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Once a whore’s picture is uploaded on the Internet, 
there’s no going back,  
your exposure can’t be undone,  
all women,  
girls, sluts, cunts and whores,  
should always be exposed shared and objectified, exposed often.  
Expose early, doing this will allow her exposure to last,  
throughout her entire adult life  
and allow everyone to enjoy the slut,  
no part of the body is private,  
all private experience of pleasure,  
and exploration are to be shared, 
make the fantasy REAL. 
Real full names, e-mail, phone.  
any and all info or personal details should be used,  
continue the cycle,  
it’s YOUR job to download,  
repost, share, and of course jerk off to the photos. 
 
Hævnpornosidernes manifesto (Januscl 2015) 
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Abstract 
Through a qualitative analysis of the increasing problem regarding revenge porn, this 
project addresses the kind of options that are viable for victims of digital violation in 
the nearest future and points out what can be done for them in the long term. 
Throughout the qualitative approach of in-depth life interviews as well as studies in 
literature, international articles and theses on related topics, this research provides 
insight into the tendencies of the topic specified by two victims of revenge porn. As 
the science study is founded in philosophical hermeneutic the focus serves to deeply 
understand the informants own reflections, feelings and thoughts, after they were 
victimized in the manner of digital violation.  
 
The findings shows that it is difficult for the victims to work through the process of 
being a victim of revenge porn because it influence their behavior online as well as 
offline. Another important result of the analysis is that the victims coping mechanisms 
includes support from their surrounding friends and family. Another option to prevent 
getting exposed to revenge porn could simply be to limit and secure the private 
informations they store on their digital devices, which could reduce the risk of 
becoming a victim of revenge porn since the main problem occurs when intimate 
material is shared online without approval from the exposed person.  
 
The study furthermore concludes that the hosts of social media platforms are not held 
responsible for the material shared through their websites, which also contributes to 
the problem, because the violators can remain anonymous. If the society recognizes 
revenge porn as a serious problem and starts to create laws about approval, the 
problem may become less significant. At last a final option could be to make a design 
solution which contains a way to provide help to the victims by getting the passive 
violator to react on the situation. 
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1.0 Problemfelt$
1.1 Indledning 
Hævnpornofænomenet dækker over intimt og eller pornografisk materiale, der deles 
online uden tilladelse fra den afbildede person. De udsatte individer kan risikere at 
blive udsat for chikane, afpresning af penge, ydmygelse og i de værste tilfælde, 
havner materialet på en hjemmeside for hævnporno. Fænomenet er et voksende 
problem globalt, og i Danmark ses et stigende antal anmeldelser om intime billeder og 
videoer, der bliver delt uden den afbildede persons samtykke. Siden 2004 er 
anmeldelserne gået fra at være 27 til 62 sager i alt. Der er i 2004 rejst tiltale på fire 
sager, mens der i 2014 blev rejst tiltale på hele 32 sager, og dette er sandsynligvis kun 
toppen af isbjerget (Jyllands-Posten1 2015). I Danmark bliver individet, der 
videregiver andres personfølsomme oplysninger uden samtykke, straffet efter §264d, 
der lyder således: ”Den der uberettiget videregiver bl.a. billeder vedrørende en 
andens private forhold eller i øvrigt billeder, der åbenbart kan forlanges unddraget 
offentligheden”(Lovbasen 2005). Straffen kan give op til seks måneders fængsel. Der 
er dermed ikke en konkret lov, der går ind og straffer gerningsmændene, og ofte er det 
kun dem, der lægger billederne op, der straffes, og ikke de individer der kontakter, 
chikanerer og afpresser ofrene. Der er heller ikke enighed om, hvem der egentlig har 
ansvaret, og ifølge artiklen fra Berlingske fra april 2015 bliver der sat spørgsmålstegn 
ved, om ofret også bør stilles til ansvar, når de ikke har værnet om deres privatliv i 
tilstrækkelig grad (Berlingske3 2015). Sognepræst, journalist og debattør Sørine 
Gotfredsen citeres i en debat i Berlingske: ”(...) man må forvente, at når et menneske 
bliver sat i verden (...) og lærer i løbet af sin voksentid, hvad der findes af dystre 
kræfter derude, og hvad der findes af dystre kræfter i mennesket i det hele taget. Så 
må man også forvente at tage nogle forholdsregler i sit eget liv” (Berlingske1 2015). 
Modsat udtaler ligestillingsminister Manu Sareen, i Berlingske, at kvinder ikke skal 
begrænse deres seksualitet. Han sammenligner hævnporno med fysiske overgreb og 
mener, at kvinder skal kunne dele billeder og videoer, som de vil, uden at det skal 
begrænse dem (Berlingske2 2015). Meningerne er delte, og det er interessant, at 
debatten er nået til Folketinget. Et andet punkt ved hævnpornofænomenet er 
konsekvenserne for ofret. Efter  at have miste kontrollen over private billeder eller 
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videoer på teknologiske enheder og sociale medier er det næsten umuligt at få fjernet 
dem igen. Dette har givet mange ar på sjælen for ofrene af hævnporno (Jyllands-
posten1 2015). Den yderste konsekvens kan være, at ofrene tager deres eget liv, fordi 
de ikke kan leve med ydmygelsen. 
 
1.2 Problemformulering  
Hvordan indkredses og forstås fænomenet hævnporno på baggrund af en indsigt i 
udsatte individers livsverdener? Og hvilke handlemuligheder forekommer der for 
individet, før og efter intime billeder og videoer bliver delt uden samtykke? 
 
Underspørgsmål--
1. Hvordan kan fænomenet hævnporno indkredses? 
2. Hvilken indflydelse har hævnpornofænomenet på de ramte individer? 
3. Hvilke handlemuligheder har man som individ, efter intime billeder og 
videoer udstilles uden samtykke?    
4. Hvilke handlemuligheder har man som individ for at sikre sig på de sociale 
medier? 
 
1.3 Uddybning af genstandsfelt 
Definitionen hævnporno er et begreb, der i den seneste tid benyttes meget i medierne. 
Det bruges dog misvisende, ofte i sager der hverken involverer ‘hævn’ eller ‘porno’. 
Derimod bruges begrebet til at definere en bred vifte af hændelser, der alle har det 
tilfælles, at intime billeder og videoer er delt uden samtykke ofte på de sociale 
medier, hvilket også er essensen af projektets problemfelt. I projektet benyttes 
begrebet trods sin upræcise karakter, og det begrundes i begrebets genkendelighed og 
gennemslagskraft. Dog udvides betydningen af begrebet i dette projekt til en generel 
betegnelse af hændelser, hvor individer har fået udstillet private billeder og videoer 
uden samtykke.  
Der er meget lidt litteratur om emnet, fordi fænomenet først de seneste år er 
accelereret. Dette projekt beskæftiger sig med to typer hændelser for hævnporno. 
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Først og fremmest tilfælde hvor billeder og videoer er blevet taget og delt af 
bekendte/ekskærester. Her er krænkeren en person i omgangskredsen, og 
billederne/videoerne ender ikke altid på hævnpornosider men florerer ofte rundt i 
omgangskredsen. I disse sager kan hævnmomentet spille en central rolle, da 
krænkeren hævner sig f.eks. efter et brud i forholdet (Information1 2015). Den anden 
type hændelse er, hvor fremmede mennesker hacker sig ind på en computer og 
frarøver intime billeder eller videoer. Her ender billederne/videoerne normalt på 
hævnpornosider eller pornosider, hvor de kan blive brugt som afpresningsmiddel, 
underholdning eller til andre formål. Hævnpornosider er hjemmesider, der samler 
hundredevis af hævnpornobilleder- og videoer, og ofte følger der også personlige 
oplysninger med såsom navn, adresse og telefonnummer på den afbildede person. 
Denne type sider præges af sexistiske kulturer, der handler om at nedværdige kvinder. 
På hævnpornosiderne cirkulerer et manifest, som netop er karakteriseret ved at omtale 
de afbildede kvinder som luddere og at understrege det irreversible ved et uploadet 
billede: “Alle kvinder, piger, tøjter, fisser og ludere bør altid eksponeres, deles og 
objektiviseres. Når en tæve ER seksuelt tiltrækkende, bør hun acceptere sin rolle i 
livet som sexobjekt” (Information1 2015). 
 
Udover de nævnte to karakteristiske sager forekommer der hændelser, som minder 
om mobning, f.eks. hvor billeder og videoer sendes rundt på en skole for at håne en 
eller flere individer. Ligeledes kan det at udstille billeder uden samtykke 
karakteriseres som børneporno, da porno er ulovligt, hvis individet ikke er over de 18 
år. I den anden ende af spektret ligger sager, som involverer organiseret kriminalitet. 
Lars Ingemann, som er politiassistent på Station City, beskriver en afpresningssag, 
der involverer intime billeder: “Der opstår et intimt forhold på internettet mellem en 
mand og en kvinde, de begynder at sende billeder til hinanden, og lige pludselig 
modtager manden en mail, hvor der står, at hvis du ikke overfører nogle penge, så 
udbreder vi dine billeder til familie og venner” (Lydfil Ingemann 3:26). Denne type 
kriminalitet er organiseret på en måde, hvor bagmændene ofte sidder i udlandet og 
bevidst opsøger individer på nettet for senere at kunne afpresse dem for penge.    
 
Fænomenet hævnporno indbefatter og involverer mange forskellige individer med 
mange forskelligartede hensigter. Den primært involverede er individet, der har fået 
taget eller frarøvet sine billeder/videoer, som i dette projekt benævnes ofret. Dertil 
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kommer de individer, der aktivt hacker eller deler billederne - ofte online på 
hævnpornosider, pornosider og andre sociale medier. Den næste gruppe består af 
individer, der på baggrund af billederne eller videoerne bevidst henvender sig til ofret. 
Begge grupper af krænkere kan bruge billederne og videoerne som chikane og 
afpresningsmiddel. Når billeder og videoer florerer online, kommer en ny gruppe af 
individer til syne: brugere eller beskuere og disse har ofte mange forskellige 
hensigter. Hovedparten af denne gruppe kan antages at være passive beskuere, hvor 
nogle af dem sandsynligvis bruger billederne som pornografi, mens det for andre 
handler om magt (Information1). 
 
1.4 Afgrænsning  
Hævnpornofænomenet er en bred definition, men som beskrevet i forrige afsnit 
beskæftiger dette projekt sig med to typer hændelser, der forsøger at dække noget af 
bredden ved hævnpornofænoment. Projektet begrænser sig endvidere til kun at 
fokusere på yngre kvinder i alderen 15-25 år. Gruppe antager at kvinder må være i 
risikozonen for at blive udsat for hævnporno, og dette skyldes en amerikansk 
undersøgelse af juraprofessor ved University of Maryland Danielle Citrons, der viste 
at på baggrund af 1.606 sager om hævnporno, var 90 procent af ofrene kvinder 
(Information1 2015). Derudover er gruppen af kvinder fra 18-39 år jævnlige brugere 
af elektroniske og sociale medier, og at en stor del af denne gruppe tager intime 
billeder og videoer (YouGov for Metroxpress 2015). Det kunne være relevant at 
afdække hændelser med mandlige ofre, da deres beretninger kan give en dybere og 
mere nuanceret forståelse af fænomenet, men dette har projektet afgrænset sig fra. En 
anden central afgrænsning er at projektet udelukkende fokuserer på ofrets 
perspektiver. Dette skyldes en prioritering, eftersom målet med projektet er at skabe 
indsigt i problemstillingen på baggrund af ofrets perspektiv og livsverden. Hvis 
perspektivet var lagt hos krænkeren(erne), var projektets udfald blevet en helt anden. 
Et sådant perspektiv havde skabt indsigt i krænkernes motiver for at udstille 
billederne uden samtykke og kunne i så fald undersøge hvilke 
forebyggelsesmuligheder, der er i forhold til problemstillingen. Projektet beskæftiger 
sig således ikke med de kriminelles motiver og handlemuligheder på teknologiske 
systemer. 
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1.5 Semesterbinding 
De tre dimensioner som dette bachelorprojekt inddrager er følgende: 1: Subjektivitet, 
Teknologi og Samfund, 2: Teknologiske Systemer og 3: Artefakter og Design og 
konstruktion. På baggrund af den første dimension Subjektivitet, Teknologi og 
Samfund inddrager projektet centrale aspekter, som beskæftiger sig med, hvordan 
teknologiske enheder og sociale medier påvirker individers adfærd i den fysiske 
verden og dermed også i samfundet. Dertil undersøges det ligeledes, hvordan 
individers adfærd forandres og redefineres på de sociale medier. Den anden 
dimension Teknologiske Systemer og Artefakter inddrages ved, at der i projektet 
skabes forståelse for teknologiske enheders indre mekanismer og processer, samt de 
effekter disse skaber. Her er formålet at belyse sikkerhedsmæssige problematikker, 
der forekommer ved computere og sociale medier. Den tredje dimension Design og 
Konstruktion kommer til udtryk gennem projektets handlingsorienterede fokus. 
Projektgruppen har gjort sig en række tanker om, hvorledes en af de problematikker 
der fortolkes frem i analysen kan føre til en konkret designløsning. Her trækkes der på 
en teori fra en designvidenskabelige tradition, der har til formål at redegøre for 
hvordan en brugercenteret, iterativ designproces kan udfoldes og dermed ligge til 
grund for udviklingen effektivt designforslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  
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2.0 Metodiske overvejelser 
Følgende overvejelser vil redegøre for tankerne omkring projektets metodiske 
fremgangsmåde og dertil rammerne om selve projektet.   
 
2.1 Hvilken adgang har vi til viden og verden? 
For at kunne forstå udgangspunktet for projektets metodiske fremgangsmåde er det 
centralt, at præsentere projektets ontologiske og epistemologiske ståsted og dermed 
hvilken adgang vi har til viden og verden. Relateret til projektets genstandsfelt er 
formålet først og fremmest at forstå og begrebsliggøre de forskellige 
meningssammenhænge, der udspiller sig for informanterne i deres livsverdener og på 
baggrund af deres udtalelser indkredse fænomenet hævnporno. Måden, hvorpå 
projektet opnår indsigt i meningssammenhænge og dermed skaber empiri, er på 
baggrund af den filosofisk-hermeneutiske skole. Denne skole blev udviklet i det 20 
århundrede af de tyske filosoffer Martin Heidegger og Hans-Georg Gadamer (Juul 
2012: 121), og metoden er en videreudvikling af ældre hermeneutiske retninger såsom 
den metodiske hermeneutik.    
 
Hvad der generelt karakteriserer den hermeneutiske tilgang, er dens opgør med 
positivismens forestilling om at kunne frembringe objektiv, værdifri viden, der 
korresponderer med virkeligheden. Ligeledes forkaster den, at forskerens rolle kan 
sættes i parentes, og at det er muligt at generalisere forskningsresultater (Juul 2012: 
109). Hermeneutik er derimod en fortolkningsvidenskab, der sigter efter at frembringe 
fortolkninger og forståelse for menneskers handlinger i samfundet. Den 
hermeneutiske forsker har den ontologiske forståelse, at studiet af samfundet 
grundlæggende er forskellig fra studiet af naturen (Juul 2012: 109). I samfundet 
findes der ikke lovmæssigheder som i naturen, derimod er det menneskelige væsen 
erfarende, reflekterende og i stand til at ændre adfærd på baggrund af refleksioner 
(Juul 2012: 109). Den hermeneutiske forskers opgave bliver dermed, at fortolke de 
meninger der ligger bag menneskers ytringer, og samtidig skal forskeren være bevidst 
om den historiske kontekst som undersøgelsen bliver lavet i (Juul 2012: 110). I 
forhold til projektet er det netop de meningssammenhænge, på baggrund af 
informanternes ytringer, der ønskes fortolket og forstået. 
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Projektet tager som sagt udgangspunkt i den filosofisk-hermeneutiske skole, dette 
begrundes i den forståelse, at forskerne er en vigtig kilde til erkendelse. Ifølge 
Gadamers filosofiske hermeneutik vil forskeren altid medbringe sine fordomme eller 
forforståelser i feltet, og disse bidrager til selve forståelsesprocessen (Juul 2012: 122). 
Forskerens forforståelser udgør de ubevidste og bevidste forudgående motiver og 
holdninger til det felt, der undersøges. Det er således vores antagelse, at man fortolker 
gennem egne forforståelser. I gruppen var der en klar forforståelse, at individer har ret 
til privatliv på de sociale medier, en forforståelse der senere hen blev udfordret. Som 
filosofisk-hermeneutisk forsker er det helt centralt at aktivere og bevidstgøre 
forforståelsen som en forudsætning for at gennemføre et projektarbejde. Dette gøres 
ved, at forskeren reflekterer og ekspliciterer dem og hele tiden gør sig klar, på 
hvorledes disse udfordres og erstattes med nye. En sådan fremgangsmåde skaber 
gennemsigtige argumenter, hvor læseren kan gennemskue de valg, der ligger til grund 
for resultaterne (Juul 2012: 129). 
 
Et andet vigtig element der ligger til grund for den hermeneutiske forskning og vejen 
til erkendelse, er den hermeneutiske cirkel. Dvs. “Det (...) hermeneutiske princip om 
at delene kun kan forstås ud fra helheden, ligesom helheden jo forstås ud fra delene, 
er for hermeneutikken så ubestrideligt, at selv de mest grundlæggende operationer 
ikke kan gennemføres uden anvendelse af det - ja, en lang række hermeneutiske regler 
beror på det i større eller mindre grad” (Juul 2012: 114). I forhold til at forstå de 
meningssammenhænge der udgør problemfeltet i opgaven (helheden), fortolkes der på 
delelementerne i feltet (f.eks. et interview eller tekst). Disse dele kan dog kun forstås 
ud fra helheden af feltet, og helheden kan kun forstås, hvis alle delelementerne er 
forstået. Forskellen på den metodiske og filosofiske hermeneutik er, hvorvidt den 
hermeneutiske cirkel forudsætter en epistemologisk eller ontologisk ramme for 
forskningsarbejdet. I den metodiske hermeneutik står forskeren uden for den 
hermeneutiske cirkel, og her er bevægelsen mellem del og helhed et epistemologisk 
spørgsmål om erkendelse og dets muligheder. Ifølge Gadamer og den filosofiske 
hermeneutik træder forskeren og fortolkeren ind i den hermeneutiske cirkel, hvor 
formålet bliver et ontologisk spørgsmål, nemlig at forstå hvad det vil sige at være 
menneske: “Vi kan aldrig sætte vores væren i verden i parentes og opnå et sikkert 
fundament for erkendelsen (de rene fænomener)” (Juul 2012: 221). Ifølge Gadamer 
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og Heidegger skal modsætningsforholdet mellem det erkendende subjekt (forskeren) 
og objektet, der skal erkendes opløses, som det understreges i 
Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori (2012): “(...)at mennesket aldrig kan træde 
ud af den verden, det lever i, og betragte sig selv og samfundet udefra” (Juul 2012: 
122). Det er her den filosofiske hermeneutik adskiller sig fra lignende kvalitative 
tilgange såsom Edmund Husserls fænomenologi. Dette skyldes den filosofiske 
hermeneutiks erkendelse af, at ‘rene fænomener’ aldrig vil kunne eksistere, fordi der 
er sket en opløsning mellem den traditionelle skelnen mellem ‘subjekt’ og ‘objekt’.
   
 
Den filosofiske hermeneutiske forsker skal i høj grad reflektere over sine egne 
forforståelser, og ofte vil disse udfordres og forandres og dermed bane vejen for ny 
erkendelse. I praksis skabes denne nye erkendelse på baggrund af en 
horisontsammensmeltning, hvor to individers videnshorisonter mødes og dermed 
forandres og udvides (Juul 2012: 125), dette uddybes i afsnittet omkring 
livsverdensinterview. Forskerens erkendelse ligger dermed i bevægelsen mellem sine 
egne forforståelser og nye erfaringer, der blandt andet kan opnås gennem kvalitative 
interviews. Det at arbejde filosofisk hermeneutisk er på mange måder en udfordrende 
opgave, fordi metoden i høj grad retter fokus mod forskeren selv, og kvaliteten af 
arbejdet afgøres af forskerens evne til at skabe gennemsigtighed i sine refleksioner og 
fortolkninger. 
 
2.2 Analyse og fortolkning 
Som ekspliciteret før er hermeneutikken en fortolkningsvidenskab, hvor 
konklusionerne er forankret i subjekters forståelser og fortolkninger af 
meningssammenhænge i verden, hvilket betyder at disse konklusioner aldrig vil 
kunne føres tilbage til et sikkert fundament eller årsag (Juul 2012: 115). Dette er en af 
hovedkritikpunkterne ved kvalitativ forskning, nemlig at resultaterne er forankret i 
subjektet, hvad der skaber risiko for, at den hermeneutiske forskers konklusioner er 
langt fra idealet, da disse kan være påvirket af værdier (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 174). En anden problematik ved kvalitativ forskning er, at der ikke forekommer 
nogle faste og gennemskuelige procedurer for analyse- og fortolkningsproces (Patton 
1990: 372). 
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For at skabe kvalitet i projektet bliver analyse- og fortolkningsarbejdet til et 
spørgsmål om metodiske procedurer. For at generere valide fortolkninger af den 
indsamlede empiri er der i dette projekt benyttet meningskondensering som kvalitativ 
analysemetode. Meningskondensering betyder, at analysemetoden opdeles i fem 
stadier (Kvale 2006: 192-206), hvor formålet er at sammenfatte essensen af de 
fremanalyserede meningssammenhænge. Første stadie i analysen bestod i at 
transskribere de to livsverdensinterviews og gennemlæse dem for at skabe en 
fornemmelse af helheden. På andet stadie blev betydningsenheder i begge interviews 
inddelt efter tre farver: grøn, blå og lyserød (Bilag 1A & 2A). Farven grøn indikerede 
første tema vedrørende informanternes refleksioner omkring hævnpornofænoment. 
Farven blå indikerede de steder, hvor informanterne nævnte deres subjektive 
handlemuligheder og farven lyserød indikerede handlemuligheder på et mere 
samfundsmæssigt niveau. Tredje stadie gik ud på, at disse betydningsenheder 
systematisk blev inddelt under forskellige begreber såsom skyld, sociale medier, osv. 
(Bilag 7-8). Stadie fire og fem har fungeret således, at der blev stillet spørgsmål til 
betydningenhedernes relevans i forhold til undersøgelsens specifikke formål (Bilag 
9). Dertil blev de væsentligste temaer fortolket og diskuteret i forhold til teorien, 
vores forforståelser og den overordnede problemformulering (Kvale 2006: 192-206).   
 
I dette projekt har analysen som sagt det mål at opnå indsigt i informanternes 
livsverden for derigennem at generere nye forforståelser. Analysestrategien er dermed 
en kombination af tre niveauer: redegørelse af data fra informanterne (1) og 
derigennem opnå nye forforståelser, gruppens metaforer, abstraktioner, 
begrebsliggørelser og fortolkninger (2) sammenholde med teoretiske begreber (3). 
Disse tre niveauer vil udgøre analysen på en sådan måde, at den får en gennemgående 
rød tråd, der afspejler hvordan gruppen har skabt meningskondensering. De teoretiske 
begreber er brugt, når vi har fundet det relevant at forklare en analysedel gennem 
teorien. Analysen er primært empiridrevet og har til hensigt, at hver del af det 
empiriske materiale fremgår som belyst og derigennem bliver en del af helheden.  
I dette projekt er analysen som udgangspunkt opdelt i to temaer: 
  
Denne inddeling følger problemformuleringens todelte problemstilling nemlig; 
hvordan indkredser vi fænomenet hævnporno og hvilke handlemuligheder kan 
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opstilles. I forlængelse af handlemuligheder beskrives tanker omkring en 
designproces, som undersøger hvordan en handlemulighed kan gøres til en konkret 
designløsning.  
  
Udover en systematiseret analyse og fortolkning bliver validiteten i 
forskningsarbejdet også et spørgsmål om håndværksmæssig kvalitet samt en 
kommunikativ validering. Først og fremmest skal den kvalitative forsker være i stand 
til at lave valide og overbevisende fortolkninger, dette forudsætter kohærens i 
forskningsarbejdet, som betyder, at forskeren skaber logiske sammenhænge i sine 
argumenter samt gennemsigtighed i arbejdet, som muliggør, at andre kan forstå 
forskerens valg og vejen til de endelige argumenter. Den hermeneutiske proces er 
ifølge Kvale langvarig: “I princippet er en sådan hermeneutisk udlægning af teksten 
en uendelig proces, men i praksis standser den, når man er nået frem til en fornuftig 
mening uden indre modsigelser” (Kvale i Kristiansen & Krogstrup 1999: 174). Hvis 
en fortolkning viser sig at korrespondere med andre forskeres praksisser, har den gode 
muligheder for at overleve og blive accepteret til fordel for andre fortolkninger.    
 
2.3 Indgangsvinkel og teori som dåseåbner 
Følgende afsnit vil forklare hvordan projektet er empiridrevet, hvor teori bliver brugt 
som  inspiration og afgræsning af genstandsfeltet med det formål at give en 
systematisk (og tidsmæssig foranderlig) forklaring på hævnpornofænomenet. Forud 
for empiriskabelsen spiller teori en vigtig rolle i projektet, og som udgangspunkt er 
teori i dette projekt benyttet som en inspirationskilde eller en såkaldt dåseåbner 
(Høyer 2011: 24). Denne indgangsvinkel arbejder efter en abduktiv logik, som 
hverken er stram induktiv, dvs. at man som forsker begynder med empiriske 
observationer, der inspirerer til valg af teoretisk ståsted/afsæt, eller deduktiv som 
følger hypoteser, der afkræftes eller bekræftes gennem empirien. Den abduktive 
tilgang betyder, at forskeren medbringer en række forforståelser og teoretisk viden ind 
i feltet, men at forskeren samtidig er åben for empiriens detaljer, som beskrevet i 
forrige afsnit, og at disse kan ændre projektets genstandsfelt (Juul 2012: 304-5, 408). 
“Den vigtigste kilde til erkendelse er forskerens abstraktionsformåen hans evne til at 
se, hvad der er grundlæggende og konstituerende for det fænomen han studerer” 
(Høyer 2011: 34). 
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I projektet betyder det konkret, at det har været nødvendigt at inddrage flere 
forskellige teoretiske tilgange, studier og relevante perspektiver til undersøgelse og 
afdækning af fænomener, der knytter sig til hævnporno. Formålet med det teoretiske 
udgangspunkt har været at skabe en fælles forståelsesramme for genstandsfeltet. Her 
er det dog centralt at understrege, at forståelsesrammen vil forandres, når og hvis 
empirien åbner op for nye aspekter, som teorien ikke tager højde for. Formålet med at 
benytte teori som en dåseåbner er, at de begreber der beskrives i teoriafsnittet 
tilsammen skaber inspiration til forståelser af feltet. Samtidigt underbygger denne 
abduktive tilgang til teori den hermeneutiske fremgangsmåde, som siger, at man som 
forsker aldrig vil kunne skaffe en endegyldig viden om udfald i forhold til de 
menneskelige handlinger, og at forskeren altid vil påvirke genstandsfeltet. På den 
måde bliver teorien som udgangspunkt brugt som inspiration, forståelsesramme og 
som Høyer udtaler: “Forholdet mellem teori og metode er således ret direkte, fordi 
teorien hjælper en til at afgrænse og dermed åbenlyst også til at udpege, hvilke typer 
data der er vigtige at få med for at kunne svare på problemstillingen” (Høyer 2012: 
23). Med teori som dåseåbner understreger Høyer, at det teoretiske fundament bliver 
afgørende for valg af data.  
 
2.4 Empiriindsamling 
Følgende afsnit vil klargøre overvejelser omkring den konkrete empiriindsamling. 
Dertil følger en redegørelse for interviewmetoden, de specifikke interviews og 
slutteligt vil afsnittet diskutere relevante etiske problematikker, der er opstået i 
projektarbejdet. Empirimaterialet består af dybdegående livsverdensinterviews, der 
tager udgangspunkt i to udsatte individer. Informanterne har begge oplevet, at deres 
private billeder og videoer er blevet udstillet, uden deres samtykke, på de sociale 
medier. Den anden del af det empiriske materiale består af ekspertinterviews. Disse 
fungerer ligesom teoriafsnittet som en indkredsning og som en forståelsesramme af 
fænomenet. 
 
 !  
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2.5 livsverdensorienterede interview 
Projektet benytter sig af livsverdensinterviews, og denne metodiske tilgang har den 
styrke, at forskeren kan komme tæt på individers subjektive erfaringer i modsætning 
til kvantitative interview, der gennemføres via en struktureret gennemførelse af f.eks. 
et spørgeskema. Livsverdensfokus er velegnet til at frembringe righoldige 
tilkendegivelser af aktørernes meningsunivers, motiver, oplevelser og holdninger. 
Derimod er det ikke specielt velegnet til at fange nonverbal adfærd eller de 
uoverensstemmelser, der ofte er mellem hvad folk siger. Interviewet kan dermed 
anses som et medium, der kan frembringe og udtrykke menneskelig erfaring fra 
episoder udenfor interviewinteraktionen (Brinkman & Tanggaard 2010: 31-33). Ifølge 
fænomenologien skal man, når man studerer livsverdener, sætte sin egen forståelse og 
fordomme i parentes. Heidegger og Gadamer mener ikke, at en forsker kan erkende 
verden uden sine forforståelser, bl.a. fordi en forsker og feltet altid indgår i en 
historisk betinget situation, der vil farve analysen og fortolkningsprocessen. I 
sammenhæng med problemstillingen indkredser vi informanternes subjektive 
erfaringer og taler med informanterne om deres liv nu og her, altså det informanten 
gør, tænker og mener (Juul 2012: 72). 
 
Et andet interessant spørgsmål er, hvornår analyseprocessen begynder, og om den 
allerede påbegyndes inden interviewet starter. Ifølge Brinkman og Tanggaard er den 
analytiske proces ikke noget, der først påbegyndes, når projektet har samlet alle 
interviews. Derimod starter den analytiske proces, når man sidder overfor 
informanten, og derfor må forskeren gennem interviewet anstrenge sig i forhold til at 
opnå en dyb forståelse for informantens livsverden. For at opnå indsigt i 
informanternes livsverdener har vi konkret i interviewene været bevidste om at spørge 
‘så jeg forstår det sådan og sådan’ for at få be- eller afkræftet vores nye forståelse. I 
nogle tilfælde hvor informanterne svarede ‘ja ja’, kan det anses som en fejlkilde, da 
det kan dreje sig om deres trang til at opnå enighed i interaktionen. Kvaliteten i et 
interview opnås derudover ved en høj grad af åbenhed over for informanten, og 
dermed ved at lade informanten pointere de centrale aspekter ved fænomenet. 
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2.6 Semistrukturerede interview 
Gruppen har valgt at gøre brug af den semistrukturerede interviewform, da den skaber 
forholdsvist åbne rammer i interviewsituationen, ligeledes er den tematiske struktur 
løs i spørgeguiden. I dette projekt er spørgeguiden til informanterne opstillet med 
følgende tematikker: indblik i livssituation, hændelsen, tanker, følelser, ‘ventil’ 
(udtryk for handlemuligheder), teknologi, årsager og refleksioner om fremtiden (Bilag 
4 og Bilag 4A). Det semistrukturerede interview har til formål, at skabe de bedste 
forudsætninger for informanterne i forhold til at reflektere og uddybe deres svar ud fra 
egen horisont (Kvale et al. 2009). Ligeledes har informanten mulighed for at nævne 
andre temaer, der ikke er taget højde for i spørgeguiden.  Gruppen har valgt at sende 
spørgsmålene til informanterne først for at give dem en mulighed for at reflektere 
over indholdet, da emnet kan være følsomt. Dermed har de haft mulighed for at sige 
nej tak til at svare på spørgsmål, de måtte føle grænseoverskridende. Ulempen ved 
brugen af den semistrukturerede interviewform er, at spørgsmål, svar og forløb vil 
variere fra interview til interview, og det kan dermed give forskellige resultater, som 
vanskeliggøre en systematisk analyse. Gruppen har på grund af emnets sårbarhed 
taget højde for, at spørgsmålene ikke skal overskride informanternes private grænse. 
Ligeledes har vi været påpasselige med, ikke at formulere positivt og negativt ladede 
spørgsmål. 
 
2.7 Interviews 
For at få et indblik i de juridiske problematikker omkring hævnpornofænoment, er der 
lavet et ekspertinterview med Trine Thygesen Vendius, som er uddannet post doc og 
forsker til dagligt i bl.a. børnepornosager (Bilag 5). Vendius inddrages i projektet, 
fordi hun har en viden omkring juridiske aspekter i forhold til materiale, der deles 
uden samtykke. Vores forforståelse har været, at hævnporno og børneporno har en 
lighed i forhold til en juridisk problematik om, at begge emner involverer intime 
billeder og videoer, der deles uden samtykke. Vendius er det nærmeste vi kunne 
komme en ekspert i dag, der kan drage paralleller til hævnporno. Begge fænomeners 
udbredelse foregår primært over de sociale medier, og i nogle tilfælde har børneporno 
nogle paralleller til hævnporno, da børn også udveksler intime billeder/videoer, 
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hvilket kan blive misbrugt. Fænomenerne er dog overordnet meget forskellige i 
henhold til den kriminelle karakter. Vendius havde desuden nogle interessante 
perspektiver på løsninger, og hun gav os et indblik i feltet, der hjalp med 
afgrænsningen af projektets genstandsfelt. 
 
Interview med politimand Lars Ingemann 
Interviewet med Lars Ingemann, politiassistent på Station City København, blev 
gennemført på baggrund af to formål (Bilag 6). Først og fremmest har formålet været, 
at opnå en større forståelse og indsigt i problematikker der kendetegner 
hævnpornofænomenet som en kriminel handling. Ingemann har givet os en forståelse 
for processen bag en anmeldelse, og hvilke problematikker der er ved 
hævnpornosager. Det andet formål med interviewet har været at få indsigt i 
Ingemanns initiativ, nemlig hjemmesiden Offerforum.dk hvor individer, der har været 
udsat for forskellige traumatiske hændelser, kan korrespondere og dele deres 
erfaringer med andre. Denne hjemmeside indeholder forskellige ofre, der bl.a. har 
været udsat for vold, voldtægt og andre traumer. Ingemanns arbejde og erfaring med 
Offerforum.dk gav os nogle interessante forståelser for traumatiserede individers 
handlemuligheder. Interviewet blev lavet som et ekspertinterview. 
 
Interview med Emma Holten 
Emma Holten er den ene af projektets to primære informanter. Hun har været udsat 
for at få hacket sine intime billeder, og disse er blevet brugt til at chikanere og 
afpresse hende gennem mange år. Emma Holtens livsverden er yderst interessant at få 
indblik i, dels fordi den hændelse hun har været udsat for er meget karakteristisk for 
hævnpornosager. Dertil at hun har taget til genmæle ved at få publiceret nye intime 
billeder, der er blevet trykt i mange lande for at give udtryk for problemstillingen og 
skabe debat. Projektgruppen har haft den forforståelse, at Emma Holten er feminist og 
derfor vil hun fremhæve ulighed i kønsrollerne. Vi har ligeledes fået den opfattelse, 
på baggrund af avisartikler med Emma Holten, at hun vil fremlægge et mere generelt 
perspektiv på problematikken, og ligeledes at hun er nået langt i 
bearbejdningsprocessen. Interviewet har været udført som et traditionelt 
livsverdensinterview, hvor projektgruppen har fokuseret på at forstå hendes 
specifikke tilfælde og hendes tanker på et mere generelt plan. Interviewet viste, at 
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Emma Holten i høj grad har mange politiske og feministiske holdninger, hvilket er i 
overensstemmelse med vores forforståelser. Emma Holten ønsker ikke at være 
anonym i interviewet og projektet, og derfor bliver kun kaldt ved sit fornavn Emma 
igennem projektet (Emma, bilag 2)  
 
Interview med Sara (Anonym) 
Det andet livsverdensinterview er med Sara. Et indblik i hendes livsverden er 
interessant, da hun har oplevet, at en person i hendes nærmeste omgangskreds, nemlig 
en ekskæreste, udstillede en intim video uden hendes samtykke. Hendes hændelse er 
på den måde forskellig fra Emma, hvilket skaber flere perspektiver i undersøgelsen. 
Projektgruppens forforståelser i forhold til Sara har været få, da vi ikke kendte til 
hende eller hændelsen, idet hun blev fundet som informant gennem et opslag på 
Facebook foretaget af et gruppemedlem. Dog har vi været bevidste om, at hændelsen 
er sket for nyligt, modsat Emmas tilfælde hvor billederne blev udstillet for flere år 
siden. Livsverdensinterviewet blev gennemført som en telefonsamtale, hvilket 
medførte nogle komplikationer i forhold til lydkvaliteten. Det kan problematiseres, 
om telefonsamtalen har vanskeliggjort muligheden for, at opnå en rigtig forståelse for 
de meningssammenhænge der ligger bag Saras ytringer, da kropssprog og stemning 
dermed udelades. Modsat kan der argumenteres for, at der i interviewet er mange 
konkrete og personlige ytringer, der burde give os det nødvendige empirimateriale. 
Sara ønskede at være anonym i interviewet, derfor er der foretaget navneændring. 
Hendes fulde navn er gruppen bekendt med (Sara, bilag 1). 
 
2.8 Kilder 
Projektet inddrager både nationalt og internationalt litteratur, der kan belyse 
problemstillingen fra indgangsvinkler, der relaterer sig på forskellig vis indirekte og 
direkte til problemstillingen. Projektet lægger vægt på hævnporno i Danmark, men 
samtidig inddrages der sager vedrørende hævnpornos internationale udbredelse for at 
belyse det globale problem hævnporno er. Gruppen er opmærksom på, at der er 
kulturforskelle rent retssociologisk og i forhold til udvikling og anvendelse af 
teknologi. I forhold til teori benyttes litteratur såsom videnskabelige artikler, artikler 
fra dagspressen, kvalitative og kvantitative undersøgelser samt mere teoretiske 
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perspektiver. Den litteratur der teoretiserer over digital adfærd er overvejende 
international, mens litteratur om f.eks. kønsroller begrænses til nationale studier 
eftersom kønsrolleproblematikken er kulturelt betinget. Fænomenet er mere udbredt i 
udlandet, og der findes langt flere dokumenterede cases end der gør i Danmark, og 
derfor gøres der brug af internationale kilder. Den danske litteraturhenvisning består 
dermed af artikler med udtalelser fra politikere, jurister og anden faglige 
kompetencer, som udgør den danske problemstilling af fænomenet hævnporno. 
 
2.9 Etiske problematikker   
Etik er et nødvendigt emne at tage stilling til i kvalitativ forskning, blandt andet fordi 
der i projektet indgår personfølsomme informationer, og dette kan gøre informanterne 
meget sårbare (Boleyn-Fitzgerald 2003: 410-423). I dette projekt forekommer der en 
høj grad af personfølsomt empiri, idet informanterne har givet os et indblik i en 
traumatiserende hændelse; en hændelse der netop er karakteriseret ved, at 
personfølsomme informationer er udstillet uden samtykke. For at undgå at 
informanterne lider psykisk overlast, er det helt centralt, at informanterne har givet 
deres fulde samtykke til interviewet. For at give samtykke skal projektgruppen være 
sikker på, at informanterne har været beslutningsdygtige og har en generel 
forståelseskompetence (Boleyn-Fitzgerald 2003: 410-423). I dette tilfælde har 
informanterne været i 20’erne, og derfor må det antages, at de besidder disse 
kompetencer. Et andet vigtigt punkt, i forhold til at skabe samtykke, er at forklare 
informanterne det overordnede formål med forskningsarbejdet. I dette projekt fik 
informanterne fortalt, at formålet med undersøgelsen var, at forstå fænomenet på 
baggrund af deres ytringer og bl.a. på den baggrund finde en handlemulighed. 
Informanterne er derved bevidste om, at alle deres ytringer kan indgå i analysen og 
fortolkningen. Andre konkrete tiltag der er gjort, for at beskytte informanterne, er 
blandt andet anonymisering, i de tilfælde at de har ønsket det. 
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3.0 Forforståelser og holdninger i gruppen 
Projektgruppen havde en række forforståelser, der blandt andet ligger til grund for 
projektets genstandsfelt, indgangsvinkel, perspektiv og teoretiske valg, disse vil blive 
præciseret i følgende:  
 
• Gruppen deler den opfattelse, fra egne erfaringer, at teknologiske enheder 
(bærbar computer og mobiltelefon) er en nødvendighed for at være menneske i 
samfundet, og at teknologien både er forbundet med intimitet og et 
professionelt liv.  
• En anden forforståelse gruppen har diskuteret er, at det bør være muligt for 
individer at have privatliv online, og dermed kunne opbevare og dele private 
billeder og videoer over teknologiske systemer.  
• Dernæst har projektgruppen haft en mere intuitiv idé om, at problemer med et 
voksende antal hævnpornohændelser skyldes de sociale mediers påvirkning af 
individers adfærd både i den fysiske verden og over sociale medier. 
• Derudover deler nogle af os den forståelse, at en stor del af hævnpornosagerne 
forårsages på baggrund af ulighed i kønsrollerne, og at ulighed i kønsrollerne 
forstærkes over de sociale medier. Disse forståelser grundes i observationer af 
en forholdsvis hård tone på de sociale medier, hvor fremmede individer 
angriber, nedgøre og chikanerer personlige træk frem for en sag. F.eks. 
oplever kvindelige politikere at blive chikaneret, udelukkende fordi de er 
kvinder frem for at få kommentarer i forhold til deres politiske standpunkter. 
Forforståelsen omkring ulighed afstedkommes også af, at 90 procent af ofrene 
i hævnpornosager er kvinder.  
• En femte vigtig forforståelse projektgruppen har haft er, at 
hævnpornofænomenet er en stigende kurve med store konsekvenser for 
ofrene, men samtidigt er det meget svært at komme fænomenet til livs. Dette 
skyldes den forforståelse, at samfundet og politiet ikke tager hævnpornosager 
seriøst. Forforståelsen grundes først og fremmest af, at sager der omhandler 
kvinders seksualitet negligeres, og dertil at hævnpornossager kan være meget 
komplekse teknologisk og juridisk og derfor svære at løse.  
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Projektgruppen er af den opfattelse, at der via undersøgelsen kan generes konkrete 
handlemuligheder på et subjektivt niveau. Dertil er formålet ligeledes at frembringe 
samfundsrelevante anbefalinger herunder lovgivning og ændret indsats fra politiet i 
forhold til digitale overgreb. Disse handlemuligheder er genereret på baggrund af 
livsverdensinterviews af udvalgte informanter.  
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4.0 Kontekst 
Følgende kapitel består af tre afsnit, der beskriver hvilke kontekstuelle rammer, 
projektet skriver sig ind under. Nemlig undersøgelser vedrørende teknologi, jura og 
indhentede empiriske undersøgelser, som alle har paralleller til projektets 
genstandsfelt.  
 
Sociale medier betegner webbaserede og mobile teknologier, der kendetegnes ved en 
tovejs (interpersonel) kommunikation over bl.a. internettet, sms, og apps, hvor 
brugere kan skabe, kommentere og vurdere eget og andre brugeres indhold (AIU 
2015). Der er en bred vifte af litteratur om sociale medier, men projektet vender sig 
mod spørgsmålet om privathed og adfærd på de sociale medier på teknologiske 
enheder. Kapitlet om den teknologiske kontekst vil kort redegøre for de 
sikkerhedsproblematikker, der er i forhold til teknologien. Andet kapitel handler de 
om juridiske problematikker, der opstår i forhold til at dømme i sager omhandlende 
privat krænkelse på teknologiske enheder og sociale medier. Tredje kapitel vil 
præsentere lignende undersøgelser, der har til formål at forebygge offergørelse på de 
sociale medier. I næstkommende afsnit er omdrejningspunktet teoriorienteret, og det 
vil forsøge at præsentere og forstå social adfærd på de sociale medier herunder 
hvordan gruppeadfærd og kønsrolleadfærd. Ligeledes vil afsnittet undersøge hvordan 
individer påvirkes af, og til stadighed forandres, gennem de sociale medier. 
Samfundsdimensionen, det femte og sidste kapitel, belyses gennem en ideologikritisk 
vinkel.  
 
4.1 Den teknologiske kontekst  
Afsnittet fungerer som en redegørelse af de centrale aspekter ved teknologi baseret på 
litterære kilder. Indledningsvist vil afsnittet indeholde teori fra bogen Ret, Privatliv og 
Teknologi (2010) skrevet af Peter Blume, som er professor i jura på Københavns 
Universitet, og Janne Rothmar Hermann som også er professor i jura på Københavns 
Universitet. I bogen gives et statusbillede på ret, privatliv og teknologi i nutidens 
Danmark, og her problematiseres og undersøges privathed online. Der inddrages 
dernæst et kapitel fra bogen Security in Computing (2006), skrevet af Charles Pfleeger 
og Shari Lawrence Pfleeger, der begge er forskerer og professorer indenfor It-
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sikkerhed på universitetet i Tennessee. Kapitlet inddrages for at give indblik i 
hackerens leg med og indtrængen i vores personlige computere.  
 
De sociale medier er eksploderet de seneste år, og medier som Facebook, MySpace, 
Youtube og Twitter har gjort det muligt, for millioner af mennesker, at være konstant 
i kontakt med hinanden på tværs af landegrænser. Denne stigende interpersonelle 
kommunikation har ledt til en tid, hvor mange mennesker er blevet mindre 
opmærksomme på hvad de deler med resten af verden (Blume & Herrmann 2010: 
115). Men denne åbenhed omkring hvad de lægger ud på nettet, kan have 
konsekvenser. Muligheden for at dele sit liv med andre er lokkende, og forbeholdene 
for privatlivets grænser bliver derfor svækket. Ordet privathed skal her forstås som: 
“Privathed indebærer i en eller anden udstrækning en ret til at være sig selv og en ret 
til at udøve kontrol med andres adgang til den enkeltes private område såvel fysisk 
som i informational forstand”  (Blume & Herrmann 2010: 115). Mange værdifulde 
eller private informationer kan altså blive mere gennemsigtige, offentlige og let 
tilgængelige for andre mennesker verden over, og man råder sjældent over ens egne 
informationer efter at have afgivet dem. Denne dynamiske udvikling indenfor 
teknologien spiller en stor rolle inden for privatlivsbeskyttelsen, da skellet mellem det 
private og det offentlige bliver mere udsat som følge heraf. Misbrugsmulighederne, 
som f.eks. at dele hævnpornobilleder - eller videoer, bliver altså langt større end de 
har været tidligere, og mulighederne for at sprede materialet til mange mennesker 
øges på en gang (Blume & Herrmann 2010: 57-62). I mange af de tilfælde hvor der 
opstår en krænkelse af privatheden, deltager personen faktisk selv, frivilligt i den 
pågældende aktivitet, til at starte med. Som udgangspunkt er dette en aktivitet, som 
ikke umiddelbart virker ‘farlig’, og de langsigtede konsekvenser kan let blive overset 
(Blume & Herrmann 2010: 88-90). 
 
Det er individuelt fra person til person hvad de synes er privat, og dette kan være 
svært at definere. Der findes derfor, på nuværende tidspunkt, ingen konkret definition 
af hvornår noget er privat, og straffen for krænkelsen af privatlivet kan altså variere 
afhængig af konteksten. Denne individuelle forståelse for hvad der er privat, kan i høj 
grad eksemplificeres ved billeder på internettet. Nogle mennesker deler med glæde 
billeder af dem selv nøgne eller i bikini, mens andre ser sådanne billeder som meget 
private (Blume & Herrmann 2010: 57-62).  
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Man kan som udgangspunkt ikke opnå privathed på teknologiske enheder og på 
sociale medier. Især computeren er ikke designet til at holde på fortrolige data, i en 
grad der svarer til de angreb, der potentiel kunne bliver gjort mod den (Pfleeger & 
Pfleeger 2006:1). Der findes mange forskellige former for hacking, men i dette 
projekt defineres hacking som en uautoriseret adgang til private informationer 
(Pfleeger & Pfleeger 2006: 2). En hacker er en person, der besidder nok 
programmeringskendskab til at kunne få adgang til en computer eller et system på 
ulovlig vis. Hvis en hacker først har fået adgang til individets computer, har han eller 
hun adgang til alt ubeskyttet data som computeren indeholder, og ikke kun det der 
ligger online. Denne data er blandt andet hardware i denne forbindelse f.eks. et 
webcam, software såsom computerens styresystem eller data i form af 
personfølsomme informationer såsom billeder, kontakter, tekstmateriale osv. 
Hackerens princip er altid at finde den nemmeste vej - det svageste led (Pfleeger & 
Pfleeger 2006: 2).    
 
Problemet med IT-sikkerhed afstedkommes først og fremmest af, at tankegangen bag 
IT-udvikling, der er foregået gennem historien, ikke har taget hensyn til 
sikkerhedsaspekter. Dertil er det blevet en mulighed for mange, at de kan få adgang til 
en computer med internetforbindelse og anonymt angribe en eller flere udvalgte 
computere samt internettjenester (Pfleeger & Pfleeger 2006: 5). Man kan sige at hele 
genstandsfeltet, omkring hævnpornofænomenet, er sammensat af følgende tre roller: 
Først og fremmest et individ (første gruppe), der bliver afpresset eller ydmyget. 
Vedkommende er ofte et mål for hackerne (anden gruppe), som udnytter IT-systemet 
uden om lovgivningen. I nogle tilfælde eksponerer hackerne resultaterne for andre 
privatpersoner (tredje gruppe), uden sidstnævnte gruppe nødvendigvis har viden om, 
at det er ulovligt materiale. Den teknologiske kontekst i projektet, som også udgør 
projektgruppens forståelse, er at retten til privathed på teknologiske enheder og 
sociale medier er vigtigt men må problematiseres, da de teknologiske enheder og 
bagvedliggende systemer ikke sikkerhedsmæssigt kan holde udefrakommende 
hackere væk, og lovgivningen har svært ved at følge med.  
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4.2 Den juridiske kontekst 
Afsnittet undersøger hvilke love, der på nuværende tidspunkt involveres i forhold til 
fænomenet. Der er foretaget et ekspertinterview med Trine Thygesen Vendius, som er 
forsker på Københavns Universitet og Lars Ingemann, som er politiassistent på 
Station City i København. Vendius udtalelser er relevante for at forstå kompleksiteten 
i straffeloven, som hun kalder lappelove i Danmark, og samtidig kan hun bidrage med 
refleksioner over mulige juridiske løsninger. Ingemann problematiserer, hvor 
vanskeligt det er, at finde og stille individer til ansvar i sager om 
internetkriminalitet.    
 
Vendius nævner, at den danske lovgivning ikke indbefatter en decideret lov mod 
hævnporno modsat USA. Derimod kan der tales om lappeløsninger, hvor forskellige 
love er delvist dækkende. Det er strafbart, at trænge sig ind på en privat computer og 
gøre sig bekendt med indholdet, dette uddybes i kapitel 27 i straffeloven: § 263: “Med 
bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget - bryder eller 
unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse 
eller gør sig bekendt med indholdet” (Retsinformation1 2015). En anden paragraf der 
bruges, som straf mod krænkerne i hævnpornosager, er paragraf § 264d i straffeloven, 
som nævnes i problemfeltet. Denne paragraf er f.eks. blevet brugt til at fælde den 
første dom omkring hævnporno, hvor to drenge på 17 år, for oprettelse af en mappe 
med nøgenbilleder, blev idømt seks måneders fængsel (Tv2 2015). Straffen udtaler 
følgende: ”Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget 
videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i 
øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges 
unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen 
eller billedet vedrører en afdød person” (Retsinformation1 2015). Derudover findes 
der en lov omkring blufærdighedskrænkelse, som er seksuelle ytringer eller 
handlinger af en vis karakter. Denne paragraf i straffeloven hedder § 232, og er fra 
kapitel 26 i straffeloven: “Efter straffelovens §232 straffes den, som ved uterligt 
forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, med bøde eller 
fængsel indtil 4 år. Med udtrykket ‘uterligt forhold’ sigtes til handlinger, som har 
relation til seksuelle forhold og er af en vis grovhed“ (Retsinformation2 2015). 
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Vendius nævner, at det er meget svært at indføre nye love i Danmark, når der allerede 
findes paragraffer, der delvist kan dække den kriminelle handling, og Vendius 
påpeger desuden, at lovende fremstår forældede (Lydfil Vendius 18:20). En af 
problematikkerne ved hævnporno er ifølge Vendius, at billederne/videoerne deles på 
internettet og bliver tilgængelige globalt, hvorfor det ikke længere er et nationalt 
problem ifølge loven. Når problemet ikke længere er nationalt, så kan de danske love 
ikke gælde, selvom individet er bosat i Danmark, og billederne eller videoerne er 
blevet delt fra en dansk IP-adresse (Lydfil Vendius 6:14). Samme problematik 
understreger Ingemann, han udtaler ”Hvis det er i udlandet, kan vi faktisk ikke gøre 
noget ved det, man sætter ikke de ressourcer i gang, da det er en for lang og 
besværlig proces” (Lydfil Ingemann 12:40). Ligeledes tilføjer han, at det er svært at 
gøre noget, da krænkerne ofte skjuler deres identitet ved anvendelse af dynamiske IP-
adresser, der ikke kan spores. Dertil kan de bruge falske mails og profiler på sociale 
medier, der gør at krænkerne er meget svære at identificere (Lydfil Ingemann 11:39). 
Den største juridiske udfordring opstår af, at selvom krænkeren meldes og anholdes 
samt får sin straf, så kan billederne/videoerne være gået viralt og umulige at 
tilbageføre. Ofte bliver billederne og videoerne lagt op på pornosider og andre sociale 
medier af tredjeparts brugere. Problemet er her, at der i USA, hvor de fleste 
internettjenester er fra, er en lov, der gør disse tjenester ansvarsfrie i forhold til 
tredjeparts delte billeder og videoer, dermed kan de også nægte at slette dem. I USA 
er telekommunikationsloven paragraf § 230 fra 1996, det der gør internettjenester som 
Facebook, Twitter og diverse pornosider fri for ansvar, hvis informationerne er leveret 
af en tredjepart: ”Udbydere og brugere af interaktive computertjenester kan holdes 
ansvarsfri for information leveret af tredjepart” (Politiken1 2013). De danske 
myndigheder kan ikke hjælpe ofrene med fjernelsen af intimt materiale og dermed 
fortsætter krænkelsen online. Det er en endnu uløst juridisk udfordring, også fordi der 
ikke samarbejdes internationalt. Vendius tilføjer her, at der mangler en lov, der er 
global og gældende for samtlige lande og ikke kun i Danmark. Eller i hvert faldet et 
netværk der gør det muligt at skabe et samarbejde mellem flere lande (Lydfil Vendius 
6:14). Forudgående afsnit, vedrørende de juridiske aspekter, har givet projektet en 
forståelse for hvordan, der forekommer lovmæssige problematikker, der komplicerer i 
henhold til at foregribe, forhindre og udrydde en digital krænkelse i form af 
hævnporno. 
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4.3 Feltets kontekst perspektiveret gennem lignende undersøgelser  
Dette afsnit indeholder de nyeste akademiske modeller, teorier og undersøgelser om 
forebyggelse af offergørelse online. Undersøgelserne præsenterer mulige 
handleorienterede tilgange både fra et individuelt plan og et samfundsmæssigt niveau. 
Først og fremmest inddrages artiklen Unresponsive or un-noticed?: Cyberbystander 
intervention in an experimental cyberbullying context (2014), som er skrevet af Kelly 
P. Dillon og Brad J. Bushman fra Ohio State University. Artiklen tager udgangspunkt 
i ‘The Bystander Intervention Model’, som er  udviklet af socialpsykologerne Bibb 
Latané og John Darley. Derudover bliver der draget paralleller til Ph.d.- afhandlingen: 
‘Individual Behaviors in the Social Media’ skrevet i 2012 af Zhang Nan for Hong 
Kong Universitet for Videnskab og Teknologi. Zhang har undersøgt, hvordan 
individer forholder sig til privathed ved brug af de sociale medier. Han foreslår 
empirisk at validere en ny multi-dimensional privatlivskonstruktion, der passer til de 
komplekse funktioner i online sociale interaktioner.  
 
Artiklen ‘Unresponsive or un-noticed?: Cyberbystander intervention in an 
experimental cyberbullying context’ tager udgangspunkt i den socialpsykologiske 
model ‘The Bystander Intervention Model’, hvilke forklarer, hvorfor individer er 
mindre tilbøjelige til at hjælpe et individ i en nødsituation, hvis andre tilskuere er 
tilstede. Dette kan skyldes, at individet ikke opfatter situationen som en nødsituation, 
måske tror de, at andre tager ansvar, eller også vurderer de, at situationen er for farlig 
(Dillon & Bushman 2014: 144). Modellen tager udgangspunkt i en fem trins 
beslutningsproces, som har betydning for, om tilskuerne vælger at hjælpe: 1: Notice 
that something is happening, 2: Interpret event as an emergency, 3: Take 
responsibility for providing help, 4: Decide how to help, 5: Provide help. (Passer & 
Smith 2008: 657-658). Modellen kan også bruges på Internettet, hvor der allerede er 
lavet en række forsøg, der viser, at hjælpen kommer hurtigere i små chatrum til 
forskel for store (Passer & Smith 2008: 657-658). Antallet af tilskuere har dermed 
indflydelse på, om individer vælger at hjælpe i en fysiske verden og på internettet. 
Modellen kan samtidig skabe forståelse for, hvorfor så mange tilskuere på internettet 
vælger at forholde sig passivt i forhold til chikane, mobning og krænkelser på de 
sociale medier. Ifølge Dillon & Bushman har en tilskuer fire forskellige 
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valgmuligheder, hvis de registrerer en nødsitaution på nettet. De kan følgende 1: 
handle direkte, 2: handle indirekte, 3: gå med på kriminaliteten, 4: forholde sig 
passivt (Dillon & Bushman 2014: 145). Det at handle direkte betyder, at tilskueren 
træder til handling og gennemløber alle fem faser. Dette kan dog vanskeliggøres, hvis 
tilskuerne ikke opfatter seriøsiteten af krænkelsen (fase 1 og 2) og dermed ikke 
reagerer. Ligeledes kan tilskuerne vælge ikke at tage ansvar med den overbevisning 
om, at andre vil gøre det (fase 3). Der er også risiko for, at tilskueren ikke ved 
hvordan de skal hjælpe (fase 4). Det er også en mulighed for at gribe til handling 
indirekte, som går ud på at melde en forbrydelse til en autoritet såsom politiet eller en 
administrator på en hjemmeside, hvor den handlende ikke bliver direkte involveret 
(Dillon & Bushman 2014: 145). Sådanne indirekte handlemuligheder er allerede 
repræsenteret på en række internettjenester, hvor blandt andet Facebook tilbyder 
brugerne at anmelde indhold, hvis nogle profiler eller individer agerer upassende, er 
grove eller på en anden måde er forstyrrende (Dillon & Bushman 2014: 145). At få 
brugerne på internettet til at reagere på uhensigtsmæssig adfærd og hjælpe kræver 
dermed, at tilskueren enten reagerer direkte eller indirekte. Ligeledes kræver det, at 
blandt andet internettjenester og andre ansvarshavende tager ansvaret, og gør det 
mulig for individer at melde uhensigtsmæssigt adfærd. Spørgsmålet er mere handling 
frem for passivitet ville kunne besværliggøre de aktive krænkernes adfærd på 
internettet. Hvis tilskueren havde bedre forudsætninger for at genkende 
uhensigtsmæssig adfærd, og dertil konkret vidste hvordan der skulle reageres, ville 
der antageligvis være større sandsynlighed for, at krænkerne og hævnpornosiderne 
ville blive anmeldt oftere. 
 
Den anden undersøgelse, der kan inspirere til en handlemulighed, præsenteres af 
Zhang, der på baggrund af sin model beskriver fire dimensioner bygget op omkring 
problematikker om privatlivsbeskyttelse online. Zhangs model er interessant at 
inddrage, eftersom han giver et mere teoretisk løsningsorienteret perspektiv på online 
selvbeskyttelse. Zhang har et handleorienteret perspektiv, der forankres i individet, og 
dermed bliver der skabt en bedre forståelse af individets handlemuligheder online. 
Yderligere er hans undersøgelser fra 2012, og er derfor meget aktuelle for projektet. 
Formålet med Zhangs dimensioner er, at de skal hjælpe individet til at beskytte sig 
selv og opretholde individualitet og privatliv online. Dette gøres på baggrund af 
følgende fire dimensioner: 1: Virtual territory privacy, 2: Communication privacy, 3: 
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Information privacy og 4: Psychological privacy (Zhang 2012: 38-42). I forhold til 
genstandsfeltet er følgende to dimensioner relevante: ‘Information privacy’ og 
‘psychological privacy’. Disse to dimensioner tematiserer den personlige 
informationskontrol eller mangel på samme, der kan finde sted på internettet. 
‘Information Privacy’ er et begreb, der dækker over den personlige ret over ens egne 
informationer, som den individuelle råder over på nettet (Zhang 2012: 45). 
’Psychological privacy’ er ikke udelukkende fokuseret på, hvad andre kan få adgang 
til online, men også hvordan subjektet selv kan blive påvirket af online inputs. Der 
fokuseres derfor på at beskytte subjektets selvstændige tænkning, følelsesliv, 
værdisæt og uafhængighed fra f.eks. uønskede værdier, feedback eller kommentarer i 
forbindelse med f.eks. et hævnpornobillede (Zhang 2012: 46-47). Zhangs afhandling 
kan dermed bruges til at skabe den nødvendige viden, så personer i farezonen kan 
sikre sig online. Pointen er altså, at individet selv må tage de nødvendige 
forholdsregler, når det kommer til det at færdes online.   
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5.0 Teoretisk indkredsning  
5.1 Adfærd  
Dette kapitel præsenterer hvilken teoretisk inspiration, der medvirker til projektets 
forforståelser. Teorien fokuserer på social adfærd på de sociale medier samt på en 
samfundsdimension. Formålet med teorierne er indkredsning af genstandsfeltet og 
dermed at grundlægge en begrebsramme og nye forforståelser, som skal diskuteres på 
baggrund af den indsamlede empiri, der er genereret af de to informanter.  
 
Afsnittet her vil indkredse adfærden, der kan forårsage tendensen til at tage intime 
billeder og videoer af sig selv eller af andre og dernæst dele dem. Dette er netop 
omdrejningspunktet i hævnpornosager, derfor er det centralt at undersøge grunden til, 
at sådanne tendenser opstår. Afsnittet benytter en teori fra bogen No Sense Of Place: 
The Impact of Electronic Media on Social Behavior, (1985) af Joshua Meyrowitz, 
professor i kommunikation, på Universitetet i New Hampshire. Meyrowitz tager 
udgangspunkt i elektroniske mediers (fjernsyn og radio) påvirkning, og teorien 
beskæftiger sig med, hvordan indførelsen af elektroniske medier forandrer individers 
adfærd og forandrer samfundet. Trods det at teorien er formuleret i 80’erne, er 
begreberne relevante, da Meyrowitz i et mikrosociologisk studie belyser effekterne, 
der fører til forandring af social adfærd, genereret af informationer fra elektroniske 
medier. Følgende afsnit vil undersøge Meyrowitz teori samt overføre hans tanker til 
den adfærdsændring, der direkte sker på sociale medier. Derudover inddrages værket 
Ret, Privatliv og Teknologi (2010) af Blume og Herrmann, fordi værket giver et 
nutidigt indblik i hvorvidt privathed, på de sociale medier, er muligt, hvilket er 
centralt, da projektets problemstilling beskæftiger sig med handlemuligheder ift. disse 
medier.   
 
Hvorfor tages billederne? 
At dele billeder og videoer via teknologiske enheder er blevet populære 
udtryksformer indenfor det seneste årti. Sociale medier er bl.a. et sted, hvor billeder 
og videoer florerer overalt, og disse er ofte i større eller mindre udstrækning 
forbundet med privatheden (Blume & Herrmann 2010: 87). Private billeder og 
videoer kan betegnes som dem, der deles fortrolig mellem to personer eller ligger 
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privat på teknologiske enheder såsom en computer, mobil eller kamera, modsat 
billeder og videoer der anvendes af offentligheden online på internettet. I forhold til 
de billeder og videoer der udstilles på hævnpornosider, er der tale om intime 
billeder/videoer, og derfor betegnes de som meget personfølsomme. Der er globalt set 
sket en normalisering af tendensen med at tage nøgenbilleder, og især unge ser det 
som en uproblematisk aktivitet. Som Blume og Herrmann udtaler: ”(…) selvom man 
som ung ved, at man kan blive krænket på nettet, bliver denne risiko accepteret, fordi 
man er nødt til at være på nettet. Dømmekraften er ofte lav, og mere langsigtede 
konsekvenser tages der ikke hensyn til” (Blume & Herrmann 2010: 89). 
 
Meyrowitz udtaler, at der gennem elektroniske medier er sket en udviskning mellem 
barndommen og voksenlivet, fordi børn og unge konstant bliver udsat for billeder og 
informationer, der i virkeligheden henvender sig til den voksne målgruppe. f.eks. 
porno. Han udtaler: ”Children today seems less ‘childalike,’ Children speak more like 
adults, dress more like adults, and behave more like adults than they used to” 
(Meyrowitz 1985: 227). Argumentet for dette er, at de sociale medier tillader børn og 
unge at få indsigt i informationer omkring voksenlivet, der i den fysiske verden ikke 
ville kunne deles på samme måde (Meyrowitz 1985: 95). De sociale medier er således 
blevet platforme for både det private og det offentlige. Spørgsmålet er, om disse 
platforme har forrykket børns og unges sociale adfærd ved konstant at eksponere dem 
for voksenlivet. Noget tyder på, at tendensen som det at tage intime billeder og 
videoer er noget der i høj grad påvirkes og muliggøres af de sociale medier.   
 
Hævnporno og social adfærd på sociale medier 
Følgende afsnit indkredser nogle af de adfærdsmæssige aspekter, der muligvis kan 
svare på den voksende tendens til, at individer oplever at personfølsomme data, såsom 
billeder og videoer, bliver brugt som chikane- og afpresningsmiddel.  
 
Afsnittet benytter også her Meyrowitz teorier og overfører dem til nutidens 
interpersonelle sociale medier, da han sætter begreber på, hvordan individers 
tilsyneladende forbundethed med medier, forandrer deres adfærd i den fysiske verden. 
Dette skyldes blandt andet, at elektroniske medier (fjernsyn m.fl.) giver individer 
indsigt i hinandens ‘back region’ som er informationer, der i den fysiske verden 
normalt ikke er tilgængelige, men kan blive udstillet gennem mediebilledet 
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(Meyrowitz 1985: 15). Han beskriver: ”Electronic media have changed the 
significance of space, time, and physical barriers as communication variables” 
(Meyrowitz 1985: 13). I forhold til Meyrowitz omdrejningspunkt i 1980’erne værende 
de elektroniske medier (fjernsyn og radio), er de sociale medier i det 21 århundrede 
mere komplicerede, fordi de er en kommunikationsplatform af interpersonel karakter, 
derfor overføres teoriens betydning til også at gælde individernes adfærd, som ikke 
bare forandres i den fysiske verden men også i den virtuelle verden.  
 
Hævnpornofænomenet skabes på de sociale medier, og dets kompleksitet 
afstedkommes af, at billederne/videoerne er skabt og offentliggjort på forskellige 
måder og over forskellige medier og teknologier, og dertil at brugerne af disse kan 
have forskellige agendaer. Som et eksempel kan et individ have en agenda om at 
opildne til intimitet mellem sig selv og sin kæreste og sende et foto af sig selv nøgen 
til en kæreste. Hvorimod en hackers agenda tværtimod kan være at nedbryde et 
system og dermed krænke og misbruge andres materiale. Problematikken 
understreges af Blume og Hermann: ”Det er ikke bare enhver information, som kan 
gøres tilgængelig, men det er også enhver person, der kan formidle information på 
nettet” (Blume og Herrmann 2010: 87). Spørgsmålet er her, hvordan sociale medier er 
medvirkende til, at destruktive handlinger opstår? Sociale medier er i sig selv bare et 
redskab til formidling af informationer, men på baggrund af Meyrowitz teorier kan 
det diskuteres, om sociale medier også forandrer og redefinerer rammerne for fysisk 
tilstedeværelse, tid og psykiske barrierer, i forhold til hvordan man skal kommunikere 
med hinanden online. Han tilføjer "By changing the boundaries of social situations, 
electronic media do not simply give us quicker or more thorough access to events and 
behaviours. They give us, instead, new events and new behaviours" (Meyrowitz 1985: 
43). På baggrund af Meyrowitz teori kan det antages, at interaktion i den virkelige 
verden (face-to-face) ikke må stå som en modsætning til den sociale agenda på de 
sociale medier. Den mekanisme der gør, at sociale medier forandrer menneskelig 
adfærd, er ikke en mystisk kraft, men derimod en mærkbar reordning af social adfærd 
samt en ny forståelse af ‘passende adfærd’ (Meyrowitz 1985: 4). En passende adfærd 
betyder en adfærd, der ifølge de involverede menes at være passende i situationen. 
Ifølge Meyrowitz teorier kan en betydelig faktor, der påvirker den sociale adfærd, 
være at de sociale medier er uafhængige af et fysisk tid og sted. Denne uafhængighed 
fjerner mange af de kommunikative begrænsninger, der karakteriserer den fysiske 
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verden, såsom at se en person i øjnene der bliver mobbet  (Meyrowitz 1985: 6). 
Overført til de sociale medier kan der også argumenteres for, at disse heller ikke 
begrænses af døre, vægge og rum, derfor kan informationer florere på tværs af 
landegrænser på ingen tid.  
 
Det kan antages, at det der gør sig gældende, er at sociale medier har undermineret det 
traditionelle forhold mellem fysiske omgivelser og sociale situationer. I den fysiske 
verden er disse to forbundet (Meyrowitz 1985: 7). Eksempelvis vil en fest forudsætte 
en specifik social adfærd, men uden de festlige fysiske rammer vil adfærden 
forandres. Overført til sociale medier kan det tolkes, at et fravær af fysiske rammer 
gør sig gældende, når mennesker møder hinanden online på nye måder, og således må 
de omdefinere sociale situationer (Meyrowitz 1985: 7). 
 
Den sidste faktor som Meyrowitz beskriver som betydningsfuld for, at social adfærd 
defineres af elektroniske medier, er det mangfoldige publikum (Meyrowitz 1985: 7). 
“By bringing many different types and people to the same “place”, electronic media 
have fostered a blurring of many formerly distinct roles” (Meyrowitz 1085: 6). 
Overført til de sociale medier vil sociale situationer tilsløres online, fordi der sker en 
sammensmeltning af de formelle regler blandt individer. Dette gør, at mange 
forskellige mennesker nu kan møde hinanden over de sociale medier, uden at der 
dannes en reel samlet gruppe blandt disse mennesker. Individerne har derfor svært 
ved at udtale fælles sociale spilleregler, da deltagelsen i det sociale medierum er 
midlertidig og flygtig uden binding overfor den udefinerbare flok, man deler det 
sociale medierum med. Dette kan også betyde, at det enkelte individ har fri mulighed 
for at tilegne sig den adfærd, de opfatter som ‘passende’ - positiv som negativ, da de 
ikke underlægges nogle allerede udtalte sociale spilleregler.   
 
Gruppeadfærd  
Hvordan skabes der en digital subkultur, der legitimerer at anonyme individer 
chikanerer og afpresser andre individer på baggrund af deres private billeder? 
Offergørelsen for et hævnpornooffer kan siges at have nogle paralleller til f.eks. 
digital mobning. Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via 
digitale medier på internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller 
krænkende tekster bliver lagt på internettjenester eller udsendt, uden at der tages 
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hensyn til det udsatte individ. Mobningen kan foregå via blogs, hjemmesider, 
netsamfund, e-mail, SMS, MMS eller videoklip, som lægges ud på nettet. Artiklen 
Cyberbullying fra 2009 af Ted Feinberg, som er administrerende souschef på National 
Association of School Psychologists (North Carolina) og Nicole Robey, 
skolepsykologipraktikant, har undersøgt digital mobning på skoler og identificeret 
forskellige grunde til, at mennesker mobber. Disse er blandt andet: magt, hævn, had, 
men også aspekter som ønsket om accept, sammenhold, usikkerhed, dårligt selvværd 
og endda pres fra andre eller kedsomhed kan ligge til grund for, at en person begynder 
at chikanere andre digitalt. Mange cybermobbere arbejder yderligere i grupper, 
hvilket kan gøre det svært at identificere dem, samtidig med at de har en bedre 
mulighed for at forholde sig anonyme i kontrast til traditionel mobning (Feinberg & 
Robey 2009: 26- 31). En af de mest centrale elementer artiklen nævner er netop, at 
man som bruger af mange medier på internettet kan være anonym, og overført til 
hævnporno kan de der chikanerer og afpresser ‘gemme’ sig bag teknologien. At det er 
muligt at være anonym på internettet kan generere en ny forståelse om, at anonymitet 
er en medvirkende katalysator for, at flere udsættes for hævnporno. Simpelthen fordi 
en anonym krænker ikke kan stilles til ansvar for sine handlinger, hvilket afsnittet 
‘den teknologiske kontekst’ har redegjort for.  
 
Et andet element der også er vigtigt, er hvorfor hævnporno og herunder 
hævnpornosider har en stor tilslutning af brugere. Meyrowitz undersøger i sit værk, 
hvorledes gruppeadfærd forandres af de elektroniske medier og herunder de sociale 
medier såsom hævnpornosider. Han udtaler følgende ”A change in the structure of 
situations – as a result of changes in media or other factors – will change people’s 
sense of ”us” and ”them” (Meyrowitz 1985: 55). Han mener, at elektroniske medier 
redefinerer, hvorledes vi opfatter os og dem. Overført til sociale medier eksisterer der 
en kultur især blandt brugerne af hævnpornosider, som direkte indikerer et ‘os’ 
(krænkerne) og dem (ofrene - kvinderne). Dette tydeliggøres yderligere af 
hævnpornosidernes manifest, der ses i starten af projektet. 
 
Omvendt er det svært at sige hvor mange, der benytter disse hævnpornosider, og hvor 
meget interaktion der er imellem medlemmerne, da de besøgende ofte er anonyme, og 
dermed er det svært at definere, hvor stærk følelsen af os er. Der kan dog 
argumenteres for, at disse sider fremhæver et fællesskab, hvor formålet er chikane og 
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afpresning af kvinder, samtidig med at de dehumanisere ofrene. Ifølge Meyrowitz 
understreger dette et andet vigtigt kendetegn ved gruppeadfærd eller kulturer nemlig 
en kendsgerning inden for sociale situationer: "Within a cultural group or subgroup, 
situational rules and roles appear ”objectively” real because the expectations are 
often shared. The rules however, often have little or no basis in the nature, and would 
not necessarily make any sense to people in other groups" (Meyrowitz 1985: 24). 
Meyrowitz mener dermed, at de sociale regler i en gruppe forekommer som ’objektiv 
reelle’ og altså sande for medlemmerne, og denne sandhed deles i blandt dem. Denne 
objektive virkelighed kan siges at være gældende på hævnpornosider, hvor der 
eksisterer en generel holdning til, at det er legitimt at chikanere og nedværdige 
kvinder. Dette er også en adfærd, der kendetegner andre eksempler på, at hævnporno, 
uafhængigt af de konkrete hævnpornosider f.eks. Viborgmappen, hvor billeder af 
piger helt ned til 13 år, blev samlet og delt på internettet (Jakobsgaard 2015). De 
sociale regler, der kendetegner hævnpornosider, er fra et udefrakommende perspektiv 
dybt forkastelige og problemfyldte, men forekommer sandsynligvis som en 
indforstået realitet for mange af brugerne. Derfor er disse sociale meninger hverken 
helt subjektive eller objektive, men derimod som Meyrowitz begrebsliggør dem: 
intersubjektive (Meyrowitz 1985: 25). 
 
Projektets teoretiske udredning har argumenteret for, at social adfærd forandres og 
redefineres på de sociale medier. Det kan opfattes som en vekselvirkning både i 
negativ, positiv og neutral forstand, da individers adfærd forandres på de sociale 
medier, dertil påvirker adfærden på de sociale medier også individer i den fysiske 
verden. Der sker antageligvis en konstant påvirkning mellem medie og individ, dette 
betyder, at social adfærd altid vil være i forandring på mediet og i den fysiske verden. 
Sociale medier skal dermed ses, som noget der konstant redefinerer sociale situationer 
i den fysiske verden og på de interpersonelle sociale platforme.  
 
Som en kritik af Meyrowitz kan det diskuteres, om årsagen til forandring af 
menneskelig adfærd er langt mere nuanceret, end Meyrowitz antager, hvor den eneste 
påvirkende faktor er elektroniske medier. Det er sandsynligt, at social forandring også 
afstedkommes af psykologiske og sociologiske tendenser i samfundet. I forhold til 
hævnpornofænomenet kunne nogle af disse tendenser i samfundet være 
kønsrolleproblematikken, hvilket uddybes i kommende afsnit. 
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5.2 Kønsroller  
Hvordan og hvorfor kan en forståelse for kønsrolleproblematikken i samfundet være 
med til at indkredse fænomenet hævnporno. Afsnittet tager afsæt i et mere historisk 
syn på kvindens rolle som undertrykt i Danmark. Det vil lede videre til en redegørelse 
for den nutidige rollefordeling blandt mand og kvinde. Rollefordelingen vil blive 
sammenholdt med den adfærdsændring, der kan finde sted på sociale medier. 
Afsnittet vil efterfølgende fokusere på forståelsen af kvinden som objekt, samt 
hvordan porno har en betydning i denne sammenhæng. Yderligere vil afsnittet kort 
inddrage begrebet ’victim blaming’, hvor kvinden bliver set som værende egenskyldig 
for voldtægt eller lignende overgreb. For at få et mere historisk syn på 
undertrykkelsen af kvinder, som en del af den kulturbårne rollefordeling blandt mand 
og kvinde, er det blevet valgt at drage inspiration fra bøgerne: Kønsrollemønstre 
(1975) skrevet af forfatteren Horn, G samt Det Kriminelle Kjøn (1980) skrevet af 
Gotaas, A. Gulli, B. Melby, K og Schiøtz, A.  
 
I det vestlige samfund har kvindernes rolle gennem historien ofte været præget af 
undertrykkelse, og kvinden blev set på som et objekt, der tilhørte manden, og som 
skulle holdes nede. Manden havde en højere rang i hierarkiet, og hans rolle bestod i at 
være stærk, styrende og bestemmende i forholdet. Selv kvindens seksualitet var noget, 
der tilhørte manden. I det borgerlige samfund, i 1800-tallet, var samfundets regler, i 
forhold til seksualitet, opstillet og konstrueret for at kontrollere kvinders adfærd. 
(Gotaas et al 1980: 8). Den kontroversielle indstilling, til at se på kvinden og kvindens 
seksualitet som syndig, blev videreført fra den jødiske tro, til forskellige kristelige 
retninger efter reformationen. Det kan diskuteres om denne opfattelse, af den 
kvindelige seksualitet, delvist gør sig gældende i nutidens samfund (Horn 1974: 60). 
 
I henhold til projektets problemstilling kan en forestilling være, at visse mænd stadig 
opfatter kvinders seksualitet, som noget der bør kontrolleres, og hvis dette ikke er 
muligt, må kvinden straffes. En indsigt i nutidens ligestillingsproblematik kan delvist 
forklare, hvorfor kvindens seksualitet kan bruges som et hævn/magt-element. Dermed 
kan straffen for kvindernes ‘ustyrlige’ seksualitet forstås som medvirkende til, at 
nogle kvinders intime billeder og videoer udstilles på sociale medier til udsyn for alle 
og til ydmygelse for kvinden. Den radikale handling antyder, at krænkeren forsøger at 
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genoprette sin rolle som ‘det stærke køn’. Dette stemmer godt overens med det antal 
sager, hvor kvindernes ekskærester bliver de aktive aktører, fordi de ikke accepterer at 
tabe ansigt, hvis kvinden f.eks. afslutter forholdet (Horn 1974: 62). 
 
I bogen Women, Violence, and the Media: Readings in Feminist Criminology (2009) 
af Drew Humphries, forfatter og professor i sociologi, antropologi og strafferet, 
problematiseres det hvorfor, der stadig i samfundet er tendens til at pålægge ofret 
skylden. Selv i nutidens samfund bliver der ofte indirekte og endda direkte sat 
spørgsmålstegn ved kvindernes uskyld i forbindelse med, at hun har været udsat for et 
overgreb. En skyld der også bliver diskuteret i forhold til hævnpornofænomenet, hvor 
ofrene indirekte får pålagt skylden, fordi de ikke har værnet om deres privatliv. De 
udsættes dermed for victim blaming. Dette kan også ses som et bud på en 
retfærdighedsproces fra mandens side af, hvor han forsøger at fralægge sig ansvaret 
for den udførte handling, som dermed bliver gjort til kvindens ansvar og ikke 
mandens (Humphries 2009: ).  
 
 
5.3 Samfund - Kynisme som en form for ideologi 
Projektgruppen har valgt at inddrage en samfundsdimension, som består af 
nedenstående redegørelse af en ideologikritik af Slavoj Žižek. Denne kan give en 
filosofisk kritik, der bl.a. kan kobles sammen med krænkernes retfærdiggørelse af 
deres handling i forhold til hævnporno, samt give begreber til en opfattelse af en ny 
ideologi. Afsnittet vil bestå af en redegørelse af teorien, og derefter følger et empirisk 
eksempel på teorien, da det kan konkretisere og give begreber til videre anvendelse.  
 
Teoretisk redegørelse 
Slavoj Žižek er en filosof og psykoanalytiker født i 1949 i Slovenien. I 1988 udkom 
bogen ‘Ideologiens sublime objekt’, og her fremfører han en ideologikritik, der 
introducerer teorien om ‘kynisme som en form for ideologi’. Žižek mener ikke, at 
ideologi længere er bevidst viden, men hvad man gør i hverdagen. Det drejer sig om, 
hvad individerne gør, og ikke blot hvad de tror eller ved, de gør. Denne attitude kalder 
han for ‘kynisme’, hvilket vil blive konkretiseret i nedenstående afsnit og gennem et 
empirisk eksempel. 
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Žižeks udgangspunkt er en kritik af Marx’ gamle ideologibegreb om ideologien 
bagved: “De ved det ikke, men de gør det” (Marx i Žižek 2010: 67). Med det mener 
Marx, at når mennesket er underlagt en (herskende) ideologi, ser mennesket ikke sine 
‘virkelige’ (objektive) interesser (Marx i Žižek 2010: 67). Dette leder Žižek til 
spørgsmålet: Gælder denne opfattelse af ideologi, som en naiv bevidsthed, også for 
nutidens verden? Nej, det mener Žižek ikke, derimod mener han, at Marx’s udlægning 
ikke er tidssvarende, da den ser bort fra en fejl, som gør sig gældende i individernes 
hverdag: ideologierne ligger ikke i hvad subjekterne tror, men hvad de gør. Det er 
noget de gør uden at være i en direkte umoralsk position. Den nye betegnelse for 
opfattelsen bag ideologien karakteriserer han som: “De ved udmærket, hvad de gør, 
men de gør det alligevel” skriver Žižek (2010: 73). Det er således en moralsk position 
i det umoralske favør (Žižek 2010: 68-69). Hvordan det i praksis kommer til udtryk 
forklares med et eksempel i næste afsnit. 
 
Disidentifikation som styring af ideologi 
I forlængelse af kynisme som en form ideologi, stiller Žižek det relevante spørgsmål, 
om det er gennem en disidentifikation, at ideologierne bliver styret. Som et eksempel 
nævner Žižek jøden i 30’ernes Nazi-Tyskland. Her optræder ‘drømmen om fraværet 
af jøden’ som had og fantasi om det fuldendte. Jøden optræder som forhindringen for 
nazisternes ideologi, men for Žižek er det modsat: jøden er ikke en forhindring men 
derimod en forudsætning, den udfyldning, der gør, at de kan forestille sig ideologien 
om at være komplet. Helt konkret er det umuligt at forestille sig det komplette uden 
en synlig forhindring. Jøden er den forudsætning, der overhoved gør at nazisterne kan 
fantasere sig til den fuldendte verden. Dermed kan det antages, at subjekternes 
(nazisterne) modstand mod ideologierne binder dem til ideologien - altså 
disidentifikationen. Dette betegner Žižeks ideologisk fantasme. Disidentifikationen, 
som forklaret i ovenstående, karakteriserer således en ideologisk fantasme.  
 
I forhold til hævnpornofænomenet kan krænkerne handlinger forstås gennem 
ideologisk fantasme. Her er drømmen om fraværet af kvindens frie seksualitet 
krænkernes ideologi. Dermed udføres ideologien som drømmen om god gammeldags 
patriarkalsk magt/dominans, som krænkerne får nydelse ud af. Således er kvindernes 
fri seksualitet en forudsætning (og ikke forhindringen) for, at krænkerne kan forestille 
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sig den fuldendte verden. På den måde relaterer ideologikritikken sig til hævnporno. 
Hævnporno som et fænomen, der knytter sig til kynisme som en form for ideologi, 
der betegnes som oplyst falsk bevidsthed: “De ved udmærket, hvad de gør, men de 
gør det alligevel”. Dette tolkes som en ideologisk fantasme for krænkerne (aktive og 
passive), da det kan antages, at de udmærket godt ved, at de krænker, og dermed 
tjener det umoralske, men de gør det alligevel, da de bilder sig selv ind, at de agerer 
moralsk.  
 
Empirisk eksempel af begrebet koffeinfri kritik 
Koffeinfri kritik er en kritik, der ikke direkte bringer kritikeren og den kritiserede 
person i fysisk fare. Det vil sige, at hvis det ikke er muligt at kritisere direkte, så 
finder man ud af at gøre det på andre måder. Dette er en form for ventil, der tillader 
personen at få ‘luftet ud’ og skal betragtes som koffeinfri kritik. Den koffeinfri kritik 
har fået frataget sin farlige grundingrediens, men kan stadig virke som farlig kritik, da 
der er noget på spil for både kritiker og den kritiserede. Erik Mygind du Plessis, Ph.d.-
studerende på Roskilde Universitet med speciale i Slavoj Žižek,  eksemplificerer med 
et forum, der hedder ihatestarbucks.com, hvor Starbucksansatte frit kan udgyde deres 
had til organisationen gennem det sociale medie. Det ser ud til, at kaffekædens ansatte 
umiddelbart kan udøve en kritik, der både metaforisk og konkret kan karakteriseres 
som ‘koffeinfri kritik’. Det er et forum, hvor de ansatte udveksler historier om, 
hvordan de straffer irriterende kunder og modsætter sig Starbucks slogan ‘the 
customer is always right’. Her kan man læse, hvordan de dypper sugerør i tis til 
kunder, som har været irriterende. Eksempelvis bestiller kunden en stærk cappuccino, 
og som en usynlig kritik laver den ansatte koffeinfri kaffe. Det er en kynisk kritik, der 
aldrig kan tilbageføres og bevises (Mygind du Plessis 2014:88). Det er interessant, at 
teorien indrammer et problem i samtiden, som i høj grad er muliggjort gennem de 
sociale medier: I tilfældet med Starbucks er det en opildning til deling af 
konsekvensløs kritik i form af at ‘straffe’ kunder, uden det kan tilbageføres (Mygind 
du Plessis 2014: 88). Det kan udledes, at kunderne er udsatte uden, at de nødvendigvis 
ved hvem og hvornår krænkelsen opstår.  
 
Žižek bruger betegnelsen koffeinfri kritik (Žižek, Information, 2003) til at beskrive en 
samfundstendens, hvor ting fratages deres potentielt skadelige substans. De minder 
stadig om de oprindelige ting bortset fra, at de nu ikke længere er skadelige i fysisk 
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forstand. Tendensen til at fratage ting deres potentielle skadelige substans kan også 
iagttages fra almindelige forbrugsvarer som cola til politik og sex:“I dag kan 
forbrugeren købe en lang række nye kunstprodukter, der er kendetegnet ved at være 
frataget nogle af deres traditionelle, men potentielt skadelige grundingredienser: 
kaffe uden koffein, fløde uden fedt, øl uden alkohol osv. Listen kan suppleres: virtuel 
sex som ‘sex uden sex’(...)” (Žižek 2003). Pointen er gennem det žižekanske begreb 
om koffeinfri kritik således, at et hævnporno-offer også kan fortolkes som et 
substansløs offer. Et offer der ikke er skadet direkte i den fysiske verden, men 
alligevel er et offer uden et decideret fysisk overgreb. Yderligere udledes der en 
anden central, pointe der drejer sig om, at krænkernes kritik (hævn) er uden 
konsekvens. Der kan godt antages, at der er noget koffeinfri-’logik’ på spil for 
krænkerne, da det ofre er risikofrit for dem, at lægge billeder ud, men hævnen kan 
alligevel føles som en kritik for ofrene. Dog er kritikken - modsat på Starbucks - 
langtfra harmløs.  
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6.0 Nye forforståelser 
I følgende afsnit opsummeres nye forforståelser, der er genereret på baggrund af tre 
ovenstående kontekstafsnit og de nye teoretisk perspektiver om social adfærd og 
sociale medier: 
 
• På baggrund af den teknologiske kontekstafsnit er der genereret den 
forforståelse, at man ikke kan opnå privathed på teknologiske enheder. Derfor 
bør individet være påpasselig med hvilke informationer, der lægges op, da der 
kan forekomme en sandsynlighed for, at disse ellers vil misbruges.  
• Gennem de juridiske aspekter har gruppen opnået den forforståelse, at der 
forekommer lovmæssige problematikker. Disse problematikker kommer fra 
kompleksiteten i henhold til at foregribe, forhindre og udrydde en digital 
krænkelse, på de sociale medier, såsom hævnporno.  
• Feltets kontekst, perspektiveret gennem lignende undersøgelser, har givet 
projektgruppen en forforståelse for de barrierer, der kan have betydning for 
offergørelse på de sociale medier. Modellen ‘Bystander intervention model’ 
kan omvendt bruges til at skabe opmærksomhed på netop samme barrierer, og 
i et fremtidsperspektiv hjælpe tilskuerne til hvordan de skal genkende 
uhensigtsmæssigt adfærd online, og hvordan de bør reagere. Som en 
forlængelse af de forforståelser, der er generet i afsnittet omkring den 
teknologiske kontekst, skaber Zhangs dimensioner en konkret forforståelse 
for, at man som individ er nødt til at påtage sig et ansvar for sine private 
informationer online.  
• På baggrund af en grundlæggende forståelse af Meyrowitz teori har gruppen 
skabt den forforståelse, at de sociale mediers mangel på kommunikative 
begrænsninger og det mangfoldige publikum gør det muligt for individer at 
skabe intersubjektive virkeligheder online. I disse intersubjektive 
virkeligheder eksisterer der en generel holdning til, at det er legitimt at 
chikanere og nedværdige kvinder. En anden central forforståelse genereret af 
afsnittet, er at social adfærd redefineres på de sociale medier, fordi medier 
underminerer det traditionelle forhold mellem fysiske omgivelser og sociale 
situationer. Adfærden forandres til subjektets opfattelse af ’passende adfærd’. 
Ligeledes er der skabt den forforståelse, at der sker en vekselvirkning på de 
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sociale medier, hvor individer også påvirkes af de sociale medier i den fysiske 
verden, som Meyrowitz originale teori påpeger. Dette kan svare på tendensen 
til at tage intime billeder og videoer, der blandt andet er påvirket af 
adfærdsændringen der opstår online. Dette giver gruppen den forforståelse, at 
tendensen til at tage intime billeder og videoer er noget, der i høj grad bliver 
påvirket og muliggjort af sociale medier.  
• Kønsrolleteorien har bidraget med den nye forforståelse, at kvinder ofte får 
pålagt skylden i hævnpornosager, fordi der stadig er en samfundstendens, hvor 
kvinden ses som et seksuelt objekt. Samtidig er der en tendens til blandt nogle 
mænd, at de føler sig som det stærke køn og skal kontrollere kvindens 
seksualitet. Dermed fralægger mændene sig ansvaret, og dette kan anses som 
en nutidig ligestillingsproblematik.  
• På baggrund af ideologikritikken har gruppen fået en forforståelse for, at 
fænomener som hævnporno også hænger sammen med en ny ideologi i 
samfundet. Denne form for ideologi har gennem begreberne ideologisk 
fantasme og koffeinfri kritik belyst, hvordan aktive og passive krænkere 
legitimerer deres handlinger gennem en ny ideologi, der er en form for 
kynisme.  
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7.0 Analyse- og fortolkningsafsnit 
Forrige kapitel har indkredset hævnpornofænomenet, fra et teoretisk perspektiv, hvor 
formålet har været at forstå både konteksten omkring de sociale medier samt 
undersøge de sociale mediers påvirkning af social adfærd relateret til 
hævnpornofænomenet. Derudover opstod der nye forforståelser gennem teorien. I 
dette afsnit vil analysen bevæge sig på tre niveauer: informanternes empiri (1) 
gruppens forforståelser (2) samt teori (3) som beskrevet i metodeafsnittet. Da gruppen 
arbejder med et videnskabsteoretisk ståsted værende filosofisk hermeneutisk, arbejder 
gruppen med den hermeneutiske erkendelse af, at viden opnås gennem  fortolkning af 
de meninger, der ligger i informanternes ytringer samt vores egne forforståelser. Dette 
vil vi opnå, ved hele vejen gennem analysen at forstå informanterne, og med gruppens 
egne begreber klargøre hvad der menes. Gennem informanternes ytringer vil der blive 
dannet nye forforståelser og begreber, der vil give en indsigt i informanternes 
livsverden. Teorien vil bruges til at konkretisere de forforståelser, gruppen får gennem 
informanternes data. Analysen er opdelt i to afsnit, hvor det første afsnit vil indkredse 
og forstå fænomenet hævnporno. Dernæst vil det andet afsnit undersøge og skabe 
forståelse for, hvilke subjektive handlemuligheder informanterne giver udtryk for, at 
de har haft efter, at billeder eller videoer er blevet delt.  
  
Præsentation af informanter 
Informanterne er her to kvinder, der har gennemlevet det at få delt deres billeder og 
videoer uden samtykke. Den første informant er ikke anonym, hun hedder Emma 
Holten og er 23 år gammel. Hun studerer litteraturvidenskab, bor på Vesterbro, har en 
kæreste, og et studiejob som skribent for Dagbladet Information og online magasinet 
Friktion. I 2011 bliver Emmas computer hacket. Flere intime fotos fra udbakken i 
hendes mailbox, af Emma iført trusser da hun var 17 år gammel, blev sidenhen 
uploadet på et hævnpornoside. Hun opdager dette, da brugerne af siden begynder at 
chikanere, true og afpresse hende systematisk. Både på mail, telefon og nogle gange i 
den fysiske verden bliver Emma opsøgt og truet med voldtægtstrusler og dødstrusler, 
noget der også finder sted i dag. Selve billederne blev taget i Sverige, af Emma selv, 
og blev sendt pr. mail, til en daværende kæreste, som en intim aktivitet mellem hende 
og ham. Emma iværksætter i 2014 ‘Samtykkeprojektet’ og publicerer frivilligt 
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nøgenbilleder af sig selv i forbindelse med projektet. Den anden informant hedder 
Sara. Hun er 21 år, pædagoguddannet og bor i Odense sammen med en veninde. I 
august 2014 opdager hun, at en ekskæreste, uden Saras viden herom, har optaget en 
snapchat-video af hende bagfra, mens de har sex. Sara finder ud af det gennem 
ekskærestens lillesøster. Videoen er delt og formentlig set og kendt af mange i 
omgangskredsen. Den er blevet sendt rundt med en tekst á la; ‘hun har sili-kasser’.  
 
 
7.1 Del 1 
Kontroltab og ydmygelse 
Hvad der karakteriserer begge interviews er, at de to informanter hver især har 
gennemlevet det at miste kontrollen over noget privat; deres krop og seksualitet 
gennem intime billeder og videoer. Netop kontroltab kan fortolkes som en betydelig 
konsekvens ved hævnporno. Som Sara siger: ”Han havde taget kontrollen over mit 
privatliv, han havde bestemt, at jeg skulle lægges ud i åben skue for andre i en seksuel 
hændelse. Og der var ingenting overhovedet jeg kunne gøre ved det.” (Sara, bilag 1, 
17). Andre centrale aspekter i Saras beretning er ydmygelsen og uvisheden, der 
kommer som en forlængelse af kontroltabet. Aspekterne udgøres af, at Sara ikke 
vidste, hvem der havde set videoen og hørt om den, og her beskriver hun fra den tid 
hun og eks-kæresten stadig var sammen: ”(…) jeg havde stået og hilst på hans 
klassekammerater og tømrerne og sagt pænt goddag, og de har stået og tænkt: Jeg 
har set dig nøgen. Så har jeg stået i klassen og lignet en dum blondine. Det var 
ydmygende.” (Sara, bilag 1, 17). Dette har generet en forforståelse, at det at miste 
kontrollen har haft store fysiske og psykiske konsekvenser såsom humørsvingninger 
(Sara, bilag 1, 7), angst for det modsatte køn (Sara, bilag 1, 5) samt en 
ligegyldighedsfølelse. Dette skyldes det faktum, at hun ikke kunne undslippe 
situationen, fordi videoen florerede på de sociale medier (Sara, bilag 1, 14). Samtidig 
understreger hun i interviewet, at problemet ikke lå i, at folk har set hende nøgen. Hun 
mener derimod, at ydmygelseselementet afstedkommes af, hvad folk tænker om 
hende og angsten for, at de ikke kender til den detalje, at videoen er lavet imod 
hendes vilje (Sara, bilag 1, 4). Der er ud fra dette genereret en ny forforståelse i 
gruppen omkring om, at det ikke handler om den konkrete intime video, men først og 
fremmest om kontroltabet og dertil problematikken og ydmygelsen ved, at folk 
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dømmer Sara, for en handling hun ufrivilligt er blevet en del af. Dette kan fortolkes 
gennem Saras ytringer om kontroltab og ydmygelse, at hun føler sig pålagt en skyld, 
når omverden mangler viden om, at hun ikke frivilligt har ladet sig filme. Gennem 
begrebet ‘back region’, fra Meyrowitz, opnåede gruppen en forforståelse af, at Saras 
‘back region’ er brudt ned, da informationer fra den fysiske verden er blevet gjort 
tilgængelige på et socialt medie. De fysiske barrierer er således brudt ned, i forhold til 
hvem der kender til indholdet, da mediernes rum ikke er defineret af fysiske vægge. 
Så selvom Sara aldrig ville dyrke sex foran ekskærestens tømrerklasse, så har mediet 
muliggjort materialets udbredelse, og på den måde kan det føles som virkelige 
tilskuere til hendes sexliv.  
 
I Emmas tilfælde er hendes intime billeder blevet delt, samt suppleret med private 
oplysninger, over de sociale medier. Det er informationer om arbejde, telefonnummer, 
Google streetview, adresse osv., og dertil blev de sociale medier hun anvender 
(Facebook og Twitter) også hacket (Emma, bilag 2, 6). ”(...) de postede også min 
kode til min Facebook, og min kode til mine mails, der har været højst sandsynligt 
100 mennesker, måske tusindvis af mennesker inde på min Facebook og mail på det 
tidspunkt” (Emma, bilag 2, 7). På baggrund af dette udeledes en forståelse af, at 
Emmas tilfælde på mange måder er organiseret, og at krænkeren ikke er en specifik 
person, men derimod er flere individer med mange forskellige agendaer. Hun oplever 
op til flere år efter hændelsen, at fremmede mænd kontakter og opsøger hende på 
gaden for at chikanere: ”Det skrev de jo, at jeg håber, at den her fucking kælling 
begår selvmord. Den klamme luder” (Emma, bilag 2, 7)..Udover det blev hun 
systematisk kaldt luder over mails, sms m.m. af mænd og via websiden ‘4chan’, som 
er et anonymt online opslagsside, blev der bl.a. annonceret ‘work on her’ (Emma 
bilag 2, 6). Ifølge Emma er dette en opfordring til hackere, om at samarbejde om at 
hacke hendes profiler samt chikanere hende. Hun beskriver endvidere, at chikanen er 
ydmygende og frembringer følelsen af, at få pålagt skyld. Hun mener således, at de 
følelser hun oplever gennem chikaneringen netop er krænkernes formål. Gennem 
disse beretninger og refleksioner kan vi forstå, hvordan chikanens omfang er særdeles 
omfattende, og herunder opnås en ny erkendelse for det kontroltab, Emma har 
gennemlevet. Trods at Emma er blevet hacket, oplever hun, at folk sætter 
spørgsmålstegn ved, om hun selv havde lækket billederne. Hun beskriver derudover 
en episode på sin arbejdsplads, hvor en voksen mand henvendte sig, og sagde: ”at du 
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da godt nok aktiv på nettet” (Emma, bilag 2, 11). Emma tilføjer her, at manden godt 
vidste, at billederne tydeligvis ikke fremstod, som en aktivitet hun frivilligt har 
indvilliget i. Hun tilføjer: ”(…) det var meget tydeligt, at han godt vidste, at de ikke 
var der, med min gode vilje. (Emma, bilag 2, 11). Gennem en fortolkning af Emmas 
beretninger, kan det understreges, at mænd netop forstærker ofrets skyldfølelse ved 
indirekte at gøre kvinden skyldig i sin egen situation. Endvidere mener Emma, at dét 
at være udsat for et overgreb og være blevet sat i en situation som offer kan resultere 
i, at hun må tage afstand fra og skamme sig over sin egen seksualitet. Denne 
fortolkning giver gruppen en forforståelse for, at ofret både pålægges skam og skyld 
samtidig med, at de gøres til et offer. Som teorien om kønsroller påpeger, er 
informanternes seksualitet blevet gjort til et objekt, som krænkerne kan manøvrere 
rundt med. 
 
Skylden 
Begge informanter har tydeligvis gennemlevet nogle af de samme følelser trods deres 
forskelligartede hændelser. Et andet omdiskuteret aspekt i forhold til 
hævnpornofænomenet er hvor skylden, og dertil ansvaret, skal lægges. I teoriafsnittet 
omkring kønsroller grundlægger gruppen den forforståelse, at der stadig i samfundet, 
er en tendens til at beskylde ofret for, at vedkommende er blevet voldtaget eller på 
andre måder overfaldet eller seksuelt chikaneret. Dette bekræfter Emma: ”Det er 
fandme ikke kvindernes skyld. Og hvis jeg aldrig tog et nøgenbillede igen, og hvis 
ingen kvinder aldrig tog et nøgenbillede igen, så ville de her mænd fortsætte med at 
eksistere og de ville fortsætte med at chikanere og smadre kvinders liv på andre 
måder” (Emma, bilag 2, 9). Emma udtrykker, igennem interviewet en holdning til, at 
problemet ikke består i nøgenbillederne men derimod er essensen, at kvinders 
seksualitet stadig er et tabubelagt emne. Hun sammenligner problemet med følgende: 
”Hvis der pludselig begyndte en epidemi med, at unge mænd slog piger i ansigtet, 
ville man så bede kvinderne om at tage ishockey masker på? (Emma, bilag 2, 4). 
Emma beskriver dertil en dobbeltmoral i samfundet, der på den ene side pådutter 
borgeren at dele sine private informationer på internetbaseret systemer såsom 
lægejournaler, cpr-numre, e-boks, banker, biblioteker osv., og på den anden side 
diskuterer Emma, om det så er rimeligt, at individer, der har fået hacket deres private 
billeder, selv er ansvarlige: ”(...) hvis staten siger til mig, at jeg skal begynde at 
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begrænse min adfærd i forbindelse med privatlivet, fordi at man ikke kan holde 
digitale ting sikkert, så vil jeg fandema ikke give mine patientjournaler til staten.” 
(Emma, bilag 2, 28). Sara reflekterer på anden vis over skyldplaceringen: ”Havde jeg 
selv været med til det, havde det været noget andet, altså så kan man sige det er ens 
egen skyld, jeg kunne bare have ladet være” (Sara, bilag 1, 4). Denne pointe finder 
gruppen interessant, da den bekræfter en holdning til, at individer der tager intime 
billeder og videoer af dem selv, bør stå til ansvar. Mens Emma er meget afklaret med, 
at hun er blevet udsat for et overgreb, fortolker vi, at Sara er mere i tvivl. Dette kan 
siges at komme til udtryk ved, at hun stadig ikke har fortalt forældrene det ”Jeg kunne 
ikke få mig selv til at sige det til mine forældre” (Sara, bilag 1, 8). Tillige har hun 
heller ikke anmeldt ekskæresten til politiet, selvom hun stadig har mulighed for det. 
En fortolkning af Saras udmeldinger kan være, at hun er forholdsvist tidligt i 
bearbejdningsprocessen modsat Emma, og derfor stadig er bange for, at forældre og 
politiet dømmer hende, og dermed indirekte pålægger hende skylden. 
 
Krænkeren 
Gruppen finder et andet aspekt interessant at analysere, som er i forhold til 
informanternes forståelse af krænkernes motiver for at udføre denne handling mod 
dem. Dette punkt er blevet undersøgt i problemfeltet og teorien, hvor gruppen har en 
forforståelse af, at fænomenet hævnporno bl.a. afstedkommes af en række 
grundlæggende problematikker i samfundet såsom ulighed i kønsroller og adfærd, der 
forstærkes af de sociale medier. 
 
Informanternes situationer er forskellige i forhold til krænkelsen. Saras krænker er 
hendes ekskæreste som har delt billederne, men hun nævner også en række af 
personer fra ekskærestens klasse, der har set videoen, og undladt at hjælpe hende, 
f.eks. ved at tage afstand fra ekskærestens handlinger og dermed stoppe deling af 
videoen (Sara, bilag 1, 17). Projektgruppen har generet en ny forforståelse gennem 
artiklen ‘The Bystander Intervention Model’ om den passive tilskuer. Gennem Saras 
ytringer kan netop ekskærestens klasse karakteriseres som passive tilskuere. Med 
dette perspektiv kan gruppen fortolke, at individerne fra ekskærestens klasse 
samtykker med den krænkelse, som ekskæresten begår mod Sara, og derfor 
karakteriseres de som passive krænkere. Derfor anvender vi betegnelsen passive 
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krænkere videre i projektet. Tillige kan vi gennem den forudgående analysedel, hvor 
Sara beretter om mødet med tømrerklassen, fortolke det sådan, at deres passivitet er 
en medvirkende faktor til følelsen af ydmygelse og skam. Adfærden der ligger til 
grunde for passive krænkere beskrives i kontekstafsnittet, hvor projektgruppen 
generede den forforståelse, at der forekommer en række barrierer, der er årsag til, at 
passive krænkere ikke vælger at hjælpe offeret.  
 
I Emmas tilfælde udgøres hændelsen af en kompleksitet af aktive anonyme krænkere, 
som hun aldrig har kendt, hvis agenda blandt andet har været at afpresse for penge og 
flere billeder. Emma mener også, at en anden agenda er, at få hende til at skamme sig 
over sin egen seksualitet (Emma, bilag 2, 17). Derudover beskriver Emma de 
tilskuere, som er alle de tavse tilskuere, som ser, at hendes billeder udstilles på 
internettet. Disse tilskuere fortolkes af gruppen, ligesom i Saras tilfælde, som passive 
krænkere, da de ikke direkte tager kontakt eller chikanere hende men forholder sig 
passivt. Emma uddyber i interviewet: “Det man opdager nu, desværre, er at der er 
millioner af mænd i verden, der nyder at se kvinder blive ydmyget” (Emma, bilag 2, 
9). Emma analyserer, at problematikken er et spørgsmål om had, samt dét at kunne 
nedgøre andre mennesker (Emma, bilag 2, 10). Emma har en klar holdning til, at de 
passive krænkere godt ved, at billederne er delt uden samtykke (Emma, bilag 2, 11). 
Vi stiller os kritiske overfor hendes tankegang, da det intime materialet ikke afbilder 
en kvinde, der bliver ydmyget. F.eks. er Emmas egne udstillede billeder af ikke 
billeder af en ung pige, der bliver ydmyget. Derfor er det sandsynligt at passive 
krænkere kan misforstå og tro at hun har givet samtykke. Gruppen har derigennem 
fået den forforståelse af Emma, at hun generaliserer gruppen af passive krænkere, da 
hun mener, at de er bevidste om krænkelsen, og dermed forventer, at de ‘skal kunne 
regne ud’ at ingen kvinde frivilligt vil lade et intimt billede gå viralt (Emma, bilag 2, 
11). De passive krænkere har stor betydning både i Saras og Emmas tilfælde, men vi 
betvivler, om de passive krænkere altid er i stand til at genkende en krænkelse online. 
Især i Emmas tilfælde kan passivitet være forårsaget, at de ikke genkender det som en 
krænkelse. Derudover erkender gruppen, gennem Emma og den teoretiske 
forforståelse om hackernes adfærd, at det mangfoldige antal aktive som passive 
krænkere, på internettet, er en kæmpe problemstilling, da hun er eksponeret globalt. 
Det store antal brugere på internettet, fortolkes her som medvirkende til at kunne 
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skabe sandsynlighed for, at krænkende tankegange får tilslutning, hvilket er meget 
kritisk for ofrene.  
 
Gennem Meyrowitz’ teori om gruppeadfærd genererede vi den forforståelse, at aktive 
krænkerne skaber en intersubjektiv virkelighed. Ifølge Emma består deres virkelighed 
af et sexistisk syn på kvinder. Hun nævner bl.a. at der stadig er en del sexistiske 
individer i samfundet, som er fordomsfulde og hader kvinder (Emma, bilag 2, 22). 
Gennem Emmas beretninger kan vi udlede, at disse individer, med deres 
intersubjektive virkelighed, forårsager og forstærker problemer som hævnporno, fordi 
de lader sig provokerer af kvindernes seksuelle frihed. Emma mener, at de i et forsøg 
på at genvinde magten, bruger kvindens krop som våben igennem de sociale medier. 
Emma uddyber: ”(…) sexisme tager en speciel form, fordi det skriver sig ind i en 
længere historie. Det tror jeg også, at mange kvinder vil identificere sig med, at det er 
meget værre at blive kaldt en klam luder, end det er at blive kaldt en nar (Emma, 
bilag 2, 22). Her forstår og fortolker gruppen hendes holdning til, at sprogbruget 
(forskellen på luder og nar) også er en betydelig faktor i forhold udskamning af 
kvinder. Vi fortolker, på baggrund af Emma, at ydmygelsen af kvinder både kan gøres 
på baggrund af billeder samt det skrevne sprog. Informationer i form af tekst og 
billeder er netop karakteriseret på de sociale medier, og disse måder at kommunikere 
på, danner sandsynligvis rammerne for krænkernes intersubjektive virkelighed. 
Gennem Emmas ytringer, antager projektgruppen, at der kunne eksistere en 
intersubjektiv virkelighed, på hævnpornosider, blandt krænkerne online, og at denne 
virkelighed skabes og bekræftes ved hjælp af billeder og tekst. Ligeledes fortolker vi, 
på baggrund af Saras tilfælde, været dannet en intersubjektiv virkelighed blandt 
individerne i tømrerklassen, denne virkelighed er sandsynligvis grundlagt af nogle 
psykologiske mekanismer, som beskrevet i afsnittet omkring gruppeadfærd. Dette 
kunne være ønsket om accept, sammenhold, kedsomhed, gruppepres og lignende, der 
bekræftes internet mellem individerne.    
 
Mens Emma problematiserer krænkeren, fra et mere overordnet feministisk/politisk 
synspunkt, skildrer Sara et mere detaljeret billede af forholdet mellem hende og 
ekskæresten. Saras forhold med ekskæresten involverede på mange måder andre 
problemer end selve videoen. Sara skildrer ekskæresten i denne beretning: ”Vi har 
været i byen og jeg taber besindelsen og jeg, ja giver ham et par på hovedet. (red. 
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han) tager hænderne rundt om halsen på mig, og han maser mig ned i sengen med 
hænderne rundt om halsen på mig, og han slår mit hoved ind i nogle radiatorer.” 
(Sara, bilag 1, 9). Sara tilføjer: ”og efter den episode dér, der får han så mig 
overbevist om, at det er mig der har gjort noget forkert (...) At jeg så skal søge noget 
hjælp til at styre mit temperament. Efter at han har taget fat i mig der” (Sara bilag 1, 
9). På baggrund af Saras beskrivelser af sin ekskæreste opstår der for gruppen, et 
billede af et forhold hvori vold indgår, og hvor ekskæresten er et dybt manipulerende 
menneske. Tillige fremhæver Sara sin egen skyld, ved gentagende gange at nævne sit 
ustyrlige temperament. Dette fortolker vi som et udtryk for, at hun negligerer hans 
gerning, ved selv at tage en del af ansvaret. Sara siger dertil, at ekskæresten har 
ADHD og hans far har selv været utro og lagt billeder op af kvinder: ”Det var måske 
også derfor, hvis man ser på hvad faren laver, ikke også, mens hans søn ser meget op 
til ham så” (Sara, bilag 1, 16). På baggrund af Saras ytringer fortolker vi, at hun 
forstår ekskærestens far og hans handlinger som en bagvedliggende årsag til 
ekskærestens handlinger. Dertil tvivler hun på, at han udstillede videoen udelukkende 
for at hævne sig, men derimod som et barnligt forsøg på at blære sig: ”Ja, at blære 
sig, altså det er så noget med se hvem jeg er sammen med, eller se hende her” (Sara, 
bilag 1, 26).  
 
Ifølge Emma afstedkommes hævnpornofænomenet, af en ulighed i kønsroller og at 
denne ulighed i høj grad eksisterer på de sociale medier og internettet. På baggrund af 
Saras hændelse, generer vi den forforståelse, at fænomenet kan opstå fra andre 
motiver såsom hævn og blær. En anden fortolkning af deres beretninger er, at 
fænomenet ikke udelukkende drejer sig om aktive krænkerne, men i høj grad også 
defineres af ’mangel på handling’ fra passive krænkere.  
 
Sociale medier 
Ulighed i kønsroller eksisterer ikke bare på de sociale medier, mener Emma, men 
forstærkes samtidig: ”Så jeg tror ikke, at der ville være nogle af de her mennesker, 
der ville gå op til mig på gaden og sige de her ting. Det er fordi der er denne her 
distancering, som vi mennesker overhovedet ikke endnu har lært hvordan vi skal 
håndtere” (Emma, bilag 2, 10). Som gruppens forforståelse bekræfter har distancen 
mellem individer, som internettet muliggøre, gjort det nemmere for mennesker at 
forandre adfærd på de sociale medier: ”(…) Det er derfor, at det (red. internettet) får 
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de her værste sider frem i folk” (Emma, bilag 2, 10). Emma beskriver samtidig, at hun 
i flere omgange også er blevet chikaneret og stalket i den fysiske verden: ”Jeg har 
også oplevet det til en fest, hvor jeg sad og snakkede med en fyr i sådan 2 timer. Og 
så rejste han sig sådan op, og sagde at han bare ville vide hvordan jeg var i det 
virkelige liv, efter han havde set de her billeder” (Emma, bilag 2, 13). Dette fortolker 
vi som, at udskamning af kvinder ikke er et fænomen, der udelukkende eksisterer på 
internettet. Det kan altså fortolkes, at det digitale liv og den fysiske verden på mange 
måder er forbundet, og at denne sammenhæng gør, at man som hævnpornooffer 
konstant er i risiko for at blive påmindet sit kontroltab og ydmyget også i den fysiske 
verden. 
 
Et andet central aspekt i Emmas situation, i forhold til de sociale medier, er 
anonymitet: “Jeg tror også at det der er skadeligt ved internettet, det er ligesom en 
forfærdelig dynamik, hvor at det er meget let at chikanere en person, som du ikke 
kender, uden at føle at du er en ond person, men at blive chikaneret af en person som 
du ikke kender, gør ligeså ondt som at blive chikaneret af en person som man kender” 
(Emma, bilag 2, 21). Dette bekræfter projektgruppens forforståelser både gennem 
teorien om kønsroller, hvor mænd objektgør kvinder, og gennem teorien om 
disidentifikation, hvor kvinden her bliver en forudsætning, for at krænkeren kan 
udleve sin ideologi om patriarkalsk dominans. Emmas refleksion fortolker vi til, at 
krænkeren uden konsekvens kan leve videre, mens ofret må bearbejde sine indre 
smerter, da chikane hvad end det er online eller ej, påvirker ofrets fysiske virkelighed.  
 
Porno uden samtykke  
Hvad der især var karakteristisk i begge interviews er kompleksiteten af deres 
hændelser. En kompleksitet, der ikke kan dækkes med et enkelt begreb som 
hævnporno. Ifølge vores fortolkning har begge informanter det tilfælles, at hændelsen 
er sket uden deres samtykke. Ifølge Emma ville en dækkende betegnelse for 
fænomenet være porno uden samtykke:“(...) jeg kalder det porno uden samtykke, 
fordi at jeg synes, at det er samtykket, der er kernen i sagen, og jeg synes, det er 
vigtigt kalde det porno, fordi det bliver en del af pornoindustrien” (Emma, bilag 2, 
18). Denne betegnelse porno uden samtykke, har ikke bare flyttet gruppens 
forforståelse af hævnporno, fordi gruppen oprindeligt ikke anså intime billeder og 
videoer som pornografi. Men gennem Emma, erkender vi, at disse intime billeder, der 
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bliver delt online, kan fungere som pornografi. Dette leder yderligere tilbage til vores 
betegnelse passive krænkere, da disse netop også inkluderer brugere på pornosider. 
Samtykkeproblematikken fortolkes herigennem af gruppen som omdrejningspunktet i 
begge hændelser, og samtidig noget informanterne fokuserer på.  
 
Via analysen, erkendte gruppen, at kontroltab er en stor del af hævnpornofænomenet. 
Ifølge Emma grundes kontroltabet i manglende samtykke, der ifølge hende, tænder 
krænkeren. (Emma, bilag 2, 2). Emma udtrykker gennem interviewet, at samtalen skal 
flyttes væk fra et spørgsmål om, hvad der defineres som privathed og 
internetrettigheder, da det altid vil være et fortolkningsspørgsmål både individuelt og 
juridisk, hvad der er privathed. Derimod skal der fokuseres på samtykke. Emma 
mener, at borgeren skal have ret til at give samtykke, før deres private informationer 
bliver delt, og hun understreger: “Jeg føler at fraværet om fokus på samtykke gør, at 
der er nogle normer som definere hvilke menneskers rettigheder, der er vigtigst” 
(Emma, bilag 2, 29). Hun tilføjer, at en del af problemstillingen ved 
hævnpornofænomenet også afstedkommer pornosider og internettjenesters manglende 
ansvar, når billeder lægges op af en tredjepart. Gruppen skabte gennem Ingemann, 
Vendius og teorien om hacking den forforståelse, at det stort set er umuligt, at få 
internettjenester til at fjerne f.eks. intime billeder, da det enkelte individ skal kunne 
bevise, at de ikke har givet samtykke (Emma, bilag 2, 18). Som Emma siger: 
“Selvfølgelig skal et pornosite kunne fremvise et bevis på, at jeg gerne vil være der” 
(Emma, bilag 2, 18). Sara reflekterer også over problematikken om internettjenester 
og apps gennem udtalelsen: “Jeg ser ikke formålet med hvorfor, de har rettighed til at 
beholde mine billeder, bare fordi de er taget med deres app” (Sara, bilag 1, 29). Her 
opnår projektgruppen den forforståelse, gennem begge informanters livsverdener, at 
netop problematikken, vedrørende mangel på samtykke, er en af 
kerneproblematikkerne ved hævnpornofænomenet.  
 
Et større fokus på samtykke vil, ifølge Emma, give magten tilbage til de udsatte, og 
det ville være en måde hvorpå samfundet kan beskytte borgeren. Samtykkeprojektet, 
som er et globalt projekt startet op af Emma, handler om ansvar og respekt for 
hinanden, og Emma understreger, at et godt sted at begynde, ville være at lære unge 
mennesker om samtykke (Emma, bilag 2, 27). Samtykkeprojektet er helt centralt i 
følge Emma, da samfundet ikke på nuværende tidspunkt har nogen værktøjer til at 
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beskytte borgeren, og at politikerne bare skubber problemet foran dem (Emma, bilag 
2, 21). Emma tilføjer her: “Jeg kan love dig for, at så snart at det er 45-årige mænd i 
magtfulde positioner, der begynder at blive afpresset på denne her måde, så kan jeg 
love dig for, at de begynder at synes, at det er et meget alvorligt problem” (Emma, 
bilag 2, 20). Et andet perspektiv som gruppen finder interessant, er Emmas udtalelse 
om, at samfundets syn på mænd er kritisabelt. Hun mener, at der er en generel tendens 
til, at mænds handlinger negligeres i samfundet grundet i den opfattelse, at det er en 
naturlig ting for mænd at skulle se kvinder nøgne (Emma, bilag 2, 33). Emma er 
meget imod denne tankegang og tilføjer i interviewet, at denne holdning får mænds 
adfærd til at fremstå som noget, der ikke kan stoppes og dermed tillægges kvinderne 
ansvaret (Emma, bilag 2, 33). Emmas holdning, udfolder for projektgruppen, en ny 
interessant forforståelse for samfundets syn på mænd, der nærmest undskylder deres 
adfærd og fratager dem ansvaret for deres handlinger. Perspektivet kommer i 
forlængelse med problematiseringen af ulighed i kønsroller, og vi fortolker dette som 
en dybere forklaring på, hvad Emma ser som årsagen til, hvorfor magthaverne ikke 
forsøger at løse problemet.  
 
7.3 Del 2  
I forrige afsnit opnåede projektgruppen en forforståelse af fænomenet hævnporno 
gennem informanternes oplevelser, følelser, tanker og refleksioner efter hændelsen. 
Dette afsnit vil genere nye forforståelser for de handlemuligheder informanterne drog 
til, både på det følelsesmæssige og handleorienterede niveau. 
 
Følelser  
Kommende afsnit vil forsøge at forklare, hvordan informanternes følelser både har 
være en hjælp og en hindring for deres bearbejdningsproces.  
 
Emma og Sara beretter begge om vrede, ydmygelse, ensomhed, skamfølelse og skyld 
og hvordan de håndterer disse følelser på forskellige måder i et forsøg på at komme 
videre. Hvad begge interviews understreger er, at informanterne havde følelser, der 
både kunne være en forhindring og en hjælp i bearbejdningsprocessen. Sara beskriver 
i interviewet: “Selvfølgelig har mine veninder støttet også, det har betydet en hel del, 
især hende jeg bor sammen med, da jeg lå bundet til min seng og tudede. Jeg rejste 
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mig stort set ikke op, jeg lå og var fuldstændig smadret, så hun lavede mad til mig, og 
kom med vand til mig, og da jeg lå og havde influenza” (Sara, bilag 1, 9). Endvidere 
valgte hun efter episoden at søge hjem og bo hos sine forældre. Her søgte hun tryghed 
dog uden at fortælle dem om hændelsen. Forældrene kendte ikke til hændelsen, og de 
gør heller ikke da interviewet foretages (Sara, bilag 1, 7-8). Heraf kan gruppen 
fortolke, at Sara reagerer på sine følelser og vælger at flygte væk fra sin vante 
omgivelser ved at søge hjem til sine forældre. Som denne ytring beskriver; “ Jeg bor i 
Odense sammen med en veninde. Så begyndte jeg at søge rigtig meget hjem til mine 
forældre. Jeg blev så rigtig meget hjemme hos dem og sov inde hos dem ligesom en 
lille bitte pige, der skulle hjem til mor og far”(Sara, bilag 1, 6). Her opnår 
projektgruppen en forforståelse af, at Saras reaktion på hændelsen også kan ses som 
en handlemulighed. Det er projektgruppens forforståelse, at Saras handlemulighed er 
forankret i omstændighederne i hendes private liv. Dermed udleder projektgruppen, at 
Saras behov er at søge støtte og tryghed, som samtidig bliver hendes måde at handle 
på og komme videre i bearbejdningsprocessen. 
 
Emma identificerer sig selv som et overgrebsoffer og konkluderer, at med denne 
etikette kommer ensomhed: “men jeg tror, at det har været en meget svær situation, 
fordi at ligesom alle andre seksuelle overgrebsofre, så er man meget ensom med det, 
fordi man kan ikke forklare, hvad det vil sige. Jeg tror at folk glemmer ligesom at det 
er sket for en. Ens nære venner glemmer ligesom (...) Så man går bare ligesom rundt 
med sådan en dæmon på ryggen hele tiden og ligesom når man har en kronisk 
sygdom, så kan man jo ikke tale om det hver dag. For mig er det jo hver eneste dag, 
og man kan jo ikke sidde og sige til mine venner: I dag var endnu en lorte dag, hvor 
jeg fik en voldtægtstrussel i min indbakke” (Emma, bilag 2, 26). Projektgruppen har 
valgt at fremhæve et eksempel, hvor Emma giver udtryk for sine følelser, der ikke 
omhandler et politisk eller samfundsorienteret perspektiv. Vi fortolker gennem 
ovenstående, at Emma føler, at hun har få handlemuligheder når, det handler om at 
afhjælpe disse følelser. Emma ser det eksempelvis ikke som en mulighed, at tale om 
hændelsen hver dag, da hun oplever, at selv nære venner glemmer hvad hun har været 
udsat for.  
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Forandring i digital adfærd  
Projektgruppen fandt et andet centralt element i forhold til informanternes 
handlemuligheder, hvorledes de har forandret brug af de sociale medier efter 
hændelsen. I Saras tilfælde har hun sat tape over kameralinsen på sin bærbare 
computer, og hun benytter nærmest ikke Facebook, derudover bruger hun kun 
Snapchat med de nærmeste veninder: “Jeg synes bare, det bliver for privat for mig, at 
hele verden skal vide, hvor jeg er henne hvornår, og hvad jeg laver” (Sara, bilag 1, 
19). Ud fra forforståelser gennem Blume & Hermann og Zhang, der alle tre 
problematiserer privathed online, opstod der i projektgruppen en ny forforståelse, at 
man som individ også har ansvar for at beskytte sine personfølsomme data. Zhang 
anvender begrebet ‘Information privacy’, der handler om den personlige ret over ens 
egne informationer, som det individuelle subjekt råder over på nettet. Denne rettighed 
består i, at subjektet selv afgøre hvornår, hvordan, hvilke og til hvilken grad 
informationer skal deles og vises online. Vi fortolker hermed at Sara, som et resultat 
af hændelsen, er en person der praktiserer en mere kontrolleret 
informationsspredning. Det andet begreb ’Psychological privacy’ referer til subjektets 
kontrol af informationsperception fra andre, så man selv kan danne tanker, følelser og 
værdier. ’Psychological privacy’ er altså ikke udelukkende fokuseret på, hvad andre 
kan få adgang til online, men også hvordan subjektet selv kan blive påvirket af online 
inputs. Dette kan f.eks. være uønsket feedback på baggrund af et hævnpornobillede. 
Emma svarer, at hun ikke brugte internettet i langt tid efter, hun oplevede at ‘de fandt 
hende’. Hun forklarer: “Ja ja altså fordi man kan jo ikke vil (red. ikke) bringe 
opmærksomhed til dig selv” (Emma bilag 2, 26). Vi får her en forforståelse af, at 
begge informanter har ændret deres digitale adfærd. Projektgruppen fortolker, Saras 
digitale adfærd som værende forsigtig, hvorimod Emmas udtalelser omkring digitalt 
adfærd er selvmodsigende. På den ene side udtrykker hun, at hændelsen har været en 
katastrofe for hende på de sociale medie, da hun i en periode efter hændelsen ikke 
ville tiltrække sig opmærksomhed af frygt for mere chikane. På den anden side tilføjer 
Emma, at hendes forhold til de sociale medier, indirekte er blevet påvirket således, at 
hun i dag er mindre bange for at tiltrække sig opmærksomhed (Emma, bilag 2, 25).Vi 
fortolker samtykkeprojektet til at være årsagen til, at Emma ikke frygter 
opmærksomhed fra de sociale medier længere. 
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Reaktion og støtte 
En anden handlemulighed, som projektgruppen har identificeret i begge 
informanternes bearbejdningsproces, har været åbenhed omkring hændelsen og støtte 
fra familie og venner. Endda projektgruppens interview med Sara har for hende været 
et stort skidt: “Havde i spurgt mig for et halvt år siden, om jeg ville være med til det 
her interview, så havde jeg med det samme sagt nej” (Sara, bilag 1, 17). Emma 
nævner flere gange, at hun har været heldig og privilegeret, da venner og familie har 
støttet hende meget gennem processen (Emma, bilag 2, 13,14,26). Projektgruppen kan 
herfor udlede, at begge informanter forholdsvis tidligt i forløbet fortalte deres venner 
og bekendte om hændelsen, for som Emma nævner, er det meget svært at holde 
hemmeligt: “Man lever et liv i konstant paranoia, fordi man har denne her kæmpe 
store hemmelighed, som overhovedet ikke er hemmelig, fordi det er det første, der 
kommer op, når man bliver googlet ”(Emma, bilag 2, 9).  
 
Det at informanterne har brugt deres venner i bearbejdningsprocessen, kan betyde at, 
de har kunne åbne op for deres frustrationer. Vi fortolker ved Saras tilfælde, at hun 
havde mulighed for at få forløsning på sine frustrationer ved direkte at tage afstand 
for ekskærestens handlinger, da de bor i samme by. Ligeledes har hendes fælles 
omgangskreds, broren og veninderne, kunne tage afstand fra ekskæresten sammen 
med hende: “(...) han (red. bror) havde ikke sagt ét eneste ord til ham (red. 
ekskæresten), han havde ikke engang sagt hej til ham, og det var en af hans bedste 
kammerater” (Sara, Bilag 1, 8). Dermed kan projektgruppen udlede, at ekskæresten 
formodentligt har fået en række konsekvenser i kraft af, at han har mistet et venskab 
til Saras bror. Projektgruppen fortolker at Emma derimod ikke haft samme mulighed 
for at kanalisere sine frustrationer imod en konkret person, da krænkerne er anonyme 
(Emma bilag 2, 26) 
 
Selvom begge informanter har brugt deres familie og venner i 
bearbejdningsprocessen, beskriver de en ensomhed, der har haft stor betydning 
(Emma, bilag 2, 26). Projektgruppen antager, at Sara indirekte også må føle 
ensomhed ved, da hun som sagt ikke har fortalt sine forældre om hændelsen endnu: 
“Jeg kunne ikke få mig selv til, at sige det til mine forældre, jeg synes det var så 
ydmygende, at de skulle høre, at deres lille bitte pige havde været med på et eller 
andet sexbånd” (Sara, bilag 1, 8). Særligt Emmas beskrivelse af ensomhed fortolkes 
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af projektgruppen som et udtryk for hvordan en krænkelse af seksuel karakter, 
nærmest altid, vil være ensom, da ofret aldrig kan dele sin fysiske og psykiske smerte 
fuldkommen med nogen. Vores fortolkning af dette er, at jo flere der kigger på uden 
at reagere, jo mere ensom føler den krænkede sig.  
 
Selvom vi fortolker deres ensomhed som uundgåelig, har begge informanter forsøgt at 
bryde den. Emma har gjort hændelsen til sit livs kamp, som bliver analyseret i næste 
afsnit. Sara har benyttet en handlemulighed der overskrider Emmas muligheder, da 
hun har knyttet stærke bånd til ekskærestens mor og søster efter hændelsen. Som det 
er beskrevet i første del, har Sara sandsynligvis haft brug for at forstå og dermed 
indirekte undskylde ekskærestens handlinger. Projektgruppen har, gennem 
beretninger fra Sara om venskabet med hans familie, den erkendelse af, at det er har 
givet hende en dybere forståelse for krænkelsen.  
 
Billeder og politik 
En central del i Emmas bearbejdningsproces har ifølge hende været, at hun har taget 
kontrollen tilbage ved, at udstille intime billeder af sig selv. Som hun siger: “Så jeg 
tænkte, hvis tid ikke kan gøre det her bedre, så kan jeg godt lave noget, der giver 
mening for andre ofre og vække opmærksomhed omkring sagen” (Emma, bilag 2, 1). 
Som vi har forstået i første analysedel, afstedkommer problemstillingen i 
hævnpornofænomnet, ifølge Emma, en manglende forståelse for samtykke og 
manglende respekt for den kvindelige seksualitet. Hele formålet ved at lægge nye 
intime billeder op, udtrykker Emma, som værende en del af Samtykkeprojektet hvor 
kvinderne skal have deres magt tilbage. Emma beskriver krænkernes reaktion på 
billederne således: “Jeg tror mændene er blevet mere bange for mig nu, fordi min 
historie er blevet verdenskendt, og det, de her mennesker tænder på er magt. (...) og 
så snart jeg har udvist mig som en magtfuld person, så mister de deres interesse 
fuldstændigt” (Emma, bilag 2, 10). Hun understreger dog også, at hun aldrig vil 
opfordre andre ofre til at følge hendes metode, da det kan være meget hårdt (Emma, 
bilag 2, 35). 
 
En anden måde hvorpå Emma bearbejder hændelsen er gennem politisk aktivitet og 
feminismen: “Altså jeg føler at den mest produktive måde man kan kanalisere 
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skamfølelser eller vrede eller afmagt er ind i et politisk arbejde” (Emma, bilag 2, 26). 
Emma kanaliserer på den måde skam og vrede ud gennem politiske aktiviteter og et 
feministisk fokus, som hun beretter: “Der begyndte jeg så at læse historierne om 
kvindens individualitet og skambelæggelsen af kvindens seksualitet, egentlig vil sige 
og hvordan situationen er lige nu. Fordi jeg tænkte, at jeg lever sgu da i Danmark. Vi 
er sgu da ligestillede” (Emma, bilag 2, 24). Vi fortolker Emma reaktioner, som en 
måde at gøre sit livs største traume til sit erhverv. Emma beskriver, at formålet er at 
informere og skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af samtykke ved at redegøre 
for overgrebets problematikker (Emma, bilag 2, 27). Ligeledes kæmper hun en 
ligestillingskamp i Danmark, da hun mener, at det er et akut problem. Emma peger på 
mange af de aspekter, der også blev synliggjort i teoriafsnittet omkring kønsroller i 
Danmark bl.a., at kvinders seksualitet bliver undertrykt og ansvaret fratages mænd, 
fordi kvinder skrives ind i en historie med skambelæggelse og undertrykkelse (Emma, 
bilag 2, 22). Det tolker vi, at Emma gennem sit politiske arbejde og feministiske 
holdning har skabt et overblik over fænomenets mekanismer.  På den måde har hun 
genvundet magten, ved simpelthen at skabe forståelse og indsigt. Samtidig vil vi 
fortolke, at bevægelsen fra offer til et politisk perspektiv, er en abstraktion fra følelser 
af skam og ydmygelse, da disse kan være ubærlige.     
 
Juridiske handlemuligheder og Politi 
En andet interessant aspekt for projektgruppen, i forhold til ofres handlemuligheder, 
er hvorledes, det er muligt at melde hævnpornosager til politiet. I projektgruppen har 
vi en forforståelse af, at politiet ikke ressourcer til at forebygge og behandle sager, der 
angår IT-kriminalitet. Gennem Pfleeger og Pfleeger fik projektgruppen en 
forforståelse om, hvordan hackerne konstant er mange skridt foran politiets formåen 
rent teknologisk. Derfor hviler der en tåge over problematikken i forhold til at løse IT-
kriminelle handlinger. Sara har ikke meldt hændelsen til politiet, og begrunder sit valg 
pga. manglende bevismateriale, og at hun ikke overkommer at genopleve hændelsen 
(Sara, bilag 1, 23). “(...) for mit eget vedkommende ville det være svært at gå ind og 
ribbe op i det nu” (Sara, bilag 1, 24). Samtidig ville hun ønske, at hun havde styrken 
til at melde ekskæresten til politiet, men hun er bange for at politiet vil negligere 
problemet, da hun er en 20-årig blondine, der har sex på en snapchatvideo. Vi 
fortolker det således, at Sara derfor har meget begrænset tillid til, at de ville tage det 
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alvorligt. Emma har derimod meldt det til politiet, da hun blev opmærksom på, at 
hendes billeder blev delt. Hun følte ikke, at sagen blev taget alvorligt, da politiet 
overhovedet ikke gik ind i hendes sag, og den blev lukket efter få minutters samtale 
over telefonen (Emma, bilag 3). 
 
Projektgruppen har generet en forforståelse af, at begge informanter ser sig selv som 
ofre, der gerne ville kunne stole på politiet men ikke gør det. Sara udtrykker, og vi 
fortolker, at hun ikke ser det som en forløsning at hævne sig på ekskæresten gennem 
en anmeldelse til politiet. I Emmas tilfælde fortolker vi det som en frustration, som 
for hende er endnu et bevis på samfundets magtesløshed overfor problematikker som 
hævnporno (Emma, bilag 2, 27). Teoriafsnittet gav indsigt i, og generede en 
forforståelse, at det er vanskeligt for politiet at løse hævnpornosager, som i Emmas 
tilfælde. Dette skyldes, at krænkerne er anonyme og deler billederne fra teknologiske 
enheder, placeret i udlandet. Derfor er det danske politi handlingslammet, da det 
dermed ikke er under dansk lov. Det bliver derfor fortolket af projektgruppen, at 
informanterne ikke har tiltro til, at politiet vil støtte dem i deres sager, hvilket 
bekræfter forforståelsen, at der forekommer lovmæssige og teknologiske 
problematikker.  
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8.0 Diskussion 
Ofret 
Analysen skabte den forforståelse, at begge informanter har ændret deres adfærd 
markant efter hændelsen. Emma har bl.a. gennem sit politiske arbejde og en 
feministisk overbevisning, skabt et overblik over de mekanismer som fænomenet 
porno uden samtykke indbefatter. Det kan diskuteres, om Emmas adfærdsændring er 
en abstraktion fra hendes følelsesliv, således at hun ikke behøver at tage stilling til 
sine egentlige følelser, da hun gentagne gange gennem interviewet nævner at have 
fået magten tilbage gennem sine egne publicerede nøgenbilleder. Et andet interessant 
perspektiv er, om Emma, gennem sin adfærdsændring, knytter sig til en ideologi, der 
er krænkernes ideologi om at udskamme kvinder. Denne forforståelse grundes i, at 
hun gennem sin disidentifikation, set gennem Žižeks teori om kynisme, binder sig til 
den. På den måde kan der argumenteres for, at Emmas liv er baseret på ideologisk 
fantasme. Hendes disidentifikation vil dog kunne diskuteres. Det er muligt, at den er 
midlertidig, da hendes selvudstilling er et skridt på vejen i en større kamp. En kamp 
for retten til at billeder og videoer skal kunne deles med individers egen samtykke, 
hvilket er et formål til gavn for andre. Emma kæmper således for sin egen selvrespekt 
og for fremtidens hævnpornoofre, hvilket ikke er en ideologisk fantasme men en 
ideologi, der ikke baserer sig på fantasi.  
 
Modsat Emma understreger Saras interview, at hun har fokus på sit eget følelsesliv. 
Hun har forsøgt at beskytte sine følelser ved at begrænse sin adfærd på de sociale 
medier og i den fysiske verden. Det kan diskuteres om Saras ændrede adfærd også 
afstedkommer en indre skyldfølelse. Det kan tolkes, at hun pålægger sig selv denne 
følelse af skyld, idet hun udtrykker en mistillid til om andre vil se hende som 
uskyldig. Begge informanter har derfor ændret deres adfærd markant, både i den 
fysiske verden og på de sociale medier. Denne ændring kan, ifølge Meyrowitz teori, 
skyldes en påvirkning fra mediebilledet, der har redefineret informanternes adfærd til 
en ‘passende adfærd’. Dette er en redefinering af fysisk og psykisk tilstedeværelse, 
der tager udgangspunkt i subjektets forståelse for passende adfærd. I informanternes 
tilfælde agerer de forskelligt, da de først og fremmest påvirkes i forskellige grader af 
de sociale medier og dertil, at deres fortolkning af passende adfærd, som sagt, er 
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forankret i deres subjektive forståelser. Hvor Sara tilpasser sig situationen ved at 
begrænse sin adfærd online, gør Emma det modsatte. 
 
Som forstået i analysen kan begge informanternes adfærd, begrænsende som ikke, 
være vigtige elementer i en bearbejdningsproces. Det kan konkluderes, at individets 
handlemuligheder er dybt forankret i subjektet, og de muligheder der udfolder sig i 
den enkeltes verden. Det kan dermed diskuteres, om Sara gennem kontakt til 
ekskærestens mor og søster, skaber forståelse og forløsning. Saras interview beretter 
intet om indholdet af deres samtale, men formodentlig har ekskærestens mor, 
gennemlevet nogle af de samme følelser som Sara, qua at hendes (eks)mand har 
behandlet kvinder dårligt. Dermed fortolker vi, at Sara har kunnet finde indsigt og 
forståelse for hændelsen gennem moderens lignende beretninger. 
 
Trods at informanterne begge er langt i bearbejdningsprocessen, udtrykkes der et 
behov for, at samfundet burde tage bedre hånd om problemet og hjælpe ofrene. Emma 
udtrykker, at politikerne ikke har de nødvendige ressourcer og samtidig ikke 
prioriterer problemet højt nok. Der findes allerede forskellige hjælpende indsatser for 
ofrene såsom psykologhjælp, støttende internettjenester som Offerforum og 
forskellige hotlines, men disse er dog ikke specialiseret i hævnpornofænomenet. 
Ligeledes kan det diskuteres, om ofrene kender til, magter og kan se formålet med at 
kontakte disse indsatser. 
 
Et andet punkt er den manglende stillingstagen fra politikernes side, der netop 
grundes i den diskussion, Emma problematiserer, gang på gang i interviewet, nemlig 
diskussionen om skyld. Begge informanter beretter om en offergørelse, hvor de 
samtidig får pålagt en skyldfølelse, der indirekte dikterer, at de skal tage afstand fra 
deres handlinger og deres seksualitet. Denne paradoksale rolle, som er tillagt 
informanterne, er Emma frustreret over, og gentagende gange nævner hun, at 
fænomenet grundes i en nedgørelse af kvindernes seksualitet. Spørgsmålet er, om 
informanternes oplevelser netop afstedkommer den manglende ligestilling i 
samfundet. Dette er meget svært at svare på, men det er deres opfattelse, og den bør 
derfor tages seriøst. Diskussionen om skyld kan på den anden side også siges at 
udspringe fra en mere overordnet problematik. Nemlig diskussionen om individet skal 
tage ansvar og værne om privathed på de teknologiske enheder og på de sociale 
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medier. Det kan problematiseres, om man som individ kan være privat på sin 
teknologiske enhed eller på de sociale medier, og hvis ikke, om man skal bør tage 
stilling til det og dermed tage ansvar og beskytte sig selv, ved ikke at have private 
informationer liggende. Ifølge Emma er det paradoksalt, at individet skal begrænse 
sine personfølsomme informationer online, samtidig med at regeringen tvinger 
borgerne til at lægge andre personfølsomme informationer ud. Ifølge Sara ville dette 
være et ærgerligt tab, rent socialt, ikke at kunne dele ting sikkert online, men 
samtidigt vælger hun at begrænse sin adfærd på de sociale medier.   
 
Krænkeren 
Gennem de to livsverdensinterviews blev der yderligere lagt vægt på, at de aktive 
krænkere har betydeligt stort ansvar for problemets opståen. Begge informanter giver 
udtryk for, at individerne, i dette tilfælde mændene der deltager aktivt i chikanen mod 
kvinder, skal stå til regnskab for deres handlinger. Emma problematiserer her, 
hvordan mænd ofte har en tendens til at blive undskyldt på grund af deres køn. Et 
andet interessant aspekt ved informanternes beretninger er, at de involverede 
krænkere har meget forskellige formål med deres handlinger. Som det blev fortolket i 
analysen er Saras ekskæreste en nær relation. Emmas situation var derimod 
karakteriseret af ukendte anonyme individer med forskellige formål som chikane og 
afpresning. En fortolkning i analysen er relevansen af ulighed i kønsrollerne, som 
Emma argumenterer for. Saras hændelse har, mere indirekte, været påvirket af 
kønsrolleproblematikken. Som tidligere nævn har Saras ekskæreste formodentlig 
været drevet af hævn- og blære motiver, men indirekte karakteriserer hun nogle træk 
ved ekskæresten, der tyder på, at han har et kritisk syn på kvinder.  
 
I tilfælde af, at kønsrolleproblematikken er karakteriserende for krænkerens adfærd, 
kan der dannes abstraktioner med žižekianske begreber. Her fremtræder kvindens frie 
seksualitet som en forhindring for, at mændene kan opnå den fuldendte verden, en 
verden der indbefatter, at kvindens seksualitet er undertrykt. På den måde 
disidentificerer mændene sig med selvsamme ideologi, da den frie seksualitet netop er 
forudsætningen modsat forhindringen for, at de kan forestille sig den fuldendte 
verden. På den måde binder deres disidentifikation, med kvinders frie seksualitet, sig 
til ideologien, og således opstår en ideologisk fantasme. Det er i forlængelse af 
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ovenstående svært at sige om kynisme, i form af en ideologi, gør sig gældende i 
samfundet, men umiddelbart kan den legitimere krænkernes (ofte mænds) handlinger. 
Den kan dog ikke forklare, de tilfælde hvor mænd er ofrene, og derfor er der 
sandsynligvis andre aspekter på spil end udelukkende kynisme som en form for 
ideologi i samfundet. En anden interessant forbindelse til kynisme som en form for 
ideologi er, at den kan være skabt og forstærket på baggrund af de sociale medier og 
medier generelt, hvor kvinder udtrykker deres seksualitet i høj grad. Dermed kan 
Žižeks teori om kynisme og Meyrowitz teori om redefineret adfærd sammenkobles. 
Et argument er, at de sociale mediers eksponering af kvindens frie seksualitet har 
redefineret mænds adfærd i den fysiske verden således, at det har forstærket en 
tilslutning til en i forvejen observeret kynisme som en form ideologi i samfundet. 
Som en ekstra facette er krænkernes adfærd kommet til udtryk gennem de sociale 
medier, hvor disse forandres på baggrund af blandt andet manglende kommunikative 
barrierer, nedbrydning af det fysiske rum, rammer for samvær, og et stort antal 
brugere, der har skabt en kritisk intersubjektiv virkelighed samt en betydelig 
distancering. Hermed beskrives en dobbelt effekt, hvor de sociale medier påvirker den 
sociale adfærd i den fysiske verden, som både Emma og Sara har oplevet, og hvor den 
sociale adfærd accelererer på de sociale medier, som især Emma har været udsat for. 
At årsagerne til krænkernes handlinger er så komplekse gør, at handlemulighederne, i 
forhold til at stille krænkerne til ansvar, er små. Ligeledes kompliceres sagen ved, at 
ofrene føler, at de ikke vil blive taget seriøst af politiet som i Saras tilfælde, hvor hun 
ikke vælger at melde det til politiet. Politiets manglende seriøsitet som subjekterne 
refererer til, kan grundes i de fysiske barrierer, der forhindrer politiet i at nå til bunds i 
deres arbejde. Ifølge projektets teoretiske udredning har politiet en række 
ressourcemæssige forhindringer som blandt andet krænkernes anonymitet i Emmas 
tilfælde, som er umulig at opspore og manglende internationalt samarbejde med 
henblik på lovgivning. Det kan dog diskuteres, om politiet, med denne viden, er for 
hurtige til at sortere sagerne fra, inden de har undersøgt de egentlige forhold. Emma 
beretter netop sådan en oplevelse, som har bekræftet hendes fordom om, at politiet 
negligerer hævnpornoanmeldelser. Problemstillingen er dermed dobbeltsidet, da den 
både handler om ofrenes begrænsende adfærd og dertil begrænsningerne i forhold til 
politiets arbejde. En interessant pointe er, at informanterne udtrykker at politiets 
indsats, ville skabe en stor værdi for dem. Derfor må denne handlemulighed ikke 
glemmes. 
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Som redegjort for i teoriafsnittet vil hævnpornosider være baseret på en 
gruppeadfærd, hvor brugere internt på hævnpornosider, eller i Saras ekskæreste 
tømrerklasse, skaber en holdning til, at kvinder skal nedgøres, og denne virkelighed 
forankres i konkrete handlinger som chikane. 
 
Denne virkelighed er uforståelig set fra udefrakommende, men blandt 
gruppemedlemmer er den en realitet. Det er svært at sige om krænkerne kan defineres 
som værende en reel gruppe, men noget tyder på, at en ideologi binder dem sammen, 
hvad enten den er kvindehadsk eller indirekte forbindes til en tendens i samfundet. De 
sociale medier gør det samtidigt muligt for krænkerne at bekræfte deres 
intersubjektive virkelighed overfor hinanden. Deres adfærd kan siges, at blive 
forstærket af, at deres mulighed for anonymisering, giver dem en mulighed for at 
handle uden ansvar. Her forstås deres kriminelle gerning som værende substansløs, 
fordi de foretager voldsomme overgreb på kvinder, men ser det aldrig med egne øjne 
eller oplever det i et fysisk rum. Krænkerne og deres kultur, kan siges at være bundet 
op af nogle meget stærke ideologier, der bekræftes internt mellem dem samtidig med, 
at meget få konsekvenser følger deres adfærd.   
 
Samfundet 
Emma mener, at hele omdrejningspunktet i fænomenet vedrører samtykke, som 
handler om at give magten og rettighederne tilbage til individet. Hun understreger i sit 
interview, at samtalen skal flyttes væk fra en diskussion om privathed og 
internetsikkerhed og derimod omhandle samtykkeproblematikken. Ifølge hende er det 
fundamentalt, at der skabes en grundlæggende respekt for hinandens private billeder 
og videoer. Dertil mener hun at individer i samfundet skal opdrages til at udvise 
denne respekt, og en sådan indsats kunne være målrettet mod børn. Både Sara og 
Emma, mener at internettjenester skal stå til ansvar for det materiale, der deles over 
dem. Emma tilføjer, at internettjenester skal kunne bevise, at billeder der lægges op 
har samtykke. 
 
Ud fra informanternes beretninger i analysen, blev der skabt forforståelse for en ny 
gruppe krænkere, som vi betegner ‘passive krænkere’. Denne gruppe karakteriseres 
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ved, at de på forskellig vis bruger eller eksponeres for ofrenes intime billeder og 
videoer. Denne gruppe vælger at forholde sig passivt, hvilke bidrager til den 
krænkende effekt. F.eks. i Saras tilfælde hvor ekskærestens klassekammerater, havde 
set videoen, men valgte at forholdte sig passivt, hvilket Sara følte var meget 
ydmygende. Emma udtrykker også en bevidsthed om, at tusindvis af brugere 
sandsynligvis har set hendes billeder på hævnpornosider uden overhovedet at tænke 
på at reagere. Hvorfor disse individer forholder sig passivt, og ligeledes hvordan deres 
passive adfærd udspilles, kan måske siges at være en problematisk tendens i 
samfundet. 
 
I forhold til analysen, kan det antages, at hævnpornofænomenet er svært at handle 
konkret på. Dette kan skyldes, at samfundet negligerer fænomenet fordi det 
omhandler kvindens seksualitet, og dertil at lovgivningen ikke kan følge med den 
teknologiske udvikling. Ligeledes muliggør de teknologiske rammer, i mange 
tilfælde, krænkernes ansvarsløse handlinger. Alle disse problematikker gør det 
vanskeligt at handle effektivt for individet og samfundet, hvilket betyder, at der 
formodentlig kommer mange flere ofre i fremtiden. Analysen understreger derfor, at 
den mest effektive måde, for individet at beskytte sig mod hævnporno, er ved at holde 
personfølsomme informationer væk fra teknologiske enheder og de sociale medier. 
Her tages ansvaret væk fra krænkerne, teknologien og samfundet. I stedet pålægges 
det enkelte individ ansvaret. Spørgsmålet er, om dette er retfærdigt, at man som 
individ ikke kan have private informationer på sin computer eller på de sociale 
medier. Denne problemstilling er meget interessant og understreger det paradoks i 
debatten, som informanterne er opmærksomme på. Nemlig paradokset ved, at mens 
individet skal begrænse sine private informationer online, digitaliseres andre dele af 
individets personfølsomme informationer såsom lægejournaler og cpr-nummer. Dette 
er netop Emmas argument for, at individet ikke skal pålægges ansvaret, og Emma 
mener her, at ansvaret derimod skal pålægges samfundet ved, at der udvikles en 
gensidig respekt for samtykke vedtaget ved lov. I forlængelse af Emmas 
samtykkeprojekt har analysen skabt en ny betegnelse passive krænkere. Det er en 
gruppe, som Emma er overbevist om aktivt vælger at forholde sig passivt. Som 
problematiseret i analysen kan det diskuteres, om de passive krænkere er 
opmærksomme på, hvornår et individ har brug for hjælp online, som The Bystander 
Intervention Model også belyser. Ligeledes kan det diskuteres om de passive 
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krænkere, har nødvendige viden til at handle, og om der kan stilles de nødvendige 
ressourcer til rådighed fra politiet og internettjenester, i så fald der handles indirekte. 
Hvis de passive krænkere bliver aktive anmeldere, der direkte og indirekte handler når 
en kriminel handling bliver udført, kan det sandsynligvis besværliggøre tilværelsen 
for de aktive krænkeres intersubjektive virkelighed. Dette vil samtidig sørge for, at 
hævnpornosider og digitale krænkelser opdages, anmeldes og dermed stoppes 
hurtigere. En sådan ideel situation ville kunne afhjælpe mange problemer i forhold til 
adfærd på de sociale medier, men dette ville kræve en kulturændring i den fysiske 
verden og på sociale medier.  
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9.0 Designløsning 
Det at skabe fokus på de passive krænkere online og i den fysiske verden er en 
interessant tanke, fordi det involverer almindelige mennesker, der kan gøres 
handledygtige. Argumentet for at fokusere på de passive krænkere skyldes, at begge 
informanter har nævnt problematikken ved denne passivitet, der i høj grad bidrager til 
følelserne af ydmygelse og skyld. Projektgruppen har derfor gjort sig en række tanker 
om, hvorledes der kan handles på problematikken, og hvordan det kan føre til en 
konkret designløsning. I forhold til at udvikle et design, vil det være interessant at 
centrere designprocessen omkring brugerne, som blandt andet designprocessen 
Design Thinking gør. Denne metode er udviklet af Tim Brown, fra design- og 
konsulentvirksomhed IDEO. Metode er relevant, da den fokuserer på selve 
designprocessen som en kreativ måde at løse problemstillinger på, i samarbejde med 
de kommende brugerne af designet. Selve metoden er iterativ, hvor hver iteration 
består af fem stadier: Empathize (1) define (2) ideate (3) prototype (4) test (5). Det 
iterative aspekt betyder, at designprocessen nødvendigvis ikke er sekventiel, og som 
designer kan man bevæge sig frem og tilbage i stadierne. Dette udgangspunkt sikrer 
større sandsynlighed for, at designløsningen passer til brugernes egentlige behov. 
Formålet med et brugercentreret udgangspunkt er ikke bare at designe en løsning, 
men derimod er målet, at inddrage brugerne i selve designprocessens fem stadier 
(Brown & Katz 2009:16). 
 
I første stadie empathize undersøges og kortlægges de reelle brugere. I denne 
designproces er alle individer potentielle passive krænkere og dermed potentielle 
brugere, og derfor må en bred målgruppe være nødvendig at inddrage for at skabe et 
godt design. Da ofrene har brug for hjælp, vil det også være relevant at undersøge 
deres krav for designet og altså opnå forståelse for målgruppen (Brown 2009: 40-41). 
Ligeledes er ofrene indirekte brugere, da formålet med andet stadie: define er at 
konkretisere forståelse for ofrenes egentlige behov og dertil de potentielle passive 
krænkeres mulighed og ønske om at hjælpe. Her kan der tages udgangspunkt i teorien 
omkring The Bystander Intervention Model, som kan klargøre hvilke konkrete 
barrierer, der forekommer for de passive krænkere i forhold til at hjælpe både online 
og i den fysiske verden. Blandt andet er det sandsynligt, at passive krænkere tager en 
social risiko ved at handle direkte og derfor foretrækker at handle indirekte (Dillon & 
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Bushman 2014:144). Den næste fase i designprocessen hedder ideate, hvor der i 
samarbejde med brugerne, laves en brainstorm i forhold til mulige løsninger på 
problemet. En sådan løsning kunne f.eks. være en simpel to-do liste, som kan bestå af 
forskellige indirekte handlemuligheder, man som passiv krænker kan gribe til, hvis 
vedkommende overværer hævnporno eller andre kriminelle handlinger. Fjerde fase, 
prototype, i designprocessen er selve udviklingen af en prototype. Her er formålet, at 
få udtrykt sin idé på en effektiv måde. Sidste fase ved navn test, har det formål at teste 
prototypen online eller i en fysisk situation, der kan involvere passive krænkere samt 
potentielle krænkende handlinger. F.eks. kan to-do listen testes på et gymnasium, 
hvor de unge bliver præsenteret for prototypen og derefter skal rapportere, hvorledes 
de finder to-do listen nyttig. En sådan test har til formål at skabe opmærksomhed om 
designets overordnede funktionalitet, altså om designet anvendes i den hensigt det er 
tiltænkt i. I denne fase evalueres designet. En evaluering kan skabe forståelse for, 
hvorledes der skal arbejdes videre med prototypen. Evalueringen kan også skabe 
indsigt i, om der er behov for en mere dybtgående undersøgelse af de passive 
krænkere eller ofrenes krav og behov. Processen fortsættes således til, at der er 
generet en designløsning, der kan tages i brug. 
En indsats i form af et konkret design som f.eks. to-do listen kunne hjælpe de passive 
krænkere til at genkende kriminelle handlinger på internettet og i den fysiske verden, 
og dertil give dem nogle konkrete redskaber til hvordan de bør handle. Ligeledes 
kunne et understøttende initiativ til to-do listen være, at alle ansvarshavende som 
f.eks. internettjenester giver mulighed for at anmelde ulovlig adfærd på deres 
hjemmesider. Formålet er, at de ansvarshavende skal handle på anmeldelserne.  
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10. Konklusion 
Projektets formål er, at undersøge hvordan fænomenet hævnporno forstås og dermed 
indkredses, på baggrund af informanternes livsverdener. Dertil er formålet at 
undersøge hvilke handlemuligheder, der forekommer for individet før og efter at 
intime billeder og videoer deles uden samtykke. 
 
I vores analyse og diskussion er der opnået en dybdegående indsigt i informanternes 
livsverden samt alvoren af det at få delt billeder og videoer uden samtykke. Analysen 
har vist, at fænomenet indbefatter en kompleksitet, hvilket grundes i diversiteten af 
krænkere og samtidigt deres forskellige agendaer med at krænke. Ifølge 
informanterne handler det overvejende om ulighed i kønsroller, magt, hævn og blær. 
En central forståelse der er opnået i projektet er, at det at få delt billeder og videoer 
uden samtykke har store psykiske konsekvenser for ofrene. Fortolkningerne af de to 
livsverdensinterviews understreger, at begge informanter føler, at de tillægges en 
skyld samtidig med, at de gøres til et offer. På baggrund af analysen og diskussionen 
kan det konkluderes, at hævnpornofænomenet er et alvorligt overgreb der både 
influerer ofrenes adfærd online og i den fysiske verden, hvilket gør det svært at 
komme videre i bearbejdningsprocessen. Den endelige konklusion er, at effektive 
handlemuligheder for ofret er forankret i subjektet, og ofte involverer familie og 
venners støtte. Dog kan det politiske arbejde og relationer til krænkerens familie også 
være effektive måder at komme videre på.   
 
Yderligere kan vi konkludere, gennem analysen og diskussionen, at fænomenet 
hævnporno er meget svært at handle på. Først og fremmest problematiseres en 
effektiv handlen af teknologiens udvikling og manglende sikkerhed, og dertil er det af 
væsentlig betydning, at lovgivningen i dag ikke er fyldestgørende. Derudover 
konkluderes det, at en total fjernelse af intime billeder og videoer forhindres af 
internettjenesternes manglende ansvarspålæggelse fra samfundets side. Analysen og 
diskussionen konkluderer dermed, at problemet delvist kan forbedres med holdning til 
mere respekt, hvilket gøres gennem samtykke.  
 
Det kan konkluderes, at en anden effektiv handlemulighed er, at ofrene begrænser 
deres private informationer på teknologiske enheder og de sociale medier. Dette kan 
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problematiseres, da samfundet samtidig digitaliserer borgernes personfølsomme data. 
En sidste handlemulighed, der er genereret på baggrund af analysen og diskussionen, 
som er beskrevet som et designforslag, er at få de passive krænkere til at handle. Det 
må dog erkendes, at designforslagets og samtykkeprojektets handlemulighederne er 
langsigtede, derfor vil mange individer antageligvis blive udsat for hævnporno i 
mellemtiden.  
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11. Perspektivering 
Følgende perspektivering vil uddybe andre relevante områder i forhold til 
fremadrettet projektarbejde. En interessant og nærliggende indgangsvinkel til 
projektet ville være, at inddrage og skabe indsigt i de aktive krænkeres livsverdener. 
Et sådan fokus i projektet ville kunne generere forståelse for krænkernes forskellige 
agendaer, og deres tanker om egen og andres adfærd i forbindelse med 
hævnpornofænomenet. En sådan viden ville kunne bruges handlingsorienteret og 
skabe bedre grundlag for forebyggelse.    
 
Et andet område der er relevant fremadrettet ville være, at udfolde en brugercentreret 
iterativ designproces som beskrevet i afsnit 8. Der netop har til opgave, at designe en 
effektiv designløsning i samarbejde med brugerne. Her fokuseres der på, at få de 
passive krænkere til at handle på de kriminelle handlinger. Det ville være centralt, at 
tage udgangspunkt i designprocessen Design Thinking, og i samarbejde med 
potentielle passive krænkere samt ofrene, udvikle en løsning de mener dækker 
behovet. 
 
Et tredje nærliggende område der kunne undersøges i et fremadrettet projekt, ville 
være selve problemstillingen set fra et socialkonstruktivistisk synspunkt. Her ville det 
være interessant, at lave en diskursanalyse om den kvindeundertrykkelse, som Emma 
mener eksisterer i samfundet. I så fald ville det være interessant, at undersøge 
forskellige gruppers, institutioners og individers syn på kvinders frie seksualitet, og 
hvorledes de taler og tænker om kvindeundertrykkelsen i  dagens samfund. Et 
socialkonstruktivistisk udgangspunkt ville som udgangspunkt have til formål at 
dekonstruere det, der opfattes som sand viden. 
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Bilag 1 Interview med Sara (Anonym. Gruppen er bekendt med det rigtige navn) 
 
Laura: Hvor gammel er du Sara? 
Anonym: Jeg er 21. 
Laura: Du er 21. Er du under noget uddannelse eller har du et fuldtidsjob? 
Anonym: Jeg er pædagog. 
Laura: Ja pædagog spændende. Hvad er dine fritidsinteresser? 
Anonym: Det er.. venner, familie, læser meget. 
Laura: Ja. Kan du beskrive dit forhold til din familie og venner. 
Anonym: Mm… meget tæt.  
Laura: Det er meget tæt, okay. 
Anonym: Hvad.. jeg har få rigtig tætte venner… 
Laura:  Kan jeg lokke dig til at snakke en lille smule højere? 
Anonym: Ja, undskyld 
Laura: Super tak. Øøøhh 
Laura: Har du en kæreste så, nu? 
Anonym: Ikke, ikke en kæreste nej. 
Laura: Nej 
(kan ikke høres) 
Laura: Ja, okay øhm. Så kommer de der lidt mere, lidt øøh, lidt mere spørgsmål ind til 
hvordan du har oplevet, øh 
Anonym: ja 
Laura: øhm.. Hvordan blev materialet fremstillet? Vi har hørt noget om omkring en video? 
Anonym: Ja øhm det var nu har jeg jo ikke, jeg har ikke selv set den, men øhm men jeg har 
fået den beskrevet, af nogen og det er, hvad hedder sådan et snapchat 
Laura: Ja 
Anonym: Video, øhm. Som er blevet taget eller filmet 
Laura: Ja 
Anonym: Øhm, under sex hvor jeg så har, ryggen til eller hvad man siger, altså sådan at jeg 
ser altså ikke at der bliver filmet. 
Laura: Ja 
Anonym: Har jeg fået at vide og.. 
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Laura: mm.. og det var, lad os lige se her, ja.. mm.. skal lige finde rundt i de her ting vi har 
her. Nu blev der lige svaret på nogle af dem her. Øhm kan du forklare lidt omkring hvordan, 
nu har du lige sagt at det øh foregik ehm .. øh.. under, under sex, men øh, og det var, fik jeg at 
vide af ehm .. af Kathrine at du lige var flyttet sammen med din daværende kæreste. 
Anonym: Ja. 
Laura: Ja så det skete i jeres nye lejlighed 
Anonym: Øh ja, han var flyttet ind i min 
Laura: Ja i din lejlighed, okay på den måde ja… øhm hvordan opdagede du det? 
Anonym: Det gjorde jeg, efter øh.. det var et meget kort forhold, det var på 3 måneder, øhm 
og lige så snart han øh, hvad hedder det, efter vi havde slået op, og han forlod mig, øhm.. jeg 
snakkede stadig med hans lillesøster, så min ekskærestes lillesøster fortalte mig så at, at han 
min ekskæreste havde vist videoen til hendes kæreste. 
Laura: Okay. 
Anonym: Så det var på den måde det startede at han var flyttet ud, at jeg fandt ud af det. 
Laura: Ja, okay. Super. Øhm.. Ved du hvad der skete med den video, altså hvor mange der 
har set den eller hvordan? 
Anonym: Altså jeg ved den er blevet delt, sendt øh, sendt rundt til øh hvad hedder det.. jeg 
ved ikke om det kun var der, men at øh… tømrer, tømrerklassen, øh jeg ved ikke om det kun 
er den klasse, men jeg ved den er blevet sendt rundt derude. Den blev sendt over, var det snap 
og så er den så blevet gemt, han har så gemt den, jeg har så snakket med en af de drenge, ham 
min ekskæreste, gik i klasse med derude. Hvor han så siger at den er blevet sendt ud til nogle 
af de drenge der på snap, og så har jeg så efterfølgende (kan ikke høre hvad der bliver sagt) at 
han havde gemt den 
Laura: Ja 
Anonym: Hvem der ellers har set den, udover de drenge derude, det jeg ved er nogle af hans 
andre kammerater der har set den også. Men øh… 
Laura: Ja.  Øhm fik du, eller fortalte du det til nogen, efter du havde opdaget at, at der var 
blevet taget de her billeder, eller den her video af dig undskyld. 
Anonym: Øhm… ja, hvad hedder det. Jeg delte det med mine tætteste veninde, fortalte jeg 
det til dem. Øhm.. jeg var meget rasende, øh .. og øhm.. hans mor fandt ud af det. Hun gik så 
ned til ham og konfronterede ham med det. Øhm.. og så fortalte jeg det til min bror, fordi at 
øh vi.. min bror og min ekskæreste de spillede fodbold sammen og øhm var gode 
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kammerater. Og så ville jeg være sikker på at han hørte fra mig først, at øh at altså at han 
hørte fra mig først at der var lavet denne her video, fremfor hvis øh , jeg vidste jo ikke om 
videoen den ville blive vist os på fodboldholdet, eller  hvor den kunne blive vist. 
Laura: Ja.. øh hvad var din sådan besky.. 
Anonym: også for at beskytte min bror, at der var nogen af hans kammerater der ville komme 
til at se denne video 
Laura: ja øhm.. kan du fortælle mig hvem der sådan sagde det til dig første gang, altså at du 
fandt ud af eller du fandt ud af den der video var der? 
Anonym: Øh det var.. en af min ekskærestes lillesøster. 
Laura: Okay det var hende det var hans lillesøster, ja.. mm.. øh var der nogen der sådan øh.. 
Anonym: Det er faktisk ikke rigtigt, nu jeg tænker mig om 
Laura: Nå. 
Anonym: Der er gået så lang tid.. det er langt ude. Det er hende jeg bor sammen med 
veninde, har siddet og set. Og det bliver langt det her. Hende jeg bor sammen med venindes 
veninde har set den sammen med en af de drenge der fra skolen og det havde hun så fortalt 
nogle måneder forinden, men det var så først der øh lillesøsteren fortæller mig det, at vi kan 
koble den sammen, det bliver lidt indviklet lige nu, hehe. 
Laura: Ja, ja.. nå men det er helt fint. 
Katrine: så, så man kan faktisk se tydeligt, selvom du sidder med ryggen til, at det er dig, 
siden der må være en der har genkendt dig eller hvad? 
Anonym: Ja det er mig. Øhm. Det øh.. det kan de fordi der, hvad hedder det ja for det første, 
vidste de jeg var sammen med ham den dag jo. 
Katrine: ja.. 
Anonym: øh.. og for det andet så er der, har jeg fået at vide at han har jo delt det. At der er 
skrevet en tekst hen over videoen, omkring noget med øh.. hvad hedder det, noget med 
silikonebryster, for jeg har fået lavet silikonebryster. 
Katrine: okay.. 
Anonym: på den måde kan man koble det sammen.. 
Katrine: ja okay.. ja.. 
Laura: var der nogen der sådan kontaktede dig efter de havde set den her video? 
Anonym: Øh ja det gjorde, det gjorde lillesøsteren der. Og så hvad hedder det, så da vi fik 
sagt det til mine roommates, veninder der, de kunne godt regne ud at det havde været mig. At 
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jeg havde været med på den video der. Men det var jo.. ja.. det var 4 måneder inden jo. 
(resten kan ikke høres) 
Laura: Kan jeg lokke dig til at snakke lidt højere igen? 
Anonym: ja, øhm altså det begyndte det hele da hans lillesøster kontaktede mig omkring.. 
hvor jeg begyndte at snakke med hende om det og sådan noget. Og så ellers så øhm.. ja men 
så bare veninder og hvad hedder det, øhm min bedste ven havde jeg også sagt det til. Øh.. de 
begyndte også at undre sig over hvad det var for noget og ja.. 
Katrine: hvornår skete det sådan egentlig Sara, hvornår skete det? 
Anonym: hvad? 
Katrine: Hvilken dato var det sådan, altså hvor længe siden er det egentlig? 
Åh det må ha været.. det var i august 
Ktrine: okay.. yes.. 
Laura: Nå Sara, jeg har et spørgsmål der hedder. Hvad er det der hævnporno så slemt? 
Anonym: Jeg tror altså det værste det er for mig, med den her episode, det har nok været 
uvidenheden. 
Katrine: mm.. 
Anonym: øhm..  ved ikke, øhm.. jeg ved det ikke.. at folk har set mig, ja min ryg eller et eller 
andet uden tøj på og det gør mig ikke så meget. Det er ikke der problemet ligger, det kan jeg 
godt komme mig over. Men det er ydmygelsen i det, og så er det misforståelserne i det. Altså 
hvad folk, folk tænker når de hører det her. 
Katrine: ja.. 
Anonym: Altså jeg havde ikke fortalt min søster om det, hun havde hørt det fra nogle andre 
drenge, ude i byen ergo og så begyndte hele mit mareridt jo. Det var ligesom at køre rundt 
omkring jamen mine forældre kommer fra en lille by ego og det spredes hurtigt. Det var jeg 
ikke interesseret i. 
Katrine: nej.. 
Anonym: Havde jeg selv været med til det, havde det været noget andet, altså så kan man 
sige det er ens egen skyld, jeg kunne bare have ladet være. Det jeg ligesom var bange for var, 
at elementet ikke kom ud, med at jeg ikke, altså frivilligt var involveret i det her. Øh.. og 
hvordan historien ligesom begyndte at køre rundt. Fordi jeg hørte godt, at folk sagde, at der 
var blevet sendt en sexvideo ud af Sara, ja.. det er rigtigt, men der mangler så bare den 
detalje, at jeg ikke selv har været, altså frivillig i det. Så jeg tror altså, det var virkelig 
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ydmygelsen i den, (red. anklaget for at have udstillet sig frivilligt) og så også skrækken for, 
det der med, hvem der finder ud af det: er det mine forældre der hører det, og igen det er en 
lille by. 
Katrine: mm.. 
Anonym: hvad med den skole jeg har arbejdet, på eller SFO har arbejdet i og.. 
Katrine: ja.. 
Anonym: Forældre og de børn og den børnehave jeg har været i praktik i, altså hvem hører 
sådan noget. Hvor lang tid går historien. 
Katrine: ja..  
Anonym: hvor hurtigt spredes det. Jeg tror det var meget det 
Laura: ja..kan du beskrive tiden efter hændelsen? 
Anonym: ja.. jeg var meget frustreret. Øhm, jeg var meget, meget, meget, meget vred. 
Katrine: mm.. 
Anonym: øhm.. kan slet ikke, kunne slet ikke styre mit temperament. Øhm.. perioden 
efterfølgende. 
Katrine: hvordan kom det til udtryk? 
Anonym: over ingenting, der skulle ingenting til. 
Katrine: nej.. 
Anonym: overhovedet, øhm.. blev meget hurtigt sur, altså når min familie sagde nogle ting til 
mig så. 
Katrine: var det før de vidste det? 
Anonym: undskyld hvad? 
Katrine: var det før de vidste om det? 
Anonym: hvad? 
Katrine: var det før de vidste at det var sket, altså var det kun dig der vidste det, på det 
tidspunkt du beskriver nu? 
Laura: hvor du var hvad.. 
Anonym:  nej nej, det var, ligeså snart jeg fandt ud af det, fik mine veninder det også at vide, 
øhm de tog med mig ned, da jeg konfronterede ham med det. Fik ham til at slette videoen. 
Katrine: ja. 
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Anonym: Som sagt, jeg var bare, bare meget meget vred efter det, og hvad skal man sige, det 
var også øhm.. altså at fyre overhovedet, de skulle slet ikke komme i nærheden af mig 
nogensinde, de skulle holde sig langt væk. 
Katrine: ja.. 
Anonym: Jeg var sikker på, at hvis man var af hankøn, så ville man kunne gøre mig alt ondt. 
Katrine: ja.. hvor lang tid havde du det sådan? 
Anonym: ja.. jeg arbejder stadigvæk med det 
Katrine: ja.. okay.. 
Anonym. Jeg har stadig rigtig svært ved at, altså hvis der er, jeg møder en fyr som er super 
sød, og jeg kan mærke på ham, at han synes jeg er helt fantastisk og sådan noget, men jeg 
føler mig utryg når nogen kommer så tæt på. 
Katrine: ja.. 
Anonym: og så går jeg hen og siger nej tak. Fordi at øhm.. det var så ydmygende for mig, han 
den der med.. hvad skal man sige.. ja ingen kontrol overhovedet havde over mit eget liv, på 
nogen som helst måde. 
Katrine: ja. 
Anonym: Den følelse jeg hele tiden går med, er at der ingen mand, der skal have lov til at 
gøre igen. 
Katrine: nej. 
Anonym: Derfor har jeg ikke kunne have (red. en kæreste). Ja det er så siden oktober ergo, 
efterhånden, nogle måneder siden, at vi slog op, Men jeg har ikke haft fyre siden.  
Katrine: nej. 
Anonym: Det tør jeg simpelthen ikke. 
Laura: Ja.. kan du fortælle lidt omkring hvordan den her hændelse påvirkede dig i forhold til 
din familie og dine omgivelser? 
Anonym: men, som jeg så i begyndelsen (red. beskrev) der var jeg meget aggressiv. Det gik 
meget over min familie. Jeg havde så meget vrede til ham her min ekskæreste, som jeg skulle 
ud med. Det gik så ud over min familie og mine venner. Øhm, men så efter lidt tid så faldt 
der lidt ro på igen og så brugte jeg faktisk rigtig meget, så begyndte jeg faktisk at søge. Jeg 
bor i Odense sammen med en veninde. Så begyndte jeg at søge rigtig meget hjem til mine 
forældre. Jeg blev så rigtig meget hjemme hos dem og sov inde hos dem, ligesom en lille 
bitte pige, der skulle hjem til mor og far. 
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Katrine: ja.. 
Anonym: Det følte jeg meget for. 
Katrine: ja. 
Anonym: Ja altså det gik jo værst over min skole. Meget, fordi at jeg ugerne efter ikke lige 
kunne tage i skole og sådan nogle ting, fordi at jeg jo så ikke havde det så godt. 
Katrine: Nej, Når du siger, at du ikke havde det så godt, kan du prøve beskrive hvad det, altså 
udover vrede, øhm.. det lyder som om du måske har været lidt asocial, altså sådan at du 
faktisk havde brug for at lukke dig inde? 
Anonym: hvad siger du? 
Katrine: Jeg spørger om, når du siger at det påvirkede dig, så du ikke kunne gå i skole, var det 
sådan en fornemmelse af, at gemme dig lidt, eller var det fordi du havde brug for at være 
alene, eller var det fordi du trist, eller hvordan sådan?  
Anonym: men altså.. hvad skal man sige.. det kunne svinge meget fra dag til dag. 
Katrine: ja 
Anonym: Nogle dage der kunne jeg have brug for bare være sammen med forældre, nogle 
gange der skulle jeg bare i byen, hvor det skulle være vildt og hvor jeg fik mange øl. 
Katrine: mm.. 
Anonym: Andre dage, der skulle jeg bare have lov til at ligge hele dagen under min dyne, og 
for mig selv og der var ingen der skulle i nærheden af mig. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ja sådan er det, mit humør det svingede meget i den periode. 
Katrine: Ja 
Anonym: Også fordi der var meget, fik man det hele at vide og så skulle man lige bearbejde 
det, og så fik man noget nyt at vide, og så skulle man bearbejde det og sådan nogle ting der. 
Katrine: Ja 
Laura: Hvordan reagerede dine veninder og din familie, da de fik det at vide? 
(20:35) Anonym: Mine veninder de blev, ehm.. mine veninder og kammerater der de blev 
meget. øh.. fordi at øh de havde jo også opbygget et forhold til ham øh.. ligesåvel som han 
havde snydt mig, så havde han jo også et eller andet sted snydt dem. 
Katrine: mm 
Anonym: På mange punkter og det skal selvfølgelig siges, at oveni i alt det her med videoen, 
så er den oprindelige grund til, at jeg gik fra ham, var fordi at han var mig utro. Så går der 
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lige en uge og så finder man ud af det med videoen bagefter. Så mine veninder de var jo 
selvfølgelig og mine kammerater var selvfølgelig utrolige vrede og sure hvordan han kunne 
finde på det, og de kunne ligesom se hvordan jeg reagerede. 
Katrine: mm.. 
Anonym: I forhold til min familie, så var det så kun min bror, jeg havde fortalt det til. Jeg 
kunne ikke få mig selv til, at sige det til mine forældre, jeg synes det var så ydmygende, at de 
skulle høre, at deres lille bitte pige havde været med på et eller andet sexbånd. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Det var simpelthen så ydmygende, at jeg kunne ikke få mig selv til at sige det. 
Katrine: Nej. 
Anonym: De har ikke fået det at vide, og det skal de aldrig have at vide. 
Katrine: Okay, så hvad sagde du så til dem, da du sådan ligesom begyndte at være derhjemme 
meget? 
Anonym: Jeg sagde, at vi ikke var sammen mere, de vidste godt at han havde været mig utro. 
Og at jeg bare skulle vide at jeg havde det dårligt over det. 
Katrine: Ja.. 
Laura: men ved dine forældre det nu? 
Anonym: De har altid været meget. 
Katrine: eeejm.. 
Laura: men ved dine forældre det der med den sexvideo nu? 
Anonym: Nej. 
Laura: Nej, okay. Kan du beskrive nogle af de følelser og tanker du havde når dine veninder 
og venner støttede op omkring dig, og din bror osv? 
Anonym: Min bror betød rigtig meget for mig. 
Katirne: mm.. 
Anonym: De to de var rigtig tætte kammerater, og brugte rigtig meget tid sammen. 
Katrine: mm.. 
Anonym: Så da vi først slog op, skrev jeg, at det var okay til min bror, at de stadig snakkede 
sammen og sådan noget der. Men da jeg så fandt ud af det med den video der, så fik jeg at 
vide, at de havde været til julefrokost, hvor min bror så ikke havde.. han havde ikke ikke sagt 
et eneste ord til ham (red. ekskæresten), han havde ikke engang sagt hej til ham, og det var en 
af hans bedste kammerater. 
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Katrine: Ja. 
Anonym: Pga. af det han havde gjort overfor mig med den video der øhm.. Det havde jeg da 
håbet eller hvad man siger, men altså det har betydet rigtig, rigtig meget for mig at vide at 
min bror han var der for mig. 
Katrine: Ja. 
Anonym:Han var der for mig, og at jeg nok skulle se, at jeg ikke havde gjort noget galt her, 
men at det var ham (red. ekskæresten) den var galt med. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Selvfølgelig har mine veninder støttet også, det har betydet en hel del, især hende 
jeg bor sammen med, da jeg lå bundet til min seng og tudede. Jeg rejste mig stort set ikke op, 
jeg lå og var fuldstændig smadret, så hun lavede mad til mig, og kom med vand til mig, og da 
jeg lå og havde influenza ergo. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ..og det havde jeg måske ikke kunne have gjort, hvis jeg ikke havde haft hende og 
mine andre veninder.   
Laura: Havde du, eller har du spurgt om hjælp andre steder fra f.eks... eller har du følt at du 
måske har haft et behov for f.eks. at få noget hjælp fra en psykolog eller noget? Har det været 
noget du nogensinde har overvejet? 
Anonym: øhm jamen det var lidt i slutningen, lige i slutningen af vores forhold, der de sidste 
par uger. Der blev jeg, det er der, jeg begynder at blive fra den! Aggressiv, jeg begynder at 
blive ret hidsig. Jeg kan ikke styre mit temperament mere. Der er jeg stadigvæk sammen med 
ham, og der ved jeg stadigvæk ikke noget om, den her video eller og det. Men der ender vi 
faktisk ud øh.. en aften med, at han øh.. jeg bliver lidt øhm.. vi har været i byen og jeg taber 
besindelsen og jeg, ja giver ham et par på hovedet.. øhm og der tar han så fat i mig og øh.. 
tager hænderne rundt om halsen på mig, og han maser mig ned i sengen med hænderne rundt 
om halsen på mig, og han slår mit hoved ind i nogle radiatorer.  
Katrine: Okay. 
Anonym: og efter den episode der, der får han så mig overbevist om, at det er mig der har 
gjort noget forkert. 
Katrine: Okay.. 
Anonym: At jeg så skal søge noget hjælp til at styre mit temperament. Efter at han har taget 
fat i mig der.  
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Katrine: Okay 
Anonym: ..og det gør jeg så, jeg går til en læge og siger, at jeg ikke kan styre mit 
temperament mere. Det er blevet for meget.  
Katrine: Ja 
Anonym: Jeg når kun at snakke med min læge en enkelt gang fordi at, da går vi fra hinanden, 
og så kommer alt det her op, og så kan jeg slet, slet ikke overskue tanken om, at skulle snakke 
med en læge eller psykolog, eller nogen som helst om det. Fordi lige der, der har jeg bare lyst 
til at alle bare skal forsvinde omkring mig. 
Katrine: Ja, det er også derfor, at det her emne er så sindssygt alvorligt, fordi at, det netop 
vækker sådan nogle følelser.  
Anonym: Kan du sige det igen.  
Katrine: Jeg siger, at det her emne, er så sindssygt alvorligt fordi det vækker sådan nogle 
sorte følelser ikke? 
Anonym: Ja.. 
Laura: Føler du at, at tiden læger alle sår? Sådan med tiden tror du så, at du vil komme dig 
sådan helt over det, eller tror du det altid vil sidde lidt i dig? 
Anonym: Jeg tror altid det vil sidde, jeg tror altid det vil sidde i baghovedet. Helt klart!  
Laura: Ja. 
Anonym: Hvad skal jeg sige.. altså.. jo.. det vil altid være der et sted, men lige i det her 
tilfælde, der er det mere hele situationen, han startede jo med videoen i starten af forholdet 
ergo, og det udviklede sig med vold og utroskab og sådan noget ting ergo. Så det er ligesom 
det hele, altså det hele det kollapser, da jeg får det med videoen at vide, det er det sidste jeg 
får at vide ergo. 
Katrine: Jo. 
Anonym: Det er så der, hvor at det kan jeg ikke rumme mere.  
Katrine: Nej 
Anonym: Det er kun over tre måneder alt det her det forløber sig jo.  
Katrine: Så du har fundet ud af, at videoen er blevet optaget lige starten af jeres forhold?  
Anonym: Ja.  
Katrine: Okay, han lyder godt nok som et røvhul.  
Anonym: Ja. 
Katrine: Det er helt vildt. 
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Laura: øh.. er dit forhold til din egen krop sådan forandret sig efter episoden?  
Anonym: Nej.. det synes jeg ikke.  
Katrine: Okay.. 
Anonym: Ikke sådan umiddelbart nej, altså jeg er mere sådan hvad skal man sige, ikke, altså 
skal det være, jeg skal være intim med en fyr, så er det ikke sådan, at jeg er mere, blufærdig 
og tænker han må ikke se min krop eller noget, men altså, hvis jeg f.eks. hvis jeg skal være 
sammen med en fyr så holder jeg øje med, om der ligger en telefon i sengen eller inden for 
rækkevidde. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Kan han nå, kan han tage fat i den hvis det er og..  
Katrine: Ja.. 
Anonym:  De der små ting.  
Katrine: Klart, ja.. 
Anonym: Sådan nogen, dem har jeg i baghovedet.  
Katrine: Ja, det tror jeg alle har der hører din historie i øvrigt. altså forstår du hvad jeg mener, 
det sådan det virkelig sådan en, det tror man ikke nogen kan finde på. 
Anonym: Ja, lige præcis. 
Laura: Har du, har du prøvet det før. Altså hvor det måske ikke er blevet delt, altså at du fået 
taget nogle billeder af dig selv i en, et sådan intimt moment eller en video eller noget, hvor 
der ikke er sket noget med det, med en tidligere kæreste f.eks.?  
Anonym: Ja, det har jeg.  
Laura: Ja 
Anonym: Jeg havde en kæreste, jeg havde en kæreste øh.. i næsten 5 år og der øhm..  altså der 
var det ved jeg ikke .. nogle år siden efterhånden ego.. altså det var jo fra da jeg var 15 til jeg 
var 20 år, men jo der var, det var sådan noget, vi havde jo været sammen i mange år, og det 
har bare været noget spøjs eller hvad man siger. Hvor vi rendte rundt i undertøj og bare tog 
billeder, og det var så det.  
Katrin: mm.. Altså du mener det var lidt uskyldigt, eller var det eksperimenterende eller hvad 
var det sådan for jer?  
Anonym: Nej altså det var bare sådan, altså det var ikke noget sådan planlagt, at nu skal jeg 
posere i undertøj, og så skal du tage billeder af mig. Det var bare sådan, der var en eller anden 
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en morgen vi var vågne ergo og stod op, og så skulle jeg til at tage mine bukser på, og så stod 
han med sin telefon, og syntes det var sjovt lige at tage et billede ergo.  
Katrine: mm.. 
anonym. Men det var jo ikke ikke noget, det var ikke sådan noget hvad hedder det.. 
pornografi agtigt noget.  
Katrine: Der vidste du godt at han gjorde det? 
Anonym: Ja ja, det vidste jeg godt 
Katrine: Ja 
Anonym: Det var ikke.. det havde jeg ikke noget problem med overhovedet. Jeg stolede på 
ham, og jeg vidste, at det var bare ballade, der var ikke noget der. 
Katrine: Ja 
Laura: ehm.. hvordan vil det se ud f.eks. ude i fremtiden hvis du fik en kæreste og du havde 
været sammen med ham i et par år og han f.eks. nu spurgte om du havde lyst til at tage nogle 
billeder sammen med ham eller en video, eller et eller andet. Hvordan tror du så din reaktion 
vil være til det?  
Anonym: Det ville jeg havde det meget meget meget svært ved.  
Laura: Ja 
Anonym: Det øh.. det ville jeg ikke bryde mig om, altså sådan som det ser ud nu i hvert fald.  
Laura: Ja 
Anonym: Altså det vil jeg selvfølgelig ikke kunne sige, men når man har været sammen med 
en i 1, 2, 3, 4 år og man er tryg ved hinanden om at det.. det kan jeg jo ikke svare på men 
altså umiddelbart, er min tanke, at det vil jeg ikk synes var særlig sjovt fordi at øh, jamen 
man kan altid gå fra hinanden, ergo og hvad så med billederne når man gør det. 
Katrine: mm..  
Anonym: Ham min ekskæreste havde jeg jo været sammen med i 5 år. Havde han haft nogen 
billeder af mig, så kan man jo ikke vide, man tror man kender folk, men det gør man ikke, det 
finder man først ud af når man går fra hinanden.  
Katrine: Ja. Føler du det, at du har det sådan med f.eks. det at tage billeder af dig selv at det 
er noget der begrænser dig i forhold til din seksualitet?  
Anonym: kan du gentage 
Katrine: Din seksualitet altså din frihed til og være seksuel som du nu vil. Altså føler du det 
begrænsende. 
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Anonym: Ja.. det kan jeg godt føle lidt, ja. Fordi at, hvad skal man sige..  altså.. inden alt det 
her.  
Katrine: mm.. 
Anonym: (red. før) var jeg meget, sådan meget åben og omkring sex, og også hvad hedder 
det med hensyn til fotografi. Jeg synes man kan lave nogle utrolig utrolig flotte billeder.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Med, med en kvindes krop.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Jeg har tit tænkt på, at det kunne være super fedt, at få taget et nogle fine 
nøgenbilleder, du ved et eller andet.. lidt sjovt. 
Katrine: mm.. 
Anonym: øhm.. og få taget nogle billeder på den måde, men det vil jeg ikke bryde mig om at 
få lavet nu. Jeg ville være bange for, hvor det endte henne. Og det synes jeg er lidt ærgerligt.  
Katrine: Ja.. 
Anonym: Øhm.. men det har bare lige taget den med og sagt, det kan se og der er bare ikke 
nogen grund til og udsætte mig selv for den risiko forudsat, jeg var jo ikke klar over han 
gjorde det vel, men er ingen grund til sådan selv at udfordre skæbnen. Nå sådan noget kan 
ske.  
Laura: Ja, hvordan har du valgt og bearbejde hændelsen? 
Anonym: Øh.. på mange forskellige måder tror jeg. Det har igen været sådan lidt fra dag til 
dag, der har været dage hvor jeg slet ikke ville have noget med det at gøre. 
(katten kradser voldsomt på døren) 
Katrine: Ja 
Anonym: Øhm.. og så andre dage så var jeg.. jeg har snakket meget med hans lillesøster, men 
forholdet varede kun 3 måneder, det var også et rigtig kort forhold til lillesøsteren og hans 
mor.  
Katrine: Ja 
Anonym: Også efter at vi slog op og efter alt det med utroskaben, det vidste de godt begge to. 
Katrine: Ja 
Anonym: Alt om. øhm.. jeg snakkede meget med dem os, for at prøve at få en forståelse, os 
om der er noget jeg ikke har set, noget jeg ikke har opdaget eller sådan noget ergo.  
Katrine: Du har på en eller anden måde prøvet at tage ved lære eller har ud sådan prøvet? 
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Anonym: Ja, eller jeg har prøvet at få nogle svar på, hvad fanden det var der skete. 
Katrine: Ja 
Anonym: Jeg troede, at det var hans personlighed ergo, altså jeg følte mig så bedraget af, 
altså at altid der var sket, hvordan jeg kunne have stolet på en der, havde udnyttet mig på det 
groveste. Jeg tror at jeg søgte nogle svar måske på om har han gjort det før eller om, er der 
virkelig nogle tegn jeg ikke har set eller, er han bare sådan eller. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Der går noget tid så, og andre dage snakkede jeg med en veninde og så brændte jeg 
et billede af ham. 
Katrine: Hvad med ham? har du talt med ham? hvad? hvad sagde du til sidst undskyld 
Anonym: jeg sagde at jeg fandt et billede af ham og så brændte jeg det og.. nogle fjollet til 
ego, så kunne han lærer det agtigt 
Katrine: Ja. 
Anonym: Jeg ved ikke, altså til sidst så går man bare helt i, til sidst så bliver man bare altså 
lidt sådan, at det hele ligesom bare kan være ligegyldigt. 
Katrine: Har han forsøgt at sige undskyld til dig? 
Anonym: Nej det har han ikke. Han har ikke forsøgt at sige undskyld, han har forsøgt at 
benægte rigtig, rigtig, rigtig mange gange øhm.. det gjorde han også den dag, jeg kom ned til 
ham og konfronterede ham. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Ventede på ham sammen med hans mor, inden han kom hjem, og han siger jeg har 
ikke videoen. Det er noget fis, jeg har fået at vide, at du har den. Jeg har ikke nogen video, så 
går jeg min vej, ud af huset. Møder hans søster ude på vejen, og hun siger så, at han lige har 
vist videoen til min kæreste i går. Så går jeg ind igen, og siger: ​Du kan godt tage din telefon 
lige nu og slette alt hvad der ligger  på den af mig​, men han har prøvet, at kontakte mig nogle 
gange, men jeg har været, og vi har været i kontakt nogle gange efter. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ..men det var mere, at han skyldte mig nogle penge og sådan noget, nogen ting, 
men hvor han sådan har prøvet og nåmen går det godt, og god jul og der har jeg bare været, 
ikke kontakt mig overhovedet, øh på nogen som helst måde, du skal holde dig langt væk 
Katrine: Ja. 
Anonym: ..fra mig, mine familie og venner.  
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Katrine: Ja 
Anonym: Det har virket lidt som om, at han altså ikke ved.. hvad skal man ikke, ikke om han 
har fortrudt det men, man kunne godt se, at det ikke var så smart, men det var nok fordi det 
gik udover ham selv til sidst også, fordi at, at han ligesom den røg ligesom tilbage på ham 
selv.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Den der video der, fordi at min bror ikke ville snakke med ham mere og det vil sige 
halvdelen af det fodboldhold han spillede på, de spiller jo fodbold sammen, de ville så heller 
ikke snakke med ham mere ego.. de havde hørt hvad der var sket og han begyndte at miste 
venner omkring sig og jeg ved ikke om det var en måde at redde det lidt på at.. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Ja.  
Katrine: Følte du, at det var en vigtigt del af din bearbejdning, at det netop er hans mor og 
hans søster altså, nogle der kender ham rigtig godt, altså var det en god løsning, eller var det 
din sådan vigtige ting, hvis du selv skal sige det i den her bearbejdning?  
Anonym: Ja, ja det tror jeg, det var også på den ene side, var jeg rigtig glad for at jeg kunne 
snakke med dem. 
Katrine: Hvorfor? 
Anonym: Det gav mig helt klart nogle svar, på hvorfor han har opført sig som han har. Jeg 
har ikke fået en undskyldning, men et svar på hvorfor, han nogle gange gør sådan noget der. 
Laura: Hvorfor gjorde han som han gjorde? hvad var det for nogle svar du fik?  
Anonym: Jamen, han har lidt rigtig, rigtig meget, der led han rigtig meget af adhd. Det 
gjorde, at han altså han havde meget svært ved og fokusere sine tanker, han havde meget 
svært ved og tænkte, styre tankegangen eller hvad man siger.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Det hele kørte rundt i hovedet på ham, små, små bitte ting kunne han have meget 
svært ved at overskue. Nu kunne jeg godt tænke mig at sige, der kunne lige gå to uger inden 
han altså, fordi han simpelthen ikke havde, han blev simpelthen ved med at glemme de små 
ting, på den måde, at han kunne ikke fokusere på dem, fordi han havde så mange tanker der 
fes rundt i hovedet på ham hele tiden.  
Katrine: Ja. 
Anonym: øhm.. og han øhm.. jeg fik så også at vide, hvordan at hans far har været og er. 
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Katrine: mm.. 
Anonym: Nogle ting omkring ham, han ser meget op til sin far nemlig. 
Katrine: Ja 
Anonym: Det kunne hans søster og mor så fortælle mig at, hans far har opført sig på den 
måde der.  
Katrine: Han har også været et møgsvin eller hvad? 
Anonym: af hvad? 
Katrine. Hvad mener du med numre?  
Anonym: Jamen altså sådan noget med og utroskab og sådan som jeg havde forstået det, så 
havde hans far vist også noget med udveksling af billeder af nogen piger og eller damer.  
Katrine: Hold nu kæft. 
Anonym: For nogle år siden og det kendte, det kendte børnene så godt til.  
Katrine: Okay. 
Anonym: Det der med utroskab og sådan noget der.  
Katrine: Ja. 
Anonym: Det var måske også derfor, hvis man ser på hvad faren laver ergo, mens hans søn 
ser meget op til ham så.  
Katrine: Hvad laver hans far udover, at have været utro og lavede de der ting, hvad laver han 
sådan, bare som profession? 
Anonym: Af hvad siger du? 
Katrine: Har faren.. 
Anonym. Hvad? 
Katrine: Ja hans far, ekskærestens far 
Anonym: Han er, han er øhm .. bilsægler 
Katrine: Okay 
Laura: Ja.. øhm, den måde du har sådan valgt at bearbejde det på ved, at snakke med dine 
veninder om det og din ekskærestes mor og søster, er det noget du tror, er vigtigt for andre i 
samme situation, altså som er blevet udsat for hævnporno, at de snakke med nogen eller hvad 
vil du sådan anbefale? 
Anonym: Ja.. altså jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at snakke med nogen. 
Katrine: mm.. 
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Anonym: Det kan jeg sagtens, fordi det er så ydmygende at fortælle om, det er altså, det er så 
ydmygende og det... Havde i spurgt mig for et halvt år siden om jeg ville være med til det her 
interview, så havde jeg med det samme sagt nej. 
Katrine: Ja. 
Anonym: øh.. fordi jeg tænker, hvad fanden tænker folk ikke om mig. 
Katrine: Ja.. 
Anonym: Men det er bare vigtigt at gøre det, fordi jeg kan også mærke hvordan det sådan 
har hjulpet mig, at være så, altså være så åben omkring det. 
Katrine: mm.. 
Anonym: Bortset fra min familie ergo, ellers så har jeg i min omgangskreds været så åben 
omkring det, ergo fordi at, det gør at jeg også kan være åben omkring det når andre spørger 
ind til det. Jeg har ikke noget problem med, at folk de spørger om det nu, jeg kan sagtens 
snakke om det, men det kunne jeg ikke. Jeg synes det var det mest ydmygende nogensinde og 
jeg følte mig som, så usselt et menneske. 
Katirne: Ja. 
Laura: Hvorfor gjorde du det? hvad var det der var så ydmygende ved det? 
Anonym: Han havde taget kontrollen over mit privatliv, han havde bestemt, at jeg skulle 
lægges ud i åben skue for andre i en seksuel hændelse. Og der var ingenting overhovedet jeg 
kunne gøre ved det. 
Katrine: Nej 
Anonym: Havde ingen kontrol over det. Det var ydmygende. Det var ydmygende at tænke på, 
at folk bare har stået og set mig nøgen, jeg ved ikke hvor mange gange øh.. vidst og havde 
set, at det var mig og jeg havde stået intetanende, om noget som helst i flere måneder, jeg 
havde stået og hilst på hans klassekammerater og tømrerne og sagt pænt goddag, og de har 
stået og tænkt: ​Jeg har set dig nøgen​. Så har jeg stået i klassen og lignet en dum blondine. 
Det var ydmygende. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Rigtig ydmygende. 
Katrine: Ja. 
Laura: Du nævnte tidligere at, du har ændret lidt dit forhold til ting, teknologi eller i hvert 
fald mobilen, altså du holder lidt øje med, hvor den er henne i tilfælde af at at der er en fyr i 
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nærheden sagde det.. øhm.. er der andre ting sådan f.eks. computeren eller noget hvor du er 
mere opmærksom på hvad du laver og sådan? 
Anonym: øh.. ja.. det er jeg, jeg.. hvad hedder det jeg har sat sådan et klistermærke hen over 
mit webcam på min computer. 
Katrine: Okay. 
Anonym: Øhm, fordi jeg har hørt at man kan komme ind i ens computer. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ...og det er jeg ikke interesseret i, og jeg tager billeder til snapchat med min telefon 
men ikke nogen. 
Laura: Kan du snakke lidt højere igen? 
Anonym: Ja jeg kan godt tage billeder til fx snapchat på min telefon, men ikke så noget i den 
stil. 
Katrine: Nej. Herefter følger et teknisk spørgsmål om snapchat og gemme filer, hvor der er 
en knap hvor man trykker gem, det er så inden man sender snapchatten. 
Katrine: Du sagde, at der var en tekst med din video? 
Anonym: Det har jeg fået at vide. 
Katrine: Som handlede om dine bryster, fordi du har silikonebryster, var det det teksten 
handlede om. Det som var det interessante? Eller? 
Anonym: Jeg ved ikke lige præcis hvad der stod i teksten. Jeg har bare fået at vide. Jeg kan 
snart ikke huske det længere..(griner lidt) 
Katrine: næh. 
Anonym: Men jeg har fået at vide, at der stod et eller andet med… hensyn til noget med 
silikone.. hun har sili­kasser eller hun har ilsitron (ord kan ikke høres og genkendes. måske et 
slangord for silikonebryster). Så noget i den stil. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Og det er det eneste jeg ved. Og så ved jeg den er filmet af ryggen. 
Katrine: Bruger du de sociale medier anderledes? Altså facebook eller hvis du ser nogen der 
udstiller sig selv på en måde hvor du tænker. Går du så ind og siger noget til nogen? Er der 
noget ved de sociale medier hvor du bruger det anderledes i dag? 
Anonym: mmmh jeg tror jeg bruger dem mindre. 
Katrine: Hvorfor? 
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Anonym: Snapchat bruger jeg forholdsvis meget, men f.eks. så noget som facebook, det er 
meget sjældent, meget sjældent jeg lægger noget op på facebook. Jeg sys det bliver for 
offentlig. Det bliver for mange mennesker der kan følge med i det. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Og der har jeg det sådan med hensyn til Snapchat, Jeg har kun lige et par enkelte 
stykker, ikke kun de tætteste vel, ellers så de fleste jeg har på Snapchat, det er folk som jeg 
har noget at gøre med, stort set dagligt eller hvad man siger. Hvis jeg sender et billede ud 
(griner) af at jeg har fået frikadeller, så er det bare noget sjov mellem venner. 
Katrine: Jo. 
Anonym: Hvor at hvis jeg sender det ud på facebook. Det rager ikke hele verden hvad jeg har 
fået til aftensmad, eller hvor jeg befinder mig henne i verden. Der er for mange der bruger det 
der check in på facebook. Jeg sys bare det bliver for privat for mig, at hele verden skal vide 
hvor jeg er henne hvornår, hvad jeg laver. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Den bruger jeg ikke så meget mere. Det kan jeg godt mærke. 
Katrine: Hvad tænker du om, at af de nye teknologier vi har, på godt og ond, kan skabe 
fænomener som hævnporno? Eller tænker du det kunne også være sket uden teknologier? 
Anonym: Medierne gør det helt klart nemmere. Det er der ingen tvivl om. Det er der slet 
ingen tvivl om. Det gør bare, man får, der er for let adgang til det med hensyn til at gøre 
tingene. Der var vel i 6. eller 7. klasse der var en dreng og en pige, de var bedste venner, hun 
sender nogle billeder i BH og dem havde han så liggende på sin telefon. 
Katrine: mmh 
anonym: Men så blev de uvenner, og lige pludselig lå de billeder af hende i BH ude på 
facebook. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Den lille pige der i 7. klasse. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Uden tvivl jamen, man bliver forarget og tænker hvad skal det dog derud for? Det 
er så nemt at ramme hårdt på en let måde. 
Katrine: Ja 
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Anonym: Altså det er et billede vi snakker om der skal smides op, det er én video, eller et 
forkert et eller andet. Og bum så ligger det på nettet og i løbet af 30 sekunder så kan det være 
delt i hundredtyve gange. 
Katrine: mmh..og det er det der sætter de der følelser. 
Anonym: Det går så sindsygt stærkt. 
Katrine: Er det tanken om alle dem der ser det, der vækker de ubehagelig følelser? 
Anonym: Ja det synes jeg det er simpelthen. Man ser på facebook, der er så mange billeder 
lagt op, hvor der er skrevet alle mulige sjove tekster henover, hvor du ser en eller anden 
sindsyg fuld 16­årig pige til en fest, der simpelthen er faldet om på gulvet og så står der en 
eller anden sjov tekst henover. Det kan da godt være den her pige, jamen hun ikke aner 
billedet ligger på facebook, og hun bor i USA et eller andet sted, og ikke har nogen idé om 
hvad der foregår (tydeligt vred). 
Katrine: Ja 
Anonym: Men hendes billede er altså blevet delt i hele Europa eller et eller andet. Ligger der 
og er sprit­hamrende stiv og uden trusser eller et eller andet. Det går så sindsygt stærk og det 
er skrækkeligt at man kan få sig selv til at gøre det. 
Katrine: Ja hvis du helt selv skulle ønske med en tryllestav i hånden, hvordan ville du så 
håndtere de her problemer? 
Anonym: Ja…øhhm..det helt optimale..det er urealistik (griner) det helt optimale ville være at 
man skulle have lov til at sende de billeder man ville, hvis man har lyst til det, men der skulle 
bare straffes med det samme og så meget hårde, hvis sådan nogle billeder blev lagt 
uberettiget ud nogle steder. Hvis jeg sendte et billede af mig i undertøj til en fyr. 
Katrine: ja 
Anonym: Så ville det okay, fordi det har jeg selv vagt at gøre, men hvis han lagde billedet af 
mig, ud på nettet, uden at have spurgt mig om lov, og uden jeg har givet tilladelse til det, så 
skulle der bare være en straf med det samme, hård og kontant (siges bestemt). Og det ved jeg 
godt, det kan ikke lade sig gøre, fordi så kan du rende efter hele verdens befolkning konstant. 
Katrine: Præcis. 
Anonym: Og der er andet at lave, men hvis det var, det var det der skulle til ­ tror jeg 
Katrine: Du tror konsekvens skulle til. Juridisk konsekvens. Du tænker at jo højere 
strafferamme jo mindre vil de gøre det? 
Anonym: Jeg ved ikke, om man skal sige den skal være højere. 
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Katrine: Nej. 
Anonym: men der skal bare ske noget (tryk på ‘noget’) 
Katrine: Ja der skal ske noget. 
Anonym: Der er så mange der kan ligge de ting ud uden der sker noget som helst. 
Katrine: Har du meldt ham til politiet? 
Anonym: Nej det har jeg ikke 
Katrine: Har du overvejet det? 
Anonym: Jeg overvejede det, meget efter ja, men der var det jo så, at jeg havde bedt ham om 
at slette det. Jeg tænkte først på det efter jeg havde bedt ham om at slette den video. Jeg var 
så rasende jeg skulle bare være sikker på den var væk. 
Katrine: Ja 
Anonym: øhmm men jeg tænkte da bagefter, at det havde været en mulighed at gøre det. Helt 
klart. 
Laura: Er du bange for dine videoer, din video bliver delt nogle steder og nogle måske 
kommer til at konfrontere dig med den igen? 
Anonym: Jeg er 99 % sikker på at han stadigvæk har den video. 
Katrine uurff. 
Anonym: Det er jeg, men der er desværre ikke så meget jeg kan gøre ved det. Jeg kan ikke, 
jeg kan ikke blive ved med at rende og tjekke hans telefon. Han kan have det liggende så 
mange andre steder. Han kan have det liggende på sin computer, i en besked på facebook, 
sendt til nogle kammerater, det ved jeg jo ik. Det kan ligge så mange steder. Det eneste jeg 
kan håbe er, at han ikke (dårlig lyd “smider posen”) heletiden. Jeg ved han har en anden 
kæreste nu, og så bare håbe på, at det ikke er noget han gider, at bruge sin tid på mere. 
Laura: Du siger han har fået en ny kæreste nu? 
Anonym: Ja. 
Laura: Hvad tænkte du om det? Har du tænkt på sige det til hende? Konfrontere hende med 
det? 
Anonym: Det har jeg haft tænkt på rigtig rigtig mange gange. 
Laura: Ja. 
Anonym: Jeg har den der med at (rømmer sig) normalt skal man jo altid hade den 
eks­kærestens nye kæreste. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til her. Jeg har så ondt af 
det lille pigebarn. 
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Katrine: Ja. 
Anonym: Hun er ikke så gammel. Hun er 19 eller sådan noget tror jeg. Og jeg har simpelthen 
så ondt af hende. Og jeg har lyst til at komme ud til hende og give hende et kæmpe kram og 
sige til hende skynd dig at løbe væk, mens du kan. 
Katrine: Ja. 
Anonym: og har lyst til at at fortælle hende, hvad der er sket, og hvad der er foregået, og 
problemet med min eks­kæreste han er, det fandt jeg jo selv ud af, han er det mest 
manipulerende menneske, der findes, øhmm og han kan få folk til at tro alt, hvad han ønsker 
Katrine: Ja 
Anonym: Og hvis jeg kontaktede hende og fortalt hende hvad der var sket, jamen så ville han 
bare stå at sige, at hun var sindsyg, min eks­kæreste hun er psykopat, hun er dum i hovedet. 
Det ville jeg ikke få noget ud af. 
Katrine: Men..nej.. 
Anonym: men jeg ville ønske jeg kunne gøre det. Jeg ville virkelig ønske det, og jeg har også, 
eller hvad skal man sige, jeg har ikke lagt skjult på, de ting han har gjort. Vi har jo fået 
mange af de samme, han er kommet meget mere ind i min vennekreds og også den kreds vi 
gik i byen med, og jeg har fortalt alle hvad der er foregået. Og jeg har sørget for at fortælle de 
piger jeg er kommet i nærheden af fortælle dem hvad han har gjort og så videre. Jamen hvis 
han forandrer sig skal da de være så hjertelig velkommen, men for deres egen skyld, så 
ønsker jeg det ikke for min værste fjende, at de skal opleve det her. Og jeg har ikke lagt skjul 
på overfor nogen overhoved her omkring i Odense, hvad han har gjort, og hvad han er i stand 
til, simpelthen for at se om man kan (griner) det ved jeg ikke..redde en pige eller to mere. 
Katrine: Ja, så egentlig har du prøvet at tage sagen i egen hånd, men samtidig kunne du godt 
tænke dig der var en straf, der faldt med det samme? 
Anonym: Ja. 
Katrine: At der skete noget med det samme, men så samtidig vil du så ikke selv bruge det 
juridiske system der er. Hvordan kan det være? 
Anonym: Havde jeg tænkt klart noget hurtigere, da jeg fik det at vide, så havde jeg ikke bedt 
ham om at slette den video, så havde jeg meldt det til politiet. Men jeg tænker ikke så langt i 
den situation. Jeg vælger bare at hoppe ind i bilen og drøne afsted. Jeg syntes man skal bruge 
det juridiske system, hvis man kan. 
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Katrine: Er det for sent nu? Jeg forstår du har været igennem en lang følelsesmæssig proces, 
men er det i princippet for sent for ham at blive anmeldt? 
Anonym: Jeg har jo ikke nogen beviser for, andet end de mennesker der har set filmen, jeg 
har jo ikke videoen. 
Katrine: Nej 
Anonym: Den er jo ligesom det afgørende bevis for at det er sket. 
Katrine: Så hvis jeg forstår det rigtigt så føler at han højst sandsynligt har den, men du er ikke 
sikker, og derfor vil du ikke melde det til politiet. 
Anonym: Ja. 
Katrine: Okay det er et dilemma. ja. 
Anonym: Ja 
Katrine: Og det er også derfor vi undersøger den her problematik, for det er lige præcis der 
problematikken kommer allermest på spidsen. For hvordan finder man gerningsmanden eller 
gerningsmændene, det er det der gør det komplekst i den juridiske side af sagen. 
Anonym: Jeg tror også der ligger meget i det, jeg har beskrevet for jer, hvor dårligt jeg havde 
det i periode efter. 
Katrine: Præcis. 
Anonym: Jeg ved ikke hvordan jeg nogensinde skulle have kunnet klare en politisag. 
Katrine: Nej. 
Anonym: ..i den tilstand jeg var i psykisk 
Katrine: Spørgsmålet er om det er for sent? Hvis man nu sagde, der er en periode med 
følelser, og der er en perioden med jura..ville du kunne forholde dig til sådan en form for 
virkelighed i dag? Ville det være en del af en bearbejdning for dig at det juridiske system var 
en del af din anden bearbejdningsproces for dig? 
Anonym: Det tror jeg ja. 
Katrine: Hvorfor? 
Anonym: Det ville bare være..altså..på den ene måde ville det være en forløsning, og sige du 
kan ikke slippe godt afsted, med at tro at du bare kan ydmyge mig på den måde, men på den 
anden side (griner) så ved jeg ikke, og det lyder dumt inde i mit hoved også, når jeg siger det 
højt, for så ville jeg føle at jeg begyndte at gå ind og skulle tage hævn. 
Katrine: Ja 
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Anonym: Over det han har gjort. Nu er det min tur til, at du skal igennem noget ondt. Nu skal 
du igennem politi, og du skal igennem retssag, og du skal undersøges og det lyder mærkelig, 
for hvorfor skulle jeg have dårlig samvittighed over det. Jeg ville føle det var mig der skulle 
ind og tage hævn nu så. Det lyder mærkelig at sige, men.. 
Katrine: Jeg kan godt følge det, men er der noget i dig, hvor du tænker han har gjort noget 
ulovligt? 
Anonym: Det ved jeg ikke rigtig, det er det jeg ikke rigtig ved, fordi at for mit eget 
vedkommende ville det svært at gå ind og ribbe op i det nu. 
Katrine: Ja 
Anonym: Fordi jeg ligesom har følelsen af, at jamen jeg prøver at komme videre med mit liv, 
og føler det er lykkes ret godt og jeg ses med en anden fyr nu. Jeg tror bare, at jeg ville blive 
bange for, at det ville ribbe op i al for mange følelser igen. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvis jeg skulle til at gå hele rumlen igennem igen. Jeg har det som om, at jeg er 
kommet og er på vej videre med mit liv, og ser ikke så meget grund til at begynde og skal 
ribbe op i det igen. 
Katrine: Den måde du har forklaret os det på er det også en del af den måde du har bearbejdet 
det på, og det har ført der hertil på den her måde. Hvis vi vender tilbage til dit svar på 
spørgsmålet med tryllestaven, så synes du der skulle være en juridisk konsekvens med det 
samme. Men samtidig siger du at du slet ikke tænkte på at kontakte politiet, da det først og 
fremmest er følelsesmæssigt, før det er en ulovlig handling inde i sindet, hvis man kan sige 
det på den måde. Er det så fordi at den juridiske konsekvens ikke er løsningen? Er det i 
virkeligheden noget med at tale med nogen? Eller 
Anonym: (griner) synes det er svært. 
Katrine: Det er så svært, vi diskuterer det rigtig, rigtig meget i vores projektgruppe. 
Anonym: Jeg tror, det der med det juridiske også, den ligger også i det der, når folk laver 
noget man ikke skal eller ikke bør eller er ulovligt, så skal de selvfølgelig straffes på den ene 
eller den anden måde. Men jeg tror, ligesom mig, at jeg havde tanken omkring det der med 
(hæver stemmen) at det ikke er nok. Så der ikke er sket nok til mit lille problem her med den 
10 sekunders video der er blevet sendt og filmet af mig bagfra, fordi jeg har lidt ondt i 
privatlivet, over det, at de har sgu andre ting at tage sig til. Det bliver nok alligevel bare 
kastet ned i en bunke langt bagved. Ja. 
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Katrine: Interessant. 
Anonym: Så kan der gå et år, og så skal man til at ribbe op i det igen efter det, fordi det er jo 
ikke noget der har højt prioritet, og jeg tror bare man hurtigt kommer til at tænke: jamen det 
er jo ikke, der er så mange andre hvor det er værre, så hvorfor skulle de gide at tage det 
seriøst at en pige på 20 år ringer og siger eks­kæreste har været mig utro, og filmet mig og de 
så sidder og tænker, jamen ja, ja lille pige det kan godt være du er ked af det, eller sur på din 
eks­kæreste, men det kan vi altså ikke gøre noget ved. De er så nogle tanker der fiser rundt i 
hovedet på en. 
Katrine: Jeg kan godt følge det, du ville være bange for at det der er så følelsesmæssigt stort 
for dig det ville de (politiet) negligere? 
Anonym: Lige præcis, jeg ville blive bange for at blive gjort til grin og blive grint af. 
Katrine: Altså bare sådan menneske til menneske ­ det ville du jo selvfølgelig ikke være 
blevet. Det er klart, fordi det er dødalvorligt det de har gjort og der er en masse paragraffer 
omkring de ting, men. 
Anonym: jaeh.. 
Katrine: Jeg forstår det fuldt ud. Og det du beskriver er jo sandsynligvis det de fleste andre 
piger der prøver det her oplever. Det er jo rigtigt dilemmafyldt ift at politiet ikke kan træde 
ind ift hvordan får man det stoppet. 
Anonym: Ja. 
Laura: Er det rigtig hørt at du ses med en fyr lige nu? 
Anonym: Ja. 
Laura: Ja har du fortalt ham om den her hændelse, altså har du åbnet dig op omkring det, og 
hvordan du har det med nogle bestemte ting? 
Anonym: øhm ja! det har jeg gjort. Jeg har faktisk øhmm, nu er det meget nyt. Men jeg 
faktisk valgt at sige til dem, også med andre fyre, som jeg har set et par uger eller en måneds 
tid, men jeg har stort set altid fortalt dem det med det samme, så de forstår hvorfor jeg måske 
ikke reagerer nogle gange som jeg gør. Hvorfor jeg nemt skubber væk. Hvorfor jeg ikke er så 
god når de kommer for tæt på. Og hvorfor jeg nogle dage har brug for sindsygt meget tryghed 
og der skal de bare stå der og være klar, og give mig fuld opmærksomhed. Andre dage skal 
de holde sig langt væk. For ligesom at forklare dem at det er fordi jeg har været udsat for 
nogle ting 
Katrine: Ja 
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Anonym: Og der er selvfølgelig ingen af dem, der har taget negativt imod det overhoved. Det 
er klart. De siger jo det er noget skrækkeligt noget og (utydelig lydoptagelse)..det er noget 
skrækkeligt noget. 
Katrine: Er han så god til at lægge sin telefon væk? 
Anonym: Det har jeg ikke på noget tidspunkt bedt ham om. Hvis vi lægger os i sengen eller 
han nok skal sove her, så har han altid sin telefon liggende væk eller i et andet rum eller... 
Katrine: Så han har fanget den, han har måske forstået budskabet? 
Anonym: hmm det tror jeg. Jeg ved ikke om det er på grund af det, men det gør han 
ihvertfald. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Så det er rigtig rart. 
Katrine: Ja det må være rart. 
Laura: Kender du andre som har været udsat for hævnporno? 
Anonym: Ikke udover dem der jeg fortalte, om da de var små skulle jeg til at sige. 
Laura: Ja, dem tilbage fra 7. klasse? 
Anonym: Ja..øhm (tænker) ..narj, jeg havde en veninde, da vi gik i 8. klasse. Hun havde sendt 
et par billeder af sin BH til en fyr, og han havde billederne på sin telefon, og det var der nogle 
af de andre drenge, til en fodboldkamp i et omklædningsrum, der havde deres telefon og viste 
billedet rundt. 
Katrine: Det var billederne af pigen eller fyren det var lidt svært at høre. 
Anonym: af pigen. 
Katrine: Ok. 
Laura: Hvad tror du årsagen er til at folk vælger, at tage de her private billeder eller videoer 
af og dele dem med andre? 
Anonym: Jeg synes den er svær..hmm..(griner) måske skrækkeligt at sige, men jeg vil næsten 
tro, at det er noget helt barnligt, som blær af en eller anden art. 
Katrine: Kunne du gentage det? Det var svært at høre? 
Anonym: At det er sådan en barnlig ting som så noget som blær 
Katrine: Nååerhh ‘blær’.. 
Anonym: Ja, at blære sig, altså det er så noget med se hvem jeg er sammen med, eller se 
hende her. Jeg ved ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem, når de gør sådan nogle ting 
der. Det ved jeg godt nok ikke. (utydelig sekvens) ..men det der med at sende det rundt til 
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folk og en hver anden (utydeligt). Eller skal det være det modsatte for at give ydmygelsen, at 
man gør det. Prøv at se hende her hun er godt nok grim, eller tyk eller hvad det nu kan være. 
Katrine: Altså man kalde det jo hævnporno, ville du selv sige at du havde været udsat for 
hævn? 
Anonym: Jeg ved det ikke, og jeg ved ikke hvad hans begrundelse for at gøre det. Jeg ved 
ikke om han har været sur eller et eller andet. Om han har… Jeg ved vitterlig ikke hvad 
begrundelsen for det kan være. Jeg ved det ikke…om der har været et eller andet han har 
været sur over…og han så har hævnet sig på den måde. 
Laura: Kunne du forestille dig, at mænd kunne sættes i den samme situation? 
Anonym: Sagtens, sagtens. Det er ikke noget problem, det er, jeg havde nogle billeder af ham 
liggende jeg havde taget en dag. Det var igen bare så noget fis, hvor vi bare fjollede rundt i 
sengen og tog nogle billeder. Dem kunne jeg sagtens have vist til alle mulige hvis det havde 
passet mig. 
Laura: Har du overvejet det, efter du fandt ud af at sexvideoen florerede rundt? 
Anonym: Ja det det gjorde jeg mange gange. Det er der ingen tvivl om. 
Laura: Ja, hvad var årsagen til at du ikke gjorde det så? 
Anonym: Ikke synke ned på hans niveau. Det nægtede jeg simpelthen. Det ville jeg ikke være 
med til. Det synes jeg ikke. 
Laura: Det er vores sidste spørgsmål. Hvordan tror du at hævnporno kommer til at udvikle sig 
i fremtiden? 
Anonym: Jeg er bange for det bliver større. 
Laura: Hvad får dig til at tro at det bliver større? 
Anonym: Jamen altså du kan se, sådan noget der, som der var for nylig med leak af snapchat 
og alle de billeder. 
Laura: Ja 
Anonym: Øhmm jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set endnu. Det er jeg bange for, at det 
ikke er. 
Katrine: Hvad referer du til? 
Anonym: Der var en masse billeder på snapchat, der selvom man ikke gemmer dem, så 
gemmer snapchat billederne alligevel, og der var så blevet lækket en hel sygt masse, jeg ved 
ikke hvor mange millioner eller milliarder eller hvor mange det bliver. Der var billeder af alle 
mulige ting og sager ­ også piger uden tøj på og al så noget der. 
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Katrine: Var det en hacker? 
Anonym: Ja der var et eller andet. Nogen der havde hacket sig ind og fået fat i alle de billeder 
der. Altså der var tusindvis af piger rundt omkring i verden, der frygtede for, at et af deres 
billeder pludselig skulle dukke op. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvis der sidder en eller anden pige, der har sendt et billede i den tro, at snapchat 
kan sikre, og så er der pludselig en anden fyr, der får fat i det og så har han måske set sig lidt 
ondt på hende. Så kan han bruge det. 
Katrine: Ja 
Anonym: I den digitale verden vi har i dag, der skal ingenting til. 
Katrine: Med det du har oplevet, er du så fristet til, at sige at man i det hele taget skal 
mindske sit forbrug af teknologi? Var du fristet til at leve uden computer uden telefon eller 
hvor langt ville du ligesom gå for at komme udenom det her? 
Anonym: Jeg vil ikke leve uden min computer og min telefon. Men jeg tænker mere over 
hvad jeg bruger den til. Som sagt har jeg en lille lap hen over min computer. Jeg 
…(utydelig…ikke nøgenbilleder…på facebook. Tænker over hvordan man bruger sine 
medier. Hvilke ting jeg lægger hvor hen. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvad må hele verden godt se og hvad er det de tætteste venner må se. 
Katrine: Hvor synes du egentlig ansvaret lægger? Samfundsmæssigt? 
Anonym: Vi har jo allesammen et ansvar for det. Piger skal tænke over. Både piger og drenge 
skal tænke over hvad man selv gå med til. Man skal tænke over hvem man går med til 
tingene sammen med. Og så, hvis man bliver udsat for noget ubehageligt, modsat mig, tænke 
en ekstra gang inden man bare farer afsted selv og tager tingene i egen hånd. Lige tænke en 
ekstra gang, hvem der egentlig kan hjælpe en bedst her. Eventuel gå til politi eller, afhængig 
af hvor gammel man er. Og vi har allesammen et ansvar her for at ændre. Forældre, lære 
deres børn, hvad tager man billeder af, og hvad tager man ikke billeder af. Hvad kan der ske 
hvis man tager nogle forkerte nogle? 
Laura: Føler du at der mangler et sted, hvor man kan henvende sig? 
Anonym: Altså jeg er ihvertfald ikke stødt på noget. 
Laura: Er det noget du kunne tænke dig, der var? Følte du dig manglede noget professionelt? 
Eller tale med nogen der havde prøvet det som du har været igennem. 
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Anonym: Det kunne have været rart ja. Det kunne have været rigtig fint og snakke med en 
der. 
Katrine: Det du nævner med at det er alles ansvar, det er jo så noget der bliver båret meget af 
den enkelte, den enkelte familier, hvor meget ved den enkelte egentlig. Tænker du nogen 
gange der må være en grænse for hvor meget man skal vide for at kunne gebærde sig og have 
et godt liv? Vi har i projektgruppen også talt om hvordan man kunne stille 
computerproducenten, tele­udbyderne, SnapChat, WhatsApp, Facebook til ansvar for dét at 
dét kan foregår. Hvad tænker du om det? 
Anonym: Jeg synes helt klart at de store Snapchat, Facebook osv har det alt, alt, alt for let. Én 
ting er hvad de kan bruge vores ting til. En anden ting er hvad de har adgang til. Jeg sad og så 
et program, hvor de var inde og gik igennem med al det der hvor meget de skal have adgang 
til, hvor meget de går ind i ens privatliv; de skal have adgang til min GPS; sms’er, mine 
opkaldslister, og med sms’er, der er sådan en funktion på facebook, hvor man kan gå ind og, 
fandt jeg ud af, jeg har ikke selv været inde og kigge. Du kan simpelthen gå ind og læse, 
jamen, altså alt. Alt på din. Alt hvad der foregår. 
Katrine: Ja ja. 
Anonym: De sidste mange mange år er det uhyggeligt. Jeg synes sådan nogen, de har al for 
meget adgang til vores liv. Vi vælger selv at sige ja til det, når vi downloader deres app, for vi 
kan heller ikke være foruden dem. Uden messenger, facebook, snapchat og det hele. Men 
Katrine: Ja. 
Anonym: Ja, jeg synes de burde have et større ansvar også. 
Laura: Har du flere spørgsmål Katrine? 
Katrine: Jeg vender tilbage til tryllestav spørgsmål bare for at forstå: Der er noget hvor du 
synes, der er et ansvar hos den enkelte, men du siger også at snapchat m.fl. skal have større 
ansvar. Hvis du nu skulle ønske skulle snapchat så have en bøde for at være involveret? 
Anonym: Jeg synes det er svært sådan lige at slynge ud hvad de skulle have af straf. Det mere 
øhmm..de giver os en service, de giver os snapchat som vi kan bruge, fx snapchat kan tage 
billeder. Jeg ser ikke formålet med hvorfor, de har rettighed til at beholde mine billeder, bare 
fordi de er taget med deres app. 
Katrine: Ja god pointe 
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Anonym: Én ting er så at de beholder de der billeder og lagre dem. Det er så hvad det er. Det 
kan man vel bruge til et eller andet måske noget kopi­arbejde/ papirarbeje (utydligt). 
Problemet er at snapchat kan bruge billederne til lige præcis hvad de vil. 
Katrine: Ja 
Anonym: De må tage mine billeder og sætte på forsiden af et pornomagasin, hvis det er det 
de har lyst til. Og det er der jeg synes filmen den knækker. Med at man må gå ud og gøre så 
noget. 
Katrine: Hvem skal have retten til du laver på snapchat? 
Anonym: Hvis de kan komme op med en juridisk grund til hvorfor billederne skal gemmes. 
So fair nok. Men der er ikke andre end mig, der skal have lov at bruge de billeder. De må 
gemme dem, men de skal ikke bruge dem til noget som helst. Bare gemme dem. Det er mine 
billeder og det er nogen jeg.. (utydeligt)… Det er mine private billeder. 
Katrine: Mmh 
Anonym; Problemet er bare jeg kan ikke sende et eneste billede på min telefon længere, uden 
der er nogen der ejer det. Jeg kan ikke sende et billede til en veninde mere. Jeg kan ikke 
engang sende det i en MMS, for facebook har adgang til alle mine beskeder på telefonen. 
Katrine: Ja 
Anonym: Der kan de gå ind og hack det, hvis de vil. Der er ikke en eneste mulighed for at jeg 
kan sende et foto, jo et usb stik kan jeg føre det over til min computer, men den kan de hacke 
eller et eller andet. 
Katrine: Jo. 
Anonym: Vi har ingen sikkerhed mere. Overhoved! På nogen som helst måde, det vanvittigt 
(utydeligt) ..når vi gebærder os på nettet. 
Katrine: Men hvad er så vigtigst sikkerhed eller an kan dele tingene? 
Anonyme: Jeg ville ønske man kunne dele nogle flere ting og være mere sikker. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvis man kan skabe noget mere sikkerhed omkring nogle af alle de her Apps her. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Så man ikke kommer ud for sådan nogle situationer, som jeg har været udsat for, så 
synes jeg det ku være rigtigt fedt. 
Katrine: Ja. 
Laura: ved du om Snapchat har fået bøde for deres læk? 
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Anonym: Jeg tror ikke de har fået bøde, for Snapchat har ret til at beholde alle billeder, der 
bliver taget. Det er de i deres fulde ret til. 
Laura: Det vil sige, det ikke har haft nogle konsekvenser for producenterne bag Snapchat? 
Anonym: Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke nogen idé om. Men jeg ved bare at 
Snapchat har retten til at beholde vores billeder. Men hvad der er sket videre i sagen det ved 
jeg ikke. Jeg ved bare der var røget en masse billeder rundt. 
Katrine: Tak for du fortalte om den sag, den skal vi have fulgt op på. 
 
Laura takker også af og vi aftaler hun får rapporten tilsendt 
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Bilag 1A Interview med Sara (Anonym. Gruppen er bekendt med det rigtige navn) 
 
Laura: Hvor gammel er du Sara? 
Anonym: Jeg er 21. 
Laura: Du er 21. Er du under noget uddannelse eller har du et fuldtidsjob? 
Anonym: Jeg er pædagog. 
Laura: Ja pædagog spændende. Hvad er dine fritidsinteresser? 
Anonym: Det er.. venner, familie, læser meget. 
Laura: Ja. Kan du beskrive dit forhold til din familie og venner. 
Anonym: Mm… meget tæt.  
Laura: Det er meget tæt, okay. 
Anonym: Hvad.. jeg har få rigtig tætte venner… 
Laura:  Kan jeg lokke dig til at snakke en lille smule højere? 
Anonym: Ja, undskyld 
Laura: Super tak. Øøøhh 
Laura: Har du en kæreste så, nu? 
Anonym: Ikke, ikke en kæreste nej. 
Laura: Nej 
(kan ikke høres) 
Laura: Ja, okay øhm. Så kommer de der lidt mere, lidt øøh, lidt mere spørgsmål ind til 
hvordan du har oplevet, øh 
Anonym: ja 
Laura: øhm.. Hvordan blev materialet fremstillet? Vi har hørt noget om omkring en video? 
Anonym: Ja øhm det var nu har jeg jo ikke, jeg har ikke selv set den, men øhm men jeg har 
fået den beskrevet, af nogen og det er, hvad hedder sådan et snapchat 
Laura: Ja 
Anonym: Video, øhm. Som er blevet taget eller filmet 
Laura: Ja 
Anonym: ​Øhm, under sex hvor jeg så har, ryggen til eller hvad man siger, altså sådan at jeg 
ser altså ikke at der bliver filmet. 
Laura: Ja 
Anonym: Har jeg fået at vide og.. 
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Laura: mm.. og det var, lad os lige se her, ja.. mm.. skal lige finde rundt i de her ting vi har 
her. Nu blev der lige svaret på nogle af dem her. Øhm kan du forklare lidt omkring hvordan, 
nu har du lige sagt at det øh foregik ehm .. øh.. under, under sex, men øh, og det var, fik jeg at 
vide af ehm .. af Kathrine at du lige var flyttet sammen med din daværende kæreste. 
Anonym: Ja. 
Laura: Ja så det skete i jeres nye lejlighed 
Anonym: Øh ja, han var flyttet ind i min 
Laura: Ja i din lejlighed, okay på den måde ja… øhm hvordan opdagede du det? 
Anonym: Det gjorde jeg, efter øh.. det var et meget kort forhold, det var på 3 måneder, øhm 
og lige så snart han øh, hvad hedder det, efter vi havde slået op, og han forlod mig, øhm.. jeg 
snakkede stadig med hans lillesøster, så min ekskærestes lillesøster fortalte mig så at, at han 
min ekskæreste havde vist videoen til hendes kæreste. 
Laura: Okay. 
Anonym: Så det var på den måde det startede at han var flyttet ud, at jeg fandt ud af det. 
Laura: Ja, okay. Super. Øhm.. Ved du hvad der skete med den video, altså hvor mange der 
har set den eller hvordan? 
Anonym: ​Altså jeg ved den er blevet delt, sendt øh, sendt rundt til øh hvad hedder det.. jeg 
ved ikke om det kun var der, men at øh… tømrer, tømrerklassen, øh jeg ved ikke om det kun 
er den klasse, men jeg ved den er blevet sendt rundt derude. ​Den blev sendt over, var det snap 
og så er den så blevet gemt, han har så gemt den, jeg har så snakket med en af de drenge, ham 
min ekskæreste, gik i klasse med derude. Hvor han så siger at den er blevet sendt ud til nogle 
af de drenge der på snap, og så har jeg så efterfølgende (kan ikke høre hvad der bliver sagt) at 
han havde gemt den 
Laura: Ja 
Anonym: Hvem der ellers har set den, udover de drenge derude, det jeg ved er nogle af hans 
andre kammerater der har set den også. Men øh… 
Laura: Ja.  Øhm fik du, eller fortalte du det til nogen, efter du havde opdaget at, at der var 
blevet taget de her billeder, eller den her video af dig undskyld. 
Anonym: Øhm… ja, hvad hedder det. Jeg delte det med mine tætteste veninde, fortalte jeg 
det til dem. Øhm.. jeg var meget rasende, øh .. og øhm.. hans mor fandt ud af det. Hun gik så 
ned til ham og konfronterede ham med det. Øhm.. og så fortalte jeg det til min bror, fordi at 
øh vi.. min bror og min ekskæreste de spillede fodbold sammen og øhm var gode 
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kammerater. Og så ville jeg være sikker på at han hørte fra mig først, at øh at altså at han 
hørte fra mig først at der var lavet denne her video, fremfor hvis øh , jeg vidste jo ikke om 
videoen den ville blive vist os på fodboldholdet, eller  hvor den kunne blive vist. 
Laura: Ja.. øh hvad var din sådan besky.. 
Anonym: også for at beskytte min bror, at der var nogen af hans kammerater der ville komme 
til at se denne video 
Laura: ja øhm.. kan du fortælle mig hvem der sådan sagde det til dig første gang, altså at du 
fandt ud af eller du fandt ud af den der video var der? 
Anonym: Øh det var.. en af min ekskærestes lillesøster. 
Laura: Okay det var hende det var hans lillesøster, ja.. mm.. øh var der nogen der sådan øh.. 
Anonym: Det er faktisk ikke rigtigt, nu jeg tænker mig om 
Laura: Nå. 
Anonym: Der er gået så lang tid.. det er langt ude. Det er hende jeg bor sammen med 
veninde, har siddet og set. Og det bliver langt det her. Hende jeg bor sammen med venindes 
veninde har set den sammen med en af de drenge der fra skolen og det havde hun så fortalt 
nogle måneder forinden, men det var så først der øh lillesøsteren fortæller mig det, at vi kan 
koble den sammen, det bliver lidt indviklet lige nu, hehe. 
Laura: Ja, ja.. nå men det er helt fint. 
Katrine: så, så man kan faktisk se tydeligt, selvom du sidder med ryggen til, at det er dig, 
siden der må være en der har genkendt dig eller hvad? 
Anonym: Ja det er mig. Øhm. Det øh.. det kan de fordi der, hvad hedder det ja for det første, 
vidste de jeg var sammen med ham den dag jo. 
Katrine: ja.. 
Anonym: øh.. og for det andet så er der, har jeg fået at vide at han har jo delt det. At der er 
skrevet en tekst hen over videoen, omkring noget med øh.. hvad hedder det, noget med 
silikonebryster, for jeg har fået lavet silikonebryster. 
Katrine: okay.. 
Anonym: på den måde kan man koble det sammen.. 
Katrine: ja okay.. ja.. 
Laura: var der nogen der sådan kontaktede dig efter de havde set den her video? 
Anonym: Øh ja det gjorde, det gjorde lillesøsteren der. Og så hvad hedder det, så da vi fik 
sagt det til mine roommates, veninder der, de kunne godt regne ud at det havde været mig. At 
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jeg havde været med på den video der. Men det var jo.. ja.. det var 4 måneder inden jo. 
(resten kan ikke høres) 
Laura: Kan jeg lokke dig til at snakke lidt højere igen? 
Anonym: ja, øhm altså det begyndte det hele da hans lillesøster kontaktede mig omkring.. 
hvor jeg begyndte at snakke med hende om det og sådan noget. Og så ellers så øhm.. ja men 
så bare veninder og hvad hedder det, øhm min bedste ven havde jeg også sagt det til. Øh.. de 
begyndte også at undre sig over hvad det var for noget og ja.. 
Katrine: hvornår skete det sådan egentlig Sara, hvornår skete det? 
Anonym: hvad? 
Katrine: Hvilken dato var det sådan, altså hvor længe siden er det egentlig? 
Åh det må ha været.. det var i august 
Ktrine: okay.. yes.. 
Laura: Nå Sara, jeg har et spørgsmål der hedder. Hvad er det der hævnporno så slemt? 
Anonym: ​Jeg tror altså det værste det er for mig, med den her episode, det har nok været 
uvidenheden. 
Katrine: mm.. 
Anonym: øhm..  ved ikke, øhm.. ​jeg ved det ikke.. at folk har set mig, ja min ryg eller et eller 
andet uden tøj på og det gør mig ikke så meget. Det er ikke der problemet ligger, det kan jeg 
godt komme mig over. Men det er ydmygelsen i det, og så er det misforståelserne i det. Altså 
hvad folk, folk tænker når de hører det her. 
Katrine: ja.. 
Anonym: Altså jeg havde ikke fortalt min søster om det, hun havde hørt det fra nogle andre 
drenge, ude i byen ergo og så begyndte hele mit mareridt jo. Det var ligesom at køre rundt 
omkring jamen mine forældre kommer fra en lille by ego og det spredes hurtigt. Det var jeg 
ikke interesseret i. 
Katrine: nej.. 
Anonym: ​Havde jeg selv været med til det, havde det været noget andet, altså så kan man 
sige det er ens egen skyld, jeg kunne bare have ladet være​. ​Det jeg ligesom var bange for var, 
at elementet ikke kom ud, med at jeg ikke, altså frivilligt var involveret i det her ​. ​Øh.. og 
hvordan historien ligesom begyndte at køre rundt. Fordi jeg hørte godt, at folk sagde, at der 
var blevet sendt en sexvideo ud af Sara, ja.. det er rigtigt, men der mangler så bare den 
detalje, at jeg ikke selv har været, altså frivillig i det. Så jeg tror altså, det var virkelig 
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ydmygelsen i den, (red. anklaget for at have udstillet sig frivilligt) og så også skrækken for, 
det der med, hvem der finder ud af det: er det mine forældre der hører det, og igen det er en 
lille by. 
Katrine: mm.. 
Anonym: hvad med den skole jeg har arbejdet, på eller SFO har arbejdet i og.. 
Katrine: ja.. 
Anonym: Forældre og de børn og den børnehave jeg har været i praktik i, altså hvem hører 
sådan noget. Hvor lang tid går historien. 
Katrine: ja..  
Anonym: hvor hurtigt spredes det. Jeg tror det var meget det 
Laura: ja..kan du beskrive tiden efter hændelsen? 
Anonym: ja.. jeg var meget frustreret. Øhm, jeg var meget, meget, meget, meget vred. 
Katrine: mm.. 
Anonym: øhm.. kan slet ikke, kunne slet ikke styre mit temperament. Øhm.. perioden 
efterfølgende. 
Katrine: hvordan kom det til udtryk? 
Anonym: over ingenting, der skulle ingenting til. 
Katrine: nej.. 
Anonym: overhovedet, øhm.. blev meget hurtigt sur, altså når min familie sagde nogle ting til 
mig så. 
Katrine: var det før de vidste det? 
Anonym: undskyld hvad? 
Katrine: var det før de vidste om det? 
Anonym: hvad? 
Katrine: var det før de vidste at det var sket, altså var det kun dig der vidste det, på det 
tidspunkt du beskriver nu? 
Laura: hvor du var hvad.. 
Anonym:  nej nej, det var, ligeså snart jeg fandt ud af det, fik mine veninder det også at vide, 
øhm de tog med mig ned, da jeg konfronterede ham med det. Fik ham til at slette videoen. 
Katrine: ja. 
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Anonym: Som sagt, jeg var bare, bare meget meget vred efter det, og hvad skal man sige, det 
var også øhm..​ ​altså at fyre overhovedet, de skulle slet ikke komme i nærheden af mig 
nogensinde, de skulle holde sig langt væk. 
Katrine: ja.. 
Anonym: ​Jeg var sikker på, at hvis man var af hankøn, så ville man kunne gøre mig alt ondt. 
Katrine: ja.. hvor lang tid havde du det sådan? 
Anonym​: ​ja.. jeg arbejder stadigvæk med det 
Katrine: ja.. okay.. 
Anonym. ​Jeg har stadig rigtig svært ved at, altså hvis der er, jeg møder en fyr som er super 
sød, og jeg kan mærke på ham, at han synes jeg er helt fantastisk og sådan noget, men jeg 
føler mig utryg når nogen kommer så tæt på. 
Katrine: ja.. 
Anonym: og så går jeg hen og siger nej tak. Fordi at øhm.. det var så ydmygende for mig, han 
den der med.. hvad skal man sige.. ja ingen kontrol overhovedet havde over mit eget liv, på 
nogen som helst måde. 
Katrine: ja. 
Anonym: Den følelse jeg hele tiden går med, er at der ingen mand, der skal have lov til at 
gøre igen. 
Katrine: nej. 
Anonym: Derfor har jeg ikke kunne have (red. en kæreste). Ja det er så siden oktober ergo, 
efterhånden, nogle måneder siden, at vi slog op, Men jeg har ikke haft fyre siden.  
Katrine: nej. 
Anonym: Det tør jeg simpelthen ikke. 
Laura: Ja.. kan du fortælle lidt omkring hvordan den her hændelse påvirkede dig i forhold til 
din familie og dine omgivelser? 
Anonym:​ men, som jeg så i begyndelsen (red. beskrev) der var jeg meget aggressiv. Det gik 
meget over min familie. Jeg havde så meget vrede til ham her min ekskæreste, som jeg skulle 
ud med. Det gik så ud over min familie og mine venner. Øhm, men så efter lidt tid så faldt 
der lidt ro på igen og så brugte jeg faktisk rigtig meget, så begyndte jeg faktisk at søge. Jeg 
bor i Odense sammen med en veninde. Så begyndte jeg at søge rigtig meget hjem til mine 
forældre. Jeg blev så rigtig meget hjemme hos dem og sov inde hos dem, ligesom en lille 
bitte pige, der skulle hjem til mor og far. 
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Katrine: ja.. 
Anonym: Det følte jeg meget for. 
Katrine: ja. 
Anonym: ​Ja altså det gik jo værst over min skole. Meget, fordi at jeg ugerne efter ikke lige 
kunne tage i skole og sådan nogle ting, fordi at jeg jo så ikke havde det så godt​. 
Katrine: Nej, Når du siger, at du ikke havde det så godt, kan du prøve beskrive hvad det, altså 
udover vrede, øhm.. det lyder som om du måske har været lidt asocial, altså sådan at du 
faktisk havde brug for at lukke dig inde? 
Anonym: hvad siger du? 
Katrine: Jeg spørger om, når du siger at det påvirkede dig, så du ikke kunne gå i skole, var det 
sådan en fornemmelse af, at gemme dig lidt, eller var det fordi du havde brug for at være 
alene, eller var det fordi du trist, eller hvordan sådan?  
Anonym: men altså.. hvad skal man sige.. det kunne svinge meget fra dag til dag. 
Katrine: ja 
Anonym: ​Nogle dage der kunne jeg have brug for bare være sammen med forældre, nogle 
gange der skulle jeg bare i byen, hvor det skulle være vildt og hvor jeg fik mange øl. 
Katrine: mm.. 
Anonym: ​Andre dage, der skulle jeg bare have lov til at ligge hele dagen under min dyne, og 
for mig selv og der var ingen der skulle i nærheden af mig. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ja sådan er det, mit humør det svingede meget i den periode. 
Katrine: Ja 
Anonym: ​Også fordi der var meget, fik man det hele at vide og så skulle man lige bearbejde 
det, og så fik man noget nyt at vide, og så skulle man bearbejde det og sådan nogle ting der. 
Katrine: Ja 
Laura: Hvordan reagerede dine veninder og din familie, da de fik det at vide? 
(20:35) Anonym: ​Mine veninder de blev, ehm.. mine veninder og kammerater der de blev 
meget. øh.. fordi at øh de havde jo også opbygget et forhold til ham øh.. ligesåvel som han 
havde snydt mig, så havde han jo også et eller andet sted snydt dem. 
Katrine: mm 
Anonym: På mange punkter og det skal selvfølgelig siges, at oveni i alt det her med videoen, 
så er den oprindelige grund til, at jeg gik fra ham, var fordi at han var mig utro. Så går der 
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lige en uge og så finder man ud af det med videoen bagefter. Så mine veninder de var jo 
selvfølgelig og mine kammerater var selvfølgelig utrolige vrede og sure hvordan han kunne 
finde på det, og de kunne ligesom se hvordan jeg reagerede. 
Katrine: mm.. 
Anonym:​ I forhold til min familie, så var det så kun min bror, jeg havde fortalt det til. Jeg 
kunne ikke få mig selv til, at sige det til mine forældre, jeg synes det var så ydmygende, at de 
skulle høre, at deres lille bitte pige havde været med på et eller andet sexbånd. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Det var simpelthen så ydmygende, at jeg kunne ikke få mig selv til at sige det. 
Katrine: Nej. 
Anonym: ​De har ikke fået det at vide, og det skal de aldrig have at vide. 
Katrine: Okay, så hvad sagde du så til dem, da du sådan ligesom begyndte at være derhjemme 
meget? 
Anonym: Jeg sagde, at vi ikke var sammen mere, de vidste godt at han havde været mig utro. 
Og at jeg bare skulle vide at jeg havde det dårligt over det. 
Katrine: Ja.. 
Laura: men ved dine forældre det nu? 
Anonym: De har altid været meget. 
Katrine: eeejm.. 
Laura: men ved dine forældre det der med den sexvideo nu? 
Anonym: Nej. 
Laura: Nej, okay. Kan du beskrive nogle af de følelser og tanker du havde når dine veninder 
og venner støttede op omkring dig, og din bror osv? 
Anonym: ​Min bror betød rigtig meget for mig. 
Katirne: mm.. 
Anonym: ​De to de var rigtig tætte kammerater, og brugte rigtig meget tid sammen. 
Katrine: mm.. 
Anonym: ​Så da vi først slog op, skrev jeg, at det var okay til min bror, at de stadig snakkede 
sammen og sådan noget der. Men da jeg så fandt ud af det med den video der, så fik jeg at 
vide, at de havde været til julefrokost, hvor min bror så ikke havde.. han havde ikke ikke sagt 
et eneste ord til ham (red. ekskæresten), han havde ikke engang sagt hej til ham, og det var en 
af hans bedste kammerater. 
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Katrine: Ja. 
Anonym: Pga. af det han havde gjort overfor mig med den video der øhm.. Det havde jeg da 
håbet eller hvad man siger, men altså det har betydet rigtig, rigtig meget for mig at vide at 
min bror han var der for mig. 
Katrine: Ja. 
Anonym:Han var der for mig, og at jeg nok skulle se, at jeg ikke havde gjort noget galt her, 
men at det var ham (red. ekskæresten) den var galt med. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ​Selvfølgelig har mine veninder støttet også, det har betydet en hel del, især hende 
jeg bor sammen med, da jeg lå bundet til min seng og tudede. Jeg rejste mig stort set ikke op, 
jeg lå og var fuldstændig smadret, så hun lavede mad til mig, og kom med vand til mig, og da 
jeg lå og havde influenza ergo. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ​..og det havde jeg måske ikke kunne have gjort, hvis jeg ikke havde haft hende og 
mine andre veninder.   
Laura: Havde du, eller har du spurgt om hjælp andre steder fra f.eks... eller har du følt at du 
måske har haft et behov for f.eks. at få noget hjælp fra en psykolog eller noget? Har det været 
noget du nogensinde har overvejet? 
Anonym: ​øhm jamen det var lidt i slutningen, lige i slutningen af vores forhold, der de sidste 
par uger. Der blev jeg, det er der, jeg begynder at blive fra den! Aggressiv, jeg begynder at 
blive ret hidsig. Jeg kan ikke styre mit temperament mere. Der er jeg stadigvæk sammen med 
ham, og der ved jeg stadigvæk ikke noget om, den her video eller og det. Men der ender vi 
faktisk ud øh.. en aften med, at han øh.. jeg bliver lidt øhm.. vi har været i byen og jeg taber 
besindelsen og jeg, ja giver ham et par på hovedet.. øhm og der tar han så fat i mig og øh.. 
tager hænderne rundt om halsen på mig, og han maser mig ned i sengen med hænderne rundt 
om halsen på mig, og han slår mit hoved ind i nogle radiatorer.  
Katrine: Okay. 
Anonym: ​og efter den episode der, der får han så mig overbevist om, at det er mig der har 
gjort noget forkert​. 
Katrine: Okay.. 
Anonym: ​At jeg så skal søge noget hjælp til at styre mit temperament. Efter at han har taget 
fat i mig der.  
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Katrine: Okay 
Anonym: ​..og det gør jeg så, jeg går til en læge og siger, at jeg ikke kan styre mit 
temperament mere. Det er blevet for meget.  
Katrine: Ja 
Anonym: ​Jeg når kun at snakke med min læge en enkelt gang fordi at, da går vi fra hinanden, 
og så kommer alt det her op, og så kan jeg slet, slet ikke overskue tanken om, at skulle snakke 
med en læge eller psykolog, eller nogen som helst om det. Fordi lige der, der har jeg bare lyst 
til at alle bare skal forsvinde omkring mig. 
Katrine: ​Ja, det er også derfor, at det her emne er så sindssygt alvorligt, fordi at, det netop 
vækker sådan nogle følelser.  
Anonym: Kan du sige det igen.  
Katrine: ​Jeg siger, at det her emne, er så sindssygt alvorligt fordi det vækker sådan nogle 
sorte følelser ikke? 
Anonym: Ja.. 
Laura: Føler du at, at tiden læger alle sår? Sådan med tiden tror du så, at du vil komme dig 
sådan helt over det, eller tror du det altid vil sidde lidt i dig? 
Anonym:​ ​Jeg tror altid det vil sidde, jeg tror altid det vil sidde i baghovedet. Helt klart!  
Laura: Ja. 
Anonym: ​Hvad skal jeg sige.. altså.. jo.. det vil altid være der et sted, men lige i det her 
tilfælde, der er det mere hele situationen, han startede jo med videoen i starten af forholdet 
ergo, og det udviklede sig med vold og utroskab og sådan noget ting ergo. Så det er ligesom 
det hele, altså det hele det kollapser, da jeg får det med videoen at vide, det er det sidste jeg 
får at vide ergo. 
Katrine: Jo. 
Anonym: Det er så der, hvor at det kan jeg ikke rumme mere.  
Katrine: Nej 
Anonym: Det er kun over tre måneder alt det her det forløber sig jo.  
Katrine: Så du har fundet ud af, at videoen er blevet optaget lige starten af jeres forhold?  
Anonym: Ja.  
Katrine: Okay, han lyder godt nok som et røvhul.  
Anonym: Ja. 
Katrine: Det er helt vildt. 
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Laura: øh.. er dit forhold til din egen krop sådan forandret sig efter episoden?  
Anonym: Nej.. det synes jeg ikke.  
Katrine: Okay.. 
Anonym: Ikke sådan umiddelbart nej, altså jeg er mere sådan hvad skal man sige, ikke, altså 
skal det være, jeg skal være intim med en fyr, så er det ikke sådan, at jeg er mere, blufærdig 
og tænker han må ikke se min krop eller noget, men altså, ​hvis jeg f.eks. hvis jeg skal være 
sammen med en fyr så holder jeg øje med, om der ligger en telefon i sengen eller inden for 
rækkevidde. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Kan han nå, kan han tage fat i den hvis det er og..  
Katrine: Ja.. 
Anonym:​  De der små ting​.  
Katrine: Klart, ja.. 
Anonym: Sådan nogen, dem har jeg i baghovedet.  
Katrine: Ja, det tror jeg alle har der hører din historie i øvrigt. altså forstår du hvad jeg mener, 
det sådan det virkelig sådan en, det tror man ikke nogen kan finde på. 
Anonym: Ja, lige præcis. 
Laura: Har du, har du prøvet det før. Altså hvor det måske ikke er blevet delt, altså at du fået 
taget nogle billeder af dig selv i en, et sådan intimt moment eller en video eller noget, hvor 
der ikke er sket noget med det, med en tidligere kæreste f.eks.?  
Anonym: Ja, det har jeg.  
Laura: Ja 
Anonym: Jeg havde en kæreste, jeg havde en kæreste øh.. i næsten 5 år og der øhm..  altså der 
var det ved jeg ikke .. nogle år siden efterhånden ego.. altså det var jo fra da jeg var 15 til jeg 
var 20 år, men jo der var, det var sådan noget, vi havde jo været sammen i mange år, og det 
har bare været noget spøjs eller hvad man siger. Hvor vi rendte rundt i undertøj og bare tog 
billeder, og det var så det.  
Katrin: mm.. Altså du mener det var lidt uskyldigt, eller var det eksperimenterende eller hvad 
var det sådan for jer?  
Anonym: Nej altså det var bare sådan, altså det var ikke noget sådan planlagt, at nu skal jeg 
posere i undertøj, og så skal du tage billeder af mig. Det var bare sådan, der var en eller anden 
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en morgen vi var vågne ergo og stod op, og så skulle jeg til at tage mine bukser på, og så stod 
han med sin telefon, og syntes det var sjovt lige at tage et billede ergo.  
Katrine: mm.. 
anonym. Men det var jo ikke ikke noget, det var ikke sådan noget hvad hedder det.. 
pornografi agtigt noget.  
Katrine: Der vidste du godt at han gjorde det? 
Anonym: Ja ja, det vidste jeg godt 
Katrine: Ja 
Anonym: Det var ikke.. det havde jeg ikke noget problem med overhovedet. Jeg stolede på 
ham, og jeg vidste, at det var bare ballade, der var ikke noget der. 
Katrine: Ja 
Laura: ehm.. hvordan vil det se ud f.eks. ude i fremtiden hvis du fik en kæreste og du havde 
været sammen med ham i et par år og han f.eks. nu spurgte om du havde lyst til at tage nogle 
billeder sammen med ham eller en video, eller et eller andet. Hvordan tror du så din reaktion 
vil være til det?  
Anonym: ​Det ville jeg havde det meget meget meget svært ved.  
Laura: Ja 
Anonym: Det øh.. det ville jeg ikke bryde mig om, altså sådan som det ser ud nu i hvert fald.  
Laura: Ja 
Anonym​: Altså det vil jeg selvfølgelig ikke kunne sige, men når man har været sammen med 
en i 1, 2, 3, 4 år og man er tryg ved hinanden om at det.. det kan jeg jo ikke svare på men 
altså umiddelbart, er min tanke, at det vil jeg ikk synes var særlig sjovt fordi at øh, jamen 
man kan altid gå fra hinanden, ergo og hvad så med billederne når man gør det. 
Katrine: mm..  
Anonym: Ham min ekskæreste havde jeg jo været sammen med i 5 år. Havde han haft nogen 
billeder af mig, så kan man jo ikke vide, man tror man kender folk, men det gør man ikke, det 
finder man først ud af når man går fra hinanden.  
Katrine: Ja. Føler du det, at du har det sådan med f.eks. det at tage billeder af dig selv at det 
er noget der begrænser dig i forhold til din seksualitet?  
Anonym: kan du gentage 
Katrine: Din seksualitet altså din frihed til og være seksuel som du nu vil. Altså føler du det 
begrænsende. 
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Anonym: ​Ja.. det kan jeg godt føle lidt, ja. Fordi at, hvad skal man sige..  altså.. inden alt det 
her.  
Katrine: mm.. 
Anonym: (red. før) var jeg meget, sådan meget åben og omkring sex, og også hvad hedder 
det med hensyn til fotografi. Jeg synes man kan lave nogle utrolig utrolig flotte billeder.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Med, med en kvindes krop.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Jeg har tit tænkt på, at det kunne være super fedt, at få taget et nogle fine 
nøgenbilleder, du ved et eller andet.. lidt sjovt. 
Katrine: mm.. 
Anonym: øhm.. og få taget nogle billeder på den måde, men det vil jeg ikke bryde mig om at 
få lavet nu. Jeg ville være bange for, hvor det endte henne. Og det synes jeg er lidt ærgerligt.  
Katrine: Ja.. 
Anonym: ​Øhm.. men det har bare lige taget den med og sagt, det kan se og der er bare ikke 
nogen grund til og udsætte mig selv for den risiko forudsat, jeg var jo ikke klar over han 
gjorde det vel, men er ingen grund til sådan selv at udfordre skæbnen. Nå sådan noget kan 
ske.  
Laura: Ja, hvordan har du valgt og bearbejde hændelsen? 
Anonym: Øh.. på mange forskellige måder tror jeg. Det har igen været sådan lidt fra dag til 
dag, der har været dage hvor jeg slet ikke ville have noget med det at gøre. 
(katten kradser voldsomt på døren) 
Katrine: Ja 
Anonym: ​Øhm.. og så andre dage så var jeg.. jeg har snakket meget med hans lillesøster, men 
forholdet varede kun 3 måneder, det var også et rigtig kort forhold til lillesøsteren og hans 
mor.  
Katrine: Ja 
Anonym: Også efter at vi slog op og efter alt det med utroskaben, det vidste de godt begge to. 
Katrine: Ja 
Anonym: Alt om. øhm.. jeg snakkede meget med dem os, for at prøve at få en forståelse, os 
om der er noget jeg ikke har set, noget jeg ikke har opdaget eller sådan noget ergo.  
Katrine: Du har på en eller anden måde prøvet at tage ved lære eller har ud sådan prøvet? 
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Anonym: ​Ja, eller jeg har prøvet at få nogle svar på, hvad fanden det var der skete. 
Katrine: Ja 
Anonym: Jeg troede, at det var hans personlighed ergo, altså jeg følte mig så bedraget af, 
altså at altid der var sket, hvordan jeg kunne have stolet på en der, havde udnyttet mig på det 
groveste. Jeg tror at jeg søgte nogle svar måske på om har han gjort det før eller om, er der 
virkelig nogle tegn jeg ikke har set eller, er han bare sådan eller. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Der går noget tid så, og andre dage snakkede jeg med en veninde og så brændte jeg 
et billede af ham. 
Katrine: Hvad med ham? har du talt med ham? hvad? hvad sagde du til sidst undskyld 
Anonym: jeg sagde at jeg fandt et billede af ham og så brændte jeg det og.. nogle fjollet til 
ego, så kunne han lærer det agtigt 
Katrine: Ja. 
Anonym:​ Jeg ved ikke, altså til sidst så går man bare helt i, til sidst så bliver man bare altså 
lidt sådan, at det hele ligesom bare kan være ligegyldigt. 
Katrine: Har han forsøgt at sige undskyld til dig? 
Anonym: Nej det har han ikke. Han har ikke forsøgt at sige undskyld, han har forsøgt at 
benægte rigtig, rigtig, rigtig mange gange øhm.. det gjorde han også den dag, jeg kom ned til 
ham og konfronterede ham. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Ventede på ham sammen med hans mor, inden han kom hjem, og han siger jeg har 
ikke videoen. Det er noget fis, jeg har fået at vide, at du har den. Jeg har ikke nogen video, så 
går jeg min vej, ud af huset. Møder hans søster ude på vejen, og hun siger så, at han lige har 
vist videoen til min kæreste i går. Så går jeg ind igen, og siger: ​Du kan godt tage din telefon 
lige nu og slette alt hvad der ligger  på den af mig​, men han har prøvet, at kontakte mig nogle 
gange, men jeg har været, og vi har været i kontakt nogle gange efter. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ..men det var mere, at han skyldte mig nogle penge og sådan noget, nogen ting, 
men hvor han sådan har prøvet og nåmen går det godt, og god jul og der har jeg bare været, 
ikke kontakt mig overhovedet, øh på nogen som helst måde, du skal holde dig langt væk 
Katrine: Ja. 
Anonym: ..fra mig, mine familie og venner.  
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Katrine: Ja 
Anonym: Det har virket lidt som om, at han altså ikke ved.. hvad skal man ikke, ikke om han 
har fortrudt det men, man kunne godt se, at det ikke var så smart, men det var nok fordi det 
gik udover ham selv til sidst også, fordi at, at han ligesom den røg ligesom tilbage på ham 
selv.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Den der video der, fordi at min bror ikke ville snakke med ham mere og det vil sige 
halvdelen af det fodboldhold han spillede på, de spiller jo fodbold sammen, de ville så heller 
ikke snakke med ham mere ego.. de havde hørt hvad der var sket og han begyndte at miste 
venner omkring sig og jeg ved ikke om det var en måde at redde det lidt på at.. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Ja.  
Katrine: Følte du, at det var en vigtigt del af din bearbejdning, at det netop er hans mor og 
hans søster altså, nogle der kender ham rigtig godt, altså var det en god løsning, eller var det 
din sådan vigtige ting, hvis du selv skal sige det i den her bearbejdning?  
Anonym: Ja, ja det tror jeg, det var også på den ene side, var jeg rigtig glad for at jeg kunne 
snakke med dem. 
Katrine: Hvorfor? 
Anonym: Det gav mig helt klart nogle svar, på hvorfor han har opført sig som han har. Jeg 
har ikke fået en undskyldning, men et svar på hvorfor, han nogle gange gør sådan noget der. 
Laura: Hvorfor gjorde han som han gjorde? hvad var det for nogle svar du fik?  
Anonym: Jamen, han har lidt rigtig, rigtig meget, der led han rigtig meget af adhd. Det 
gjorde, at han altså han havde meget svært ved og fokusere sine tanker, han havde meget 
svært ved og tænkte, styre tankegangen eller hvad man siger.  
Katrine: mm.. 
Anonym: Det hele kørte rundt i hovedet på ham, små, små bitte ting kunne han have meget 
svært ved at overskue. Nu kunne jeg godt tænke mig at sige, der kunne lige gå to uger inden 
han altså, fordi han simpelthen ikke havde, han blev simpelthen ved med at glemme de små 
ting, på den måde, at han kunne ikke fokusere på dem, fordi han havde så mange tanker der 
fes rundt i hovedet på ham hele tiden.  
Katrine: Ja. 
Anonym: øhm.. og han øhm.. jeg fik så også at vide, hvordan at hans far har været og er. 
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Katrine: mm.. 
Anonym: Nogle ting omkring ham, han ser meget op til sin far nemlig. 
Katrine: Ja 
Anonym: Det kunne hans søster og mor så fortælle mig at, hans far har opført sig på den 
måde der.  
Katrine: Han har også været et møgsvin eller hvad? 
Anonym: af hvad? 
Katrine. Hvad mener du med numre?  
Anonym: ​Jamen altså sådan noget med og utroskab og sådan som jeg havde forstået det, så 
havde hans far vist også noget med udveksling af billeder af nogen piger og eller damer.  
Katrine: Hold nu kæft. 
Anonym: For nogle år siden og det kendte, det kendte børnene så godt til.  
Katrine: Okay. 
Anonym: Det der med utroskab og sådan noget der.  
Katrine: Ja. 
Anonym: Det var måske også derfor, hvis man ser på hvad faren laver ergo, mens hans søn 
ser meget op til ham så.  
Katrine: Hvad laver hans far udover, at have været utro og lavede de der ting, hvad laver han 
sådan, bare som profession? 
Anonym: Af hvad siger du? 
Katrine: Har faren.. 
Anonym. Hvad? 
Katrine: Ja hans far, ekskærestens far 
Anonym: Han er, han er øhm .. bilsægler 
Katrine: Okay 
Laura: Ja.. øhm, den måde du har sådan valgt at bearbejde det på ved, at snakke med dine 
veninder om det og din ekskærestes mor og søster, er det noget du tror, er vigtigt for andre i 
samme situation, altså som er blevet udsat for hævnporno, at de snakke med nogen eller hvad 
vil du sådan anbefale? 
Anonym: Ja.. altså jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at snakke med nogen. 
Katrine: mm.. 
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Anonym: Det kan jeg sagtens, fordi det er så ydmygende at fortælle om, det er altså, det er så 
ydmygende og det... Havde i spurgt mig for et halvt år siden om jeg ville være med til det her 
interview, så havde jeg med det samme sagt nej. 
Katrine: Ja. 
Anonym: øh.. ​fordi jeg tænker, hvad fanden tænker folk ikke om mig. 
Katrine: Ja.. 
Anonym: Men det er bare vigtigt at gøre det, fordi jeg kan også mærke hvordan det sådan 
har hjulpet mig, at være så, altså være så åben omkring det. 
Katrine: mm.. 
Anonym: Bortset fra min familie ergo, ellers så har jeg i min omgangskreds været så åben 
omkring det, ergo fordi at, det gør at jeg også kan være åben omkring det når andre spørger 
ind til det. Jeg har ikke noget problem med, at folk de spørger om det nu, jeg kan sagtens 
snakke om det, men det kunne jeg ikke. Jeg synes det var det mest ydmygende nogensinde og 
jeg følte mig som, så usselt et menneske. 
Katirne: Ja. 
Laura: Hvorfor gjorde du det? hvad var det der var så ydmygende ved det? 
Anonym:​ Han havde taget kontrollen over mit privatliv, han havde bestemt, at jeg skulle 
lægges ud i åben skue for andre i en seksuel hændelse. Og der var ingenting overhovedet jeg 
kunne gøre ved det. 
Katrine: Nej 
Anonym:​ Havde ingen kontrol over det. Det var ydmygende. Det var ydmygende at tænke på, 
at folk bare har stået og set mig nøgen, jeg ved ikke hvor mange gange øh.. vidst og havde 
set, at det var mig og jeg havde stået intetanende, om noget som helst i flere måneder, jeg 
havde stået og hilst på hans klassekammerater og tømrerne og sagt pænt goddag, og de har 
stået og tænkt: ​Jeg har set dig nøgen​. Så har jeg stået i klassen og lignet en dum blondine. 
Det var ydmygende. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Rigtig ydmygende. 
Katrine: Ja. 
Laura: Du nævnte tidligere at, du har ændret lidt dit forhold til ting, teknologi eller i hvert 
fald mobilen, altså du holder lidt øje med, hvor den er henne i tilfælde af at at der er en fyr i 
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nærheden sagde det.. øhm.. er der andre ting sådan f.eks. computeren eller noget hvor du er 
mere opmærksom på hvad du laver og sådan? 
Anonym: øh.. ja.. det er jeg, jeg.. ​hvad hedder det jeg har sat sådan et klistermærke hen over 
mit webcam på min computer. 
Katrine: Okay. 
Anonym: Øhm, fordi jeg har hørt at man kan komme ind i ens computer. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ...og det er jeg ikke interesseret i, og jeg tager billeder til snapchat med min telefon 
men ikke nogen. 
Laura: Kan du snakke lidt højere igen? 
Anonym: Ja jeg kan godt tage billeder til fx snapchat på min telefon, men ikke så noget i den 
stil. 
Katrine: Nej. Herefter følger et teknisk spørgsmål om snapchat og gemme filer, hvor der er 
en knap hvor man trykker gem, det er så inden man sender snapchatten. 
Katrine: Du sagde, at der var en tekst med din video? 
Anonym: Det har jeg fået at vide. 
Katrine: Som handlede om dine bryster, fordi du har silikonebryster, var det det teksten 
handlede om. Det som var det interessante? Eller? 
Anonym: Jeg ved ikke lige præcis hvad der stod i teksten. Jeg har bare fået at vide. Jeg kan 
snart ikke huske det længere..(griner lidt) 
Katrine: næh. 
Anonym: Men jeg har fået at vide, at der stod et eller andet med… hensyn til noget med 
silikone.. hun har sili­kasser eller hun har ilsitron (ord kan ikke høres og genkendes. måske et 
slangord for silikonebryster). Så noget i den stil. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Og det er det eneste jeg ved. Og så ved jeg den er filmet af ryggen. 
Katrine: Bruger du de sociale medier anderledes? Altså facebook eller hvis du ser nogen der 
udstiller sig selv på en måde hvor du tænker. Går du så ind og siger noget til nogen? Er der 
noget ved de sociale medier hvor du bruger det anderledes i dag? 
Anonym: mmmh jeg tror jeg bruger dem mindre. 
Katrine: Hvorfor? 
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Anonym: Snapchat bruger jeg forholdsvis meget, men f.eks. så noget som facebook, det er 
meget sjældent, meget sjældent jeg lægger noget op på facebook. Jeg sys det bliver for 
offentlig. Det bliver for mange mennesker der kan følge med i det. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Og der har jeg det sådan med hensyn til Snapchat, Jeg har kun lige et par enkelte 
stykker, ikke kun de tætteste vel, ellers så de fleste jeg har på Snapchat, det er folk som jeg 
har noget at gøre med, stort set dagligt eller hvad man siger. Hvis jeg sender et billede ud 
(griner) af at jeg har fået frikadeller, så er det bare noget sjov mellem venner. 
Katrine: Jo. 
Anonym: ​Hvor at hvis jeg sender det ud på facebook. Det rager ikke hele verden hvad jeg har 
fået til aftensmad, eller hvor jeg befinder mig henne i verden. Der er for mange der bruger det 
der check in på facebook. Jeg sys bare det bliver for privat for mig, at hele verden skal vide 
hvor jeg er henne hvornår, hvad jeg laver. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Den bruger jeg ikke så meget mere. Det kan jeg godt mærke. 
Katrine: Hvad tænker du om, at af de nye teknologier vi har, på godt og ond, kan skabe 
fænomener som hævnporno? Eller tænker du det kunne også være sket uden teknologier? 
Anonym:​ Medierne gør det helt klart nemmere. Det er der ingen tvivl om. Det er der slet 
ingen tvivl om. Det gør bare, man får, der er for let adgang til det med hensyn til at gøre 
tingene. Der var vel i 6. eller 7. klasse der var en dreng og en pige, de var bedste venner, hun 
sender nogle billeder i BH og dem havde han så liggende på sin telefon. 
Katrine: mmh 
anonym: Men så blev de uvenner, og lige pludselig lå de billeder af hende i BH ude på 
facebook. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Den lille pige der i 7. klasse. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Uden tvivl jamen, man bliver forarget og tænker hvad skal det dog derud for? Det 
er så nemt at ramme hårdt på en let måde. 
Katrine: Ja 
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Anonym: Altså det er et billede vi snakker om der skal smides op, det er én video, eller et 
forkert et eller andet. Og bum så ligger det på nettet og i løbet af 30 sekunder så kan det være 
delt i hundredtyve gange. 
Katrine: mmh..og det er det der sætter de der følelser. 
Anonym: Det går så sindsygt stærkt. 
Katrine: Er det tanken om alle dem der ser det, der vækker de ubehagelig følelser? 
Anonym: ​Ja det synes jeg det er simpelthen. Man ser på facebook, der er så mange billeder 
lagt op, hvor der er skrevet alle mulige sjove tekster henover, hvor du ser en eller anden 
sindsyg fuld 16­årig pige til en fest, der simpelthen er faldet om på gulvet og så står der en 
eller anden sjov tekst henover. Det kan da godt være den her pige, jamen hun ikke aner 
billedet ligger på facebook, og hun bor i USA et eller andet sted, og ikke har nogen idé om 
hvad der foregår (tydeligt vred). 
Katrine: Ja 
Anonym: Men hendes billede er altså blevet delt i hele Europa eller et eller andet. Ligger der 
og er sprit­hamrende stiv og uden trusser eller et eller andet. Det går så sindsygt stærk og det 
er skrækkeligt at man kan få sig selv til at gøre det. 
Katrine: Ja hvis du helt selv skulle ønske med en tryllestav i hånden, hvordan ville du så 
håndtere de her problemer? 
Anonym: Ja…øhhm..det helt optimale..det er urealistik (griner) det helt optimale ville være at 
man skulle have lov til at sende de billeder man ville, hvis man har lyst til det, men der skulle 
bare straffes med det samme og så meget hårde, hvis sådan nogle billeder blev lagt 
uberettiget ud nogle steder. Hvis jeg sendte et billede af mig i undertøj til en fyr. 
Katrine: ja 
Anonym: Så ville det okay, fordi det har jeg selv vagt at gøre, men hvis han lagde billedet af 
mig, ud på nettet, uden at have spurgt mig om lov, og uden jeg har givet tilladelse til det, så 
skulle der bare være en straf med det samme, hård og kontant (siges bestemt). Og det ved jeg 
godt, det kan ikke lade sig gøre, fordi så kan du rende efter hele verdens befolkning konstant. 
Katrine: Præcis. 
Anonym: Og der er andet at lave, men hvis det var, det var det der skulle til ­ tror jeg 
Katrine: Du tror konsekvens skulle til. Juridisk konsekvens. Du tænker at jo højere 
strafferamme jo mindre vil de gøre det? 
Anonym: Jeg ved ikke, om man skal sige den skal være højere. 
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Katrine: Nej. 
Anonym:​ men der skal bare ske noget (tryk på ‘noget’ ​) 
Katrine: Ja der skal ske noget. 
Anonym: Der er så mange der kan ligge de ting ud uden der sker noget som helst. 
Katrine: Har du meldt ham til politiet? 
Anonym: Nej det har jeg ikke 
Katrine: Har du overvejet det? 
Anonym: Jeg overvejede det, meget efter ja, men der var det jo så, at jeg havde bedt ham om 
at slette det. Jeg tænkte først på det efter jeg havde bedt ham om at slette den video. Jeg var 
så rasende jeg skulle bare være sikker på den var væk. 
Katrine: Ja 
Anonym: øhmm men jeg tænkte da bagefter, at det havde været en mulighed at gøre det. Helt 
klart. 
Laura: Er du bange for dine videoer, din video bliver delt nogle steder og nogle måske 
kommer til at konfrontere dig med den igen? 
Anonym: Jeg er 99 % sikker på at han stadigvæk har den video. 
Katrine uurff. 
Anonym: Det er jeg, men der er desværre ikke så meget jeg kan gøre ved det. Jeg kan ikke, 
jeg kan ikke blive ved med at rende og tjekke hans telefon. Han kan have det liggende så 
mange andre steder. Han kan have det liggende på sin computer, i en besked på facebook, 
sendt til nogle kammerater, det ved jeg jo ik. Det kan ligge så mange steder. Det eneste jeg 
kan håbe er, at han ikke (dårlig lyd “smider posen”) heletiden. Jeg ved han har en anden 
kæreste nu, og så bare håbe på, at det ikke er noget han gider, at bruge sin tid på mere​. 
Laura: Du siger han har fået en ny kæreste nu? 
Anonym: Ja. 
Laura: Hvad tænkte du om det? Har du tænkt på sige det til hende? Konfrontere hende med 
det? 
Anonym: Det har jeg haft tænkt på rigtig rigtig mange gange. 
Laura: Ja. 
Anonym: Jeg har den der med at (rømmer sig) normalt skal man jo altid hade den 
eks­kærestens nye kæreste. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til her. Jeg har så ondt af 
det lille pigebarn. 
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Katrine: Ja. 
Anonym: Hun er ikke så gammel. Hun er 19 eller sådan noget tror jeg. Og jeg har simpelthen 
så ondt af hende. Og jeg har lyst til at komme ud til hende og give hende et kæmpe kram og 
sige til hende skynd dig at løbe væk, mens du kan. 
Katrine: Ja. 
Anonym: ​og har lyst til at at fortælle hende, hvad der er sket, og hvad der er foregået, og 
problemet med min eks­kæreste han er, det fandt jeg jo selv ud af, han er det mest 
manipulerende menneske, der findes, øhmm og han kan få folk til at tro alt, hvad han ønsker 
Katrine: Ja 
Anonym: Og hvis jeg kontaktede hende og fortalt hende hvad der var sket, jamen så ville han 
bare stå at sige, at hun var sindsyg, min eks­kæreste hun er psykopat, hun er dum i hovedet. 
Det ville jeg ikke få noget ud af. 
Katrine: Men..nej.. 
Anonym: men jeg ville ønske jeg kunne gøre det. Jeg ville virkelig ønske det, og jeg har også, 
eller hvad skal man sige, jeg har ikke lagt skjult på, de ting han har gjort. Vi har jo fået 
mange af de samme, han er kommet meget mere ind i min vennekreds og også den kreds vi 
gik i byen med, og jeg har fortalt alle hvad der er foregået. Og jeg har sørget for at fortælle de 
piger jeg er kommet i nærheden af fortælle dem hvad han har gjort og så videre. Jamen hvis 
han forandrer sig skal da de være så hjertelig velkommen, men for deres egen skyld, så 
ønsker jeg det ikke for min værste fjende, at de skal opleve det her. Og jeg har ikke lagt skjul 
på overfor nogen overhoved her omkring i Odense, hvad han har gjort, og hvad han er i stand 
til, simpelthen for at se om man kan (griner) det ved jeg ikke..redde en pige eller to mere. 
Katrine: Ja, så egentlig har du prøvet at tage sagen i egen hånd, men samtidig kunne du godt 
tænke dig der var en straf, der faldt med det samme? 
Anonym: Ja. 
Katrine: At der skete noget med det samme, men så samtidig vil du så ikke selv bruge det 
juridiske system der er. Hvordan kan det være? 
Anonym: ​Havde jeg tænkt klart noget hurtigere, da jeg fik det at vide, så havde jeg ikke bedt 
ham om at slette den video, så havde jeg meldt det til politiet. Men jeg tænker ikke så langt i 
den situation. Jeg vælger bare at hoppe ind i bilen og drøne afsted. Jeg syntes man skal bruge 
det juridiske system, hvis man kan. 
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Katrine: Er det for sent nu? Jeg forstår du har været igennem en lang følelsesmæssig proces, 
men er det i princippet for sent for ham at blive anmeldt? 
Anonym:​ J ​eg har jo ikke nogen beviser for, andet end de mennesker der har set filmen, jeg 
har jo ikke videoen​. 
Katrine: Nej 
Anonym​: Den er jo ligesom det afgørende bevis for at det er sket. 
Katrine: ​Så hvis jeg forstår det rigtigt så føler at han højst sandsynligt har den, men du er ikke 
sikker, og derfor vil du ikke melde det til politiet. 
Anonym: Ja. 
Katrine: Okay det er et dilemma. ja. 
Anonym: Ja 
Katrine: Og det er også derfor vi undersøger den her problematik, for det er lige præcis der 
problematikken kommer allermest på spidsen. For hvordan finder man gerningsmanden eller 
gerningsmændene, det er det der gør det komplekst i den juridiske side af sagen. 
Anonym: ​Jeg tror også der ligger meget i det, jeg har beskrevet for jer, hvor dårligt jeg havde 
det i periode efter. 
Katrine: Præcis. 
Anonym: J ​eg ved ikke hvordan jeg nogensinde skulle have kunnet klare en politisag. 
Katrine: Nej. 
Anonym: .​.i den tilstand jeg var i psykisk 
Katrine​: Spørgsmålet er om det er for sent? Hvis man nu sagde, der er en periode med 
følelser, og der er en perioden med jura..ville du kunne forholde dig til sådan en form for 
virkelighed i dag? Ville det være en del af en bearbejdning for dig at det juridiske system var 
en del af din anden bearbejdningsproces for dig? 
Anonym: Det tror jeg ja. 
Katrine: Hvorfor? 
Anonym: Det ville bare være..altså..på den ene måde ville det være en forløsning, og sige du 
kan ikke slippe godt afsted, med at tro at du bare kan ydmyge mig på den måde, men på den 
anden side (griner) så ved jeg ikke, og det lyder dumt inde i mit hoved også, når jeg siger det 
højt, for så ville jeg føle at jeg begyndte at gå ind og skulle tage hævn. 
Katrine: Ja 
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Anonym:​ Over det han har gjort. Nu er det min tur til, at du skal igennem noget ondt. Nu skal 
du igennem politi, og du skal igennem retssag, og du skal undersøges og det lyder mærkelig, 
for hvorfor skulle jeg have dårlig samvittighed over det. Jeg ville føle det var mig der skulle 
ind og tage hævn nu så. Det lyder mærkelig at sige, men.. 
Katrine: Jeg kan godt følge det, men er der noget i dig, hvor du tænker han har gjort noget 
ulovligt? 
Anonym: ​Det ved jeg ikke rigtig, det er det jeg ikke rigtig ved, fordi at for mit eget 
vedkommende ville det svært at gå ind og ribbe op i det nu. 
Katrine: Ja 
Anonym:​ Fordi jeg ligesom har følelsen af, at jamen jeg prøver at komme videre med mit liv, 
og føler det er lykkes ret godt og jeg ses med en anden fyr nu. Jeg tror bare, at jeg ville blive 
bange for, at det ville ribbe op i al for mange følelser igen. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvis jeg skulle til at gå hele rumlen igennem igen. Jeg har det som om, at jeg er 
kommet og er på vej videre med mit liv, og ser ikke så meget grund til at begynde og skal 
ribbe op i det igen. 
Katrine: Den måde du har forklaret os det på er det også en del af den måde du har bearbejdet 
det på, og det har ført der hertil på den her måde. Hvis vi vender tilbage til dit svar på 
spørgsmålet med tryllestaven, så synes du der skulle være en juridisk konsekvens med det 
samme. Men samtidig siger du at du slet ikke tænkte på at kontakte politiet, da det først og 
fremmest er følelsesmæssigt, før det er en ulovlig handling inde i sindet, hvis man kan sige 
det på den måde. Er det så fordi at den juridiske konsekvens ikke er løsningen? Er det i 
virkeligheden noget med at tale med nogen? Eller 
Anonym: (griner) synes det er svært. 
Katrine: Det er så svært, vi diskuterer det rigtig, rigtig meget i vores projektgruppe. 
Anonym:​ Jeg tror, det der med det juridiske også, den ligger også i det der, når folk laver 
noget man ikke skal eller ikke bør eller er ulovligt, så skal de selvfølgelig straffes på den ene 
eller den anden måde. Men jeg tror, ligesom mig, at jeg havde tanken omkring det der med 
(hæver stemmen) at det ikke er nok. Så der ikke er sket nok til mit lille problem her med den 
10 sekunders video der er blevet sendt og filmet af mig bagfra, fordi jeg har lidt ondt i 
privatlivet, over det, at de har sgu andre ting at tage sig til. Det bliver nok alligevel bare 
kastet ned i en bunke langt bagved. Ja. 
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Katrine: Interessant. 
Anonym:​ Så kan der gå et år, og så skal man til at ribbe op i det igen efter det, fordi det er jo 
ikke noget der har højt prioritet, og jeg tror bare man hurtigt kommer til at tænke: jamen det 
er jo ikke, der er så mange andre hvor det er værre, så hvorfor skulle de gide at tage det 
seriøst at en pige på 20 år ringer og siger eks­kæreste har været mig utro, og filmet mig og de 
så sidder og tænker, jamen ja, ja lille pige det kan godt være du er ked af det, eller sur på din 
eks­kæreste, men det kan vi altså ikke gøre noget ved. De er så nogle tanker der fiser rundt i 
hovedet på en. 
Katrine: Jeg kan godt følge det, du ville være bange for at det der er så følelsesmæssigt stort 
for dig det ville de (politiet) negligere? 
Anonym:​ Lige præcis, jeg ville blive bange for at blive gjort til grin og blive grint af. 
Katrine: Altså bare sådan menneske til menneske ­ det ville du jo selvfølgelig ikke være 
blevet. Det er klart, fordi det er dødalvorligt det de har gjort og der er en masse paragraffer 
omkring de ting, men. 
Anonym: jaeh.. 
Katrine: Jeg forstår det fuldt ud. Og det du beskriver er jo sandsynligvis det de fleste andre 
piger der prøver det her oplever. Det er jo rigtigt dilemmafyldt ift at politiet ikke kan træde 
ind ift hvordan får man det stoppet. 
Anonym: Ja. 
Laura: Er det rigtig hørt at du ses med en fyr lige nu? 
Anonym: Ja. 
Laura: Ja har du fortalt ham om den her hændelse, altså har du åbnet dig op omkring det, og 
hvordan du har det med nogle bestemte ting? 
Anonym: øhm ja! det har jeg gjort. Jeg har faktisk øhmm, nu er det meget nyt. Men jeg 
faktisk valgt at sige til dem, også med andre fyre, som jeg har set et par uger eller en måneds 
tid, men jeg har stort set altid fortalt dem det med det samme, så de forstår hvorfor jeg måske 
ikke reagerer nogle gange som jeg gør. Hvorfor jeg nemt skubber væk. Hvorfor jeg ikke er så 
god når de kommer for tæt på. Og hvorfor jeg nogle dage har brug for sindsygt meget tryghed 
og der skal de bare stå der og være klar, og give mig fuld opmærksomhed. Andre dage skal 
de holde sig langt væk. For ligesom at forklare dem at det er fordi jeg har været udsat for 
nogle ting 
Katrine: Ja 
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Anonym: Og der er selvfølgelig ingen af dem, der har taget negativt imod det overhoved. Det 
er klart. De siger jo det er noget skrækkeligt noget og (utydelig lydoptagelse)..det er noget 
skrækkeligt noget. 
Katrine: Er han så god til at lægge sin telefon væk? 
Anonym: Det har jeg ikke på noget tidspunkt bedt ham om. Hvis vi lægger os i sengen eller 
han nok skal sove her, så har han altid sin telefon liggende væk eller i et andet rum eller... 
Katrine: Så han har fanget den, han har måske forstået budskabet? 
Anonym: hmm det tror jeg. Jeg ved ikke om det er på grund af det, men det gør han 
ihvertfald. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Så det er rigtig rart. 
Katrine: Ja det må være rart. 
Laura: Kender du andre som har været udsat for hævnporno? 
Anonym: Ikke udover dem der jeg fortalte, om da de var små skulle jeg til at sige. 
Laura: Ja, dem tilbage fra 7. klasse? 
Anonym: Ja..øhm (tænker) ..narj, jeg havde en veninde, da vi gik i 8. klasse. Hun havde sendt 
et par billeder af sin BH til en fyr, og han havde billederne på sin telefon, og det var der nogle 
af de andre drenge, til en fodboldkamp i et omklædningsrum, der havde deres telefon og viste 
billedet rundt. 
Katrine: Det var billederne af pigen eller fyren det var lidt svært at høre. 
Anonym: af pigen. 
Katrine: Ok. 
Laura: Hvad tror du årsagen er til at folk vælger, at tage de her private billeder eller videoer 
af og dele dem med andre? 
Anonym: Jeg synes den er svær..hmm..(griner) måske skrækkeligt at sige, men jeg vil næsten 
tro, at det er noget helt barnligt, som blær af en eller anden art. 
Katrine: Kunne du gentage det? Det var svært at høre? 
Anonym: At det er sådan en barnlig ting som så noget som blær 
Katrine: Nååerhh ‘blær’.. 
Anonym: ​Ja, at blære sig, altså det er så noget med se hvem jeg er sammen med, eller se 
hende her.​ Jeg ved ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem, når de gør sådan nogle ting 
der. Det ved jeg godt nok ikke. (utydelig sekvens) ..men det der med at sende det rundt til 
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folk og en hver anden (utydeligt). Eller skal det være det modsatte for at give ydmygelsen, at 
man gør det. Prøv at se hende her hun er godt nok grim, eller tyk eller hvad det nu kan være. 
Katrine: Altså man kalde det jo hævnporno, ville du selv sige at du havde været udsat for 
hævn? 
Anonym: Jeg ved det ikke, og jeg ved ikke hvad hans begrundelse for at gøre det. Jeg ved 
ikke om han har været sur eller et eller andet. Om han har… Jeg ved vitterlig ikke hvad 
begrundelsen for det kan være. Jeg ved det ikke…om der har været et eller andet han har 
været sur over…og han så har hævnet sig på den måde. 
Laura: Kunne du forestille dig, at mænd kunne sættes i den samme situation? 
Anonym: Sagtens, sagtens. Det er ikke noget problem, det er, jeg havde nogle billeder af ham 
liggende jeg havde taget en dag. Det var igen bare så noget fis, hvor vi bare fjollede rundt i 
sengen og tog nogle billeder. Dem kunne jeg sagtens have vist til alle mulige hvis det havde 
passet mig. 
Laura: Har du overvejet det, efter du fandt ud af at sexvideoen florerede rundt? 
Anonym: Ja det det gjorde jeg mange gange. Det er der ingen tvivl om. 
Laura: Ja, hvad var årsagen til at du ikke gjorde det så? 
Anonym: Ikke synke ned på hans niveau. Det nægtede jeg simpelthen. Det ville jeg ikke være 
med til. Det synes jeg ikke. 
Laura: Det er vores sidste spørgsmål. Hvordan tror du at hævnporno kommer til at udvikle sig 
i fremtiden? 
Anonym: Jeg er bange for det bliver større. 
Laura: Hvad får dig til at tro at det bliver større? 
Anonym: Jamen altså du kan se, sådan noget der, som der var for nylig med leak af snapchat 
og alle de billeder. 
Laura: Ja 
Anonym: Øhmm jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set endnu. Det er jeg bange for, at det 
ikke er. 
Katrine: Hvad referer du til? 
Anonym: Der var en masse billeder på snapchat, der selvom man ikke gemmer dem, så 
gemmer snapchat billederne alligevel, og der var så blevet lækket en hel sygt masse, jeg ved 
ikke hvor mange millioner eller milliarder eller hvor mange det bliver. Der var billeder af alle 
mulige ting og sager ­ også piger uden tøj på og al så noget der. 
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Katrine: Var det en hacker? 
Anonym: Ja der var et eller andet. Nogen der havde hacket sig ind og fået fat i alle de billeder 
der. Altså der var tusindvis af piger rundt omkring i verden, der frygtede for, at et af deres 
billeder pludselig skulle dukke op. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvis der sidder en eller anden pige, der har sendt et billede i den tro, at snapchat 
kan sikre, og så er der pludselig en anden fyr, der får fat i det og så har han måske set sig lidt 
ondt på hende. Så kan han bruge det. 
Katrine: Ja 
Anonym: I den digitale verden vi har i dag, der skal ingenting til. 
Katrine: Med det du har oplevet, er du så fristet til, at sige at man i det hele taget skal 
mindske sit forbrug af teknologi? Var du fristet til at leve uden computer uden telefon eller 
hvor langt ville du ligesom gå for at komme udenom det her? 
Anonym: ​Jeg vil ikke leve uden min computer og min telefon. Men jeg tænker mere over 
hvad jeg bruger den til. Som sagt har jeg en lille lap hen over min computer. Jeg 
…(utydelig…ikke nøgenbilleder…på facebook. Tænker over hvordan man bruger sine 
medier. Hvilke ting jeg lægger hvor hen. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvad må hele verden godt se og hvad er det de tætteste venner må se. 
Katrine: Hvor synes du egentlig ansvaret lægger? Samfundsmæssigt? 
Anonym: ​Vi har jo allesammen et ansvar for det. Piger skal tænke over. Både piger og drenge 
skal tænke over hvad man selv gå med til. Man skal tænke over hvem man går med til 
tingene sammen med.​ ​Og så, hvis man bliver udsat for noget ubehageligt, modsat mig, tænke 
en ekstra gang inden man bare farer afsted selv og tager tingene i egen hånd. Lige tænke en 
ekstra gang, hvem der egentlig kan hjælpe en bedst her. Eventuel gå til politi eller, afhængig 
af hvor gammel man er.​ ​Og vi har allesammen et ansvar her for at ændre. Forældre, lære 
deres børn, hvad tager man billeder af, og hvad tager man ikke billeder af. Hvad kan der ske 
hvis man tager nogle forkerte nogle? 
Laura: Føler du at der mangler et sted, hvor man kan henvende sig? 
Anonym: Altså jeg er ihvertfald ikke stødt på noget. 
Laura: Er det noget du kunne tænke dig, der var? Følte du dig manglede noget professionelt? 
Eller tale med nogen der havde prøvet det som du har været igennem. 
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Anonym:​ Det kunne have været rart ja. Det kunne have været rigtig fint og snakke med en 
der. 
Katrine: Det du nævner med at det er alles ansvar, det er jo så noget der bliver båret meget af 
den enkelte, den enkelte familier, hvor meget ved den enkelte egentlig. Tænker du nogen 
gange der må være en grænse for hvor meget man skal vide for at kunne gebærde sig og have 
et godt liv? Vi har i projektgruppen også talt om hvordan man kunne stille 
computerproducenten, tele­udbyderne, SnapChat, WhatsApp, Facebook til ansvar for dét at 
dét kan foregår. Hvad tænker du om det? 
Anonym: Jeg synes helt klart at de store Snapchat, Facebook osv har det alt, alt, alt for let. Én 
ting er hvad de kan bruge vores ting til. En anden ting er hvad de har adgang til. Jeg sad og så 
et program, hvor de var inde og gik igennem med al det der hvor meget de skal have adgang 
til, hvor meget de går ind i ens privatliv; de skal have adgang til min GPS; sms’er, mine 
opkaldslister, og med sms’er, der er sådan en funktion på facebook, hvor man kan gå ind og, 
fandt jeg ud af, jeg har ikke selv været inde og kigge. Du kan simpelthen gå ind og læse, 
jamen, altså alt. Alt på din. Alt hvad der foregår. 
Katrine: Ja ja. 
Anonym: De sidste mange mange år er det uhyggeligt. Jeg synes sådan nogen, de har al for 
meget adgang til vores liv. Vi vælger selv at sige ja til det, når vi downloader deres app, for vi 
kan heller ikke være foruden dem. Uden messenger, facebook, snapchat og det hele. Men 
Katrine: Ja. 
Anonym: Ja, jeg synes de burde have et større ansvar også. 
Laura: Har du flere spørgsmål Katrine? 
Katrine: Jeg vender tilbage til tryllestav spørgsmål bare for at forstå: Der er noget hvor du 
synes, der er et ansvar hos den enkelte, men du siger også at snapchat m.fl. skal have større 
ansvar. Hvis du nu skulle ønske skulle snapchat så have en bøde for at være involveret? 
Anonym: Jeg synes det er svært sådan lige at slynge ud hvad de skulle have af straf. Det mere 
øhmm..de giver os en service, de giver os snapchat som vi kan bruge, fx snapchat kan tage 
billeder. Jeg ser ikke formålet med hvorfor, de har rettighed til at beholde mine billeder, bare 
fordi de er taget med deres app. 
Katrine: Ja god pointe 
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Anonym: Én ting er så at de beholder de der billeder og lagre dem. Det er så hvad det er. Det 
kan man vel bruge til et eller andet måske noget kopi­arbejde/ papirarbeje (utydligt). 
Problemet er at snapchat kan bruge billederne til lige præcis hvad de vil. 
Katrine: Ja 
Anonym: De må tage mine billeder og sætte på forsiden af et pornomagasin, hvis det er det 
de har lyst til. Og det er der jeg synes filmen den knækker. Med at man må gå ud og gøre så 
noget. 
Katrine: Hvem skal have retten til du laver på snapchat? 
Anonym: Hvis de kan komme op med en juridisk grund til hvorfor billederne skal gemmes. 
So fair nok. Men der er ikke andre end mig, der skal have lov at bruge de billeder. De må 
gemme dem, men de skal ikke bruge dem til noget som helst. Bare gemme dem. Det er mine 
billeder og det er nogen jeg.. (utydeligt)… Det er mine private billeder. 
Katrine: Mmh 
Anonym; Problemet er bare jeg kan ikke sende et eneste billede på min telefon længere, uden 
der er nogen der ejer det. Jeg kan ikke sende et billede til en veninde mere. Jeg kan ikke 
engang sende det i en MMS, for facebook har adgang til alle mine beskeder på telefonen. 
Katrine: Ja 
Anonym: Der kan de gå ind og hack det, hvis de vil. Der er ikke en eneste mulighed for at jeg 
kan sende et foto, jo et usb stik kan jeg føre det over til min computer, men den kan de hacke 
eller et eller andet. 
Katrine: Jo. 
Anonym: Vi har ingen sikkerhed mere. Overhoved! På nogen som helst måde, det vanvittigt 
(utydeligt) ..når vi gebærder os på nettet. 
Katrine: Men hvad er så vigtigst sikkerhed eller an kan dele tingene? 
Anonyme: ​Jeg ville ønske man kunne dele nogle flere ting og være mere sikker. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvis man kan skabe noget mere sikkerhed omkring nogle af alle de her Apps her. 
Katrine: Ja. 
Anonym:​ Så man ikke kommer ud for sådan nogle situationer, som jeg har været udsat for, så 
synes jeg det ku være rigtigt fedt. 
Katrine: Ja. 
Laura: ved du om Snapchat har fået bøde for deres læk? 
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Anonym: Jeg tror ikke de har fået bøde, for Snapchat har ret til at beholde alle billeder, der 
bliver taget. Det er de i deres fulde ret til. 
Laura: Det vil sige, det ikke har haft nogle konsekvenser for producenterne bag Snapchat? 
Anonym: Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke nogen idé om. Men jeg ved bare at 
Snapchat har retten til at beholde vores billeder. Men hvad der er sket videre i sagen det ved 
jeg ikke. Jeg ved bare der var røget en masse billeder rundt. 
Katrine: Tak for du fortalte om den sag, den skal vi have fulgt op på. 
 
Laura takker også af og vi aftaler hun får rapporten tilsendt 
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Bilag 2 Interview med Emma Holten 
 
Interviewperson (In1 og In2) 
Emma Holten (Holten) 
  
In1: Vi vil jo først og fremmest høre, hvem er du? Vi har jo lige mødtes, altså hvad laver du? 
Uddannelse, familie...   
  
Holten: Altså, jeg hedder Emma Holten, og jeg er studerende på litteraturvidenskab på 
Københavns Universitet, og jeg er i praktik på Information og arbejder i forlagsbranchen.   
  
In1: Okay, Ja! Hvad med familiemæssigt. Bor du herinde? 
  
Holten: Ja, jeg er født og opvokset i indre København, og bor på Istedgade på Vestrebro. Øhm, 
og så har jeg en kæreste der bor på Nørrebro og to forældre der er skilt og tre søstre.   
  
In1: Stille og roligt må man sige. Hvad laver du i din fritid? 
  
Holten: Jeg har ikke noget fritid. Øhm, jeg læser sindssygt meget.  
  
In1: Det må være sindssygt hårdt. 
  
Holten: Jeg arbejder hele tiden, så jeg har ikke så meget fritid, men jeg læser bøger. 
  
In1: Hvad arbejder du med? 
  
Holten: altså i forlagsbranchen. Jeg arbejder med presse og marketing, og ligger og ringer. Og på 
Information er jeg på kultursektionen og der laver jeg kultur journalistik.   
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In2: Sejt, nu går vi nok lidt mere i dybden med vores emne her. Til at starte med, hvad fik dig til 
at overveje at tage de her billeder?  
  
Holten: Øhm, det var en ret lag proces, jeg tror at jeg fik dem lagt op tre år efter det var sket for 
mig. Så det var en ret lang proces, hvor jeg begyndte engagere mig i feminismen og meget med 
kvinders rettigheder, hvilket gjorde at jeg begyndte at forstå, hvad det var for nogle former for 
magt. Øhmm, og ​shameingmekanismer ​ der var på spil i det her, og hvor vigtig det var, at det var 
delt uden samtykke, og hvordan der faktisk var en del af det for mange mennesker, at de så 
tændte på at det var delt uden samtykke. Og så tror jeg ligesom jeg opdagede, at det ikke blev 
bedre og chikanen blev ved med at være det samme, og jeg blev ved med at modtage den samme 
mængde beskeder, og blive kontaktet af den samme mængde mennesker. Så jeg tænkte, hvis tid 
ikke kan gøre det her bedre, så kan jeg godt lave noget der giver mening for andre ofte og 
vækker opmærksomhed omkring sagen. Så det var ikke så meget noget med at redde mig selv, 
men det var mere noget med at, ja skabe opmærksomhed og stille spørgsmålstegn omkring hvad 
der er på spil i det her. Det er jo en form for overgreb, og hvorfor det er skadeligt, og hvorfor vi 
skal snakke om det.   
  
In1: Det er rigtig interessant. For ligesom at spole tiden helt tilbage. De første billeder du tog af 
dig selv, hvad tror du det kom af?  
  
Holten: Altså hvorfor jeg tog billeder til min kæreste? Det ved jeg ikke, jeg tror det var fordi det 
var intimt. Og sådan, jeg skrev også ret mange længe mails til ham. Jeg boede også i Sverige 
under vores forhold og vi var langt væk fra hinanden. Og så tror jeg sådan, at det var meget fordi 
jeg havde følt mig utryg ved min krop, og det forhold jeg havde med ham, der følte jeg mig for 
første gang begæret og smuk. Og følte ligesom en person der var i ro med sig selv. Det er ret 
interessant når man snakker om de her ting, så siger folk altid, enten af piger gør det fordi de har 
det dårligt med dem selv og søger mænds bekræftelse. Eller også elsker de sig selv for meget, og 
er selvoptaget.   
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In1: Det er også det vi møder. 
  
Holten: Det er ligesom det ene af de to ting, men for mig var det bare overhovedet ikke nogle af 
de ting. Altså det var bare sådan en del af vores forhold. 
  
In1: Det tror jeg da også det er for sindssygt mange. 
  
Holten: Det var ikke et udtryk for en eller anden skævhed, narcissisme eller mig der prøvede at 
få ham til at kunne lide mig mere. Det var ikke sådan overhovedet. Det var bare sådan en intim 
udveksling mellem to mennesker der havde det pisse godt sammen.   
  
In1: Det er nok også noget der er karakteriseret ved sådanne forhold. 
  
Holten: Ja, det er sådan totalt forskruet, når man snakker om de her piger der gør det. Som om at 
det er sådan noget de gør, fordi de er bange for at mænd ikke vil kunne lide dem, hvis de ikke 
gør det. At man fratager enormt meget kvinder ret til sådan at være sexuelle bare sådan for dem 
selv, og fordi de godt kan lide det, og fordi,.. jeg synes da man har ret til at blive begæret af en 
person man er intim med.   
  
In1: Det er ligesom, enten er du syg ellers bliver det et eller andet pornografisk. 
  
Holten: Ja det sådan, enten hader du sig selv ellers elsker du dig selv for meget. Man kan ligesom 
ikke vinde. 
  
In1: Nej man ikke gøre noget der. 
 
Holten: Nej! Og det synes jeg bare er så skide ærgerligt. Fordi det er altså ikke kun piger på 16 
der gør det her. Jeg bliver kontaktet af masser af kvinder +45, der har været udsat for dette her. 
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In1: Det er rigtig interessant. 
  
Holten: Så det er en total almindelig ting at gøre. Og for 95% af alle de mennesker der gør det, 
sker der aldrig noget og det gør så fint, og de billeder bliver hvor de skal være. Altså… I kører 
bare videre. 
  
In1: Hahaha, vrede 
  
Holten: Ej, jeg synes bare den her debat er så irriterende. Jeg synes alle er så irriterende.   
  
In1: Du bliver nok også punched med den meget her. 
  
Holten: Alle siger bare at piger skal tages sig sammen.  
  
In1: Det jo også det. Nu så jeg noget fra Sex og Samfund, de havde skrevet at kvinde skal 
beskytte sig mere på nettet. Og det er igen hvor problemet.  
  
Holten: Hvis der pludselig begyndte en epidemim med at unge mænd slog piger i ansigtet, ville 
man så bede kvinderne om at tage ishockey masker på? Det er så, gud mand fader bevares, det 
kan man ikke.   
  
In1: Vi var lige inde, og have et interview med en PHD studerende i forhold til politiet. Hun 
fortalte at den sidste lov der er blevet fjernet fra det danske lovskrift, at hvis en kvinde bliver 
voldtaget, kan gerningsmanden gifte sig med kvinden, og så bliver han ikke straffet.   
  
Holten: Det var også for ganske nyligt at lovgivningen blev ændret, så voldtægt ikke er lovligt 
indenfor ægteskabet. Det tror jeg så var i midten af 80’erne. 
  
In1: Det har også være sådan en. 
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Holten: Jeg er feminist, det er der en grund til. Jeg er ikke overrasket over disse ting. Selvfølgelig 
sker det her, selvfølgelig når vi lever i et ulige samfund hvor kvinder bliver behandlet med så lidt 
respekt, så er det klart, at så snart muligheden for at lave en nyt type overgreb på unge kvinder 
bliver muligt, så sker det.   
  
In1: Det kommer vi også til at dykke lidt mere ind i. 
  
Holten: I kører bare. 
  
In1: Øhmm, nu har du fortalt om de har billeder til at starte med. Hvornår var det lige præcis at 
de blev taget, hvor gammel var du?  
  
Holten: Jeg tror jeg var 17, 17 eller 18. Det var ligesom billeder fra et 3 års langt forhold.   
  
In1: Er det rigtigt, ja ja.   
  
Holten: Så det var sådan ret mange, taget over et sindssygt langt forhold, jeg havde glemt alt om 
dem. De var allerede gamle da de blev taget fra mig.   
  
In1: Der hvor de så blev hac.. 
  
Holten: Jeg blev hacket. 
  
In1: Hvordan skete det? 
  
Holten: Jeg har inden anelse, aner det ikke. Altså der er desværre mange kvinder der har oplevet 
det her. Det er sådan hvor kvinderne bliver tagetede. Det bliver skrevet f.eks. her er Emma 
Holten, jeg synes hun er sygt lækker eller jeg synes hun er en kælling eller jeg synes hun er det 
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ene eller andet. Og så siger de: ”begyndt at arbejd på hende” ”work on her” og så går de 
målrettet imod alle denne her persons profiler.    
 
In1: Hvem er det? 
  
Holten: Det er bare mennesker der gør det for sjovt.   
 
In1: Hvor bliver det skrevet der her?  
  
Holten: På 4Chan var det sted hvor det skete for mig.  
 
In2: Hvad siger du? 
  
Holten: 4Chan, fire..C..h..a..n. Som er sådan et forum hvor man kan skrive totalt anonymt. Man 
har ikke noget brugernavn eller login. Så det er umuligt at finde de mennesker der gør det 
   
In1: Fandt du dig selv der, fandt ud lige præcist det de havde skrevet? Hende her, gå efter hende?   
  
Holten: Nej det fandt jeg ikke, jeg fandt bare en tråd. Hvor alle tingene lå, og efter at billederne 
var lagt op, så havde de sagt, nu arbejder vi på hende, og så kom der navnene på alle mennesker i 
min nære familie, hvor eg arbejde, mit telefonnummer, mit google streetview billede, min 
adresse med mit hjem og de steder jeg havde boet de sidste to år.   
 
In1: Føl sig lige overvåget. 
  
Holten: Præcist, der er jo også kommet folk hjem til mig. Øhm, storset alt privat information, 
undtagen mit personnummer.   
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In1: Alt det blev simpelthen opgivet ved siden af de har billeder, på 4Chan. Hvordan var det at… 
Hvordan fandt du ud af det?  
  
Holten: Jeg fik sendt et links til det. Der er jo sindssygt mange der sendte de her mails til mig, 
den dag det var sket. Den dag jeg opdagede det var sket.   
 
In2: Altså venner og familie?  
  
Holten: Nej, de der drenge.   
 
In2: Det var simpelthen dem der gjorde dig opmærksom på det.   
  
Holten: Jajaj, det var sådan lidt. Der var nogle af dem, der var sådan søde. Der var sådan, hvis 
jeg var dig ville jeg ændre mine koder. Ja tak, det har jeg opdaget. Og ja, de postede også min 
kode til min facebook, og min kode til mine mails, der har været højst sandsynligt 100 
mennesker, måske tusindvis af mennesker inden på min facebook og mail på det tidspunkt. Og så 
er der en, der har været sød at ændre min kode, og sendt mig en mail og sagt her har vi ændret 
din kode, så folk ikke kan komme ind, fordi de tager alt din information. Så jeg var bare heldig, 
der er sindssygt mange af de kvinder der oplever det her, specielt i USA, hvor de hacker ind på 
deres facebook, og poster billeder fra deres egen facebook 
 
In1: Nå gud, så igennem. Ja. Det er jo så der man rammer rigtig hårdt. 
  
Holten: Præcist, og der jo sindssygt svært at få noget ned fra facebook, hvis man ikke for adgang 
til sin profil, og så er skaden ligesom sket.   
 
In1: Hvordan havde du det sådan da.. ligesom din umiddelbare reaktion? 
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Holten: Man kan slet ikke forstå hvad fanden der forgår, jeg var sådan totalt chorkeret. Det er 
også bare fordi man ikke aner, hvad det vil sige. Jeg tror det første jeg tænke.. jeg er jo på en 
måde heldig, billederne af mig er ikke så slemme. Nej, jeg er stort set ikke helt afklædt på nogle 
af dem. Der er ikke nogle hvor jeg har sex, der er ikke nogle film, som der desværre er nogle der 
oplever. Så jeg tror bare jeg tænkte, det har var da vandvittigt ydmygende, men det vil forsvinde 
tænkte jeg. Jeg tænkte: De der billeder kommer til at ligge et eller andet sted, og de vil jeg bare 
ikke have noget med at gøre, og ikke tænke på det. Men så finder man jo ud af, at der er sides der 
er skabt udelukkende til det her formål, hvor de arbejder på, at de skal (red. billederne) komme 
på øverst på google   
 
In1: Hævnpornosider? 
  
Holten: Ja hævnpornosider, præcist. Og fordi jeg har et meget ualmindeligt navn, der er kun en 
anden person i verden der hedder det samme som mig, så var det i to år, det første der 
overhovedet kom op, når man googlede mit navn.   
 
In1: Gud ja, det også noget at sige. 
  
Holten: Jaja. Øhm, fordi de synes det er sjovt. Det er meningen, at det skal ødelægge ens liv. Det 
var meget overraskende for mig, og det fandt jeg først ud af bagefter, hvor alvorligt der var, jeg 
troede ligesom, at det var der nogle der synes var grineren, så stoppede det, og så kunne jeg 
ligesom gå tilbage til mit almindeligt liv. Øhm, men at der var så meget had i det. Og det var så 
meget målrettet mig.   
 
In1: Hvordan kom det til udtryk det had? 
  
Holten: Det skrev de jo, at jeg håber at den her fucking kælling begår selvmord. Den klamme 
ludder. 
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In1: Okay, hold da op. 
  
Holten: Af det billede hvor man står topløs på sin kærestes værelse 17 år gammel.   
 
In1: Gad vide hvad motivet er for det?   
  
Holten: Ja, der er sådan meget had i det. Og det er også derfor jeg synes det er totalt meningsløst 
at have en samtale om hvorvidt kvinder skal holde op med at tage de her billeder.   
 
In1: Fuldstændig.  
  
Holten: Det man opdager nu, desværre, er at der er millioner af mænd i verden der nyder at se 
kvinder blive ydmyget, og som der finder glæder og inden skam i hæmningsløst at ødelægge 
kvinders liv. Det er fandme ikke kvinders skyld. Og hvis jeg altid tog et nøgenbillede igen, og 
hvis ingen kvinder aldrig tog et nøgenbillede igen, så ville de her mænd fortsætte med at 
eksistere og de ville fortsætte med at chikanere og smadre kvinders liv på andre måder.  Så det 
handler om at eliminere dem og sørge for, at der ikke bliver født flere mennesker som dem. 
Øhm. Det var det første, det spørger næsten alle journalister mig om, om den der første dag. 
Øhm, der har man slet ikke, det tager rigtig lang tid at forstå omfanget af den type kriminalitet. 
Det er ikke bare en dag, men konstant chikane.   
  
In1: Det ville være det næste spørgsmål. Hvad indebærer denne her chikane? 
  
Holten: Man lever et liv i konstant paranoia, fordi man har denne her kæmpe store hemmelighed, 
som overhovedet ikke er hemmelig, fordi det er det første der kommer op når man bliver googlet. 
Øhm, så man bliver, jeg modtager nok beskeder hver dag.   
  
In1: Stadigvæk? 
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Holten: Jeg tror mændene er blevet mere bange for mig nu, fordi min historie er blevet 
verdenskendt, og det, de her mennesker tænder på er magt. De vil gerne have magt over mig, og 
så snart jeg har udvist mig som en magtfuld person, så mister de deres interesse fuldstændigt. De 
vil gerne have kvinder, der hader sig selv, til at hade sig selv mere. Øhm, fordi det giver dem et 
rush, at kaste den værste hate på de her mennesker (red. ofre)  
  
In1: hvad kan man sammenligne det med? Det her rush, kunne man sammenligne det med 
andre.. 
  
Holten: Ja, det er vel det sammen som folk, der får et kick ud af at sige noget racistisk. Eller får 
et kick ud af, at fyrre folk, eller nedgøre andre. Der er altid de her menneske der har et behov for 
at berettige sig selv ved at nedgøre andre.   
  
Telefon ringer…. 
   
Holten: øhm, vi lever desværre i et system, hvor mennesker værd ofte bliver målt på hvor mange 
mennesker man har magt over, og hvor mange mennesker har behov for at berettige sig selv, ved 
at vise, at de kan påvirke et andet menneske. Og der har internettet bare gjort det meget 
nemmere, fordi man kan gøre det med mennesker man ikke kender. Så jeg tror ikke, at der ville 
altid være nogle af de her mennesker, der ville gå op til mig på gaden og sige de her ting. Det er 
fordi der er denne her distancering, som vi mennesker overhovedet ikke endnu har lært hvordan 
vi skal håndtere.   
  
In1: Internettet er gået amok. 
  
Holten: Præcist, og det er derfor, at det for de her værste sider frem i folk. Og det er nu vores 
ansvar som et samfund, at finde ud af hvordan vi skal håndtere det, fordi det kan ikke blive ved 
på den her måde, hvor folk begår selvmord, fordi de bliver hadet så meget på af fremmede, at de 
ikke har lyst til at være på jorden mere, det er jo skrækkeligt. 
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In1: Men helt konkret, prøv at fortælle om nogle af de gange hvor de henvender sig?  
  
Holten: Altså jeg er blevet chikaneret på min arbejdsplads, af en mand der kom op til mig, da jeg 
stod alene, og sagde: du da godt nok aktiv på nettet var. Og så var jeg sådan: hvad snakker du 
om. Jeg kunne slet ikke forestille mig, jeg var sådan en studentermedhjælper, og jeg kunne ikke 
forestille mig at denne her voksne, fucking mand, ville gå hen til mig og snakke om de her 
billeder, men det gjorde han så. Og det var meget tydeligt, at han godt vidste, at de ikke var der, 
med min gode vilje. Det er også en stor misforståelse, så siger folk, hvordan kan jeg vide at.. 
(red. Jeg ikke selv har lagt dem op). Men det ved folk godt.  
  
In1: Selvfølgelig ved de det. 
  
Holten: Det ved de godt, man kan godt se, at jeg ikke er model. Og selvfølgelig findes der 
amatørporno, whatever, men de sites jeg lå på, der fremgik det forholdsvist tydeligt, for jeg blev 
systematisk kaldt ludder, og det ville jeg ikke kalde mig selv. Der var også lagt noget op, og det 
vidste han godt (red. kollega) og så fik han er kæmpe rush, i at gøre det mod mig.  
  
In1: Det er jo også bemærkelsesværdigt, her er der ligesom en, der konfronterer dig uafhængigt 
af nettet. At de begynder at gøre det! 
  
Holten: Det er fordi han føler, at jeg ikke har noget at sige tilbage. 
  
In2: Hvad var din respons? 
  
Holten: Jeg begyndte jo bare at græde. 
  
In1: Og det er lige præcist det han vil have ud af det. 
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Holten: Ja, han synes jo det der skønt. Øhm. Det er jo også det, der er jo mange mennesker der 
kommenterer, at det er pigernes egen skyld. Det er jo også fordi de synes at, at øhm, at det er fedt 
at føle sig klogere og bedre og hævet over andre mennesker, der har været udsat for en 
eftergørelse. Og så sige, det ville man da aldrig selv gøre, der har personen da godt nok være 
dum, og sådan noget. Det handler bare om magt og total fravær af empati til andre mennesker, og 
deres lidelse.  
  
In1: Hvad med dem der kom hjem til dig, det er jo nærmest stalkere? 
  
Holten: Jaja, de kom hjem og bankede på mine ruder, jeg boede i stuen på det tidspunkt, men jeg 
var selvfølgelig ved at dø af skræk, jeg gik jo ikke ud til dem. 
Men man er total paranoid, fordi man ikke ved hvem der ved det. Det er jo det, der er det værste. 
  
In1: Prøv at forklar mere om det. 
 
Holten: Der er: hver gang man møder en ny person, man ved at de her mennesker som bedriver 
denne her chikane, de bruger enormt meget energi på at sende dem til ens venner og bekendte for 
at ydmyge en yderligere, og min facebookliste blev også delt. 
  
In1: Så billederne, hvis jeg skal forstå det rigtig, blev delt, altså blev sendt til alle dine venner. 
  
Holten: Nogle af dem, jeg ved ikke hvem. 
  
In1: Blev din venneliste også delt. 
  
Holten: Ja med billederne, med et opfordring til at de skulle sendes til mine venner. Øhm, og det 
gør de for at ydmyge en, øhm, og det resulterer i at man går rundt med en konstant følelse af, 
hvem ved det her? Og hver gang man møder en ny person, så kan man godt mærke at de ved det.  
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In2: Uden at de siger det til dig direkte? 
  
Holten: Ja, så kan man godt mærke, at de sådan kigger på en. Jeg har også oplevet det til en fest, 
hvor jeg sad og snakkede med en fyr i sådan 2 timer. Og så rejste han sig sådan op, og sagde at 
han bare ville vide hvordan jeg var i det virkelige liv, efter han havde set de her billeder. Og jeg 
tror det var det her, jeg blev træt af til sidst. Dette her hemmelighedsholdelse, det her med at man 
føler, at man skal skamme sig, fordi alle antager at man skammer sig. Det er bare interessant, at 
vi synes det er okay, at det er skamfuldt at være udsat for et overgreb. Ja fordi, skammen 
kommer både udefra og indefra. Selvfølgelig har jeg skammet mig selv over det, men man bliver 
også sat i en situation, hvor man bliver nød til at skamme sig, og nød til at tage afstand fra sine 
egne handlinger og nød til at sige jeg fortrød det, og hvor var jeg dum, i stedet for at sige: jeg er 
blevet gjort til offer for et andet menneske, der er ikke rigtig mere til sagen end det.  
  
In1: Det var ligesom i gamle dage, hvor kvinden der blev voldtaget mistede sin uskyld og blev 
nød til… 
  
Holten: Ja, jeg har ofte sammenlignet det med den faldne kvinde, der nu er blevet udstødt og 
ikke længere fortjener nogen form for respekt, og det var tydeligvis det han tænkte, ham fra mit 
arbejde. Han tænkte: hun er igen gang menneskelig mere. Hun er totalt dehumaniseret. Øhm, og 
det er bare sådan enormt identitets, det er et angreb på ens identitet. 
   
In1: Hvad med din ex­kæreste, han havde ikke noget med det at gøre? 
  
Holten: Nej han har været meget støttende 
  
In1: Ja, det er også det næste. Nu går vi videre til det næste (red. spørgsmål) som handler de her 
konsekvenser. Nu har vi snakket lidt om hændelsen, øhm, og denne her tid efter hændelsen, men 
også i forhold til hvordan det påvirkede din familie og venner.   
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Holten: Det er svært for mig at sige, jeg kender jo ikke dem, men jeg tror, at man er enormt alene 
med denne her oplevelse. Det værste er mennesker, som man kender sådan halvt. Ens venner 
som står en nær er jo sympatiske og støtter en, og ens forældre fatter jo ikke en skid af hvad der 
foregår, fordi de sådan okay. Hvad betyder det? 
  
In1: De kender måske ikke omfanget af det? 
  
Holten: Nej overhovedet ikke, de kender ikke internettet og hvad det vil sige. Det værste er de 
mennesker man kender perifært, hvor det er det eneste, de ved og en. Det er der, det er slemt. 
Sådan noget med at gå til fester er enormt hårdt.  
  
In1: Har du afholdt dig fra at gå til fester pga. det? 
  
Holten: Ja, det tror jeg, at jeg har. Jeg har i hver til fald haft dage, hvor jeg ikke kunne overskue 
det her. 
  
In1: Simpelthen fordi der ligger nogle billeder, ej hvor latterligt. 
  
In2: Jeg tænker også, det er måske det folk vil lære at kende sig for, det er jo ikke for den person 
du er. 
  
Holten: Jeg tror, det mærker jeg også meget, jeg ved ikke om i har læst det. Jeg skrev en kronik i 
information om, hvordan medierne behandler de her emner. Øhm, hvis ikke du stiller op, så 
dropper vi indslaget. Det er jo fordi, at jeg oplever blandt medierne, og af andre mennesker, en 
enormt fascination af den her skam, som individet føler, det er bare primært i fokus, det er bare 
det her offer, og hvordan vi har det, og hvor slet det var og hvordan det skete. Og det er bare 
sådan ret irrelevant, eller det er bare slet ikke der sagen ligger. Der er foregået et lovbrud og der 
er foregået et svigt både fra et menneske, Mennesker som har chikaneret og grænseoverskrift et 
andet menneske, og så bare også en retstat, der overhovedet ikke kan støtte sine borgere.   
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In1: jaja, du mener, at man ikke skal køre det over på alt det følelseorinteret og meget mere på 
facts.  
  
Holten: Ja, det der foregår er, at der er en dansk statsborger der har fået stjålet sine private 
billeder, denne private information er blevet lavet til et produkt, der bliver solgt, med opfordring 
til nedgøring af et menneske, og det er ulovligt, men der sker ikke en skid.   
  
In1: Ved du om der er andre tilfælde lignende dit, hvor gerningsmanden er blevet fundet og 
straffet? 
  
Holten: Nej, det tror jeg ikke. 
  
In1: Hvad med i udlandet? 
  
Holten: I udlandet er der nogle der er blevet straffet, men primært dem der har drevet sitesene. 
  
In1: Okay, ja det er også noget af det vi har snakket om, fordi, der er jo mange forskellige 
personer i denne her.. Der er dem der gør det, den der konkret er den første der begynder at 
opfordre, og så er der alle dem der kontakter.   
  
Holten: Præcist, og der bliver også i alle de samtaler der er i medierne, blandet sammen, med alle 
de her forskellige situationer. Det er jo en total bred skare af forskellige typer for kriminalitet. En 
ting er, at der er en ekskæreste der er en nar, og viser billederne til sine venner, noget helt andet 
er, det jeg er blevet udsat for, som er et målrettet angreb, som er for at gøre mig til et produkt i en 
branche, som handler om at nedgøre kvinder, imod deres vilje.   
  
In1: Her der være penge involveret? 
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Holten: De har selvfølgelig tjent penge på det, de her hævnporno sites. De er jo drevet af. 
  
In1: Har du været inde og prøve at slette nogle billeder? 
  
Holten: Bede dem om at fjerne dem? De er fuldstændig ligeglade. 
  
In2: Er du blevet afpresset, både for billeder og for penge?  
  
Holten: Jaja, folk skriver, hvis du ikke vil have at de her billeder kommer ud, så giv mig 500 
dollars, ellers sender jeg dem til din chef, eller dine venner.  
  
In1: Gjorde de det? 
  
Holten: Øhm, nej. Jeg har været sindssyg heldig, men jeg er også blevet truet med at få lagt dem 
op på Københavns Biblioteks facebookside, og sådan noget. Jaja, det er for vilde de der 
mennesker. Det er faktisk også en magtting, jeg tror ikke der ret faktisk er nogle der ville gøre 
det. De vil bare lidt tjekke. Sådan, hvad siger hun. Der er jo sikker nogle der siger ja, ud af frygt. 
Selvfølgelig blive man afpresset, og alle beskeder man får, føles som om at de indeholder en 
indirekte afpresning. Alle beskeder, også bare dem hvor der står, at jeg har set de her billeder, 
der føler mig sig nød til at være venlig ved disse mennesker, fordi de har en enorm magt over en. 
De kan jo smadre hele ens liv. Altså nu har jeg været heldig, jeg bor i Danmark, hvor det ikke er 
så slemt, men i USA bliver folk fyret, mister sit job, mister sin indkomst, mister sine børn. Der er 
folk, der har mistet deres rettighed til at se deres børn, fordi der har ligget en pornovideo af dem 
på nettet, jo.   
  
In1: Hvor er det lagt ude. 
  
Holten: Og folk bliver smidt ud af deres skole, så selvfølgelig er det en enorm magt. 
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In1: Tror du måske, at der er et element af, at man giver dem magt? 
  
Holten: ja men, nej. Selvfølge kan man sige, at jeg embracer at det her er sket, og jeg har tænkt 
mig ikke at skamme mig over det. Men skam er ikke kun noget man konstruerer. Jeg kan jo ikke 
styre, at folk synes at jeg er klam, men det kan stadig have en enorm effekt på mit liv, at folk 
synes jeg er klam. Der er jo nogle piger er sådan når det sker, at selvom det er sket, det er 
fucking nederen, men det er det. Og jeg tror at de på en måde bliver sparet, for noget af smerten 
med det. Men det er også enormt privilegeret overhovedet at kunne gøre det. Det er ikke alle der 
har den mulighed.   
  
In1: Nej, de fleste ville reagere. 
  
Holten: Det meget svært, og man er totalt hængt op på, hvor tabubelagt det er at tabe kontrollen 
over sin sexualitet. Der er mange der tror, at det her handler om, at vi skambelægger nøgenhed, 
og det er faktisk ikke rigtig der den ligger for mig. Jeg kan tydeligt mærke, at hvis jeg havde 
været med i en film, eller et teaterstykke, hvor jeg var nøgen, så havde det her ikke været sket. Så 
havde det ikke været slemt. Det her handler om, at vi specielt i et land, der er så sexuelt frigjort 
som Danmark, så er der virkelig ikke noget der er… jeg tror også det gælder for voldtægtsofre, 
så er der ikke noget der er mere skambelagt en at tabe kontrollen over sin egen sexualitet, og sin 
sexuelle fremstilling. Det handler ikke om, hvad man gør, men om man synes det er okay, at 
gøre det. Der er også mange pornostjerner der siger, eller expornostjerner der siger, da jeg gjorde 
det, sagde jeg, at jeg synes det var fantastisk, fordi det er så pinligt at sige, hvor forfærdigeligt 
det var. Og det er enormt skambelagt at tabe kontrollen. Og det synes jeg også er et perspektiv 
der går fuldstændigt tabt, at det er kontroltabet, og det er sekulariseringen af kontroltabet, og 
sekulariseringen af fraværets samtykke som er kernen her, det handler faktisk ikke om sex. Det 
handler om magt, ligesom voldtægt handler om magt.  
   
In1: Man han også spørge her, om begrebet hævnporno overhovedet definerer hvad der sker her?  
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Holten: Altså jeg bruger slet ikke det ord, jeg kalder det porno uden samtykke. Fordi jeg synes, at 
det er samtykket, der er kernen i sagen, og jeg synes det er vigtigt kalde det porno, fordi det 
bliver en del af pornoindustrien. 
  
In1: Gør det, det? 
  
Holten: Det gjorde mine jo. 
  
In1: Altså, hvor man kommer til at være på lige fod med pornostjerner? 
  
Holten: De fleste af mest kende pornosites og de største, er drevet af, at brugere uploader 
materiale de selv finder. 
  
In1: okay, det vidste man så ikke lige 
  
Holten: Sådan er det! 
  
In1: Så der er nærmest en hel sektion? 
  
Holten: Ja det er der på mange pornosider, og så kalder de det sådan: amatures. Og så kigger man 
og tænker: hvor mange af de her mennesker, synes at det her er fedt? Det kan man jo så ikke 
tjekke, og pornosiderne siger at det ikke er deres ansvar. Fordi jeg ikke kan bevise, at jeg ikke 
har samtykke. Så vi har også et kæmpe problem med pornoindustrien, fordi det er mig der skal 
bevise at jeg ikke har samtykke. (red. At skabe lov for samtykke) ville være et åbenlys løsning på 
dette problem. Selvfølgelig skal en pornosite kunne fremvise, et bevis på at jeg gerne vil være 
der. Men som internettet er juridisk konstrueret lige nu, så er det at sites, der er baseret på at 
andre mennesker uploader, har ikke ansvar for det materiale. Piratebay har ikke ansvar for om 
der ligger ulovlige film, og hvis der f.eks. ligger børneporno på Tumbler, som der f.eks. gør. Så 
er det ikke Tumblers ansvar per den Amerikanske lovgivning. Det er f.eks. sådan noget jeg 
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prøver at ændre. Og siger at, de har sites der tjener millioner af kroner på at vi bruger deres 
hjemmeside på at kommunikere og udtrykke os, har et ansvar, når deres sites bliver vendt imod 
os og bliver brugt til at offergøre os. Det er de også begyndt at se, at de har nu. Både Twitter og 
Reded har specifikt udtalt, at de vil slå hårdere ned på porno uden samtykke. Fordi det er meget 
tydeligt at, de jo giver en platform til at misbruge. Hvis der er et hus du ejer, som systematisk 
bliver brugt til at voldtage andre mennesker i, så bliver du nød til at rive det her hus ned. Eller 
finde på en ny måde at sætte lås på.   
  
In1: Du mener at det er de her sider, der skal stå til ansvar. 
  
Holten: Ja for jeg tror, at der altid vil komme til at findes kraftidioter, som vil gøre de her ting. 
Spørgsmålet er så bare hvad gør vi så, når det er sket, og hvordan sørger vi for, at vores 
privatinformationer ikke ligger på nettet. F.eks. blev jeg kontaktet af en kvinde, som sagde: jeg 
tror vi kæmper om nogle af de sammen ting, og hun havde oplevet af hendes psykiatiske 
journaler, er blevet delt ulovligt på nettet, og hun kan heller ikke få dem ned. De er blevet delt af 
hendes ex­mand som gør det for at sørge for at hun ikke kan få forældrerettighederne til sine 
børn, fordi hun er maniodepressiv.maniodepressivee mennesker kan sagtens fungere fint, men 
nogle gange dykker de. det betyder at hun har haft nogle episoder som har været dårlige, og det 
har så resulteret i at hun oplever vanvittig chikane på baggrund af det her. Så det er også totalt 
banalt.  
 
In1: Så er vi også ude i det personfølsomme data.  
  
Holten: Præcis! Generalt. Altså det er det som jeg hele tiden prøver at sige. Der er 2 ting i det 
her. Der er ligesom det individuelle svigt som er den første person som gør det. nogle gange så 
bliver det ikke “værre” end Viborg­mappen og så ligger de i det der rum, og det er ligesom et 
specifikt problem, som handler om specifik respekt for mennesker du kender og kvinder du 
kender og respekt for kvinders samtykke og den kropslige autonomi. Men så er der ligesom også 
det her kæmpestore problem bagefter som er, at det er meget tydeligt vi i Danmark juridisk set 
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overhovedet ikke har ressourcerne eller viden til at beskytte danskers private information. Og det 
er jo sindssvagt at vi ikke har det endnu. Så kan vi sige at lige nu er det unge piger som er ofre, 
men der går seriøst halvandet år, før vi begynder at se hvordan danske borgere bliver afpresset 
hvis de har sendt en eller anden mail, hvor der har stået et eller andet hemmeligt, eller hvis de er 
blevet diagnosticeret med HIV og den journal er blevet fundet, så er det jo også noget som 
mennesker måske ikke lige altid har lyst til at fortælle mennesker på deres arbejdsplads. Så kan 
de blive afpresset på den information. Og vi har overhovedet ikke nogen måder at håndtere det 
på. Det kan godt være at lige nu så er det unge kvinder som er ofre, så er det let at sige at vi skal 
ændre os. Jeg kan love dig for, at så snart at det er 45­årige mænd i magtfulde positioner, der 
begynder at blive afpresset på denne her måde, så kan jeg love dig for, at de begynder at synes, at 
det er et meget alvorligt problem. Men vi har overhovedet ikke noget værktøj, til at beskytte 
danskere mod at deres private information bliver et produkt på internettet.  
  
In1: Det er jo meget interessant, det her med internettet. Hvad er det for en rolle? Hvad ville du 
sige var det mest kritiske ved teknologi og internet, i forhold til det her fænomen?  
  
Holten: Altså internettet. Det her er jo en total klassisk måde at udskammen kvinder på. Det har 
man jo altid gjort. Altid snakket om at hun har haft sex og kun er klam og alle de der ting. Det er 
total landsby skøgen. Der har altid været det her med at hun er beskidt. Man stempler kvinder 
som værende beskidte og rene.  
 
In1: Der har vel også været det her med at hænge billeder op af hinanden.  
  
Holten: Ja ja præcis. i Pompei var der en mand som havde et helt rum med billeder af hans kone 
nøgen. At have nøgenbilleder af mennesker som man holder af og kender, er ikke noget som jeg 
har opfundet.  
  
In1: Men hvad tror du at internettet har gjort?  
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Holten: Internettet har bare gjort at det er på speed. Altså at den globale landsby hvor vi 
allesammen kan se hvem der er pur og hvem der er beskidt. Så den her tankegang er overhovedet 
ikke ny. Så det er bare blevet omsat til enkeltheder. Jeg tror også at det der er skadeligt ved 
internettet, det er ligesom en forfærdelig dynamik, hvor at det er meget let at chikanere en person 
som du ikke kender, uden at føle at du er en ond person, men at blive chikaneret af en person 
som du ikke kender, gør ligeså ondt som at blive chikaneret af en person som man kender. Så der 
er en total magtskævhed i de mennesker som kan tale annonymt og ramme mennesker personligt. 
Det ser vi jo også med Twitter og Ti Stille Kvinde og de her kvindelige politikere der bliver 
chikaneret helt vildt af sådan noget.  
  
In1: Og så er det jo også antallet.  
  
Holten: Præcis. Det er mængden. Vi har jo et kæmpe problem med at det begynder at blive et 
demokratisk problem, at kvinder bliver offerliggjort mere end mænd, fordi så bliver det jo sådan 
noget med at kvinder de ikke tør at stå frem, og de tør ikke omtale deres problemer offentligt, 
fordi at chikanen bliver så omfattende. Det oplever jeg jo også, at når jeg skriver en artikel i 
Eurowoman så får jeg jo også voldtægts­ og dødstrusler fra fremmede mænd. Det gør jo at der 
kun er nogle typer kvinder som kun kan klare sig i det offentlige rum, fordi at det er blevet så let 
at chikanere dem og det synes jeg er sindssygt farligt.  
  
In1: Det er ligesom med politikere man høre at kvindelige politikere at der har været et program 
om det hvor de bare bliver chikaneret.  
  
Holten: Præcis og vi slet ikke tager det alvorligt, hvor seriøst det er for demokratiet, at der er 
nogle mennesker som er under hårdere pres end andre. Så har vi jo ikke allesammen samme 
forhold. Det sammen som mennesker der ikke er hvide, som står på mål for nogle racistiske 
angreb på en måde som hvide mennesker slet ikke skal. Politikere og offentlige mennesker der er 
handicappet skal også stå på mål for noget forfærdelige chikane.  
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In1: Så hvis jeg forstår det rigtigt, hvad er så grunden til at f.eks. politiske kvinder bliver 
chikaneret ? 
  
Holten: Altså jeg tror at vi konstant undervurdere hvor kort tid siden det er at kvinder begyndte 
at blive behandlet som mennesker i deres eget land og samfund. Altså det er ikke. De 
generationer som syntes at det er det værste pjat findes stadig. Og da kvinder fik rettigheder, så 
var det ikke sådan så hele Danmark satte sig ned og fik en god idé. Det var der rigtig rigtig 
mange som ikke syntes var en god idé at kvinder skulle have stemmeret, og de findes og deres 
børn findes og deres børnebørn findes. Så det er for mig som feminist overhovedet ikke 
overraskende at der findes mennesker i Danmark der hader kvinder. Altså og det gør de. Altså 
hvis du bliver provokeret af at se en kvinde, optræde i en politisk debat, så provokeret at du 
sender hende en voldtægts trussel, så er du sexist. Mere er der virkelig ikke at sige til denne her 
historie. Og det der gør at sexismen bliver et strukturelt problem, og ikke bare et individ som er 
en nar overfor et andet individ, det er jo fordi at en sexist er jo en trussel overfor alle kvinder. En 
sexistisk person gør landet mindre fair og lige for alle kvinder, præcis fordi sexisten ikke er 
influeret af personlighed, men fordi at personen er fordomsfuld og stereotypisere. Så den person 
der skriver en voldtægts trussel til Johannes brit nielsen, skriver måske også en til senier og 
stampe. Så det handler ikke en skid om at han bare er en dum person, som syntes at en anden 
person er dum. Det handler om at det skriver sig ind i en historie. En rigtig rigtig stor og pinlig 
del af verdenshistorien, som var at kvinder blev behandlet som gratis arbejdskraft i hjemmet. De 
her ting er vi nødt til at give specifik opmærksomhed. Det her er et specifikt problem. Så en ting 
at, selvfølgelig er det et problem at alle politikere bliver chikaneret, men sexisme tager en speciel 
form, fordi det skriver sig ind i en længere historie. Det tror jeg også at mange kvinder vil 
identificere sig med, at det er meget værre at blive kaldt en klam ludder, end det er at blive kaldt 
en nar. Fordi at det skriver sig ind i en historie og en skambelagt kvindelighed at det er meget 
værre at blive kaldt hysterisk eller skinger end det er at blive kaldt irriterende. Fordi man ved 
godt hvilken historie det trækker på ikke.  
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In1: Helt sikkert. Det kører lidt videre til det vi kalder Ventil. Hvordan du har bearbejdet eller 
kommet over hvis man er… det ved jeg ikke men?  
  
Holten: Altså jeg tror ikke at man kommer over det.  
  
In1: Nej men ihvertfald kommet videre i forhold til den skam og alle de ting som du har følt. 
Hvad har det været som der har gjort det?  
  
Holten: Altså jeg føler at den mest produktive måde man kan kanalisere skamfølelser eller vrede 
eller afmagt er ind i et politisk arbejde. Altså jeg føler at det at sætte sig ned og forstå hvad det er 
for nogle mekanismer, som undertrykker en og hvordan de fungere og hvordan man kan 
bekæmpe dem. Helt enkelt feminisme har været en produktiv måde for mig fordi det føltes så 
meningsløst ikke.  
  
In1: Prøv at fortæl noget om feminismen i forhold til det.  
  
Holten: Ja altså fordi det som jeg oplevede var at jeg kunne mærke at det her var sket for mig, og 
jeg skammede mig sindssygt meget og jeg syntes at det var enormt ydmygende og det var pinligt 
og jeg kunne mærke at andre mennesker syntes at det var enormt ydmygende for mig.   
 
In1: Okay. Familie og venner eller?  
  
Holten: Ja. Ikke fordi de var onde, men bare fordi at alle siger at det her er en ydmyg situation. 
Samtidig med at jeg også var meget meget bevidst om at jeg ikke havde gjort noget forkert, var 
der hele tiden den der stemme der sagde: hvorfor har jeg det så dårligt, når jeg er blevet 
offergjort af et andet menneske? Jeg beskæftigede mig slet ikke med feminisme inden det her det 
skete for mig. det gør ligesom at man får et ønske om at forstå hvorfor er der alle de her 
konfliktende følelser indeni mig og hvor kommer de fra? Der begyndte jeg så at læse historierne 
om kvindens individualitet og skambelæggelsen af kvindens sexualitet egentlig vil sige og 
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hvordan situationen er lige nu. Fordi jeg tænkte at jeg lever sku da i Danmark. Vi er sku da 
ligestillede. Hvad fanden er problemet? Hvorfor sker de her ting? Hvorfor er der danske mænd 
der latterliggøre mig? Hvorfor er der danske mænd der syntes at det her er min egen skyld? Det 
gjorde mig meget akut opmærksom på at vi har et ligestillingsproblem i Danmark.  
  
In1: Hvordan kommer det også til udtryk?  
  
Holten: Altså vi får ikke lige løn og der 4000 kvinder hvert år der bliver voldtaget. Der er sikkert 
en i Danmark som bliver voldtaget lige nu. Altså det er flere. De mennesker der gør det bliver 
ikke dømt. der er 30.000 kvinder der oplever mental og fysisk vold i hjemmet hvert år. Der er 
ikke nogle kvinder på topposterne. Der er ikke nogle mænd der tager barsel stort set. Enormt få. 
Kvinder oplever generelt at have det meget dårligere med sig selv, og være meget mere 
selvkritiske. 80% af danske kvinder har det dårligt med deres egen krop. Kvinder har en 
usikkerhed på sig selv som sætter en kæp i hjulet for dem, som jeg mener stammer fra en 
systematisk frygt for ikke at være god nok, som man dealer med fra starten af. Det kan vi jo se at 
mænd tentere i alle undersøgelser til at overvurdere deres evner helt vildt, hvor at kvinder 
undervurdere deres evner helt vildt. Det gør at kvinder ikke søger de høje stillinger og de beder 
ikke om de høje lønninger. 
  
In1: Det bliver sådan en samfundstendens.  
  
Holten: Præcis. Så bliver det et samfundsproblem og så bliver det jo også bare at de kvinder som 
så gør det bliver anset som fede og modige og de kvinder som ikke kan, de får at vide at de skal 
tage sig sammen. feminismen beskæftiger sig også sindssygt meget med klasse og race og 
kropsfunktion og mental variation og seksualitet og alle de her ting som også spiller ind. En ting 
er hvis man er en tynd, hvid, stærk kvinde med en god uddannelse som er født og opvokset i det 
indre København som har et godt job. Så er det selvfølgelig meget let at sidde og sige til alle 
andre at de skal tage sig sammen. Men det er bare ikke situationen for alle. Det er ikke let at sige 
fra hvis man bliver chikaneret af sin chef f.eks. og det betyder at der er enormt mange historier 
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som vi ikke hører. Som bliver tiet ihjel. Og det var det jeg mærkede med denne historie, og det 
var måske også en del af projektet med samtykke. Det var at sige: det her er en del. De her typer 
overgreb er en del af at være kvinde i Danmark i dag, og det er et ligestillingsproblem. 90% af 
ofrene er kvinder. Det er ikke tilfældigt. Og det vil jeg gerne skabe noget opmærksomhed på. At 
det altså ikke kun klamme mænd som sidder i deres mors kælder, der chikanere sådan en som 
mig. Det er altså også drenge som går på KU og folk der arbejder i Egmontbygningen, der føler 
at det er passende at chikanere en som mig. Så det viser jo bare at denne her total despekt for 
kvinders ret til og ikke blive ydmyget som følge af deres seksuelle overgreb er det åbenbart ikke 
alle som syntes at kvinder skal have.  
  
In1: Så det var faktisk en indsigt i den viden og de mekanismer der sker omkring at være kvinde 
og kønsroller, der på en eller anden måde, har fået dig til at få øjenene op for hvad der sker? 
  
Holten: Ja helt klart.  
  
In2: Jeg tænker hvad med i forhold til sociale medier og sådan noget nu. Aregere du anderledes 
eller  
  
Holten: Nej. Det er det samme. Der er kommet nogle flere følgere. Nej det gør jeg sku egentlig 
ikke. Altså jo jeg kan jo bruge mit eget navn nu og min egen twitter nu. Det kunne jeg ikke før. 
Fordi på twitter kan fremmede mennesker jo skrive til en. Det er jo en katastrofe for mig. Det 
kan aldrig gå. Så ja jeg kan have ligesom være til stede andre steder end facebook nu med mit 
eget navn på andre måder end jeg kunne før. Men underbevidst gør jeg nok. Er jeg nok mere 
åben og er ikke bange for at trække opmærksomhed ved mig selv. Før var jeg jo sindssygt bange 
for at for at skrive artikler og underskrive dem med mit navn for jeg var bange for at folk de ville 
google mig. Jeg havde jo planer om at være politisk aktiv, som jo totalt blev sat på standby, fordi 
jeg turde jo ikke melde mig ind i noget. Jeg turde ikke skrive noget.  
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In1:Okay også tiden efter der forandrede du dit brug af internettet? I angst for at folk skal 
kontakte dig og sådan noget. 
  
Holten: Ja ja altså fordi man kan jo ikke vil bringe opmærksomhed til dig selv.  
  
In2: Hvad med i forhold til din nære omgangskreds? Altså din familie og dine venner og sådan 
noget. Ændrede forholdet sig der?  
  
Holten: Nej jeg tror jeg ændrede mig. Jeg har været sindssygt heldig og haft meget støttende all 
the way around. men jeg tror at det har været en meget svær situation, fordi at ligesom alle andre 
seksuelle overgrebsoftere, så er man meget ensom med det, fordi man kan ikke forklare hvad det 
vil sige. Jeg tror at folk glemmer ligesom at det er sket for en. Ens nære venner glemmer 
ligesom. Jeg kan huske at jeg sad og snakkede med en af mine nære venner for omkring 2 år 
siden og så var hun sådan lidt: Lad os lige melde os til et eller andet. Emma kan vi ikke skrive dit 
navn på? Og jeg var bare sådan: Det ved du godt at jeg ikke kan. Og hun var bare sådan: Gud det 
havde jeg fuldstændig glemt. Så man går bare ligesom rundt med sådan en demon på ryggen hele 
tiden og ligesom når man har en kronisk sygdom, så kan man jo ikke tale om det hver dag. For 
mig er det jo hver eneste dag og man kan jo ikke sidde og sidde til mine venner: I dag var endnu 
en lorte dag hvor jeg fik en voldtægtstrussel i min indbakke.  
  
In1: Folk kan ikke forstå det overhovedet ? 
  
Holten: Nej man kan slet ikke sådan... 
  
In1: Har du snakket med andre piger eller mænd for den sags skyld kunne det jo også godt være? 
Der har prøvet det samme.  
  
Holten: Ja der er mange der skriver til mig. Over hele verden. Samtykkeprojektet er jo blevet 
oversat til 15 sprog nu og jeg har været i fjernsynet i 40 lande. Jeg var i Australien og snakke om 
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det her. Jeg skal holde en TedTalk i Wien (31. maj 2015 red.). Jeg er meget kendt i Amsterdam, 
der blev jeg genkendt på gaden.  
  
In1: Ej hvor sejt! Du har total vendt den! 
  
Holten: Det er jo fuldstændig en kæmpe ting så det er fantastisk, men det er også hårdt.  
  
In1: Det er hårdt fordi at det er et hårdt emne kan jeg forestille mig? 
  
Holten: Det er hårdt at skulle være kendt for det største traume i ens liv. Men samtidig så er det 
som har været målet med Samtykkeprojektet som var at hæve samtalen op fra bare at sige at 
dette her er individuelle ubehagelige situationer, til at sige hvad er det for nogle ting der er på 
spil, i denne her type overgreb. Og så bruge mig selv til det har jo virket kan man jo sige. 
  
In1: Hvis du skulle sige ganske kort, hvad en løsning kunne være på problemet, nu har du været 
lidt inde på det, men ganske kort, hvordan kunne man løse det her problem, hvis du se dig ude 
fra alt det her og sige: Nu er jeg... 
  
Holten: I og med at der er så mange faktorer i det, så et godt sted at starte ville jo være at lære 
unge mennesker om samtykke. Og sige at hvis en person ikke har samtykke til at noget skal vises 
til nogle andre, så er det et grovt grovt grænseoverskridende overgreb at vise det til andre. Det er 
umenneskeligt og du må aldrig aldrig gøre det! Det er en fuldstændig fundamental menneskelig 
regel som man kan bruge resten af sit liv. Så det syntes jeg kunne være strålende hvis man kunne 
lærer folk det, og lære børn det fra starten. Fordi at selvfølgelig med digitale ting er det noget 
lettere at vise ting, så det betyder at vi skal have denne her samtale igen tydeligvis. Der er mange 
som ikke kan finde ud af det. Og så syntes jeg at vi i Danmark, som jeg nævnte før, har en 
enormt mangelfuld lovgivning til at beskytte de mennesker som for hvem det er sket. Der bliver 
ikke ført sag an mod hjemmesider fra andre lande. Og hvis man ringer til politiet så siger de at de 
ikke ved hvad man skal gøre. Altså Danmark er fuldstændig sat ud af spillet. Det er som at se en 
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Flintstone bil i Formel 1. At prøve at ringe til politiet og snakke om internetkriminalitet. Det går 
jo ikke. Altså det her bliver jo ikke mindre relevant. Som jeg sagde, vi kan lade vær at snapchatte 
vores bryster nogensinde igen, men der skal nok blive andre måder hvorpå at privatliv kommer 
til at blive krænket og ting kommer til at blive delt uden samtykke. Staten siger jo også til os at 
vi skal give dem alt vores private information. Det ligger jo også digitalt. De ved jo alt om mig. 
Og hvis staten siger til mig, at jeg skal begynde at begrænse min adfærd i forbindelse med 
privatlivet, fordi at man ikke kan holde digitale ting sikkert, så vil jeg fandema ikke give mine 
patientjournaler til staten. Der må fandema være principper for alle. Så syntes jeg også at der er 
en uvidenhed som skinner igennem i det her. f.eks. mærker jeg hvordan folk siger: Hvis man har 
lagt sådan noget op på nettet. Er du godt klar over at alt hvad der ligger på din telefon ligger på 
nettet. Er du godt klar over at alt hvad der ligger på din computer ligger på nettet. At folk tror 
ligesom at det som sådan nogle ofre som mig har gjort det er at ligge det op på facebook og så 
fortryde. Men sagen er jo at vi er blevet bestjålet.  
  
In1: Ja du er jo blevet hacket og det er ikke engang en x kæreste eller sådan noget du er blevet 
hacket gennem din mail.  
  
Holten: Ja præcis og det er også sådan noget som folk har meget svært ved at se i øjnene det her 
med at unge mennesker har sex. Altså I’m so sorry men det er ligesom kombinationen mellem de 
to ting som folk er mest bange for i hele verden som er teknologi og unge mennesker som har 
sex. Der er simpelthen ikke noget som folk fatter ikke en skid om det. Og så syntes jeg at det er 
totalt centralt som en total hjørnesten i det demokratiske samfund at vi har ret til privatliv. Altså 
at vi siger at ting som bliver udvekslet privat, skal forblive private. Jeg skal have ret til at sidde 
og sige til en af mine veninder at jeg syntes at min chef er en kæmpe idiot, uden at han ser det. 
Og det er et princip og der kan man ikke sige okay vi kan mærke at når det så kommer til sex, så 
er det lidt svære og så dropper vi det princip. For jeg tror at hvis der var nogle der havde stjålet 
min identitet på min mail og fundet mit pasport nummer, eller pasnummer som man jo også har 
sendt på et tidspunkt sikkert på en eller anden måde, det skal man f.eks. hvis man skal ind i 
Australien, så skal man skrive sit pasnummer i en mail. Hvis der var nogen der havde stjålet det, 
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var der jo aldrig nogen der havde sagt: Ej at skrive dit pasnummer i en mail, hvor er du dum 
agtigt. Så det er sådan det at det handler fuldstændig om at bringe det her op på et principielt 
niveau, istedet for at sidde og sovse rundt i at sige at piger er ulækre fordi de gør dit og de gør 
dat og sådan noget.  
  
In1: Gør du noget konkret ved det lige i øjeblikket? Det lyder som om at du er virkelig inde i det. 
Altså selvfølgelig er der jo alt det med at fortælle og formidle men... 
  
Holten: Ja altså jeg holder foredrag på teknologi konferencer om hvordan  . Fordi privat er jo 
forskelligt for alle mennesker. Altså der er jo nogle for hvem det er strålende at være nøgen på 
nettet, og så der nogen for hvem det ikke er. Jeg føler at den måde vi snakker om privatlivet nu 
gør at der er nogle der skal have ret til at definere hvem der skal have ret til privatliv eller ej. Så 
bliver det noget med f.eks. hvis man har været nøgenmodel før, så føler folk ikke at det er slemt 
at der bliver lagt nøgenbilleder op mod ens vijle. Men det er slemt! Man skal have ret til at 
samtykke og jeg føler at fraværet om fokus på samtykke gør at der er nogle normer som definere 
hvilke menneskers rettigheder der er vigtigst. Istedet for at sige at vi alle sammen er borgere i et 
retssamfund og en borgers ret til at samtykke, så hvad for noget information der bliver offentligt 
delt er fuldstændig centralt.  
  
In1: Det er jo også igen ikke at differentiere mellem hvilken information det er. Altså om det er 
nøgenfoto eller om det er et eller andet andet.  
  
Holten: Og hvor gammel personen er. Jeg mærker også en talen ned til til unge mennesker som 
er fuldstændig absurt. Det er som om at unge piger slet ikke bliver set som borgere. Og det er 
bare sådan at der altså bare bliver begået systematiske lovbrud mod danske unge piger da de 
bliver blufærdighedskrænket og privatlivskrænket og det vi siger til dem er seriøst at det er deres 
skyld. Det må man jo aldrig gøre!   
  
In1: Tænk hvis det var voksne mennesker. 
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Holten: Ja ja hvis det var voksne mennesker. Hvis der var en bølge af indbrud i Herning, så ville 
det ikke være sådan lidt: Flyt fra Herning måske. Så syntes jeg også at der bliver talt enormt 
meget ned til drenge. Vi skal starte med at forvente mere af drenge. Jeg syntes at det er 
fuldstændig vanvittigt at vi kan sige at kvinder ikke skal sende de her nøgenbilleder til drenge 
fordi at drenge komme til at dele dem. Jeg synes ikke at der er nogle kvinde eller pige der skal 
være kæreste med en dreng som deler sådan nogle her ting. Hvor den frygt er der. Altså hvad 
bliver det næste? Skal hun sove med et øje åbent for at tjekke om han ikke stjæler hendes 
computer altså? Der er sindssygt mange der gør det her hele tiden, hvor mændene sagtens kan 
finde ud af det. Det her det er et fåtal af mennesker som begår et lovbrud mod andre mennesker, 
og de skal ikke have lov til at definere hvad for nogle rettigheder vi gir private mennesker. Så 
kan man sige at mennesket er svagt og la la la og sådan noget men jeg syntes at det er en total 
glidebane, at begynde at sige at der er nogle ting man burde have ret til, men det er bare lidt 
svært at håndhæve det. Det er et privilegium ikke. Det er det som vi gør med privatliv nu, og jeg 
syntes at det er et demokratisk problem. Specielt fordi at der er nogle som bliver offergjort mere 
end andre.  
  
In1: Tror du at det er et voksende problem? Altså hvis vi ser 10 år frem? 
  
Holten: Ja ja selvfølgelig! Altså ideen om samtykke og samtykke til at varetage informationer 
om dig der ligger på nettet bliver emnet de næste 10 år. Altså det er det som tingene handler om. 
Altså de første overskridelser handler selvfølgelig om sex. Sådan har det altid været. Men i og 
med at vi måske er den første generation som måske har været på internettet hele vores liv, så er 
der jo information om os på nettet hvor jeg når jeg måske er 35 er sådan lidt, det skal væk. Det 
var fint engang og nu syntes jeg ikke at det er fint mere. Det skal ikke være en del af min 
identitet eller mit offentlige udtryk og det syntes jeg at man skal have ret til. Det har altid været 
en menneskelig fundamental ret, og bare fordi vi syntes at det er svært så skal vi jo ikke stoppe 
det. Og det er svært! Det er skide svært fordi der er en masse ytringsfriheds issues i det. Hvem 
skal skal have lov til at sige hvad. Selvfølgelig skal man have lov til at sige at Emma er en 
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kæmpe nar på nettet, men vi er nød til at have en samtale om at der er forskel på at publicere 
sådan nogle billeder af mig end at skrive at jeg syntes at Emma er en kæmpe nar. Fordi at det der 
er problemet med internettet nu, det er at vi ved ikke hvem der taler, så alt information bliver 
lige. Så hvis der er 5 artikler hvor der står at Emma er et dejligt menneske, så bliver det på 
fuldstændig samme niveau, som et billede af mig som er taget imod min vilje.  
  
In1: Det er også ret interessant det med at man ikke kan sortere på samme måde i internettet. Det 
bliver... 
  
Holten: Og man ved ikke.. altså det er da tit at jeg læser en artikel på Wikipedia f.eks. og tager 
den for gode varer, og jeg aner ikke hvem der har skrevet den. Og så kan vi sige at åhh det er 
svært med teknik og det er besværlig og internettet er jo så svært at styre og man er bare sådan 
øhm ja so be it! Det har altid været svært. Det er svært at finde ud af hvem der har begået 
indbrud i dit hus, det er svært at finde ud af hvem der har stjålet din cykel, det er svært at finde 
ud af hvem der har begået underslæb i dit firma,  
  
In1: Kan der være nogle økonomiske årsager til det tror du? Til at man vælger at sige at det er så 
svært og ikke ville ligesom gøre lidt ekstra?  
  
Holten: Jeg tror at de mennesker der skal tage beslutningerne om hvordan det her skal fungere, 
ved ikke en skid om hvad de snakker om. Altså de ved ikke noget om internettet, og de ved ikke 
noget om fremtiden og de skubber det bare foran sig, fordi de tænker så længe det her ikke sker 
for mig (fløjler). Men sagen er bare at det bliver et spørgsmål om tid, for ungdomspolitikere 
begynder at for trusler hvor de siger at vi er kommet ind i din mail, og vi vil publicere at du 
engang har haft et homoseksuelt forhold, hvis ikke du gør dit og dat. Vi har ikke nogen måde at 
styre det på og det er enormt problematisk. Og så tror jeg bare at der er nogle generationer der 
håber på at de dør inden at det bliver et større problem og så tænker de at det må vi ordne. 
Problemet er bare at hver gang vi som unge mennesker siger Hey der er et problem her, så siger 
de at jeg skal ændre min adfærd, men sandheden er jo at de har overleveret noget teknik til os, 
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som er den teknik som er tilgængelig til at kommunikere med, som ikke er sikker. Jeg har ikke 
noget alternativ, jeg kan forfanden ikke sende mine privatbilleder med en brevdue.  
  
In1: Vi lever jo også i en verden hvor vi allesammen er afhængig af teknologi og har ret til 
teknologi. Det er konflikter.  
  
Holten: Mmmh og de tvinger os til at bruge det. Jeg kan jo ikke vælge fra at have netbank. Altså 
når folk siger at ligge dine private informationer på nettet det er jo fuldstændig vanvittigt, det er 
sådan alt din bankvirksomhed ligger på nettet. Det giver ikke nogen mening. Så det er bare fordi 
at folk acceptere at det er unge kvinder. Det er det som det her handler om.  
  
In1: Det er en meget god pointe. Det er en god måde at se det her på eller en interessant måde at 
se det på.  
  
Holten: Principielt er der ingen forskel på det her og identitetstyveri, eller få stjålet sit dankort  
  
In1: Eller børnoporno. Nu ved jeg at du fortalte at billederne blev taget da du var 17 år, så er det 
jo faktisk børneporno.  
  
Holten: Det er kun fordi at man føler at det er lettere at få piger til at ændre sin adfærd, end det er 
at få drenge til at ændre sin adfærd. Man føler at man kan lære piger ikke at tage billeder, men 
man føler ikke at man kan lære drenge ikke at dele dem, og det er meget underligt.  
  
In2: Har dit blik på mænd tror du, har det forandret sig?  
  
Holten: Nej men mit blik på hvordan andres blik på mænd har forandret sig.  
  
In1: Det er meget interessant. 
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Holten: Det her med at folk føler at det er umuligt at lære drenge ikke at gøre det her og at folk 
føler at det er en naturlig mandeting at have et behov for at vise de her ting, og have et behov for 
at se en nøgen kvinde mod hendes vilje. Jeg blev interviewet i 24/7 så var der en mand der sagde: 
Selvfølgelig gik jeg ind og kiggede på de der billeder af Jenifer Laruens. Jeg var bare sådan din 
kæmpe idiot! Dit skvat! Altså den der berettigelse til andres menneskers kroppe bare sådan jeg er 
så nysgerrig Hoo hoo. Man er bare sådan det er et overgreb som du har deltaget i. Det håber jeg 
at du er stolt af. Og at vi ser det som noget der ikke kan ændres, og hvis vi acceptere en verden 
hvor vi ser at danske kvinder skal være forelskede og gifte og i forhold med mennesker som 
potentielt er overgrebsmænd, og at det skal pigerne vogte sig for, det siger jo bare noget om hvad 
situationen er for danske kvinder. Det er jo fuldstændig uacceptabelt at sige at en pige skal vogte 
sig fra overgreb for en person som hun er i et forhold med.  
  
In1: Det er ligesom i Indien hvor kvinder ikke må gå ud efter kl. 20 så er det sku din egen skyld 
at du bliver voldaget.  
  
Holten: Man skal heller ikke tage hjem med en mand fra byen. Har jeg også et ansvar der, fordi 
at der findes onde mennesker og mænd ikke kan styre sig? Jeg kan faktisk ikke forstå at mænd 
ikke bliver mere vrede over denne her debat og siger sådan: Øhh undskyld, men jeg kan sagtens 
finde ud af det her. Fordi det her er ikke en mandeting, det her er en narting. Det gør mig rigtig 
rigtig vred.  
  
In1: Det bliver stillet rigtig meget som mand/kvinde, hvor det er idioter  
  
Holten: Ja det er kæmpe kæmpe idioter, og selvfølgelig er der kønsroller i det, fordi at ofrene 
primært er kvinder, men at få det til at fremstå som noget vi ikke kan stoppe, eller en adfærd som 
vi ikke kan ændre, eller vi ikke kan kritisere men at det bare er sådan som det er “Boys will be 
Boys”. Det syntes jeg er enormt farligt, fordi det lærer drengene jo også de små. det ryger jo lige 
ned til dem. Jeg har set en i tv avisen siger at det er pigerne som skal passe på og hun passede 
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ikke på og nu skete det her. Voksne skal fandema tænke sig om hvad de siger, fordi så kan man 
sige at pigen har også et ansvar, og jeg er bare sådan: Et ansvar for hvad?  
 
In1: Ja for at tage private billeder? 
  
Holten: Altså for at have et privatliv? For at lægge noget digitalt? Jeg kan ikke acceptere en 
verden hvor at kvinder skal være på vagt i deres eget forhold for overgreb, og hvis man siger at 
det er sådan at situationen er, så må den logiske konklusion jo være at vi ikke har ligestilling.  
  
In1: Her til sidst, jeg ved ikke om du har så meget mere? 
 
In2: Jo jeg tænkte bare lidt på, men du kan bare tage din først?  
 
In1: Det var meget med de her billeder du tog, det startede du også med at fortælle. Hvilken 
konkret betydning det har fået på alle de her der kontaktede dig og stemningen omkring hele det 
her?  
  
Holten: Altså de nye billeder? 
 
In1: De nye billeder ja.  
  
Holten: Det har virkelig overbevist mig om for det første at jeg har ret. At det ikke handler om 
nøgenhed, men at det handler om samtykke, fordi jeg har intet problem med at folk ser de her 
billeder. Jeg er ligeglad. Men også at det handler om magt i den forstand, at de fascinerende ved 
de gamle billeder det var at selvfølgelig skammen. Hvis jeg havde lagt de billeder op som et 
kunstværk eller en serie, så havde folk været sådan lidt: Okay, så der er du. Men der er sådan lidt 
det her skift i om personen har magt, eller om personen er magtesløs. Det som samtykkesagen 
gjorde var jo at give mig noget magt tilbage.  
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In1: Og det kunne du mærke direkte?  
  
Holten: Ja ja altså bare muligheden for selv at kunne tale om omtale de her ting og sætte dem i 
perspektiv for andre mennesker, tror jeg gjorde de her gamle billeder ret uinteressante for folk.  
 
In1: Det er jo en super interessant måde at gøre det på. Det er jo ikke blevet gjort før som sådan? 
Har man hørt om andre?   
  
Holten: Nej ikke som sådan og det er jo ihvertfald ikke et fiks overhovedet, som jeg opfordre 
andre ofre til at gøre. Jeg har kunne gøre det her i kraft af at jeg er enormt privilegeret på mange 
måder at jeg er med til at lave friktion, at jeg arbejder med feminisme, at jeg kender Cecilie 
Bødker, som er den her fantastiske fotograf som tog billederne, og var med til at udvikle 
konceptet omkring hvordan de skal se ud. At jeg har SU, en indkomst som ikke kan blive taget 
fra mig. Alle de her ting gør det muligt. Så det er på ingen måde… hvis du bliver udsat for 
hævnporno så skal du bare ligge de her billeder på, så er det hele løst. Det er overhovedet ikke 
det som er mit mål. Mit mål er at fremvise magtspillet og fremvise overgrebets problematikker. 
På den måde så tror jeg at synet på mig har ændret sig, fordi at der altid er forskel på den der 
taler og den som der bliver talt om. Det hårde ved det her overgreb det er jo hvor pinligt det er. 
Man kan ikke tale om det, fordi man skammer sig så meget.  
  
In1: Vil du sige at det er et tabu?  
  
Holten: Jeg syntes at kontroltabet er et tabu. Jeg syntes virkelig det her med at være offergjort og 
se sig selv som offer og tage den rolle på sig, er enormt tabu belagt i Danmark. At sige at man er 
svag, eller sige at andre mennesker har pådraget en smerte og at man ikke ved hvad man skal 
gøre. At føle sig magtesløs er enormt tabu belagt og det her er en enorm magtesløs situation. 
Specielt fordi man ikke for nogen hjælp fra nogen. Man kan jo ikke gøre noget overhovedet. Og 
det er tabu. Jeg tror at der er mange kvinder der siger: Ja det her det er sket bla bla bla, for 
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ligesom at tage den på sig, og komme videre i livet, fordi det er simpelthen så tabu, at tabe 
kontrollen. Folk syntes jo ikke at det er pinligt for mig mere, nu hvor jeg har kontrollen tilbage.  
 
In1: Det er en meget fed og sjov måde hvor du nærmest har testet denne her hypotese på og 
faktisk fundet ud af at den er bekræftet.  
  
Holten: Den er bekræftet ja.  
  
In1: Jeg tror ikke at vi har så meget mere.  
 
In2: Jeg tror at vi er ved at være der.  
  
Holten: Så skal jeg også ringe til Nynne Bjerre.  
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Bilag 2A Interview med Emma Holten 
 
Interviewperson (In1 og In2) 
Emma Holten (Holten) 
  
In1: Vi vil jo først og fremmest høre, hvem er du? Vi har jo lige mødtes, altså hvad laver du? 
Uddannelse, familie...   
  
Holten: Altså, jeg hedder Emma Holten, og jeg er studerende på litteraturvidenskab på 
Københavns Universitet, og jeg er i praktik på Information og arbejder i forlagsbranchen.   
  
In1: Okay, Ja! Hvad med familiemæssigt. Bor du herinde? 
  
Holten: Ja, jeg er født og opvokset i indre København, og bor på Istedgade på Vestrebro. Øhm, 
og så har jeg en kæreste der bor på Nørrebro og to forældre der er skilt og tre søstre.   
  
In1: Stille og roligt må man sige. Hvad laver du i din fritid? 
  
Holten: Jeg har ikke noget fritid. Øhm, jeg læser sindssygt meget.  
  
In1: Det må være sindssygt hårdt. 
  
Holten: Jeg arbejder hele tiden, så jeg har ikke så meget fritid, men jeg læser bøger. 
  
In1: Hvad arbejder du med? 
  
Holten: altså i forlagsbranchen. Jeg arbejder med presse og marketing, og ligger og ringer. Og på 
Information er jeg på kultursektionen og der laver jeg kultur journalistik.   
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In2: Sejt, nu går vi nok lidt mere i dybden med vores emne her. Til at starte med, hvad fik dig til 
at overveje at tage de her billeder?  
  
Holten:​ Øhm, det var en ret lag proces, jeg tror at jeg fik dem lagt op tre år efter det var sket for 
mig. Så det var en ret lang proces, hvor jeg begyndte engagere mig i feminismen og meget med 
kvinders rettigheder, hvilket gjorde at jeg begyndte at forstå, hvad det var for nogle former for 
magt. Øhmm, og ​shameingmekanismer ​ der var på spil i det her, og hvor vigtig det var, at det var 
delt uden samtykke, og hvordan der faktisk var en del af det for mange mennesker, at de så 
tændte på at det var delt uden samtykke. Og så tror jeg ligesom jeg opdagede, at det ikke blev 
bedre og chikanen blev ved med at være det samme, og jeg blev ved med at modtage den samme 
mængde beskeder, og blive kontaktet af den samme mængde mennesker. Så jeg tænkte, hvis tid 
ikke kan gøre det her bedre, så kan jeg godt lave noget der giver mening for andre ofte og 
vækker opmærksomhed omkring sagen. Så det var ikke så meget noget med at redde mig selv, 
men det var mere noget med at, ja skabe opmærksomhed og stille spørgsmålstegn omkring hvad 
der er på spil i det her. Det er jo en form for overgreb, og hvorfor det er skadeligt, og hvorfor vi 
skal snakke om det.   
  
In1: Det er rigtig interessant. For ligesom at spole tiden helt tilbage. De første billeder du tog af 
dig selv, hvad tror du det kom af?  
  
Holten:  ​Altså hvorfor jeg tog billeder til min kæreste? Det ved jeg ikke, jeg tror det var fordi det 
var intimt. Og sådan, jeg skrev også ret mange længe mails til ham. Jeg boede også i Sverige 
under vores forhold og vi var langt væk fra hinanden. Og så tror jeg sådan, at det var meget fordi 
jeg havde følt mig utryg ved min krop, og det forhold jeg havde med ham, der følte jeg mig for 
første gang begæret og smuk. Og følte ligesom en person der var i ro med sig selv. Det er ret 
interessant når man snakker om de her ting, så siger folk altid, enten af piger gør det fordi de har 
det dårligt med dem selv og søger mænds bekræftelse. Eller også elsker de sig selv for meget, og 
er selvoptaget.   
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In1: Det er også det vi møder. 
  
Holten: Det er ligesom det ene af de to ting, men for mig var det bare overhovedet ikke nogle af 
de ting. Altså det var bare sådan en del af vores forhold. 
  
In1: Det tror jeg da også det er for sindssygt mange. 
  
Holten:​ Det var ikke et udtryk for en eller anden skævhed, narcissisme eller mig der prøvede at 
få ham til at kunne lide mig mere. Det var ikke sådan overhovedet. Det var bare sådan en intim 
udveksling mellem to mennesker der havde det pisse godt sammen.     
  
In1: Det er nok også noget der er karakteriseret ved sådanne forhold. 
  
Holten:  ​Ja, det er sådan totalt forskruet, når man snakker om de her piger der gør det. Som om at 
det er sådan noget de gør, fordi de er bange for at mænd ikke vil kunne lide dem, hvis de ikke 
gør det. At man fratager enormt meget kvinder ret til sådan at være sexuelle bare sådan for dem 
selv, og fordi de godt kan lide det, og fordi,.. jeg synes da man har ret til at blive begæret af en 
person man er intim med.     
  
In1: ​Det er ligesom, enten er du syg ellers bliver det et eller andet pornografisk. 
  
Holten: Ja det sådan, enten hader du sig selv ellers elsker du dig selv for meget. Man kan ligesom 
ikke vinde. 
  
In1: Nej man ikke gøre noget der. 
 
Holten:  ​Nej! Og det synes jeg bare er så skide ærgerligt. Fordi det er altså ikke kun piger på 16 
der gør det her. Jeg bliver kontaktet af masser af kvinder +45, der har været udsat for dette her ​. 
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In1: Det er rigtig interessant. 
  
Holten: Så det er en total almindelig ting at gøre. Og for 95% af alle de mennesker der gør det, 
sker der aldrig noget og det gør så fint, og de billeder bliver hvor de skal være. Altså… I kører 
bare videre. 
  
In1: Hahaha, vrede 
  
Holten: Ej, jeg synes bare den her debat er så irriterende. Jeg synes alle er så irriterende.   
  
In1: Du bliver nok også punched med den meget her. 
  
Holten:  ​Alle siger bare at piger skal tages sig sammen.  
  
In1: Det jo også det. Nu så jeg noget fra Sex og Samfund, de havde skrevet at kvinde skal 
beskytte sig mere på nettet. Og det er igen hvor problemet.  
  
Holten:  ​Hvis der pludselig begyndte en epidemim med at unge mænd slog piger i ansigtet, ville 
man så bede kvinderne om at tage ishockey masker på? Det er så, gud mand fader bevares, det 
kan man ikke.     
  
In1: Vi var lige inde, og have et interview med en PHD studerende i forhold til politiet. Hun 
fortalte at den sidste lov der er blevet fjernet fra det danske lovskrift, at hvis en kvinde bliver 
voldtaget, kan gerningsmanden gifte sig med kvinden, og så bliver han ikke straffet.   
  
Holten: Det var også for ganske nyligt at lovgivningen blev ændret, så voldtægt ikke er lovligt 
indenfor ægteskabet. Det tror jeg så var i midten af 80’erne. 
  
In1: Det har også være sådan en. 
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Holten: Jeg er feminist, det er der en grund til. Jeg er ikke overrasket over disse ting. Selvfølgelig 
sker det her, selvfølgelig når vi lever i et ulige samfund hvor kvinder bliver behandlet med så lidt 
respekt, så er det klart, at så snart muligheden for at lave en nyt type overgreb på unge kvinder 
bliver muligt, så sker det.    
  
In1: Det kommer vi også til at dykke lidt mere ind i. 
  
Holten: I kører bare. 
  
In1: Øhmm, nu har du fortalt om de har billeder til at starte med. Hvornår var det lige præcis at 
de blev taget, hvor gammel var du?  
  
Holten: Jeg tror jeg var 17, 17 eller 18. Det var ligesom billeder fra et 3 års langt forhold.   
  
In1: Er det rigtigt, ja ja.   
  
Holten: Så det var sådan ret mange, taget over et sindssygt langt forhold, jeg havde glemt alt om 
dem. De var allerede gamle da de blev taget fra mig.   
  
In1: Der hvor de så blev hac.. 
  
Holten: Jeg blev hacket. 
  
In1: Hvordan skete det? 
  
Holten: Jeg har inden anelse, aner det ikke. Altså der er desværre mange kvinder der har oplevet 
det her. Det er sådan hvor kvinderne bliver tagetede. Det bliver skrevet f.eks. her er Emma 
Holten, jeg synes hun er sygt lækker eller jeg synes hun er en kælling eller jeg synes hun er det 
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ene eller andet. Og så siger de: ”begyndt at arbejd på hende” ”work on her” og så går de 
målrettet imod alle denne her persons profiler.    
 
In1: Hvem er det? 
  
Holten: Det er bare mennesker der gør det for sjovt.   
 
In1: Hvor bliver det skrevet der her?  
  
Holten: På 4Chan var det sted hvor det skete for mig.  
 
In2: Hvad siger du? 
  
Holten:​ 4Chan, fire..C..h..a..n. Som er sådan et forum hvor man kan skrive totalt anonymt. Man 
har ikke noget brugernavn eller login. Så det er umuligt at finde de mennesker der gør det 
   
In1: Fandt du dig selv der, fandt ud lige præcist det de havde skrevet? Hende her, gå efter hende?   
  
Holten:  ​Nej det fandt jeg ikke, jeg fandt bare en tråd. Hvor alle tingene lå, og efter at billederne 
var lagt op, så havde de sagt, nu arbejder vi på hende, og så kom der navnene på alle mennesker i 
min nære familie, hvor eg arbejde, mit telefonnummer, mit google streetview billede, min 
adresse med mit hjem og de steder jeg havde boet de sidste to år.   
 
In1: Føl sig lige overvåget. 
  
Holten:  ​Præcist, der er jo også kommet folk hjem til mig. Øhm, storset alt privat information, 
undtagen mit personnummer.   
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In1: Alt det blev simpelthen opgivet ved siden af de har billeder, på 4Chan. Hvordan var det at… 
Hvordan fandt du ud af det?  
  
Holten:  ​Jeg fik sendt et links til det. Der er jo sindssygt mange der sendte de her mails til mig, 
den dag det var sket. Den dag jeg opdagede det var sket.   
 
In2: Altså venner og familie?  
  
Holten: Nej, de der drenge.   
 
In2: Det var simpelthen dem der gjorde dig opmærksom på det.   
  
Holten:  ​Jajaj, det var sådan lidt. Der var nogle af dem, der var sådan søde. Der var sådan, hvis 
jeg var dig ville jeg ændre mine koder. Ja tak, det har jeg opdaget. Og ja, de postede også min 
kode til min facebook, og min kode til mine mails, der har været højst sandsynligt 100 
mennesker, måske tusindvis af mennesker inden på min facebook og mail på det tidspunkt. Og så 
er der en, der har været sød at ændre min kode, og sendt mig en mail og sagt her har vi ændret 
din kode, så folk ikke kan komme ind, fordi de tager alt din information. Så jeg var bare heldig, 
der er sindssygt mange af de kvinder der oplever det her, specielt i USA, hvor de hacker ind på 
deres facebook, og poster billeder fra deres egen facebook 
 
In1: Nå gud, så igennem. Ja. Det er jo så der man rammer rigtig hårdt. 
  
Holten: Præcist, og der jo sindssygt svært at få noget ned fra facebook, hvis man ikke for adgang 
til sin profil, og så er skaden ligesom sket.   
 
In1: Hvordan havde du det sådan da.. ligesom din umiddelbare reaktion? 
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Holten: Man kan slet ikke forstå hvad fanden der forgår, jeg var sådan totalt chorkeret. Det er 
også bare fordi man ikke aner, hvad det vil sige. Jeg tror det første jeg tænke.. jeg er jo på en 
måde heldig, billederne af mig er ikke så slemme. Nej, jeg er stort set ikke helt afklædt på nogle 
af dem. Der er ikke nogle hvor jeg har sex, der er ikke nogle film, som der desværre er nogle der 
oplever. Så jeg tror bare jeg tænkte, det har var da vandvittigt ydmygende, men det vil forsvinde 
tænkte jeg. Jeg tænkte: De der billeder kommer til at ligge et eller andet sted, og de vil jeg bare 
ikke have noget med at gøre, og ikke tænke på det. Men så finder man jo ud af, at der er sides der 
er skabt udelukkende til det her formål, hvor de arbejder på, at de skal (red. billederne) komme 
på øverst på google   
 
In1: Hævnpornosider? 
  
Holten:  ​Ja hævnpornosider, præcist. Og fordi jeg har et meget ualmindeligt navn, der er kun en 
anden person i verden der hedder det samme som mig, så var det i to år, det første der 
overhovedet kom op, når man googlede mit navn.   
 
In1: Gud ja, det også noget at sige. 
  
Holten:  ​Jaja. Øhm, fordi de synes det er sjovt. Det er meningen, at det skal ødelægge ens liv. Det 
var meget overraskende for mig, og det fandt jeg først ud af bagefter, hvor alvorligt der var, jeg 
troede ligesom, at det var der nogle der synes var grineren, så stoppede det, og så kunne jeg 
ligesom gå tilbage til mit almindeligt liv. Øhm, men at der var så meget had i det. Og det var så 
meget målrettet mig.   
 
In1: Hvordan kom det til udtryk det had? 
  
Holten:  ​Det skrev de jo, at jeg håber at den her fucking kælling begår selvmord. Den klamme 
ludder. 
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In1: Okay, hold da op. 
  
Holten: Af det billede hvor man står topløs på sin kærestes værelse 17 år gammel.   
 
In1: Gad vide hvad motivet er for det?   
  
Holten:  ​Ja, der er sådan meget had i det. Og det er også derfor jeg synes det er totalt meningsløst 
at have en samtale om hvorvidt kvinder skal holde op med at tage de her billeder.   
 
In1: Fuldstændig.  
  
Holten:  ​Det man opdager nu, desværre, er at der er millioner af mænd i verden der nyder at se 
kvinder blive ydmyget, og som der finder glæder og inden skam i hæmningsløst at ødelægge 
kvinders liv. Det er fandme ikke kvinders skyld. Og hvis jeg altid tog et nøgenbillede igen, og 
hvis ingen kvinder aldrig tog et nøgenbillede igen, så ville de her mænd fortsætte med at 
eksistere og de ville fortsætte med at chikanere og smadre kvinders liv på andre måder.  Så det 
handler om at eliminere dem og sørge for, at der ikke bliver født flere mennesker som dem. 
Øhm. Det var det første, det spørger næsten alle journalister mig om, om den der første dag. 
Øhm, der har man slet ikke, det tager rigtig lang tid at forstå omfanget af den type kriminalitet. 
Det er ikke bare en dag, men konstant chikane.   
  
In1: Det ville være det næste spørgsmål. Hvad indebærer denne her chikane? 
  
Holten:  ​Man lever et liv i konstant paranoia, fordi man har denne her kæmpe store hemmelighed, 
som overhovedet ikke er hemmelig, fordi det er det første der kommer op når man bliver googlet. 
Øhm, så man bliver, jeg modtager nok beskeder hver dag.   
  
In1: Stadigvæk? 
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Holten:​  ​Jeg tror mændene er blevet mere bange for mig nu, fordi min historie er blevet 
verdenskendt, og det, de her mennesker tænder på er magt. De vil gerne have magt over mig, og 
så snart jeg har udvist mig som en magtfuld person, så mister de deres interesse fuldstændigt. De 
vil gerne have kvinder, der hader sig selv, til at hade sig selv mere. Øhm, fordi det giver dem et 
rush, at kaste den værste hate på de her mennesker (red. ofre)  
  
In1: hvad kan man sammenligne det med? Det her rush, kunne man sammenligne det med 
andre.. 
  
Holten:  ​Ja, det er vel det sammen som folk, der får et kick ud af at sige noget racistisk. Eller får 
et kick ud af, at fyrre folk, eller nedgøre andre. Der er altid de her menneske der har et behov for 
at berettige sig selv ved at nedgøre andre.   
  
Telefon ringer…. 
   
Holten: øhm, vi lever desværre i et system, hvor mennesker værd ofte bliver målt på hvor mange 
mennesker man har magt over, og hvor mange mennesker har behov for at berettige sig selv, ved 
at vise, at de kan påvirke et andet menneske. Og​  ​der har internettet bare gjort det meget 
nemmere, fordi man kan gøre det med mennesker man ikke kender. Så jeg tror ikke, at der ville 
altid være nogle af de her mennesker, der ville gå op til mig på gaden og sige de her ting. Det er 
fordi der er denne her distancering, som vi mennesker overhovedet ikke endnu har lært hvordan 
vi skal håndtere.   
  
In1: Internettet er gået amok. 
  
Holten:  ​Præcist, og det er derfor, at det for de her værste sider frem i folk​. Og det er nu vores 
ansvar som et samfund, at finde ud af hvordan vi skal håndtere det, fordi det kan ikke blive ved 
på den her måde, hvor folk begår selvmord, fordi de bliver hadet så meget på af fremmede, at de 
ikke har lyst til at være på jorden mere, det er jo skrækkeligt. 
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In1: Men helt konkret, prøv at fortælle om nogle af de gange hvor de henvender sig?  
  
Holten:  ​Altså jeg er blevet chikaneret på min arbejdsplads, af en mand der kom op til mig, da jeg 
stod alene, og sagde: du da godt nok aktiv på nettet var. Og så var jeg sådan: hvad snakker du 
om. Jeg kunne slet ikke forestille mig, jeg var sådan en studentermedhjælper, og jeg kunne ikke 
forestille mig at denne her voksne, fucking mand, ville gå hen til mig og snakke om de her 
billeder, men det gjorde han så. Og det var meget tydeligt, at han godt vidste, at de ikke var der, 
med min gode vilje. Det er også en stor misforståelse, så siger folk, hvordan kan jeg vide at.. 
(red. Jeg ikke selv har lagt dem op). Men det ved folk godt.  
  
In1: Selvfølgelig ved de det. 
  
Holten: Det ved de godt, man kan godt se, at jeg ikke er model. Og selvfølgelig findes der 
amatørporno, whatever, men de sites jeg lå på, der fremgik det forholdsvist tydeligt, for jeg blev 
systematisk kaldt ludder, og det ville jeg ikke kalde mig selv. Der var også lagt noget op, og det 
vidste han godt (red. kollega) og så fik han er kæmpe rush, i at gøre det mod mig​.  
  
In1: Det er jo også bemærkelsesværdigt, her er der ligesom en, der konfronterer dig uafhængigt 
af nettet. At de begynder at gøre det! 
  
Holten: Det er fordi han føler, at jeg ikke har noget at sige tilbage. 
  
In2: Hvad var din respons? 
  
Holten: Jeg begyndte jo bare at græde. 
  
In1:​ Og det er lige præcist det han vil have ud af det. 
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Holten:  ​Ja, han synes jo det der skønt. Øhm. Det er jo også det, der er jo mange mennesker der 
kommenterer, at det er pigernes egen skyld. Det er jo også fordi de synes at, at øhm, at det er fedt 
at føle sig klogere og bedre og hævet over andre mennesker, der har været udsat for en 
eftergørelse. Og så sige, det ville man da aldrig selv gøre, der har personen da godt nok være 
dum, og sådan noget. Det handler bare om magt og total fravær af empati til andre mennesker, og 
deres lidelse.  
  
In1: Hvad med dem der kom hjem til dig, det er jo nærmest stalkere? 
  
Holten: Jaja, de kom hjem og bankede på mine ruder, jeg boede i stuen på det tidspunkt, men jeg 
var selvfølgelig ved at dø af skræk, jeg gik jo ikke ud til dem. 
Men man er total paranoid, fordi man ikke ved hvem der ved det. Det er jo det, der er det værste. 
  
In1: Prøv at forklar mere om det. 
 
Holten: Der er: hver gang man møder en ny person, man ved at de her mennesker som bedriver 
denne her chikane, de bruger enormt meget energi på at sende dem til ens venner og bekendte for 
at ydmyge en yderligere, og min facebookliste blev også delt. 
  
In1: Så billederne, hvis jeg skal forstå det rigtig, blev delt, altså blev sendt til alle dine venner. 
  
Holten: Nogle af dem, jeg ved ikke hvem. 
  
In1: Blev din venneliste også delt. 
  
Holten: Ja med billederne, med et opfordring til at de skulle sendes til mine venner. Øhm, og det 
gør de for at ydmyge en, øhm, og det resulterer i at man går rundt med en konstant følelse af, 
hvem ved det her? Og hver gang man møder en ny person, så kan man godt mærke at de ved det.  
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In2: Uden at de siger det til dig direkte? 
  
Holten: Ja, så kan man godt mærke, at de sådan kigger på en. Jeg har også oplevet det til en fest, 
hvor jeg sad og snakkede med en fyr i sådan 2 timer. Og så rejste han sig sådan op, og sagde at 
han bare ville vide hvordan jeg var i det virkelige liv, efter han havde set de her billeder. Og jeg 
tror det var det her, jeg blev træt af til sidst. Dette her hemmelighedsholdelse, det her med at man 
føler, at man skal skamme sig, fordi alle antager at man skammer sig. Det er bare interessant, at 
vi synes det er okay, at det er skamfuldt at være udsat for et overgreb. Ja fordi, skammen 
kommer både udefra og indefra. Selvfølgelig har jeg skammet mig selv over det, men man bliver 
også sat i en situation, hvor man bliver nød til at skamme sig, og nød til at tage afstand fra sine 
egne handlinger og nød til at sige jeg fortrød det, og hvor var jeg dum, i stedet for at sige: jeg er 
blevet gjort til offer for et andet menneske, der er ikke rigtig mere til sagen end det.  
  
In1: Det var ligesom i gamle dage, hvor kvinden der blev voldtaget mistede sin uskyld og blev 
nød til… 
  
Holten:  ​Ja, jeg har ofte sammenlignet det med den faldne kvinde, der nu er blevet udstødt og 
ikke længere fortjener nogen form for respekt, og det var tydeligvis det han tænkte, ham fra mit 
arbejde. Han tænkte: hun er igen gang menneskelig mere. Hun er totalt dehumaniseret. Øhm, og 
det er bare sådan enormt identitets, det er et angreb på ens identitet. 
   
In1: Hvad med din ex­kæreste, han havde ikke noget med det at gøre? 
  
Holten: Nej han har været meget støttende 
  
In1: Ja, det er også det næste. Nu går vi videre til det næste (red. spørgsmål) som handler de her 
konsekvenser. Nu har vi snakket lidt om hændelsen, øhm, og denne her tid efter hændelsen, men 
også i forhold til hvordan det påvirkede din familie og venner.   
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Holten:  ​Det er svært for mig at sige, jeg kender jo ikke dem, men jeg tror, at man er enormt alene 
med denne her oplevelse. Det værste er mennesker, som man kender sådan halvt. Ens venner 
som står en nær er jo sympatiske og støtter en, og ens forældre fatter jo ikke en skid af hvad der 
foregår, fordi de sådan okay. Hvad betyder det? 
  
In1: De kender måske ikke omfanget af det? 
  
Holten:  ​Nej overhovedet ikke, de kender ikke internettet og hvad det vil sige. Det værste er de 
mennesker man kender perifært, hvor det er det eneste, de ved og en. Det er der, det er slemt. 
Sådan noget med at gå til fester er enormt hårdt​.  
  
In1: Har du afholdt dig fra at gå til fester pga. det? 
  
Holten: Ja, det tror jeg, at jeg har. Jeg har i hver til fald haft dage, hvor jeg ikke kunne overskue 
det her. 
  
In1: Simpelthen fordi der ligger nogle billeder, ej hvor latterligt. 
  
In2: Jeg tænker også, det er måske det folk vil lære at kende sig for, det er jo ikke for den person 
du er. 
  
Holten:  ​Jeg tror, det mærker jeg også meget, jeg ved ikke om i har læst det. Jeg skrev en kronik i 
information om, hvordan medierne behandler de her emner. Øhm, hvis ikke du stiller op, så 
dropper vi indslaget. Det er jo fordi, at jeg oplever blandt medierne, og af andre mennesker, en 
enormt fascination af den her skam, som individet føler, det er bare primært i fokus, det er bare 
det her offer, og hvordan vi har det, og hvor slet det var og hvordan det skete. Og det er bare 
sådan ret irrelevant, eller det er bare slet ikke der sagen ligger. Der er foregået et lovbrud og der 
er foregået et svigt både fra et menneske, Mennesker som har chikaneret og grænseoverskrift et 
andet menneske, og så bare også en retstat, der overhovedet ikke kan støtte sine borgere.   
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In1: jaja, du mener, at man ikke skal køre det over på alt det følelseorinteret og meget mere på 
facts.  
  
Holten:​ Ja, det der foregår er, at der er en dansk statsborger der har fået stjålet sine private 
billeder, denne private information er blevet lavet til et produkt, der bliver solgt, med opfordring 
til nedgøring af et menneske, og det er ulovligt, men der sker ikke en skid.   
  
In1: Ved du om der er andre tilfælde lignende dit, hvor gerningsmanden er blevet fundet og 
straffet? 
  
Holten: Nej, det tror jeg ikke. 
  
In1: Hvad med i udlandet? 
  
Holten: I udlandet er der nogle der er blevet straffet, men primært dem der har drevet sitesene. 
  
In1: Okay, ja det er også noget af det vi har snakket om, fordi, der er jo mange forskellige 
personer i denne her.. Der er dem der gør det, den der konkret er den første der begynder at 
opfordre, og så er der alle dem der kontakter.   
  
Holten: Præcist, og der bliver også i alle de samtaler der er i medierne, blandet sammen, med alle 
de her forskellige situationer. Det er jo en total bred skare af forskellige typer for kriminalitet. En 
ting er, at der er en ekskæreste der er en nar, og viser billederne til sine venner, noget helt andet 
er, det jeg er blevet udsat for, som er et målrettet angreb, som er for at gøre mig til et produkt i en 
branche, som handler om at nedgøre kvinder, imod deres vilje.     
  
In1: Her der være penge involveret? 
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Holten: De har selvfølgelig tjent penge på det, de her hævnporno sites. De er jo drevet af. 
  
In1: Har du været inde og prøve at slette nogle billeder? 
  
Holten: Bede dem om at fjerne dem? De er fuldstændig ligeglade. 
  
In2: Er du blevet afpresset, både for billeder og for penge?  
  
Holten: Jaja, folk skriver, hvis du ikke vil have at de her billeder kommer ud, så giv mig 500 
dollars, ellers sender jeg dem til din chef, eller dine venner.  
  
In1: Gjorde de det? 
  
Holten: Øhm, nej. Jeg har været sindssyg heldig, men jeg er også blevet truet med at få lagt dem 
op på Københavns Biblioteks facebookside, og sådan noget. Jaja, det er for vilde de der 
mennesker. Det er faktisk også en magtting, jeg tror ikke der ret faktisk er nogle der ville gøre 
det. De vil bare lidt tjekke. Sådan, hvad siger hun. Der er jo sikker nogle der siger ja, ud af frygt. 
Selvfølgelig blive man afpresset, og alle beskeder man får, føles som om at de indeholder en 
indirekte afpresning. Alle beskeder, også bare dem hvor der står, at jeg har set de her billeder, 
der føler mig sig nød til at være venlig ved disse mennesker, fordi de har en enorm magt over en. 
De kan jo smadre hele ens liv. Altså nu har jeg været heldig, jeg bor i Danmark, hvor det ikke er 
så slemt, men i USA bliver folk fyret, mister sit job, mister sin indkomst, mister sine børn. Der er 
folk, der har mistet deres rettighed til at se deres børn, fordi der har ligget en pornovideo af dem 
på nettet, jo.   
  
In1: Hvor er det lagt ude. 
  
Holten: Og folk bliver smidt ud af deres skole, så selvfølgelig er det en enorm magt. 
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In1: Tror du måske, at der er et element af, at man giver dem magt? 
  
Holten:  ​ja men, nej. Selvfølge kan man sige, at jeg embracer at det her er sket, og jeg har tænkt 
mig ikke at skamme mig over det. Men skam er ikke kun noget man konstruerer. Jeg kan jo ikke 
styre, at folk synes at jeg er klam, men det kan stadig have en enorm effekt på mit liv, at folk 
synes jeg er klam. Der er jo nogle piger er sådan når det sker, at selvom det er sket, det er 
fucking nederen, men det er det. Og jeg tror at de på en måde bliver sparet, for noget af smerten 
med det. Men det er også enormt privilegeret overhovedet at kunne gøre det. Det er ikke alle der 
har den mulighed.   
  
In1: Nej, de fleste ville reagere. 
  
Holten: Det meget svært, og man er totalt hængt op på, hvor tabubelagt det er at tabe kontrollen 
over sin sexualitet. Der er mange der tror, at det her handler om, at vi skambelægger nøgenhed, 
og det er faktisk ikke rigtig der den ligger for mig. Jeg kan tydeligt mærke, at hvis jeg havde 
været med i en film, eller et teaterstykke, hvor jeg var nøgen, så havde det her ikke været sket. Så 
havde det ikke været slemt. Det her handler om, at vi specielt i et land, der er så sexuelt frigjort 
som Danmark, så er der virkelig ikke noget der er… jeg tror også det gælder for voldtægtsofre, 
så er der ikke noget der er mere skambelagt en at tabe kontrollen over sin egen sexualitet, og sin 
sexuelle fremstilling. Det handler ikke om, hvad man gør, men om man synes det er okay, at 
gøre det. Der er også mange pornostjerner der siger, eller expornostjerner der siger, da jeg gjorde 
det, sagde jeg, at jeg synes det var fantastisk, fordi det er så pinligt at sige, hvor forfærdigeligt 
det var. Og det er enormt skambelagt at tabe kontrollen. Og det synes jeg også er et perspektiv 
der går fuldstændigt tabt, at det er kontroltabet, og det er sekulariseringen af kontroltabet, og 
sekulariseringen af fraværets samtykke som er kernen her, det handler faktisk ikke om sex. Det 
handler om magt, ligesom voldtægt handler om magt.  
   
In1: Man han også spørge her, om begrebet hævnporno overhovedet definerer hvad der sker her?  
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Holten:  ​Altså jeg bruger slet ikke det ord, jeg kalder det porno uden samtykke. Fordi jeg synes, at 
det er samtykket, der er kernen i sagen, og jeg synes det er vigtigt kalde det porno, fordi det 
bliver en del af pornoindustrien. 
  
In1: Gør det, det? 
  
Holten: Det gjorde mine jo. 
  
In1: Altså, hvor man kommer til at være på lige fod med pornostjerner? 
  
Holten: De fleste af mest kende pornosites og de største, er drevet af, at brugere uploader 
materiale de selv finder. 
  
In1: okay, det vidste man så ikke lige 
  
Holten: Sådan er det! 
  
In1: Så der er nærmest en hel sektion? 
  
Holten:  ​Ja det er der på mange pornosider, og så kalder de det sådan: amatures. Og så kigger man 
og tænker: hvor mange af de her mennesker, synes at det her er fedt? Det kan man jo så ikke 
tjekke, og pornosiderne siger at det ikke er deres ansvar. Fordi jeg ikke kan bevise, at jeg ikke 
har samtykke. Så vi har også et kæmpe problem med pornoindustrien, fordi det er mig der skal 
bevise at jeg ikke har samtykke. (red. At skabe lov for samtykke) ville være et åbenlys løsning på 
dette problem. Selvfølgelig skal en pornosite kunne fremvise, et bevis på at jeg gerne vil være 
der. Men som internettet er juridisk konstrueret lige nu, så er det at sites, der er baseret på at 
andre mennesker uploader, har ikke ansvar for det materiale. Piratebay har ikke ansvar for om 
der ligger ulovlige film, og hvis der f.eks. ligger børneporno på Tumbler, som der f.eks. gør. Så 
er det ikke Tumblers ansvar per den Amerikanske lovgivning. Det er f.eks. sådan noget jeg 
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prøver at ændre.​ Og siger at, de har sites der tjener millioner af kroner på at vi bruger deres 
hjemmeside på at kommunikere og udtrykke os, har et ansvar, når deres sites bliver vendt imod 
os og bliver brugt til at offergøre os. Det er de også begyndt at se, at de har nu. Både Twitter og 
Reded har specifikt udtalt, at de vil slå hårdere ned på porno uden samtykke. Fordi det er meget 
tydeligt at, de jo giver en platform til at misbruge. Hvis der er et hus du ejer, som systematisk 
bliver brugt til at voldtage andre mennesker i, så bliver du nød til at rive det her hus ned. Eller 
finde på en ny måde at sætte lås på.     
  
In1: Du mener at det er de her sider, der skal stå til ansvar. 
  
Holten:  ​Ja for jeg tror, at der altid vil komme til at findes kraftidioter, som vil gøre de her ting. 
Spørgsmålet er så bare hvad gør vi så, når det er sket, og hvordan sørger vi for, at vores 
privatinformationer ikke ligger på nettet. F.eks. blev jeg kontaktet af en kvinde, som sagde: jeg 
tror vi kæmper om nogle af de sammen ting, og hun havde oplevet af hendes psykiatiske 
journaler, er blevet delt ulovligt på nettet, og hun kan heller ikke få dem ned. De er blevet delt af 
hendes ex­mand som gør det for at sørge for at hun ikke kan få forældrerettighederne til sine 
børn, fordi hun er maniodepressiv.maniodepressivee mennesker kan sagtens fungere fint, men 
nogle gange dykker de. det betyder at hun har haft nogle episoder som har været dårlige, og det 
har så resulteret i at hun oplever vanvittig chikane på baggrund af det her. Så det er også totalt 
banalt.  
 
In1: Så er vi også ude i det personfølsomme data.  
  
Holten:  ​Præcis! Generalt. Altså det er det som jeg hele tiden prøver at sige. Der er 2 ting i det 
her. Der er ligesom det individuelle svigt som er den første person som gør det. nogle gange så 
bliver det ikke “værre” end Viborg­mappen og så ligger de i det der rum, og det er ligesom et 
specifikt problem, som handler om specifik respekt for mennesker du kender og kvinder du 
kender og respekt for kvinders samtykke og den kropslige autonomi. ​Men så er der ligesom også 
det her kæmpestore problem bagefter som er, at det er meget tydeligt vi i Danmark juridisk set 
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overhovedet ikke har ressourcerne eller viden til at beskytte danskers private information. Og det 
er jo sindssvagt at vi ikke har det endnu. Så kan vi sige at lige nu er det unge piger som er ofre, 
men der går seriøst halvandet år, før vi begynder at se hvordan danske borgere bliver afpresset 
hvis de har sendt en eller anden mail, hvor der har stået et eller andet hemmeligt, eller hvis de er 
blevet diagnosticeret med HIV og den journal er blevet fundet, så er det jo også noget som 
mennesker måske ikke lige altid har lyst til at fortælle mennesker på deres arbejdsplads. Så kan 
de blive afpresset på den information. Og vi har overhovedet ikke nogen måder at håndtere det 
på. Det kan godt være at lige nu så er det unge kvinder som er ofre, så er det let at sige at vi skal 
ændre os. ​ Jeg kan love dig for, at så snart at det er 45­årige mænd i magtfulde positioner, der 
begynder at blive afpresset på denne her måde, så kan jeg love dig for, at de begynder at synes, at 
det er et meget alvorligt problem.​ Men vi har overhovedet ikke noget værktøj, til at beskytte 
danskere mod at deres private information bliver et produkt på internettet.  
  
In1: Det er jo meget interessant, det her med internettet. Hvad er det for en rolle? Hvad ville du 
sige var det mest kritiske ved teknologi og internet, i forhold til det her fænomen?  
  
Holten: Altså internettet. Det her er jo en total klassisk måde at udskammen kvinder på. Det har 
man jo altid gjort. Altid snakket om at hun har haft sex og kun er klam og alle de der ting. Det er 
total landsby skøgen. Der har altid været det her med at hun er beskidt. Man stempler kvinder 
som værende beskidte og rene.  
 
In1: Der har vel også været det her med at hænge billeder op af hinanden.  
  
Holten: Ja ja præcis. i Pompei var der en mand som havde et helt rum med billeder af hans kone 
nøgen. At have nøgenbilleder af mennesker som man holder af og kender, er ikke noget som jeg 
har opfundet.  
  
In1: Men hvad tror du at internettet har gjort?  
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Holten: Internettet har bare gjort at det er på speed. Altså at den globale landsby hvor vi 
allesammen kan se hvem der er pur og hvem der er beskidt. Så den her tankegang er overhovedet 
ikke ny. Så det er bare blevet omsat til enkeltheder. ​Jeg tror også at det der er skadeligt ved 
internettet, det er ligesom en forfærdelig dynamik, hvor at det er meget let at chikanere en person 
som du ikke kender, uden at føle at du er en ond person, men at blive chikaneret af en person 
som du ikke kender, gør ligeså ondt som at blive chikaneret af en person som man kender.​ Så der 
er en total magtskævhed i de mennesker som kan tale annonymt og ramme mennesker personligt. 
Det ser vi jo også med Twitter og Ti Stille Kvinde og de her kvindelige politikere der bliver 
chikaneret helt vildt af sådan noget.  
  
In1: Og så er det jo også antallet.  
  
Holten:​ Præcis. Det er mængden. Vi har jo et kæmpe problem med at det begynder at blive et 
demokratisk problem, at kvinder bliver offerliggjort mere end mænd, fordi så bliver det jo sådan 
noget med at kvinder de ikke tør at stå frem, og de tør ikke omtale deres problemer offentligt, 
fordi at chikanen bliver så omfattende. Det oplever jeg jo også, at når jeg skriver en artikel i 
Eurowoman så får jeg jo også voldtægts­ og dødstrusler fra fremmede mænd. Det gør jo at der 
kun er nogle typer kvinder som kun kan klare sig i det offentlige rum, fordi at det er blevet så let 
at chikanere dem og det synes jeg er sindssygt farligt.  
  
In1: Det er ligesom med politikere man høre at kvindelige politikere at der har været et program 
om det hvor de bare bliver chikaneret.  
  
Holten:  ​Præcis og vi slet ikke tager det alvorligt, hvor seriøst det er for demokratiet, at der er 
nogle mennesker som er under hårdere pres end andre. Så har vi jo ikke allesammen samme 
forhold. Det sammen som mennesker der ikke er hvide, som står på mål for nogle racistiske 
angreb på en måde som hvide mennesker slet ikke skal. Politikere og offentlige mennesker der er 
handicappet skal også stå på mål for noget forfærdelige chikane.  
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In1: Så hvis jeg forstår det rigtigt, hvad er så grunden til at f.eks. politiske kvinder bliver 
chikaneret ? 
  
Holten: Altså jeg tror at vi konstant undervurdere hvor kort tid siden det er at kvinder begyndte 
at blive behandlet som mennesker i deres eget land og samfund. Altså det er ikke. De 
generationer som syntes at det er det værste pjat findes stadig. Og da kvinder fik rettigheder, så 
var det ikke sådan så hele Danmark satte sig ned og fik en god idé. Det var der rigtig rigtig 
mange som ikke syntes var en god idé at kvinder skulle have stemmeret, og de findes og deres 
børn findes og deres børnebørn findes. Så det er for mig som feminist overhovedet ikke 
overraskende at der findes mennesker i Danmark der hader kvinder. Altså og det gør de. Altså 
hvis du bliver provokeret af at se en kvinde, optræde i en politisk debat, så provokeret at du 
sender hende en voldtægts trussel, så er du sexist. Mere er der virkelig ikke at sige til denne her 
historie. Og det der gør at sexismen bliver et strukturelt problem, og ikke bare et individ som er 
en nar overfor et andet individ, det er jo fordi at en sexist er jo en trussel overfor alle kvinder. En 
sexistisk person gør landet mindre fair og lige for alle kvinder, præcis fordi sexisten ikke er 
influeret af personlighed, men fordi at personen er fordomsfuld og stereotypisere. Så den person 
der skriver en voldtægts trussel til Johannes brit nielsen, skriver måske også en til senier og 
stampe. Så det handler ikke en skid om at han bare er en dum person, som syntes at en anden 
person er dum. Det handler om at det skriver sig ind i en historie. En rigtig rigtig stor og pinlig 
del af verdenshistorien, som var at kvinder blev behandlet som gratis arbejdskraft i hjemmet. De 
her ting er vi nødt til at give specifik opmærksomhed. Det her er et specifikt problem. Så en ting 
at, selvfølgelig er det et problem at alle politikere bliver chikaneret, men sexisme tager en speciel 
form, fordi det skriver sig ind i en længere historie. Det tror jeg også at mange kvinder vil 
identificere sig med, at det er meget værre at blive kaldt en klam ludder, end det er at blive kaldt 
en nar. Fordi at det skriver sig ind i en historie og en skambelagt kvindelighed at det er meget 
værre at blive kaldt hysterisk eller skinger end det er at blive kaldt irriterende. Fordi man ved 
godt hvilken historie det trækker på ikke.  
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In1: Helt sikkert. Det kører lidt videre til det vi kalder Ventil. Hvordan du har bearbejdet eller 
kommet over hvis man er… det ved jeg ikke men?  
  
Holten​: Altså jeg tror ikke at man kommer over det.  
  
In1: Nej men ihvertfald kommet videre i forhold til den skam og alle de ting som du har følt. 
Hvad har det været som der har gjort det?  
  
Holten: Altså jeg føler at den mest produktive måde man kan kanalisere skamfølelser eller vrede 
eller afmagt er ind i et politisk arbejde. Altså jeg føler at det at sætte sig ned og forstå hvad det er 
for nogle mekanismer, som undertrykker en og hvordan de fungere og hvordan man kan 
bekæmpe dem. Helt enkelt feminisme har været en produktiv måde for mig fordi det føltes så 
meningsløst ikke.  
  
In1: Prøv at fortæl noget om feminismen i forhold til det.  
  
Holten: Ja altså fordi det som jeg oplevede var at jeg kunne mærke at det her var sket for mig, og 
jeg skammede mig sindssygt meget og jeg syntes at det var enormt ydmygende og det var pinligt 
og jeg kunne mærke at andre mennesker syntes at det var enormt ydmygende for mig.   
 
In1: Okay. Familie og venner eller?  
  
Holten:  ​Ja. Ikke fordi de var onde, men bare fordi at alle siger at det her er en ydmyg situation. 
Samtidig med at jeg også var meget meget bevidst om at jeg ikke havde gjort noget forkert, var 
der hele tiden den der stemme der sagde: hvorfor har jeg det så dårligt, når jeg er blevet 
offergjort af et andet menneske? Jeg beskæftigede mig slet ikke med feminisme inden det her det 
skete for mig. det gør ligesom at man får et ønske om at forstå hvorfor er der alle de her 
konfliktende følelser indeni mig og hvor kommer de fra? Der begyndte jeg så at læse historierne 
om kvindens individualitet og skambelæggelsen af kvindens sexualitet egentlig vil sige og 
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hvordan situationen er lige nu. Fordi jeg tænkte at jeg lever sku da i Danmark. Vi er sku da 
ligestillede. Hvad fanden er problemet? Hvorfor sker de her ting? Hvorfor er der danske mænd 
der latterliggøre mig? Hvorfor er der danske mænd der syntes at det her er min egen skyld? Det 
gjorde mig meget akut opmærksom på at vi har et ligestillingsproblem i Danmark.  
  
In1: Hvordan kommer det også til udtryk?  
  
Holten:  ​Altså vi får ikke lige løn og der 4000 kvinder hvert år der bliver voldtaget. Der er sikkert 
en i Danmark som bliver voldtaget lige nu. Altså det er flere. De mennesker der gør det bliver 
ikke dømt. der er 30.000 kvinder der oplever mental og fysisk vold i hjemmet hvert år. Der er 
ikke nogle kvinder på topposterne. Der er ikke nogle mænd der tager barsel stort set. Enormt få. 
Kvinder oplever generelt at have det meget dårligere med sig selv, og være meget mere 
selvkritiske. 80% af danske kvinder har det dårligt med deres egen krop. Kvinder har en 
usikkerhed på sig selv som sætter en kæp i hjulet for dem, som jeg mener stammer fra en 
systematisk frygt for ikke at være god nok, som man dealer med fra starten af. Det kan vi jo se at 
mænd tentere i alle undersøgelser til at overvurdere deres evner helt vildt, hvor at kvinder 
undervurdere deres evner helt vildt. Det gør at kvinder ikke søger de høje stillinger og de beder 
ikke om de høje lønninger. 
  
In1: Det bliver sådan en samfundstendens.  
  
Holten: Præcis. Så bliver det et samfundsproblem og så bliver det jo også bare at de kvinder som 
så gør det bliver anset som fede og modige og de kvinder som ikke kan, de får at vide at de skal 
tage sig sammen. feminismen beskæftiger sig også sindssygt meget med klasse og race og 
kropsfunktion og mental variation og seksualitet og alle de her ting som også spiller ind. En ting 
er hvis man er en tynd, hvid, stærk kvinde med en god uddannelse som er født og opvokset i det 
indre København som har et godt job. Så er det selvfølgelig meget let at sidde og sige til alle 
andre at de skal tage sig sammen. Men det er bare ikke situationen for alle. Det er ikke let at sige 
fra hvis man bliver chikaneret af sin chef f.eks. og det betyder at der er enormt mange historier 
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som vi ikke hører. Som bliver tiet ihjel. Og det var det jeg mærkede med denne historie, og det 
var måske også en del af projektet med samtykke. Det var at sige: det her er en del. De her typer 
overgreb er en del af at være kvinde i Danmark i dag, og det er et ligestillingsproblem. 90% af 
ofrene er kvinder. Det er ikke tilfældigt. Og det vil jeg gerne skabe noget opmærksomhed på. At 
det altså ikke kun klamme mænd som sidder i deres mors kælder, der chikanere sådan en som 
mig. Det er altså også drenge som går på KU og folk der arbejder i Egmontbygningen, der føler 
at det er passende at chikanere en som mig. Så det viser jo bare at denne her total despekt for 
kvinders ret til og ikke blive ydmyget som følge af deres seksuelle overgreb er det åbenbart ikke 
alle som syntes at kvinder skal have.  
  
In1: Så det var faktisk en indsigt i den viden og de mekanismer der sker omkring at være kvinde 
og kønsroller, der på en eller anden måde, har fået dig til at få øjenene op for hvad der sker? 
  
Holten: Ja helt klart.  
  
In2: Jeg tænker hvad med i forhold til sociale medier og sådan noget nu. Aregere du anderledes 
eller  
  
Holten: Nej. Det er det samme. Der er kommet nogle flere følgere. Nej det gør jeg sku egentlig 
ikke. Altså jo jeg kan jo bruge mit eget navn nu og min egen twitter nu. Det kunne jeg ikke før. 
Fordi på twitter kan fremmede mennesker jo skrive til en. Det er jo en katastrofe for mig. Det 
kan aldrig gå. Så ja jeg kan have ligesom være til stede andre steder end facebook nu med mit 
eget navn på andre måder end jeg kunne før. Men underbevidst gør jeg nok. Er jeg nok mere 
åben og er ikke bange for at trække opmærksomhed ved mig selv. Før var jeg jo sindssygt bange 
for at for at skrive artikler og underskrive dem med mit navn for jeg var bange for at folk de ville 
google mig. Jeg havde jo planer om at være politisk aktiv, som jo totalt blev sat på standby, fordi 
jeg turde jo ikke melde mig ind i noget. Jeg turde ikke skrive noget.  
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In1:Okay også tiden efter der forandrede du dit brug af internettet? I angst for at folk skal 
kontakte dig og sådan noget. 
  
Holten:​ Ja ja altså fordi man kan jo ikke vil bringe opmærksomhed til dig selv.  
  
In2: Hvad med i forhold til din nære omgangskreds? Altså din familie og dine venner og sådan 
noget. Ændrede forholdet sig der?  
  
Holten: Nej jeg tror jeg ændrede mig. Jeg har været sindssygt heldig og haft meget støttende all 
the way around. men jeg tror at det har været en meget svær situation, fordi at ligesom alle andre 
seksuelle overgrebsoftere, så er man meget ensom med det, fordi man kan ikke forklare hvad det 
vil sige. Jeg tror at folk glemmer ligesom at det er sket for en. Ens nære venner glemmer 
ligesom. Jeg kan huske at jeg sad og snakkede med en af mine nære venner for omkring 2 år 
siden og så var hun sådan lidt​:​ Lad os lige melde os til et eller andet. Emma kan vi ikke skrive dit 
navn på? Og jeg var bare sådan: Det ved du godt at jeg ikke kan. Og hun var bare sådan: Gud det 
havde jeg fuldstændig glemt. Så man går bare ligesom rundt med sådan en demon på ryggen hele 
tiden og ligesom når man har en kronisk sygdom, så kan man jo ikke tale om det hver dag. For 
mig er det jo hver eneste dag og man kan jo ikke sidde og sidde til mine venner: I dag var endnu 
en lorte dag hvor jeg fik en voldtægtstrussel i min indbakke.  
  
In1: Folk kan ikke forstå det overhovedet ? 
  
Holten: Nej man kan slet ikke sådan... 
  
In1: Har du snakket med andre piger eller mænd for den sags skyld kunne det jo også godt være? 
Der har prøvet det samme.  
  
Holten: Ja der er mange der skriver til mig. Over hele verden. Samtykkeprojektet er jo blevet 
oversat til 15 sprog nu og jeg har været i fjernsynet i 40 lande. Jeg var i Australien og snakke om 
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det her. Jeg skal holde en TedTalk i Wien (31. maj 2015 red.). Jeg er meget kendt i Amsterdam, 
der blev jeg genkendt på gaden.  
  
In1: Ej hvor sejt! Du har total vendt den! 
  
Holten: Det er jo fuldstændig en kæmpe ting så det er fantastisk, men det er også hårdt.  
  
In1: Det er hårdt fordi at det er et hårdt emne kan jeg forestille mig? 
  
Holten: Det er hårdt at skulle være kendt for det største traume i ens liv. Men samtidig så er det 
som har været målet med Samtykkeprojektet som var at hæve samtalen op fra bare at sige at 
dette her er individuelle ubehagelige situationer, til at sige hvad er det for nogle ting der er på 
spil, i denne her type overgreb. Og så bruge mig selv til det har jo virket kan man jo sige. 
  
In1: Hvis du skulle sige ganske kort, hvad en løsning kunne være på problemet, nu har du været 
lidt inde på det, men ganske kort, hvordan kunne man løse det her problem, hvis du se dig ude 
fra alt det her og sige: Nu er jeg... 
  
Holten: I og med at der er så mange faktorer i det, så et godt sted at starte ville jo være at lære 
unge mennesker om samtykke. Og sige at hvis en person ikke har samtykke til at noget skal vises 
til nogle andre, så er det et grovt grovt grænseoverskridende overgreb at vise det til andre. Det er 
umenneskeligt og du må aldrig aldrig gøre det! Det er en fuldstændig fundamental menneskelig 
regel som man kan bruge resten af sit liv. Så det syntes jeg kunne være strålende hvis man kunne 
lærer folk det, og lære børn det fra starten. Fordi at selvfølgelig med digitale ting er det noget 
lettere at vise ting, så det betyder at vi skal have denne her samtale igen tydeligvis. Der er mange 
som ikke kan finde ud af det. Og så syntes jeg at vi i Danmark, som jeg nævnte før, har en 
enormt mangelfuld lovgivning til at beskytte de mennesker som for hvem det er sket. Der bliver 
ikke ført sag an mod hjemmesider fra andre lande. Og hvis man ringer til politiet så siger de at de 
ikke ved hvad man skal gøre. Altså Danmark er fuldstændig sat ud af spillet. Det er som at se en 
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Flintstone bil i Formel 1. At prøve at ringe til politiet og snakke om internetkriminalitet. Det går 
jo ikke. Altså det her bliver jo ikke mindre relevant. Som jeg sagde, vi kan lade vær at snapchatte 
vores bryster nogensinde igen, men der skal nok blive andre måder hvorpå at privatliv kommer 
til at blive krænket og ting kommer til at blive delt uden samtykke.  ​Staten siger jo også til os at 
vi skal give dem alt vores private information. Det ligger jo også digitalt. De ved jo alt om mig. 
Og hvis staten siger til mig, at jeg skal begynde at begrænse min adfærd i forbindelse med 
privatlivet, fordi at man ikke kan holde digitale ting sikkert, så vil jeg fandema ikke give mine 
patientjournaler til staten.​ Der må fandema være principper for alle. Så syntes jeg også at der er 
en uvidenhed som skinner igennem i det her. f.eks. mærker jeg hvordan folk siger: ​Hvis man har 
lagt sådan noget op på nettet. Er du godt klar over at alt hvad der ligger på din telefon ligger på 
nettet. Er du godt klar over at alt hvad der ligger på din computer ligger på nettet.​ At folk tror 
ligesom at det som sådan nogle ofre som mig har gjort det er at ligge det op på facebook og så 
fortryde. Men sagen er jo at vi er blevet bestjålet.  
  
In1: Ja du er jo blevet hacket og det er ikke engang en x kæreste eller sådan noget du er blevet 
hacket gennem din mail.  
  
Holten:  ​Ja præcis og det er også sådan noget som folk har meget svært ved at se i øjnene det her 
med at unge mennesker har sex. Altså I’m so sorry men det er ligesom kombinationen mellem de 
to ting som folk er mest bange for i hele verden som er teknologi og unge mennesker som har 
sex. Der er simpelthen ikke noget som folk fatter ikke en skid om det. Og så syntes jeg at det er 
totalt centralt som en total hjørnesten i det demokratiske samfund at vi har ret til privatliv. Altså 
at vi siger at ting som bliver udvekslet privat, skal forblive private. Jeg skal have ret til at sidde 
og sige til en af mine veninder at jeg syntes at min chef er en kæmpe idiot, uden at han ser det. 
Og det er et princip og der kan man ikke sige okay vi kan mærke at når det så kommer til sex, så 
er det lidt svære og så dropper vi det princip. For jeg tror at hvis der var nogle der havde stjålet 
min identitet på min mail og fundet mit pasport nummer, eller pasnummer som man jo også har 
sendt på et tidspunkt sikkert på en eller anden måde, det skal man f.eks. hvis man skal ind i 
Australien, så skal man skrive sit pasnummer i en mail. Hvis der var nogen der havde stjålet det, 
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var der jo aldrig nogen der havde sagt: Ej at skrive dit pasnummer i en mail, hvor er du dum 
agtigt. Så det er sådan det at det handler fuldstændig om at bringe det her op på et principielt 
niveau, istedet for at sidde og sovse rundt i at sige at piger er ulækre fordi de gør dit og de gør 
dat og sådan noget.  
  
In1: Gør du noget konkret ved det lige i øjeblikket? Det lyder som om at du er virkelig inde i det. 
Altså selvfølgelig er der jo alt det med at fortælle og formidle men... 
  
Holten: Ja altså jeg holder foredrag på teknologi konferencer om hvordan  . Fordi privat er jo 
forskelligt for alle mennesker. Altså der er jo nogle for hvem det er strålende at være nøgen på 
nettet, og så der nogen for hvem det ikke er. Jeg føler at den måde vi snakker om privatlivet nu 
gør at der er nogle der skal have ret til at definere hvem der skal have ret til privatliv eller ej. Så 
bliver det noget med f.eks. hvis man har været nøgenmodel før, så føler folk ikke at det er slemt 
at der bliver lagt nøgenbilleder op mod ens vijle. Men det er slemt! Man skal have ret til at 
samtykke og jeg føler at fraværet om fokus på samtykke gør at der er nogle normer som definere 
hvilke menneskers rettigheder der er vigtigst. Istedet for at sige at vi alle sammen er borgere i et 
retssamfund og en borgers ret til at samtykke, så hvad for noget information der bliver offentligt 
delt er fuldstændig centralt.  
  
In1: Det er jo også igen ikke at differentiere mellem hvilken information det er. Altså om det er 
nøgenfoto eller om det er et eller andet andet.  
  
Holten: Og hvor gammel personen er. Jeg mærker også en talen ned til til unge mennesker som 
er fuldstændig absurt. Det er som om at unge piger slet ikke bliver set som borgere. Og det er 
bare sådan at der altså bare bliver begået systematiske lovbrud mod danske unge piger da de 
bliver blufærdighedskrænket og privatlivskrænket og det vi siger til dem er seriøst at det er deres 
skyld. Det må man jo aldrig gøre!   
  
In1: Tænk hvis det var voksne mennesker. 
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H ​olten: Ja ja hvis det var voksne mennesker. Hvis der var en bølge af indbrud i Herning, så ville 
det ikke være sådan lidt: Flyt fra Herning måske. Så syntes jeg også at der bliver talt enormt 
meget ned til drenge. Vi skal starte med at forvente mere af drenge. Jeg syntes at det er 
fuldstændig vanvittigt at vi kan sige at kvinder ikke skal sende de her nøgenbilleder til drenge 
fordi at drenge komme til at dele dem. Jeg synes ikke at der er nogle kvinde eller pige der skal 
være kæreste med en dreng som deler sådan nogle her ting. Hvor den frygt er der. Altså hvad 
bliver det næste? Skal hun sove med et øje åbent for at tjekke om han ikke stjæler hendes 
computer altså? Der er sindssygt mange der gør det her hele tiden, hvor mændene sagtens kan 
finde ud af det. Det her det er et fåtal af mennesker som begår et lovbrud mod andre mennesker, 
og de skal ikke have lov til at definere hvad for nogle rettigheder vi gir private mennesker. Så 
kan man sige at mennesket er svagt og la la la og sådan noget men jeg syntes at det er en total 
glidebane, at begynde at sige at der er nogle ting man burde have ret til, men det er bare lidt 
svært at håndhæve det. Det er et privilegium ikke. Det er det som vi gør med privatliv nu, og jeg 
syntes at det er et demokratisk problem. Specielt fordi at der er nogle som bliver offergjort mere 
end andre.  
  
In1: Tror du at det er et voksende problem? Altså hvis vi ser 10 år frem? 
  
Holten: Ja ja selvfølgelig! Altså ideen om samtykke og samtykke til at varetage informationer 
om dig der ligger på nettet bliver emnet de næste 10 år. Altså det er det som tingene handler om. 
Altså de første overskridelser handler selvfølgelig om sex. Sådan har det altid været. Men i og 
med at vi måske er den første generation som måske har været på internettet hele vores liv, så er 
der jo information om os på nettet hvor jeg når jeg måske er 35 er sådan lidt, det skal væk. Det 
var fint engang og nu syntes jeg ikke at det er fint mere. Det skal ikke være en del af min 
identitet eller mit offentlige udtryk og det syntes jeg at man skal have ret til. Det har altid været 
en menneskelig fundamental ret, og bare fordi vi syntes at det er svært så skal vi jo ikke stoppe 
det. Og det er svært! Det er skide svært fordi der er en masse ytringsfriheds issues i det. Hvem 
skal skal have lov til at sige hvad. Selvfølgelig skal man have lov til at sige at Emma er en 
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kæmpe nar på nettet, men vi er nød til at have en samtale om at der er forskel på at publicere 
sådan nogle billeder af mig end at skrive at jeg syntes at Emma er en kæmpe nar. Fordi at det der 
er problemet med internettet nu, det er at vi ved ikke hvem der taler, så alt information bliver 
lige. Så hvis der er 5 artikler hvor der står at Emma er et dejligt menneske, så bliver det på 
fuldstændig samme niveau, som et billede af mig som er taget imod min vilje.  
  
In1: Det er også ret interessant det med at man ikke kan sortere på samme måde i internettet. Det 
bliver... 
  
Holten: Og man ved ikke.. altså det er da tit at jeg læser en artikel på Wikipedia f.eks. og tager 
den for gode varer, og jeg aner ikke hvem der har skrevet den. Og så kan vi sige at åhh det er 
svært med teknik og det er besværlig og internettet er jo så svært at styre og man er bare sådan 
øhm ja so be it! Det har altid været svært. Det er svært at finde ud af hvem der har begået 
indbrud i dit hus, det er svært at finde ud af hvem der har stjålet din cykel, det er svært at finde 
ud af hvem der har begået underslæb i dit firma,  
  
In1: Kan der være nogle økonomiske årsager til det tror du? Til at man vælger at sige at det er så 
svært og ikke ville ligesom gøre lidt ekstra?  
  
Holten: Jeg tror at de mennesker der skal tage beslutningerne om hvordan det her skal fungere, 
ved ikke en skid om hvad de snakker om. Altså de ved ikke noget om internettet, og de ved ikke 
noget om fremtiden og de skubber det bare foran sig, fordi de tænker så længe det her ikke sker 
for mig (fløjler). Men sagen er bare at det bliver et spørgsmål om tid, for ungdomspolitikere 
begynder at for trusler hvor de siger at vi er kommet ind i din mail, og vi vil publicere at du 
engang har haft et homoseksuelt forhold, hvis ikke du gør dit og dat. Vi har ikke nogen måde at 
styre det på og det er enormt problematisk. Og så tror jeg bare at der er nogle generationer der 
håber på at de dør inden at det bliver et større problem og så tænker de at det må vi ordne. 
Problemet er bare at hver gang vi som unge mennesker siger Hey der er et problem her, så siger 
de at jeg skal ændre min adfærd, men sandheden er jo at de har overleveret noget teknik til os, 
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som er den teknik som er tilgængelig til at kommunikere med, som ikke er sikker. Jeg har ikke 
noget alternativ, jeg kan forfanden ikke sende mine privatbilleder med en brevdue.  
  
In1: Vi lever jo også i en verden hvor vi allesammen er afhængig af teknologi og har ret til 
teknologi. Det er konflikter.  
  
Holten: Mmmh og de tvinger os til at bruge det. Jeg kan jo ikke vælge fra at have netbank. Altså 
når folk siger at ligge dine private informationer på nettet det er jo fuldstændig vanvittigt, det er 
sådan alt din bankvirksomhed ligger på nettet. Det giver ikke nogen mening. Så det er bare fordi 
at folk acceptere at det er unge kvinder. Det er det som det her handler om.  
  
In1: Det er en meget god pointe. Det er en god måde at se det her på eller en interessant måde at 
se det på.  
  
Holten: Principielt er der ingen forskel på det her og identitetstyveri, eller få stjålet sit dankort  
  
In1: Eller børnoporno. Nu ved jeg at du fortalte at billederne blev taget da du var 17 år, så er det 
jo faktisk børneporno.  
  
Holten: Det er kun fordi at man føler at det er lettere at få piger til at ændre sin adfærd, end det er 
at få drenge til at ændre sin adfærd. Man føler at man kan lære piger ikke at tage billeder, men 
man føler ikke at man kan lære drenge ikke at dele dem, og det er meget underligt.  
  
In2: Har dit blik på mænd tror du, har det forandret sig?  
  
Holten: Nej men mit blik på hvordan andres blik på mænd har forandret sig.  
  
In1: Det er meget interessant. 
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Holten:  ​Det her med at folk føler at det er umuligt at lære drenge ikke at gøre det her og at folk 
føler at det er en naturlig mandeting at have et behov for at vise de her ting, og have et behov for 
at se en nøgen kvinde mod hendes vilje. Jeg blev interviewet i 24/7 så var der en mand der sagde: 
Selvfølgelig gik jeg ind og kiggede på de der billeder af Jenifer Laruens. Jeg var bare sådan din 
kæmpe idiot! Dit skvat! Altså den der berettigelse til andres menneskers kroppe bare sådan jeg er 
så nysgerrig Hoo hoo. Man er bare sådan det er et overgreb som du har deltaget i. Det håber jeg 
at du er stolt af. Og at vi ser det som noget der ikke kan ændres, og hvis vi acceptere en verden 
hvor vi ser at danske kvinder skal være forelskede og gifte og i forhold med mennesker som 
potentielt er overgrebsmænd, og at det skal pigerne vogte sig for, det siger jo bare noget om hvad 
situationen er for danske kvinder. Det er jo fuldstændig uacceptabelt at sige at en pige skal vogte 
sig fra overgreb for en person som hun er i et forhold med.  
  
In1: Det er ligesom i Indien hvor kvinder ikke må gå ud efter kl. 20 så er det sku din egen skyld 
at du bliver voldaget.  
  
Holten: Man skal heller ikke tage hjem med en mand fra byen. Har jeg også et ansvar der, fordi 
at der findes onde mennesker og mænd ikke kan styre sig? Jeg kan faktisk ikke forstå at mænd 
ikke bliver mere vrede over denne her debat og siger sådan: Øhh undskyld, men jeg kan sagtens 
finde ud af det her. Fordi det her er ikke en mandeting, det her er en narting. Det gør mig rigtig 
rigtig vred.  
  
In1: Det bliver stillet rigtig meget som mand/kvinde, hvor det er idioter  
  
Holten: Ja det er kæmpe kæmpe idioter, og selvfølgelig er der kønsroller i det, fordi at ofrene 
primært er kvinder, men at få det til at fremstå som noget vi ikke kan stoppe, eller en adfærd som 
vi ikke kan ændre, eller vi ikke kan kritisere men at det bare er sådan som det er “Boys will be 
Boys”. Det syntes jeg er enormt farligt, fordi det lærer drengene jo også de små. det ryger jo lige 
ned til dem. Jeg har set en i tv avisen siger at det er pigerne som skal passe på og hun passede 
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ikke på og nu skete det her. Voksne skal fandema tænke sig om hvad de siger, fordi så kan man 
sige at pigen har også et ansvar, og jeg er bare sådan: Et ansvar for hvad?  
 
In1: Ja for at tage private billeder? 
  
Holten: Altså for at have et privatliv? For at lægge noget digitalt? Jeg kan ikke acceptere en 
verden hvor at kvinder skal være på vagt i deres eget forhold for overgreb, og hvis man siger at 
det er sådan at situationen er, så må den logiske konklusion jo være at vi ikke har ligestilling.  
  
In1: Her til sidst, jeg ved ikke om du har så meget mere? 
 
In2: Jo jeg tænkte bare lidt på, men du kan bare tage din først?  
 
In1: Det var meget med de her billeder du tog, det startede du også med at fortælle. Hvilken 
konkret betydning det har fået på alle de her der kontaktede dig og stemningen omkring hele det 
her?  
  
Holten: Altså de nye billeder? 
 
In1: De nye billeder ja.  
  
Holten: Det har virkelig overbevist mig om for det første at jeg har ret. At det ikke handler om 
nøgenhed, men at det handler om samtykke, fordi jeg har intet problem med at folk ser de her 
billeder. Jeg er ligeglad. Men også at det handler om magt i den forstand, at de fascinerende ved 
de gamle billeder det var at selvfølgelig skammen. Hvis jeg havde lagt de billeder op som et 
kunstværk eller en serie, så havde folk været sådan lidt: Okay, så der er du. Men der er sådan lidt 
det her skift i om personen har magt, eller om personen er magtesløs. Det som samtykkesagen 
gjorde var jo at give mig noget magt tilbage.  
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In1: Og det kunne du mærke direkte?  
  
Holten: Ja ja altså bare muligheden for selv at kunne tale om omtale de her ting og sætte dem i 
perspektiv for andre mennesker, tror jeg gjorde de her gamle billeder ret uinteressante for folk.  
 
In1: Det er jo en super interessant måde at gøre det på. Det er jo ikke blevet gjort før som sådan? 
Har man hørt om andre?   
  
Holten: Nej ikke som sådan og det er jo ihvertfald ikke et fiks overhovedet, som jeg opfordre 
andre ofre til at gøre. Jeg har kunne gøre det her i kraft af at jeg er enormt privilegeret på mange 
måder at jeg er med til at lave friktion, at jeg arbejder med feminisme, at jeg kender Cecilie 
Bødker, som er den her fantastiske fotograf som tog billederne, og var med til at udvikle 
konceptet omkring hvordan de skal se ud. At jeg har SU, en indkomst som ikke kan blive taget 
fra mig. Alle de her ting gør det muligt. Så det er på ingen måde… hvis du bliver udsat for 
hævnporno så skal du bare ligge de her billeder på, så er det hele løst. Det er overhovedet ikke 
det som er mit mål. Mit mål er at fremvise magtspillet og fremvise overgrebets problematikker. 
På den måde så tror jeg at synet på mig har ændret sig, fordi at der altid er forskel på den der 
taler og den som der bliver talt om. Det hårde ved det her overgreb det er jo hvor pinligt det er. 
Man kan ikke tale om det, fordi man skammer sig så meget.  
  
In1: Vil du sige at det er et tabu?  
  
Holten: Jeg syntes at kontroltabet er et tabu. Jeg syntes virkelig det her med at være offergjort og 
se sig selv som offer og tage den rolle på sig, er enormt tabu belagt i Danmark. At sige at man er 
svag, eller sige at andre mennesker har pådraget en smerte og at man ikke ved hvad man skal 
gøre. At føle sig magtesløs er enormt tabu belagt og det her er en enorm magtesløs situation. 
Specielt fordi man ikke for nogen hjælp fra nogen. Man kan jo ikke gøre noget overhovedet. Og 
det er tabu. Jeg tror at der er mange kvinder der siger: Ja det her det er sket bla bla bla, for 
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ligesom at tage den på sig, og komme videre i livet, fordi det er simpelthen så tabu, at tabe 
kontrollen. Folk syntes jo ikke at det er pinligt for mig mere, nu hvor jeg har kontrollen tilbage.  
 
In1: Det er en meget fed og sjov måde hvor du nærmest har testet denne her hypotese på og 
faktisk fundet ud af at den er bekræftet.  
  
Holten: Den er bekræftet ja.  
  
In1: Jeg tror ikke at vi har så meget mere.  
 
In2: Jeg tror at vi er ved at være der.  
  
Holten: Så skal jeg også ringe til Nynne Bjerre.  
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Bilag 3 Emma sms interview.  
 
inf1: Hej Emma. Vil først g fremmest sige mange tak for sidst!. Vores interview med dig har 
virkelig været brugbart for vores projekt!. Tænkte på om du nogensinde meldte din sag til 
politiet? ? I så fald hvornår og hvad fik dig til at være det? Mvh RUC pigerne.  
 
Emma: Jeg ringede til politiet og de sagde at der var sket noget ulovligt, men at de ikke 
gjorde noget i sådan nogle sager.  
 
Inf1: Sagde de hvorfor de valgte ikke at gøre noget?  
 
Emma: Han kiggede på billederne, mens han talte i telefon med mig. Meget ydmygende! 
Og sagde at de ikke var så slemme. Og at det var for meget arbejde at finde ud af hvem 
der havde gjort det, fordi det var gjort gennem hacking.  
 
Inf1: Total grotæsk adfærd! Hvor lang tid var der gået fra du fandt ud af at billederne var 
offentliggjort, til du ringede til politiet?  
 
Emma: Det var samme dag. Og ja virkelig! 
 
Inf1: Hold da op det er da noget af en behandling at få, når det er et så sensitivt emne i 
forvejen! Men mange tak fordi du lige gad og svare på lidt ekstra spørgsmål. Det skal nok 
blive et super projekt! 
 
Emma: Ingen problemer! Glæder mig til at se det! Held og lykke.  
 
Inf1: Mange tak og lige over.  
 Bilag 4 Spørgeguide til Emma Holten og Sara 
- alder 
 
1. Indblik i livssituation 
- Er du under uddannelse, eller har du et job?  
- Hvad er dine fritidsinteresser?  
- Beskriv forhold til familie og venner? 
- Har du en kæreste?  
 
2. Hændelsen 
- Hvad fik dig til at overveje at tage nøgenbilleder af dig selv? 
- Hvordan blev hævnporno materialet fremstillet? 
- Forklar hvordan du blev udstillet på nettet? 
- Hvordan skete hændelsen? Beskriv hvordan han fik adgang til dine billeder? 
- Hvordan var din livssituation med job og uddannelse? 
- Hvordan opdagede du det? 
- Hvordan blev dine billeder udstillet og hvor? 
- Hvem fortalte du det til og hvorfor? (følte du en forløsning ved dette) 
- Hvad var din umiddelbare reaktion? 
- Har du en forestilling om hvem der gjorde det og hvad kunne være deres belæg for at gøre 
det? 
- Hvad var reaktionerne på billederne, kontaktede det dig? 
- Hvad er det der gør hævnporno så slemt?  
 
 
3. Konsekvenser (følelser og tanker) 
- Beskriv tiden efter hændelsen (beskriv) 
- Hvordan påvirkede hændelsen dit forhold til din familie og omgivelser? 
- Hvordan påvirkede hændelsen dig psykisk? (Forskermål: skam-tema) 
- Hvordan reagerede du overfor din omgangskreds og hvordan reagerede de overfor dig? (tog 
de fat i dig) 
- Har hændelsen begrænset dig og hvordan?  
- Beskriv de følelser og tanker du havde når nogen (forsøgte) at støtte dig? (Forskermål: 
skam-tema) 
- Måtte du selv spørge om hjælp? (psykolog, institutter osv) 
- Beskriv hvordan din tillid til områder har forandret sig? 
- Hvem og hvad stolede du på (ikke på) efter hændelsen?  
- Føler du tiden læger alle sår? 
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- Hvad er dit forhold til din krop i dag? 
- Hvad tænker du om relationer til venner og fremtidige kærester i dag? (Tillid)  
 
4. Ventil  
- Hvad indebærer en bearbejdningsproces for dig? 
- Hvordan har du valgt at bearbejde hændelsen?  
- Hvorfor valgte du den løsning?  
- Hvad fik dig til at overveje at tage nøgenbilleder af dig selv som et modspil? (Emma) 
- Føler du at løsningen var den rigtige for dig? 
- Vil du anbefale den til andre i samme situation?  
- Hvorfor feminismen? (kun Emma) 
- Hvorfor har du valgt at reagere nu (kun Emma) 
 
5. Teknologi  
- Har din holdning til teknologi forandret sig efter hændelsen, beskriv? 
- Hvordan bruger du sociale medier? 
- Hvordan påvirker vores brug af teknologi fænomener som hævnporno?  
- Hvis du helt selv kunne ønske og tage en tryllestav i hånden, hvordan ville du så håndtere 
problemet med at dele billeder online? Her mener vi rent samfundsmæssigt/ juridisk?  
 
 ​6. Årsager 
- Hvad er tror du er årsagen til hævnporno? 
- Har dit blik på mænd forandret sig efter hændelsen? 
- Kunne du forestille dig at mænd kunne sættes i samme situation som dig? 
 
7. Andre spørgsmål 
- Kender du andre der har været udsat for lignende oplevelse?  
- Hvad er dit forhold til at tage intime billeder? 
- Hvordan tror du hævnporno udvikler sig i fremtiden? 
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Temauddybelse fra interviewspørgeguide: 
Første tema er indblik i livssituation er med til at give os et indblik i informantens liv nu og her,                                       
deres relationer til familie og venner og generel information omkring dem. Andet tema                         
hændelsen er med til at indvie gruppen i hvad informanten har oplevet og hvordan det hele er                                 
sket. Gruppen forsøger at forstå fænomenet hævnporno igennem informantens oplevelse og                     
tankerne bag. Det tredje tema handler om konsekvenserne, her ønsker gruppen at opnå viden                           
omkring informanternes livssituation efter hændelsen er sket og hvilke konsekvenser det har haft                         
for deres relationer til familie og omgivelser. Derudover ønsker gruppen at opnå viden omkring                           
de følelsesmæssige aspekter af problemet bl.a. tillid til andre, skylden, skamfølelsen og kroppen.                         
Det fjerde tema er ventilen: ​betegnelsen ‘ventil’ er en metafor for, hvordan man som offer får                               
lettest trykket (psykisk) afreageret, handlet og bearbejdet krænkelsen. ​Gruppen ønsker her at                       
opnå viden omkring hvem informanterne fandt støtte hos efter hændelsen. Dette tema er også                           
med til at besvare spørgsmålene omkring bearbejdningsprocessen og informantens løsning til at                       
komme videre efterfølgende, samtidig vil informanterne give råd til hvad andre der udsættes for                           
hævnporno bør gøre. Femte tema er teknologien her vil informanterne berige os med information                           
omkring deres forhold til teknologi og de sociale medier efter hændelsen. Informanterne vil også                           
give deres bud på hvilken effekt teknologien har i forhold til hævnporno, samt hvordan de ville                               
håndtere problemet samfundsmæssigt. Det sjette tema er årsagerne, dette tema skal være med til                           
at få informanterne til at reflektere over årsagen til hævnporno, og hvorfor fænomenet eksisterer,                           
derudover ønsker gruppen at høre om informanternes blik på mænd har forandret sig. Det sidste                             
tema er andre spørgsmål, der skal afdække de sidste aspekter af fænomenet bl.a. om                           
informanterne kender andre der har oplevet hævnporno og hvordan fremtiden for hævnporno ser                         
ud.  
 
Bilag 5 Spørgeguide med Trine Vendius, Ekspert interview  
 
Navn: Trine Vendius  
Faglighed/job: 
Baggrund: 
 
Følgende spørgeguide er delt op i kategorier 
 
1.Baggrund 
­ Hvilke uddannelse har du? 
­ Hvad omhandler dit nuværende job, forklar kort din arbejdsgang? 
­ Hvordan/hvorfra opstod interessen for hævnporno?  
­ Hvordan har du beskæftiget dig med hævnporno i relation til dine faglige kompetencer? 
­ Har du eller nogen du kender selv været udsat for hævnporno?  
 
2. Indblik i feltet 
­ Hvorfor er hævnporno et centralt fænomen at undersøge, hvor kommer din 
inspirationskilde fra? 
­ Forklar hvad du har undersøgt om fænomenet, og hvilke relevante personer der ligger til 
grund for denne undersøgelse?  
­ Hvad mener du karakteriserer hævnporno, og kan der forekomme hævnporno uden 
hævn? diskuter andre lignende fænomener.  
­ Har du nogle konkrete hævnporno eksempler, som du har beskæftiget dig med? 
­ Er det muligt at sige noget om de involverede personers karakteristika (OBS! svært 
spørgsmål ­ husk at tavshed også er tænketid. Vær ikke bange for stilheden)  
 
 
2.1 Lovgivning 
Indledning:  
Der har været meget i medierne hvor rets­sociologer har været ude og klage over 
strafferammen. I USA har en ung mand fået op ti 20 års fængsel.  
­ Hvordan er lovgivning på området i Danmark?  
­ Hvad mener du om denne lovgivning/ strafferamme for hævnporno­gerningsmænd og 
netværk­server indehaverne? (hemmelig forsker interesse: er dem der stiller servere 
tilrådighed medskyldige/ teleselskaber/ Mac computeremed dårlig sikkerhed osv?) 
­ Findes der en international internet lov/ retningslinjer man følger/ fælles 
paragraffer? hvis ja....fortæl! hvis nej...er der brug for det? 
­ Hvordan lovgiver man i andre lande? (ikke sikkert hun ved det, men måske) 
­ Hvad mener du om at lovgivningen på området er national og ikke international? 
­ Hvor længe kan det tage at vedtage en lov internationalt? 
­ Hvad er nuværende strafferamme for at lægge andres “private intime” billeder op 
på nettet, har du nogle eksempler?  
­ Hvad mener du selv om den nuværende lov omkring krænkelsen af privatlivet 
gennem hævnporno? Er den fair ­ Hvorfor? Er den ikke fair ­ Hvorfor ikke?  
­ Hvad skal ændres?  
 
2.2 Privatlivet 
­ Hvordan er privatliv defineret i loven? 
­ Hvad er lovet for beskyttelse af privatlivet på internettet ­ online  
­ Hvorfor er privatlivet et kompliceret størrelse på internettet.  
 
3. Årsager til problemstillingen  
­ Hvad ser du som hovedårsagen til at dette fænomen er opstået? 
­ Er det nogle konkrete årsager eller samfundsholding?  
­ Er det specifikke personer der rammes (kvinder/mænd)?  
­ Hvad mener du er årsagen til, at personer udstiller disse (kvinder/mænd) imod deres vilje.  
­ Hvilke rolle tror du hævn spiller?  
 
3.1 Digitale problemstillinger  
­ Kan man stille producenterne af hardware/ software til såkaldte "personlige computere" 
til ansvar for dårlig data­sikkerhed på produktet? Ligesom hvis man har et hus og 
låsesmeden ikke fulgt med udviklingen og opfundet og installeret en ordentlig lås, så det 
er for lette at begå indbrud? 
  
3.2 Kønsrolle problematikker:  
­ Hvad er grunden til at kvinder udsættes oftere end mænd? 
­ Hvad mener du er grunden til at kvinder oftere udsættes for fænomenet frem for mænd? 
 
3.3 Kynisme  
 
3.4 Intime billeder 
­ Hvordan forholder du dig til tendensen med nøgenbilleder?  
­ Hvilken påvirkning har internettet på denne tendens?  
 
4. Konsekvenser  
­ Mener du at hævnporno fører nogle konsekvenser med sig? 
­ Hvilke direkte konsekvenser er der for de udsatte individer, uddyb og eksemplificer? 
­ Hvilke konsekvenser er der for familien og venner?  
­ Hvilke psykiske konsekvenser kan være gælende  
­ Hvor langtidssigtede er konsekvenserne?   
 
­ Er der nogle konsekvenser forbundet med, at medierne har taget problematikken op?   
 
5. Løsning 
­ Synes du at nogle burde stilles til ansvar? hvis ja: Hvem bør stilles til ansvar? 
­ Hvad mener du er vores væsentligste opgave? Hvilken viden skal vi bidrage med for at 
gøre en forskel? 
­ Hvor bør løsningen sættes ind? (forebyggende, skræmmekampagne eller juridisk) 
 
 
Andre relevante spørgsmål 
Bilag 6 Spørgeguide Ekspertinterview 
 
Navn: Lars Ingemann 
Faglighed/job: Politimand / Stifter af Offer­Forum 
Baggrund: 
 
Følgende spørgeguide er delt op i kategorier 
 
1.Baggrund 
● Hvilke uddannelse har du? 
● Hvad omhandler dit nuværende job, forklar kort din arbejdsgang? 
 
(Vi forklarer kort hvad vores opgave handler om definerer begrebet hævnporno) 
 
2. Indblik i OfferForum 
● Hvorfor lavede du offerforum til at starte med?  
● Hvornår er man et offer?  
● Hvilke slags mennesker kontakter OfferForum?  
○ Hvad er det for nogle overgreb de har været udsat for? 
● Har du haft nogle hævnpornosager ­ afpresningsager. ­ beskriv problematikker i disse?  
● Hvad mener du karakteriserer hævnporno, og kan der forekomme hævnporno uden 
hævn? diskuter andre lignende fænomener. 
○ Hvilke slags forbrydelse kan det sammenlignes med ­ psykisk overgreb? 
 
Overbrebet  
● Hvad er de typiske psykiske/fysiske konsekvenser ved et overgreb? (skam, had 
victimblaming osv.)  
○ Hvilke konsekvenser er der for familien og venner? 
○ Hvilke psykiske konsekvenser kan være gælende 
○ Hvor langsigtede er konsekvenserne?   
● Hvordan hjælper i ofrene? 
○ Hvorfor mener du, at det har værdi at dele traumatiske tanker og historier med 
andre mennesker.  
● Hvordan kommer man videre efter et overgreb?  
○ Hvordan bør man forholde sig til en voldsom hændelse?  
○ Hvilke rolle spiller tilgivelse? 
○ Hvad mener du at der er en universel løsning på dette problem 
○ Har du nogle konkrete eksempler på hvordan individer er kommet videre? 
 
Politi 
● Hvad gør politiet når et offer henvender sig? 
○ Hvordan kan de handle på sagen?   
● Har du oplevet nogle problemer med ofre der ikke ville henvende sig? beskriv hvorfor? 
● Er hævnpornosager komplicerede for politet, hvorfor? 
  
5. Løsning 
● Synes du at nogle burde stilles til ansvar? hvis ja: Hvem bør stilles til ansvar? 
● Hvad mener du er vores væsentligste opgave? Hvilken viden skal vi bidrage med for at 
gøre en forskel? 
● Hvor bør løsningen sættes ind? (forebyggende, skræmmekampagne eller juridisk) 
 
Andre relevante spørgsmål 
 
Bilag 7 Emma tematisk  
 
Temaer 
Ventilen ­ vrede/ aggresiv 
Opbakning og bearbejdning 
Manglende bevis 
Ventilen er ikke hævn 
Nærkontakt 
Politiet 
Kort sigt ­ digitalt liv 
 
Ventilen 
In1: Helt sikkert. Det kører lidt videre til det vi kalder Ventil. Hvordan du har bearbejdet eller 
kommet over hvis man er… det ved jeg ikke men?  
 Holten​: Altså jeg tror ikke at man kommer over det. (Holten:24) 
 
 
For emma er det ikke et fiks! 
 
Anden omgang af billeder: ​Holten:​ Øhm, det var en ret lag proces, jeg tror at jeg fik dem lagt 
op tre år efter det var sket for mig. Så det var en ret lang proces, hvor jeg begyndte engagere mig 
i feminismen og meget med kvinders rettigheder, hvilket gjorde at jeg begyndte at forstå, hvad 
det var for nogle former for magt. Øhmm, og ​shamingmekanismer ​ der var på spil i det her, og 
hvor vigtig det var, at det var delt uden samtykke, og hvordan det faktisk var en del af det for 
mange mennesker, at de så tændte på at det var delt uden samtykke. Og så tror jeg ligesom jeg 
opdagede, at det ikke blev bedre og chikanen blev ved med at være det samme, og jeg blev ved 
med at modtage den samme mængde beskeder, og blive kontaktet af den samme mængde 
mennesker. Så jeg tænkte, hvis tid ikke kan gøre det her bedre, så kan jeg godt lave noget der 
giver mening for andre ofre og vækker opmærksomhed omkring sagen. Så det var ikke så meget 
noget med at redde mig selv, men det var mere noget med at, ja skabe opmærksomhed og stille 
spørgsmålstegn omkring hvad der er på spil i det her. Det er jo en form for overgreb, og hvorfor 
det er skadeligt, og hvorfor vi skal snakke om det.(Holten: 2)  
 
Sekvens om Friktion og Samtykke­projektet 
Holten:​ ​Jeg tror mændene er blevet mere bange for mig nu, fordi min historie er blevet 
verdenskendt, og det, de her mennesker tænder på er magt. De vil gerne have magt over mig, og 
så snart jeg har udvist mig som en magtfuld person, så mister de deres interesse fuldstændigt. De 
vil gerne have kvinder, der hader sig selv, til at hade sig selv mere. Øhm, fordi det giver dem et 
rush, at kaste den værste hate på de her mennesker (red. ofre)(Holten: 10) 
 
 
Sekvens om TedTalk og samtykke­projekt 
Holten: Ja der er mange der skriver til mig. Over hele verden. Samtykkeprojektet er jo blevet 
oversat til 15 sprog nu og jeg har været i fjernsynet i 40 lande. Jeg var i Australien og snakke om 
det her. Jeg skal holde en TedTalk i Vig. Jeg er meget kendt i Amsterdam, der blev jeg genkendt 
på gaden.  
  
In1: Ej hvor sejt! Du har total vendt den! 
  
Holten: Det er jo fuldstændig en kæmpe ting så det er fantastisk, men det er også hårdt.  
  
In1: Det er hårdt fordi at det er et hårdt emne kan jeg forestille mig? 
  
Holten: Det er hårdt at skulle være kendt for det største trauma i ens liv. Men samtidig så er det 
som har været målet med Samtykke­projektet som var at hæve samtalen op fra bare at sige at 
dette her er individuelle ubehagelige situationer, til at sige, hvad er det for nogle ting der er på 
spil, i denne her type overgreb. Og så bruge mig selv til det har jo virket kan man jo sige. 
 
In1: Det var meget med de her billeder du tog, det startede du også med at fortælle. Hvilken 
konkret betydning det har fået på alle de her der kontaktede dig og stemningen omkring hele det 
her?  
  
Holten: Altså de nye billeder? 
 
In1: De nye billeder ja.  
  
Holten: Det har virkelig overbevist mig om for det første at jeg har ret. At det ikke handler om 
nøgenhed, men at det handler om samtykke, fordi jeg har intet problem med at folk ser de her 
billeder. Jeg er ligeglad. Men også at det handler om magt i den forstand, at de fascinerende ved 
de gamle billeder det var at selvfølgelig skammen. Hvis jeg havde lagt de billeder op som et 
kunstværk eller en serie, så havde folk været sådan lidt: Okay, så der er du. Men der er sådan lidt 
det her skift i om personen har magt, eller om personen er magtesløs. Det som samtykkesagen 
gjorde var jo at give mig noget magt tilbage.  
  
In1: Og det kunne du mærke direkte?  
  
Holten: Ja ja altså bare muligheden for selv at kunne tale om omtale de her ting og sætte dem i 
perspektiv for andre mennesker, tror jeg gjorde de her gamle billeder ret uinteressante for folk.  
 
In1: Det er jo en super interessant måde at gøre det på. Det er jo ikke blevet gjort før som sådan? 
Har man hørt om andre?   
  
Holten: Nej ikke som sådan og det er jo ihvertfald ikke et fiks overhovedet, som jeg opfordre 
andre ofre til at gøre. Jeg har kunne gøre det her i kraft af at jeg er enormt privilegeret på mange 
måder at jeg er med til at lave friktion, at jeg arbejder med feminisme, at jeg kender Cecilie 
Bødker, som er den her fantastiske fotograf som tog billederne, og var med til at udvikle 
konceptet omkring hvordan de skal se ud. At jeg har SU, en indkomst som ikke kan blive taget 
fra mig. Alle de her ting gør det muligt. Så det er på ingen måde… hvis du bliver udsat for 
hævnporno så skal du bare ligge de her billeder på, så er det hele løst. Det er overhovedet ikke 
det som er mit mål. Mit mål er at fremvise magtspillet og fremvise overgrebets problematikker. 
På den måde så tror jeg at synet på mig har ændret sig, fordi at der altid er forskel på den der 
taler og den som der bliver talt om. Det hårde ved det her overgreb det er jo hvor pinligt det er. 
Man kan ikke tale om det, fordi man skammer sig så meget. (Holten 34­35)  
  
 
 
Opbakning og bearbejdning 
Holten: ​Præcis! Generalt. Altså det er det som jeg hele tiden prøver at sige. Der er 2 ting i det 
her. Der er ligesom det individuelle svigt som er den første person som gør det. nogle gange så 
bliver det ikke “værre” end Viborg­mappen og så ligger de i det der rum, og det er ligesom et 
specifikt problem, som handler om specifik respekt for mennesker du kender og kvinder du 
kender og respekt for kvinders samtykke og den kropslige autonomi.(Holten:19) 
 
Sekvens: 
Holten​: Altså jeg tror ikke at man kommer over det.  
  
In1: Nej men ihvertfald kommet videre i forhold til den skam og alle de ting som du har følt. 
Hvad har det været som der har gjort det?  
  
Holten: Altså jeg føler at den mest produktive måde man kan kanalisere skamfølelser eller vrede 
eller afmagt er ind i et politisk arbejde. Altså jeg føler at det at sætte sig ned og forstå hvad det er 
for nogle mekanismer, som undertrykker en og hvordan de fungere og hvordan man kan 
bekæmpe dem. Helt enkelt feminisme har været en produktiv måde for mig fordi det føltes så 
meningsløst ikke.  
  
In1: Prøv at fortæl noget om feminismen i forhold til det.  
  
Holten: Ja altså fordi det som jeg oplevede var at jeg kunne mærke at det her var sket for mig, og 
jeg skammede mig sindssygt meget og jeg syntes at det var enormt ydmygende og det var pinligt 
og jeg kunne mærke at andre mennesker syntes at det var enormt ydmygende for mig.   
 
In1: Okay. Familie og venner eller? (Holten: 23­24) 
 
 
Om at man ikke kan gøre noget og man må ikke stille sig svag: ​At sige at man er svag, eller sige 
at andre mennesker har pådraget en smerte og at man ikke ved hvad man skal gøre. At føle sig 
magtesløs er enormt tabu belagt og det her er en enorm magtesløs situation. Specielt fordi man 
ikke for nogen hjælp fra nogen. Man kan jo ikke gøre noget overhovedet. Og det er tabu. Jeg tror 
at der er mange kvinder der siger: Ja det her det er sket bla bla bla, for ligesom at tage den på sig, 
og komme videre i livet, fordi det er simpelthen så tabu, at tabe kontrollen. Folk syntes jo ikke at 
det er pinligt for mig mere, nu hvor jeg har kontrollen tilbage.​(Holten 35­36) 
 
Nærkontakt 
 Om hvordan noget intimt sødt og trygt i begyndelsen, uskyldig, leg bliver til alvor.  
Altså hvorfor jeg tog billeder til min kæreste? Det ved jeg ikke, jeg tror det var fordi det var 
intimt. Og sådan, jeg skrev også ret mange længe mails til ham. Jeg boede også i Sverige under 
vores forhold og vi var langt væk fra hinanden. Og så tror jeg sådan, at det var meget fordi jeg 
havde følt mig utryg ved min krop, og det forhold jeg havde med ham, der følte jeg mig for 
første gang begæret og smuk. Og følte ligesom en person der var i ro med sig selv. Det er ret 
interessant når man snakker om de her ting, så siger folk altid, enten af piger gør det fordi de har 
det dårligt med dem selv og søger mænds bekræftelse. Eller også elsker de sig selv for meget, og 
er selvoptaget.(Holten: 2) 
 
Holten: ​Ja, det er sådan totalt forskruet, når man snakker om de her piger der gør det. Som om at 
det er sådan noget de gør, fordi de er bange for at mænd ikke vil kunne lide dem, hvis de ikke 
gør det. At man fratager enormt meget kvinder ret til sådan at være sexuelle bare sådan for dem 
selv, og fordi de godt kan lide det, og fordi,.. jeg synes da man har ret til at blive begæret af en 
person man er intim med.​  (Holten: 6)    
 
 
S ​ekvens: 
In2: Hvad med i forhold til din nære omgangskreds? Altså din familie og dine venner og sådan 
noget. Ændrede forholdet sig der?  
  
Holten: Nej jeg tror jeg ændrede mig. Jeg har været sindssygt heldig og haft meget støttende all 
the way around. men jeg tror at det har været en meget svær situation, fordi at ligesom alle andre 
seksuelle overgrebsofrer, så er man meget ensom med det, fordi man kan ikke forklare hvad det 
vil sige. Jeg tror at folk glemmer ligesom at det er sket for en. Ens nære venner glemmer 
ligesom. Jeg kan huske at jeg sad og snakkede med en af mine nære venner for omkring 2 år 
siden og så var hun sådan lidt​:​ Lad os lige melde os til et eller andet. Emma kan vi ikke skrive dit 
navn på? Og jeg var bare sådan: Det ved du godt at jeg ikke kan. Og hun var bare sådan: Gud det 
havde jeg fuldstændig glemt. Så man går bare ligesom rundt med sådan en demon på ryggen hele 
tiden og ligesom når man har en kronisk sygdom, så kan man jo ikke tale om det hver dag. For 
mig er det jo hver eneste dag og man kan jo ikke sidde og sidde til mine venner: I dag var endnu 
en lorte dag hvor jeg fik en voldtægtstrussel i min indbakke.  
  
In1: Folk kan ikke forstå det overhovedet ? 
  
Holten: Nej man kan slet ikke sådan…(Holten: 26) 
 
Ny sekvens: 
Holten: Ja med billederne, med et opfordring til at de skulle sendes til mine venner. Øhm, og det 
gør de for at ydmyge en, øhm, og det resulterer i at man går rundt med en konstant følelse af, 
hvem ved det her? Og hver gang man møder en ny person, så kan man godt mærke at de ved 
det.(Holten:12) 
 
Holten: Ja ja præcis. i Pompei var der en mand som havde et helt rum med billeder af hans kone 
nøgen. At have nøgenbilleder af mennesker som man holder af og kender, er ikke noget som jeg 
har opfundet.(Holten: 20) 
 
Om nøgenhed og fri sexualitet: 
Det meget svært, og man er totalt hængt op på, hvor tabubelagt det er at tabe kontrollen over sin 
sexualitet. Der er mange der tror, at det her handler om, at vi skambelægger nøgenhed, og det er 
faktisk ikke rigtig der den ligger for mig. Jeg kan tydeligt mærke, at hvis jeg havde været med i 
en film, eller et teaterstykke, hvor jeg var nøgen, så havde det her ikke været sket. Så havde det 
ikke været slemt. Det her handler om, at vi specielt i et land, der er så sexuelt frigjort som 
Danmark, så er der virkelig ikke noget der er… jeg tror også det gælder for voldtægtsofre, så er 
der ikke noget der er mere skambelagt en at tabe kontrollen over sin egen sexualitet, og sin 
sexuelle fremstilling. Det handler ikke om, hvad man gør, men om man synes det er okay, at 
gøre det. Der er også mange pornostjerner der siger, eller expornostjerner der siger, da jeg gjorde 
det, sagde jeg, at jeg synes det var fantastisk, fordi det er så pinligt at sige, hvor forfærdigeligt 
det var. Og det er enormt skambelagt at tabe kontrollen. Og det synes jeg også er et perspektiv 
der går fuldstændigt tabt, at det er kontroltabet, og det er sekulariseringen af kontroltabet, og 
sekulariseringen af fraværets samtykke som er kernen her, det handler faktisk ikke om sex. Det 
handler om magt, ligesom voldtægt handler om magt.(Holten:17)  
 
 
Holten: ​Ja. Ikke fordi de var onde, men bare fordi at alle siger at det her er en ydmyg situation. 
Samtidig med at jeg også var meget meget bevidst om at jeg ikke havde gjort noget forkert, var 
der hele tiden den der stemme der sagde: hvorfor har jeg det så dårligt, når jeg er blevet 
offergjort af et andet menneske? Jeg beskæftigede mig slet ikke med feminisme inden det her det 
skete for mig. det gør ligesom at man får et ønske om at forstå hvorfor er der alle de her 
konfliktende følelser indeni mig og hvor kommer de fra? Der begyndte jeg så at læse historierne 
om kvindens individualitet og skambelæggelsen af kvindens sexualitet egentlig vil sige og 
hvordan situationen er lige nu. Fordi jeg tænkte at jeg lever sku da i Danmark. Vi er sku da 
ligestillede. Hvad fanden er problemet? Hvorfor sker de her ting? Hvorfor er der danske mænd 
der latterliggøre mig? Hvorfor er der danske mænd der syntes at det her er min egen skyld? Det 
gjorde mig meget akut opmærksom på at vi har et ligestillingsproblem i Danmark.(Holten:24) 
 
Politiet 
Holten:​ Ja, det der foregår er, at der er en dansk statsborger der har fået stjålet sine private 
billeder, denne private information er blevet lavet til et produkt, der bliver solgt, med opfordring 
til nedgøring af et menneske, og det er ulovligt, men der sker ikke en skid.  (Holten: 15) 
 
Om at man ikke kan tale om det, fordi man skammer sig så meget: 
Holten: Nej ikke som sådan og det er jo ihvertfald ikke et fiks overhovedet, som jeg opfordre 
andre ofre til at gøre. Jeg har kunne gøre det her i kraft af at jeg er enormt privilegeret på mange 
måder at jeg er med til at lave friktion, at jeg arbejder med feminisme, at jeg kender Cecilie 
Bødker, som er den her fantastiske fotograf som tog billederne, og var med til at udvikle 
konceptet omkring hvordan de skal se ud. At jeg har SU, en indkomst som ikke kan blive taget 
fra mig. Alle de her ting gør det muligt. Så det er på ingen måde… hvis du bliver udsat for 
hævnporno så skal du bare ligge de her billeder på, så er det hele løst. Det er overhovedet ikke 
det som er mit mål. Mit mål er at fremvise magtspillet og fremvise overgrebets problematikker. 
På den måde så tror jeg at synet på mig har ændret sig, fordi at der altid er forskel på den der 
taler og den som der bliver talt om. Det hårde ved det her overgreb det er jo hvor pinligt det er. 
Man kan ikke tale om det, fordi man skammer sig så meget.  
 
Kort sigt ­ digitalt liv 
Holten: Præcist, og der jo sindssygt svært at få noget ned fra facebook, hvis man ikke for adgang 
til sin profil, og så er skaden ligesom sket.  (Holten:7) 
 
Sekvens: om stop internet privatliv snak og tal om samtykke 
In1: Gør du noget konkret ved det lige i øjeblikket? Det lyder som om at du er virkelig inde i det. 
Altså selvfølgelig er der jo alt det med at fortælle og formidle men... 
  
Holten: Ja altså jeg holder foredrag på teknologi konferencer om hvordan vi skal flytte samtalen 
om internet rettigheder væk fra at snakke om internet privatliv, til at snakke om samtykke. Fordi 
privat er jo forskelligt for alle mennesker. Altså der er jo nogle for hvem det er strålende at være 
nøgen på nettet, og så der nogen for hvem det ikke er. Jeg føler at den måde vi snakker om 
privatlivet nu gør at der er nogle der skal have ret til at definere hvem der skal have ret til 
privatliv eller ej. Så bliver det noget med f.eks. hvis man har været nøgenmodel før, så føler folk 
ikke at det er slemt at der bliver lagt nøgenbilleder op mod ens vijle. Men det er slemt! Man skal 
have ret til at samtykke og jeg føler at fraværet om fokus på samtykke gør at der er nogle normer 
som definere hvilke menneskers rettigheder der er vigtigst. Istedet for at sige at vi alle sammen 
er borgere i et retssamfund og en borgers ret til at samtykke, så hvad for noget information der 
bliver offentligt delt er fuldstændig centralt.  
  
In1: Det er jo også igen ikke at differentiere mellem hvilken information det er. Altså om det er 
nøgenfoto eller om det er et eller andet andet. (Holten:29) 
 
 
Holten: Altså for at have et privatliv? For at lægge noget digitalt? Jeg kan ikke acceptere en 
verden hvor at kvinder skal være på vagt i deres eget forhold for overgreb, og hvis man siger at 
det er sådan at situationen er, så må den logiske konklusion jo være at vi ikke har ligestilling. 
(Holten: 34) 
 
 
Bilag 7B Emma tematisk 
Kathrines analyse del EMMA ­ emner: 
 
Ansvar: 
Kvindernes ansvar ­ pådutning af ansvar ­ syn på ansvar: 
● Så det er sådan det at det handler fuldstændig om at bringe det her op på et principielt 
niveau, istedet for at sidde og sovse rundt i at sige at piger er ulækre fordi de gør dit 
og de gør dat og sådan noget. (28­29) 
● Og det er bare sådan at der altså bare bliver begået systematiske lovbrud mod danske 
unge piger da de bliver blufærdighedskrænket og privatlivskrænket og det vi siger til 
dem er seriøst at det er deres skyld. Det må man jo aldrig gøre!  (side 29) 
 
Mændenes ansvar ­ samtykke: 
● H ​olten: Ja ja hvis det var voksne mennesker. Hvis der var en bølge af indbrud i 
Herning, så ville det ikke være sådan lidt: Flyt fra Herning måske. Så syntes jeg også 
at der bliver talt enormt meget ned til drenge. Vi skal starte med at forvente mere af 
drenge. Jeg syntes at det er fuldstændig vanvittigt at vi kan sige at kvinder ikke skal 
sende de her nøgenbilleder til drenge fordi at drenge komme til at dele dem. Jeg synes 
ikke at der er nogle kvinde eller pige der skal være kæreste med en dreng som deler 
sådan nogle her ting. Hvor den frygt er der. Altså hvad bliver det næste? Skal hun 
sove med et øje åbent for at tjekke om han ikke stjæler hendes computer altså? Der er 
sindssygt mange der gør det her hele tiden, hvor mændene sagtens kan finde ud af det. 
Det her det er et fåtal af mennesker som begår et lovbrud mod andre mennesker, og de 
skal ikke have lov til at definere hvad for nogle rettigheder vi gir private mennesker. 
Så kan man sige at mennesket er svagt og la la la og sådan noget men jeg syntes at det 
er en total glidebane, at begynde at sige at der er nogle ting man burde have ret til, 
men det er bare lidt svært at håndhæve det. Det er et privilegium ikke. Det er det som 
vi gør med privatliv nu, og jeg syntes at det er et demokratisk problem. Specielt fordi 
at der er nogle som bliver offergjort mere end andre.  (30) 
● Holten: ​Det her med at folk føler at det er umuligt at lære drenge ikke at gøre det her 
og at folk føler at det er en naturlig mandeting at have et behov for at vise de her ting, 
og have et behov for at se en nøgen kvinde mod hendes vilje.( ….) Og at vi ser det 
som noget der ikke kan ændres, og hvis vi acceptere en verden hvor vi ser at danske 
kvinder skal være forelskede og gifte og i forhold med mennesker som potentielt er 
overgrebsmænd, og at det skal pigerne vogte sig for, det siger jo bare noget om hvad 
situationen er for danske kvinder. Det er jo fuldstændig uacceptabelt at sige at en pige 
skal vogte sig fra overgreb for en person som hun er i et forhold med. (33) 
● Holten: Ja det er kæmpe kæmpe idioter, og selvfølgelig er der kønsroller i det, fordi at 
ofrene primært er kvinder, men at få det til at fremstå som noget vi ikke kan stoppe, 
eller en adfærd som vi ikke kan ændre, eller vi ikke kan kritisere men at det bare er 
sådan som det er “Boys will be Boys”. Det syntes jeg er enormt farligt, fordi det lærer 
drengene jo også de små. det ryger jo lige ned til dem. Jeg har set en i tv avisen siger 
at det er pigerne som skal passe på og hun passede ikke på og nu skete det her. 
Voksne skal fandema tænke sig om hvad de siger, fordi så kan man sige at pigen har 
også et ansvar, og jeg er bare sådan: Et ansvar for hvad? ( 33­34) 
●  
 
Mediernes ansvar ­ teknologien har gjort det muligt: 
● Og siger at, de har sites der tjener millioner af kroner på at vi bruger deres 
hjemmeside på at kommunikere og udtrykke os, har et ansvar, når deres sites bliver 
vendt imod os og bliver brugt til at offergøre os.​ Det er de også begyndt at se, at de 
har nu. Både Twitter og Reded har specifikt udtalt, at de vil slå hårdere ned på porno 
uden samtykke. Fordi det er meget tydeligt at, de jo giver en platform til at misbruge. 
Hvis der er et hus du ejer, som systematisk bliver brugt til at voldtage andre 
mennesker i, så bliver du nød til at rive det her hus ned. Eller finde på en ny måde at 
sætte lås på.  (side. 19) 
● Holten:​ Præcis. Det er mængden. ​Vi har jo et kæmpe problem med at det begynder at 
blive et demokratisk problem, at kvinder bliver offerliggjort mere end mænd, fordi så 
bliver det jo sådan noget med at kvinder de ikke tør at stå frem, og de tør ikke omtale 
deres problemer offentligt, fordi at chikanen bliver så omfattende. ​Det oplever jeg jo 
også, at når jeg skriver en artikel i Eurowoman så får jeg jo også voldtægts­ og 
dødstrusler fra fremmede mænd. Det gør jo at der kun er nogle typer kvinder som kun 
kan klare sig i det offentlige rum, fordi at det er blevet så let at chikanere dem og det 
synes jeg er sindssygt farligt. (side 21) 
 
Hjemmesidens ansvar: 
 
Alle har et ansvar/Samfundsmæssigt:  
● Holten: ​Præcist, og det er derfor, at det for de her værste sider frem i folk​. ​Og det er 
nu vores ansvar som et samfund, at finde ud af hvordan vi skal håndtere det, fordi det 
kan ikke blive ved på den her måde, hvor folk begår selvmord, fordi de bliver hadet så 
meget på af fremmede, at de ikke har lyst til at være på jorden mere, det er jo 
skrækkeligt. (side 10) 
● Holten:​ I og med at der er så mange faktorer i det, så et godt sted at starte ville jo være 
at lære unge mennesker om samtykke. Og sige at hvis en person ikke har samtykke til 
at noget skal vises til nogle andre, så er det et grovt grovt grænseoverskridende 
overgreb at vise det til andre. Det er umenneskeligt og du må aldrig aldrig gøre det! 
Det er en fuldstændig fundamental menneskelig regel som man kan bruge resten af sit 
liv. Så det syntes jeg kunne være strålende hvis man kunne lærer folk det, og lære 
børn det fra starten.​ Fordi at selvfølgelig med digitale ting er det noget lettere at vise 
ting, så det betyder at vi skal have denne her samtale igen tydeligvis. Der er mange 
som ikke kan finde ud af det. 
● Og så syntes jeg at det er totalt centralt som en total hjørnesten i det demokratiske 
samfund at vi har ret til privatliv. Altså at vi siger at ting som bliver udvekslet privat, 
skal forblive private. Jeg skal have ret til at sidde og sige til en af mine veninder at jeg 
syntes at min chef er en kæmpe idiot, uden at han ser det. Og det er et princip og der 
kan man ikke sige okay vi kan mærke at når det så kommer til sex, så er det lidt svære 
og så dropper vi det princip. For jeg tror at hvis der var nogle der havde stjålet min 
identitet på min mail og fundet mit pasport nummer, eller pasnummer som man jo 
også har sendt på et tidspunkt sikkert på en eller anden måde, det skal man f.eks. hvis 
man skal ind i Australien, så skal man skrive sit pasnummer i en mail. Hvis der var 
nogen der havde stjålet det, var der jo aldrig nogen der havde sagt: Ej at skrive dit 
pasnummer i en mail, hvor er du dum agtigt.(28­29) 
● Holten: Jeg tror at de mennesker der skal tage beslutningerne om hvordan det her skal 
fungere, ved ikke en skid om hvad de snakker om. Altså de ved ikke noget om 
internettet, og de ved ikke noget om fremtiden og de skubber det bare foran sig, fordi 
de tænker så længe det her ikke sker for mig (fløjler). Men sagen er bare at det bliver 
et spørgsmål om tid, for ungdomspolitikere begynder at for trusler hvor de siger at vi 
er kommet ind i din mail, og vi vil publicere at du engang har haft et homoseksuelt 
forhold, hvis ikke du gør dit og dat. Vi har ikke nogen måde at styre det på og det er 
enormt problematisk 
 
Straf: 
Højere straf:  
● Men så er der ligesom også det her kæmpestore problem bagefter som er, at det er 
meget tydeligt vi i Danmark juridisk set overhovedet ikke har ressourcerne eller viden 
til at beskytte danskers private information. Og det er jo sindssvagt at vi ikke har det 
endnu. Så kan vi sige at lige nu er det unge piger som er ofre, men der går seriøst 
halvandet år, før vi begynder at se hvordan danske borgere bliver afpresset hvis de har 
sendt en eller anden mail, hvor der har stået et eller andet hemmeligt, eller hvis de er 
blevet diagnosticeret med HIV og den journal er blevet fundet, så er det jo også noget 
som mennesker måske ikke lige altid har lyst til at fortælle mennesker på deres 
arbejdsplads. Så kan de blive afpresset på den information. Og vi har overhovedet 
ikke nogen måder at håndtere det på. Det kan godt være at lige nu så er det unge 
kvinder som er ofre, så er det let at sige at vi skal ændre os. (….) Men vi har 
overhovedet ikke noget værktøj, til at beskytte danskere mod at deres private 
information bliver et produkt på internettet. (side 19­20) 
● Og så syntes jeg at vi i Danmark, som jeg nævnte før, har en enormt mangelfuld 
lovgivning til at beskytte de mennesker som for hvem det er sket. Der bliver ikke ført 
sag an mod hjemmesider fra andre lande. Og hvis man ringer til politiet så siger de at 
de ikke ved hvad man skal gøre. Altså Danmark er fuldstændig sat ud af spillet. Det er 
som at se en Flintstone bil i Formel 1. At prøve at ringe til politiet og snakke om 
internetkriminalitet. Det går jo ikke. Altså det her bliver jo ikke mindre relevant. Som 
jeg sagde, vi kan lade vær at snapchatte vores bryster nogensinde igen, men der skal 
nok blive andre måder hvorpå at privatliv kommer til at blive krænket og ting kommer 
til at blive delt uden samtykke. (........)Der må fandema være principper for alle. 
At folk tror ligesom at det som sådan nogle ofre som mig har gjort det er at ligge det 
op på facebook og så fortryde. Men sagen er jo at vi er blevet bestjålet. (side 27­28) 
●  
Stigende problem: 
● Holten: Ja ja selvfølgelig! Altså ideen om samtykke og samtykke til at varetage 
informationer om dig der ligger på nettet bliver emnet de næste 10 år. Altså det er det 
som tingene handler om.(30­31) 
●  
Svært at bevise: 
● Det har altid været en menneskelig fundamental ret, og bare fordi vi syntes at det er 
svært så skal vi jo ikke stoppe det. Og det er svært! Det er skide svært fordi der er en 
masse ytringsfriheds issues i det. Hvem skal skal have lov til at sige hvad.  
 
Bliver ikke taget seriøst af politiet: 
● Holten:​ Ja, det der foregår er, at der er en dansk statsborger der har fået stjålet sine 
private billeder, denne private information er blevet lavet til et produkt, der bliver 
solgt, med opfordring til nedgøring af et menneske, og det er ulovligt, men der sker 
ikke en skid. 
(Side 15) 
 
 
 Andre ting:  
● Holten: ​Jeg tror mændene er blevet mere bange for mig nu, fordi min historie er 
blevet verdenskendt, og det, de her mennesker tænder på er magt. De vil gerne have 
magt over mig, og så snart jeg har udvist mig som en magtfuld person, så mister de 
deres interesse fuldstændigt. De vil gerne have kvinder, der hader sig selv, til at hade 
sig selv mere. Øhm, fordi det giver dem et rush, at kaste den værste hate på de her 
mennesker (red. ofre) (side. 10) 
● Holten: ​Ja for jeg tror, at der altid vil komme til at findes kraftidioter, som vil gøre de 
her ting. Spørgsmålet er så bare hvad gør vi så, når det er sket, og hvordan sørger vi 
for, at vores privatinformationer ikke ligger på nettet.  
●  
Bilag 7C Interview med Emma Holten 
 
Hvad er der sket i Sara tilfælde, helt konkret: 
Forløb: 
Billederne blev taget sammen med ekskæresten 
Altså hvorfor jeg tog billeder til min kæreste? Det ved jeg ikke, jeg tror det var fordi det var 
intimt. Og sådan, jeg skrev også ret mange længe mails til ham. Jeg boede også i Sverige under 
vores forhold og vi var langt væk fra hinanden. Og så tror jeg sådan, at det var meget fordi jeg 
havde følt mig utryg ved min krop, og det forhold jeg havde med ham, der følte jeg mig for 
første gang begæret og smuk. Og følte ligesom en person der var i ro med sig selv. Det er ret 
interessant når man snakker om de her ting, så siger folk altid, enten af piger gør det fordi de har 
det dårligt med dem selv og søger mænds bekræftelse. Eller også elsker de sig selv for meget, og 
er selvoptaget. (s. 2)  
Emma var 17, 18 år. Billederne kom fra et 3 års langt forhold (s 5) og hun havde glemt alt om 
dem. 
Hun blev hacket. ”Begyndt at arbejd på hende” 
Jeg fik sendt et links til det. Der er jo sindssygt mange der sendte de her mails til mig, den dag 
det var sket. Den dag jeg opdagede det var sket. (s. 7)   
”Nej det fandt jeg ikke, jeg fandt bare en tråd. Hvor alle tingene lå, og efter at billederne var lagt 
op, så havde de sagt, nu arbejder vi på hende, og så kom der navnene på alle mennesker i min 
nære familie, hvor eg arbejde, mit telefonnummer, mit google streetview billede, min adresse 
med mit hjem og de steder jeg havde boet de sidste to år” (s. 6)   
Billederne kom op på hævnpornosider: Ja hævnpornosider, præcist. Og fordi jeg har et meget 
ualmindeligt navn, der er kun en anden person i verden der hedder det samme som mig, så var 
det i to år, det første der overhovedet kom op, når man googlede mit navn. (s. 8) 
Billederne blev delt på vennelister: s. 12 med en opfordring   
Ekskæresten havde ikke noget at gøre med det. 
Blev truet med at få lagt billeder på københavn biblioteks hjemmeside – det skete dog ikke. (s. 
16) – snakker om at hun er heldig hun bor i DK 
Det kommer op på pornosider (s. 9)   
 
 
Hvad er hævnporno set i deres øjne? 
 
Hvad er det, dækker begrebet:   
Nej! Og det synes jeg bare er så skide ærgerligt. Fordi det er altså ikke kun piger på 16 der gør 
det her. Jeg bliver kontaktet af masser af kvinder +45, der har været udsat for dette her. (s. 3).   
Meget interessant perspektiv ­ Præcist, og der bliver også i alle de samtaler der er i medierne, 
blandet sammen, med alle de her forskellige situationer. Det er jo en total bred skare af 
forskellige typer for kriminalitet. En ting er, at der er en ekskæreste der er en nar, og viser 
billederne til sine venner, noget helt andet er, det jeg er blevet udsat for, som er et målrettet 
angreb, som er for at gøre mig til et produkt i en branche, som handler om at nedgøre kvinder, 
imod deres vilje. (s. 15)   
Mange penge involveret. (s. 16) 
Hendes definition af begrebet: Altså jeg bruger slet ikke det ord, jeg kalder det porno uden 
samtykke. Fordi jeg synes at det er samtykket, der er kernen i sagen, og jeg synes det er vigtigt 
kalde det porno, fordi det bliver en del af pornoindustrien. (s 18) 
 
Hvad er konsekvenserne ifølge Emma 
Temaer: 
 
Ydmygelsen: 
”Man kan slet ikke forstå hvad fanden der forgår, jeg var sådan totalt chorkeret. Det er også bare 
fordi man ikke aner, hvad det vil sige. Jeg tror det første jeg tænke.. jeg er jo på en måde heldig, 
billederne af mig er ikke så slemme. Nej, jeg er stort set ikke helt afklædt på nogle af dem. Der 
er ikke nogle hvor jeg har sex, der er ikke nogle film, som der desværre er nogle der oplever. Så 
jeg tror bare jeg tænkte, det har var da vandvittigt ydmygende, men det vil forsvinde tænkte jeg. 
Jeg tænkte: De der billeder kommer til at ligge et eller andet sted, og de vil jeg bare ikke have 
noget med at gøre, og ikke tænke på det. Men så finder man jo ud af, at der er sides der er skabt 
udelukkende til det her formål, hvor de arbejder på, at de skal (red. billederne) komme på øverst 
på google” (s. 8) 
   
Pigerne føler at det er deres egen skyld. (Skam) skyldfølelse 
Angsten for at få pålagt skylden: Altså jeg er blevet chikaneret på min arbejdsplads, af en mand 
der kom op til mig, da jeg stod alene, og sagde: du da godt nok aktiv på nettet var. Og så var jeg 
sådan: hvad snakker du om. Jeg kunne slet ikke forestille mig, jeg var sådan en 
studentermedhjælper, og jeg kunne ikke forestille mig at denne her voksne, fucking mand, ville 
gå hen til mig og snakke om de her billeder, men det gjorde han så. Og det var meget tydeligt, at 
han godt vidste, at de ikke var der, med min gode vilje. Det er også en stor misforståelse, så siger 
folk, hvordan kan jeg vide at.. (red. Jeg ikke selv har lagt dem op). Men det ved folk godt. (s. 11)   
Holten: Det ved de godt, man kan godt se, at jeg ikke er model. Og selvfølgelig findes der 
amatørporno, whatever, men de sites jeg lå på, der fremgik det forholdsvist tydeligt, for jeg blev 
systematisk kaldt ludder, og det ville jeg ikke kalde mig selv. Der var også lagt noget op, og det 
vidste han godt (red. kollega) og så fik han er kæmpe rush, i at gøre det mod mig (s. 11) 
Hun begyndte at græde: Og det er lige præcist det han vil have ud af det. (s. 11) 
Sat i en situation hvor hun er nød til at skamme sig:”Ja, så kan man godt mærke, at de sådan 
kigger på en. Jeg har også oplevet det til en fest, hvor jeg sad og snakkede med en fyr i sådan 2 
timer. Og så rejste han sig sådan op, og sagde at han bare ville vide hvordan jeg var i det 
virkelige liv, efter han havde set de her billeder. Og jeg tror det var det her, jeg blev træt af til 
sidst. Dette her hemmelighedsholdelse, det her med at man føler, at man skal skamme sig, fordi 
alle antager at man skammer sig. Det er bare interessant, at vi synes det er okay, at det er 
skamfuldt at være udsat for et overgreb. Ja fordi, skammen kommer både udefra og indefra. 
Selvfølgelig har jeg skammet mig selv over det, men man bliver også sat i en situation, hvor man 
bliver nød til at skamme sig, og nød til at tage afstand fra sine egne handlinger og nød til at sige 
jeg fortrød det, og hvor var jeg dum, i stedet for at sige: jeg er blevet gjort til offer for et andet 
menneske, der er ikke rigtig mere til sagen end det.” 
Skam på metaplan: Jeg tror, det mærker jeg også meget, jeg ved ikke om i har læst det. Jeg skrev 
en kronik i information om, hvordan medierne behandler de her emner. Øhm, hvis ikke du stiller 
op, så dropper vi indslaget. Det er jo fordi, at jeg oplever blandt medierne, og af andre 
mennesker, en enormt fascination af den her skam, som individet føler, det er bare primært i 
fokus, det er bare det her offer, og hvordan vi har det, og hvor slet det var og hvordan det skete. 
Og det er bare sådan ret irrelevant, eller det er bare slet ikke der sagen ligger. Der er foregået et 
lovbrud og der er foregået et svigt både fra et menneske, Mennesker som har chikaneret og 
grænseoverskrift et andet menneske, og så bare også en retstat, der overhovedet ikke kan støtte 
sine borgere. (s. 14)   
Hendes perspektiv på skam: ja men, nej. Selvfølge kan man sige, at jeg embracer at det her er 
sket, og jeg har tænkt mig ikke at skamme mig over det. Men skam er ikke kun noget man 
konstruerer. Jeg kan jo ikke styre, at folk synes at jeg er klam, men det kan stadig have en enorm 
effekt på mit liv, at folk synes jeg er klam. Der er jo nogle piger er sådan når det sker, at selvom 
det er sket, det er fucking nederen, men det er det. Og jeg tror at de på en måde bliver sparet, for 
noget af smerten med det. Men det er også enormt privilegeret overhovedet at kunne gøre det. 
Det er ikke alle der har den mulighed. (s. 17) Emma skammer sig: Holten: Ja altså fordi det som 
jeg oplevede var at jeg kunne mærke at det her var sket for mig, og jeg skammede mig sindssygt 
meget og jeg syntes at det var enormt ydmygende og det var pinligt og jeg kunne mærke at andre 
mennesker syntes at det var enormt ydmygende for mig. 
 
Uvisheden – hvad vil der ske? Hvem vil reagere? Hvem ved det? 
Man lever et liv i konstant paranoia, fordi man har denne her kæmpe store hemmelighed, som 
overhovedet ikke er hemmelig, fordi det er det første der kommer op når man bliver googlet. 
Øhm, så man bliver, jeg modtager nok beskeder hver dag. (s. 9)   
Uoverskueligt omfang: Nej overhovedet ikke, de kender ikke internettet og hvad det vil sige. Det 
værste er de mennesker man kender perifært, hvor det er det eneste, de ved og en. Det er der, det 
er slemt. Sådan noget med at gå til fester er enormt hårdt (s. 14) 
 
Ofret mister tillid og føler sig bedraget. 
 Kontroltab og magt: 
Holten: Det meget svært, og man er totalt hængt op på, hvor tabubelagt det er at tabe kontrollen 
over sin sexualitet. Der er mange der tror, at det her handler om, at vi skambelægger nøgenhed, 
og det er faktisk ikke rigtig der den ligger for mig. Jeg kan tydeligt mærke, at hvis jeg havde 
været med i en film, eller et teaterstykke, hvor jeg var nøgen, så havde det her ikke været sket. Så 
havde det ikke været slemt. Det her handler om, at vi specielt i et land, der er så sexuelt frigjort 
som Danmark, så er der virkelig ikke noget der er… jeg tror også det gælder for voldtægtsofre, 
så er der ikke noget der er mere skambelagt en at tabe kontrollen over sin egen sexualitet, og sin 
sexuelle fremstilling. Det handler ikke om, hvad man gør, men om man synes det er okay, at 
gøre det. Der er også mange pornostjerner der siger, eller expornostjerner der siger, da jeg gjorde 
det, sagde jeg, at jeg synes det var fantastisk, fordi det er så pinligt at sige, hvor forfærdigeligt 
det var. Og det er enormt skambelagt at tabe kontrollen. Og det synes jeg også er et perspektiv 
der går fuldstændigt tabt, at det er kontroltabet, og det er sekulariseringen af kontroltabet, og 
sekulariseringen af fraværets samtykke som er kernen her, det handler faktisk ikke om sex. Det 
handler om magt, ligesom voldtægt handler om magt. (s. 17) 
Holten: Jeg syntes at kontroltabet er et tabu. Jeg syntes virkelig det her med at være offergjort og 
se sig selv som offer og tage den rolle på sig, er enormt tabu belagt i Danmark. At sige at man er 
svag, eller sige at andre mennesker har pådraget en smerte og at man ikke ved hvad man skal 
gøre. At føle sig magtesløs er enormt tabu belagt og det her er en enorm magtesløs situation. 
Specielt fordi man ikke for nogen hjælp fra nogen. Man kan jo ikke gøre noget overhovedet. Og 
det er tabu. Jeg tror at der er mange kvinder der siger: Ja det her det er sket bla bla bla, for 
ligesom at tage den på sig, og komme videre i livet, fordi det er simpelthen så tabu, at tabe 
kontrollen. Folk syntes jo ikke at det er pinligt for mig mere, nu hvor jeg har kontrollen tilbage. 
(s. 35) 
 
Andre konsekvenser – Emma føler sig alene 
Det er svært for mig at sige, jeg kender jo ikke dem, men jeg tror, at man er enormt alene med 
denne her oplevelse. Det værste er mennesker, som man kender sådan halvt. Ens venner som står 
en nær er jo sympatiske og støtter en, og ens forældre fatter jo ikke en skid af hvad der foregår, 
fordi de sådan okay. Hvad betyder det? (s. 14) 
 
 
Holdning til kønsroller: 
Alle siger bare at piger skal tages sig sammen. 
Ret til at være intim. Ret til sexualitet. Ja, det er sådan totalt forskruet, når man snakker om de 
her piger der gør det. Som om at det er sådan noget de gør, fordi de er bange for at mænd ikke vil 
kunne lide dem, hvis de ikke gør det. At man fratager enormt meget kvinder ret til sådan at være 
sexuelle bare sådan for dem selv, og fordi de godt kan lide det, og fordi,.. jeg synes da man har 
ret til at blive begæret af en person man er intim med. (s. 3) 
Det er ligesom, enten er du syg ellers bliver det et eller andet pornografisk. (s. 3) 
Hvis der pludselig begyndte en epidemim med at unge mænd slog piger i ansigtet, ville man så 
bede kvinderne om at tage ishockey masker på? Det er så, gud mand fader bevares, det kan man 
ikke. (s. 4) Emmas holdning til kvinder i sagen – det er ikke deres skyld. 
Holten: Jeg er femininest, det er der en grund til. Jeg er ikke overrasket over disse ting. 
Selvfølgelig sker det her, selvfølgelig når vi lever i et ulige samfund hvor kvinder bliver 
behandlet med så lidt respekt, så er det klart, at så snart muligheden for at lave en nyt type 
overgreb på unge kvinder bliver muligt, så sker det. (s. 5) – Konsekvens i forhold til at se på 
kønsroller.   
Den faldne kvinde: Ja, jeg har ofte sammenlignet det med den faldne kvinde, der nu er blevet 
udstødt og ikke længere fortjener nogen form for respekt, og det var tydeligvis det han tænkte, 
ham fra mit arbejde. Han tænkte: hun er igen gang menneskelig mere. Hun er totalt 
dehumaniseret. Øhm, og det er bare sådan enormt identitets, det er et angreb på ens identitet. (s. 
13)   
Kæmpe afsnit om kønsroller: (s.22) 
Kvinders rolle i DK (s. 24) 
Være 
Forhold til teknologi 
Holten: Nej. Det er det samme. Der er kommet nogle flere følgere. Nej det gør jeg sku egentlig 
ikke. Altså jo jeg kan jo bruge mit eget navn nu og min egen twitter nu. Det kunne jeg ikke før. 
Fordi på twitter kan fremmede mennesker jo skrive til en. Det er jo en katastrofe for mig. Det 
kan aldrig gå. Så ja jeg kan have ligesom være til stede andre steder end facebook nu med mit 
eget navn på andre måder end jeg kunne før. Men underbevidst gør jeg nok. Er jeg nok mere 
åben og er ikke bange for at trække opmærksomhed ved mig selv. Før var jeg jo sindssygt bange 
for at for at skrive artikler og underskrive dem med mit navn for jeg var bange for at folk de ville 
google mig. Jeg havde jo planer om at være politisk aktiv, som jo totalt blev sat på standby, fordi 
jeg turde jo ikke melde mig ind i noget. Jeg turde ikke skrive noget. (s. 25) 
Ja ja altså fordi man kan jo ikke bringe opmærksomhed til dig selv. ( s. 25) 
Lad os lige melde os til et eller andet. Emma kan vi ikke skrive dit navn på? Og jeg var bare 
sådan: Det ved du godt at jeg ikke kan. Og hun var bare sådan: Gud det havde jeg fuldstændig 
glemt. Så man går bare ligesom rundt med sådan en demon på ryggen hele tiden og ligesom når 
man har en kronisk sygdom, så kan man jo ikke tale om det hver dag. For mig er det jo hver 
eneste dag og man kan jo ikke sidde og sidde til mine venner: I dag var endnu en lorte dag hvor 
jeg fik en voldtægtstrussel i min indbakke. (s.26) 
Hendes holdning til kærenkeren. 
Holten: Det er bare mennesker der gør det for sjovt. (s. 6) kommentar til dem der gør det. 
4Chan, fire..C..h..a..n. Som er sådan et forum hvor man kan skrive totalt anonymt. Man har ikke 
noget brugernavn eller login. Så det er umuligt at finde de mennesker der gør det (s. 6) – 
Anonymt. 
Personerne der står bag siderne ­ Jajaj, det var sådan lidt. Der var nogle af dem, der var sådan 
søde. Der var sådan, hvis jeg var dig ville jeg ændre mine koder. Ja tak, det har jeg opdaget. Og 
ja, de postede også min kode til min facebook, og min kode til mine mails, der har været højst 
sandsynligt 100 mennesker, måske tusindvis af mennesker inden på min facebook og mail på det 
tidspunkt. Og så er der en, der har været sød at ændre min kode, og sendt mig en mail og sagt her 
har vi ændret din kode, så folk ikke kan komme ind, fordi de tager alt din information. Så jeg var 
bare heldig, der er sindssygt mange af de kvinder der oplever det her, specielt i USA, hvor de 
hacker ind på deres facebook, og poster billeder fra deres egen facebook (s. 7) 
Ødelægger pigernes liv: Det skrev de jo, at jeg håber at den her fucking kælling begår selvmord. 
Den klamme ludder. 
Jaja. Øhm, fordi de synes det er sjovt. Det er meningen, at det skal ødelægge ens liv. Det var 
meget overraskende for mig, og det fandt jeg først ud af bagefter, hvor alvorligt der var, jeg 
troede ligesom, at det var der nogle der synes var grineren, så stoppede det, og så kunne jeg 
ligesom gå tilbage til mit almindeligt liv. Øhm, men at der var så meget had i det. Og det var så 
meget målrettet mig. (s. 8) Kontroltab – det skal ødelægge dit liv.   
Motivet for krænkerne: Ja, der er sådan meget had i det. Og det er også derfor jeg synes det er 
totalt meningsløst at have en samtale om hvorvidt kvinder skal holde op med at tage de her 
billeder. (s. 9) 
Hendes holdning til mænd: Det man opdager nu, desværre, er at der er millioner af mænd i 
verden der nyder at se kvinder blive ydmyget, og som der finder glæder og inden skam i 
hæmningsløst at ødelægge kvinders liv. Det er fandme ikke kvinders skyld. Og hvis jeg altid tog 
et nøgenbillede igen, og hvis ingen kvinder aldrig tog et nøgenbillede igen, så ville de her mænd 
fortsætte med at eksistere og de ville fortsætte med at chikanere og smadre kvinders liv på andre 
måder.  Så det handler om at eliminere dem og sørge for, at der ikke bliver født flere mennesker 
som dem. Øhm. Det var det første, det spørger næsten alle journalister mig om, om den der første 
dag. Øhm, der har man slet ikke, det tager rigtig lang tid at forstå omfanget af den type 
kriminalitet. Det er ikke bare en dag, men konstant chikane. (s. 9)   
Krænkeren får et ruch: Ja, det er vel det sammen som folk, der får et kick ud af at sige noget 
racistisk. Eller får et kick ud af, at fyrre folk, eller nedgøre andre. Der er altid de her menneske 
der har et behov for at berettige sig selv ved at nedgøre andre. (s. 10) 
Magt: Ja, han synes jo det der skønt. Øhm. Det er jo også det, der er jo mange mennesker der 
kommenterer, at det er pigernes egen skyld. Det er jo også fordi de synes at, at øhm, at det er fedt 
at føle sig klogere og bedre og hævet over andre mennesker, der har været udsat for en 
eftergørelse. Og så sige, det ville man da aldrig selv gøre, der har personen da godt nok være 
dum, og sådan noget. Det handler bare om magt og total fravær af empati til andre mennesker, og 
deres lidelse. (s. 12) Bruger energi på at dele billederne   
Emma fik besøg af stalkere: s. 12   
Udveksling af billeder 
Hun skriver deres udveksling af billeder: Det var ikke et udtryk for en eller anden skævhed, 
narcissisme eller mig der prøvede at få ham til at kunne lide mig mere. Det var ikke sådan 
overhovedet. Det var bare sådan en intim udveksling mellem to mennesker der havde det pisse 
godt sammen. (s. 3) 
Nej! Og det synes jeg bare er så skide ærgerligt. Fordi det er altså ikke kun piger på 16 der gør 
det her. Jeg bliver kontaktet af masser af kvinder +45, der har været udsat for dette her. (s. 3). 
Hun siger, at der er mange der bliver udsat for det.   
Så det er en total almindelig ting at gøre. Og for 95% af alle de mennesker der gør det, sker der 
aldrig noget og det gør så fint, og de billeder bliver hvor de skal være. Altså… I kører bare 
videre. (s. 3)   
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Ventilen ­ vrede?  
Den følelse jeg hele tiden går med, er at der ingen mand, der skal have lov til at gøre igen.(Sara: 
6) 
Hændelsen: 
Laura: ja..kan du beskrive tiden efter hændelsen? 
Anonym: ja.. jeg var meget frustreret. Øhm, jeg var meget, meget, meget, meget vred. 
Katrine: mm.. 
Anonym: øhm.. kan slet ikke, kunne slet ikke styre mit temperament. Øhm.. perioden 
efterfølgende. 
Katrine: hvordan kom det til udtryk? 
Anonym: over ingenting, der skulle ingenting til. 
Katrine: nej.. 
Anonym: overhovedet, øhm.. blev meget hurtigt sur, altså når min familie sagde nogle ting til 
mig så. 
Katrine: var det før de vidste det? 
Anonym: undskyld hvad? 
Katrine: var det før de vidste om det? 
Anonym: hvad? 
Katrine: var det før de vidste at det var sket, altså var det kun dig der vidste det, på det tidspunkt 
du beskriver nu? 
Laura: hvor du var hvad.. 
Anonym:  nej nej, det var, ligeså snart jeg fandt ud af det, fik mine veninder det også at vide, 
øhm de tog med mig ned, da jeg konfronterede ham med det. Fik ham til at slette videoen. 
Katrine: ja. 
Anonym: Som sagt, jeg var bare, bare meget meget vred efter det, og hvad skal man sige, det var 
også øhm..​ ​altså at fyre overhovedet, de skulle slet ikke komme i nærheden af mig nogensinde, 
de skulle holde sig langt væk. 
Katrine: ja.. 
Anonym: ​Jeg var sikker på, at hvis man var af hankøn, så ville man kunne gøre mig alt ondt. 
Katrine: ja.. hvor lang tid havde du det sådan? 
Anonym​: ​ja.. jeg arbejder stadigvæk med det 
Katrine: ja.. okay..(Sara: 5) 
 
Opbakning 
Bror hjælper Sara, det var vigtigt for hende: ​Så da vi først slog op, skrev jeg, at det var okay til 
min bror, at de stadig snakkede sammen og sådan noget der. Men da jeg så fandt ud af det med 
den video der, så fik jeg at vide, at de havde været til julefrokost, hvor min bror så ikke havde.. 
han havde ikke ikke sagt et eneste ord til ham (red. ekskæresten), han havde ikke engang sagt hej 
til ham, og det var en af hans bedste kammerater.(Sara: 9) 
 
Anonym: Pga. af det han havde gjort overfor mig med den video der øhm.. Det havde jeg da 
håbet eller hvad man siger, men altså det har betydet rigtig, rigtig meget for mig at vide at min 
bror han var der for mig.(Sara: 9)  
Selvfølgelig har mine veninder støttet også, det har betydet en hel del, især hende jeg bor 
sammen med, da jeg lå bundet til min seng og tudede. Jeg rejste mig stort set ikke op, jeg lå og 
var fuldstændig smadret, så hun lavede mad til mig, og kom med vand til mig, og da jeg lå og 
havde influenza ergo.(Sara: 9) 
…og det havde jeg måske ikke kunne have gjort, hvis jeg ikke havde haft hende og mine andre 
veninder. (Sara: 9) 
 
B​earbejdning: ​ Sara tager afstand: Anonym: men jeg ville ønske jeg kunne gøre det. Jeg ville 
virkelig ønske det, og jeg har også, eller hvad skal man sige, jeg har ikke lagt skjult på, de ting 
han har gjort. Vi har jo fået mange af de samme, han er kommet meget mere ind i min 
vennekreds og også den kreds vi gik i byen med, og jeg har fortalt alle hvad der er foregået. Og 
jeg har sørget for at fortælle de piger jeg er kommet i nærheden af fortælle dem hvad han har 
gjort og så videre. Jamen hvis han forandrer sig skal da de være så hjertelig velkommen, men for 
deres egen skyld, så ønsker jeg det ikke for min værste fjende, at de skal opleve det her. Og jeg 
har ikke lagt skjul på overfor nogen overhoved her omkring i Odense, hvad han har gjort, og 
hvad han er i stand til, simpelthen for at se om man kan (griner) det ved jeg ikke..redde en pige 
eller to mere. 
Katrine: Ja, så egentlig har du prøvet at tage sagen i egen hånd, men samtidig kunne du godt 
tænke dig der var en straf, der faldt med det samme? (Sara: 23) 
 
Havde jeg tænkt klart noget hurtigere, da jeg fik det at vide, så havde jeg ikke bedt ham om at 
slette den video, så havde jeg meldt det til politiet. Men jeg tænker ikke så langt i den situation. 
Jeg vælger bare at hoppe ind i bilen og drøne afsted. Jeg syntes man skal bruge det juridiske 
system, hvis man kan.(Sara: 23) 
 
Om begrænsning som en del af bearbejdning:  
Laura: Føler du at, at tiden læger alle sår? Sådan med tiden tror du så, at du vil komme dig sådan 
helt over det, eller tror du det altid vil sidde lidt i dig? 
Anonym:​ ​Jeg tror altid det vil sidde, jeg tror altid det vil sidde i baghovedet. Helt klart!  
Laura: Ja. 
Anonym: ​Hvad skal jeg sige.. altså.. jo.. det vil altid være der et sted, men lige i det her tilfælde, 
der er det mere hele situationen, han startede jo med videoen i starten af forholdet æ’går, og det 
udviklede sig med vold og utroskab og sådan noget ting ergo. Så det er ligesom det hele, altså det 
hele det kollapser, da jeg får det med videoen at vide, det er det sidste jeg får at vide æ’går. 
Katrine: Jo. 
Anonym: Det er så der, hvor at det kan jeg ikke rumme mere. (Sara: 10­11) 
 
 
Manglende bevis!  
Hun føler ikke hun har bevis for det. Men samtidig siger hun, at han har videoen. Dette 
understreger hvor kompliceret hele sagen er:  
Katrine: Er det for sent nu? Jeg forstår du har været igennem en lang følelsesmæssig proces, men 
er det i princippet for sent for ham at blive anmeldt? 
Anonym:​ J ​eg har jo ikke nogen beviser for, andet end de mennesker der har set filmen, jeg har jo 
ikke videoen​. 
Katrine: Nej 
Anonym​: Den er jo ligesom det afgørende bevis for at det er sket. 
Katrine: ​Så hvis jeg forstår det rigtigt så føler at han højst sandsynligt har den, men du er ikke 
sikker, og derfor vil du ikke melde det til politiet. 
Anonym: Ja. 
 
Ventilen er ikke hævn 
Meget interessant!!!!!! Hun gør det ikke, fordi hun ikke vil tage hævn:  
Katrine: Nej 
Anonym​: Den er jo ligesom det afgørende bevis for at det er sket. 
Katrine: ​Så hvis jeg forstår det rigtigt så føler at han højst sandsynligt har den, men du er ikke 
sikker, og derfor vil du ikke melde det til politiet. 
Anonym: Ja. 
(…) 
Anonym: ​Jeg tror også der ligger meget i det, jeg har beskrevet for jer, hvor dårligt jeg havde det 
i periode efter. 
Katrine: Præcis. 
Anonym: J ​eg ved ikke hvordan jeg nogensinde skulle have kunnet klare en politisag. 
Katrine: Nej. 
Anonym: .​.i den tilstand jeg var i psykisk 
Katrine​: Spørgsmålet er om det er for sent? Hvis man nu sagde, der er en periode med følelser, 
og der er en perioden med jura..ville du kunne forholde dig til sådan en form for virkelighed i 
dag? Ville det være en del af en bearbejdning for dig at det juridiske system var en del af din 
anden bearbejdningsproces for dig? 
Anonym: Det tror jeg ja. 
Katrine: Hvorfor? 
Anonym: Det ville bare være..altså..på den ene måde ville det være en forløsning, og sige du kan 
ikke slippe godt afsted, med at tro at du bare kan ydmyge mig på den måde, men på den anden 
side (griner) så ved jeg ikke, og det lyder dumt inde i mit hoved også, når jeg siger det højt, for 
så ville jeg føle at jeg begyndte at gå ind og skulle tage hævn. 
Katrine: Ja 
Anonym:​ Over det han har gjort. Nu er det min tur til, at du skal igennem noget ondt. Nu skal du 
igennem politi, og du skal igennem retssag, og du skal undersøges og det lyder mærkelig, for 
hvorfor skulle jeg have dårlig samvittighed over det. Jeg ville føle det var mig der skulle ind og 
tage hævn nu så. Det lyder mærkelig at sige, men.. 
Katrine: Jeg kan godt følge det, men er der noget i dig, hvor du tænker han har gjort noget 
ulovligt? 
Anonym: ​Det ved jeg ikke rigtig, det er det jeg ikke rigtig ved, fordi at for mit eget 
vedkommende ville det svært at gå ind og ribbe op i det nu. 
Katrine: Ja 
Anonym:​ Fordi jeg ligesom har følelsen af, at jamen jeg prøver at komme videre med mit liv, og 
føler det er lykkes ret godt og jeg ses med en anden fyr nu. Jeg tror bare, at jeg ville blive bange 
for, at det ville ribbe op i al for mange følelser igen. 
Katrine: Ja. 
Anonym: Hvis jeg skulle til at gå hele rumlen igennem igen. Jeg har det som om, at jeg er 
kommet og er på vej videre med mit liv, og ser ikke så meget grund til at begynde og skal ribbe 
op i det igen. 
(Sara: 23­24) 
 
Hun føler modsatrettede ​Anonym: Hvis jeg skulle til at gå hele rumlen igennem igen. Jeg har det 
som om, at jeg er kommet og er på vej videre med mit liv, og ser ikke så meget grund til at 
begynde og skal ribbe op i det igen (Sara: 25). 
 
Nærkontakt 
Laura: Ja pædagog spændende. Hvad er dine fritidsinteresser? 
Anonym: Det er.. venner, familie, læser meget. 
Laura: Ja. Kan du beskrive dit forhold til din familie og venner. 
Anonym: Mm… meget tæt.  
Laura: Det er meget tæt, okay. 
Anonym: Hvad.. jeg har få rigtig tætte venner…(Sara: 1) 
 
Jeg har stadig rigtig svært ved at, altså hvis der er, jeg møder en fyr som er super sød, og jeg kan 
mærke på ham, at han synes jeg er helt fantastisk og sådan noget, men jeg føler mig utryg når 
nogen kommer så tæt på (Sara: 6) 
 
men, som jeg så i begyndelsen (red. beskrev) der var jeg meget aggressiv. Det gik meget over 
min familie. Jeg havde så meget vrede til ham her min ekskæreste, som jeg skulle ud med. Det 
gik så ud over min familie og mine venner. Øhm, men så efter lidt tid så faldt der lidt ro på igen 
og så brugte jeg faktisk rigtig meget, så begyndte jeg faktisk at søge. Jeg bor i Odense sammen 
med en veninde. Så begyndte jeg at søge rigtig meget hjem til mine forældre. Jeg blev så rigtig 
meget hjemme hos dem og sov inde hos dem, ligesom en lille bitte pige, der skulle hjem til mor 
og far. (Sara: 6­7) 
 
Anonym: øhm ja! det har jeg gjort. Jeg har faktisk øhmm, nu er det meget nyt. Men jeg faktisk 
valgt at sige til dem, også med andre fyre, som jeg har set et par uger eller en måneds tid, men 
jeg har stort set altid fortalt dem det med det samme, så de forstår hvorfor jeg måske ikke 
reagerer nogle gange som jeg gør. Hvorfor jeg nemt skubber væk. Hvorfor jeg ikke er så god når 
de kommer for tæt på. Og hvorfor jeg nogle dage har brug for sindsygt meget tryghed og der skal 
de bare stå der og være klar, og give mig fuld opmærksomhed. Andre dage skal de holde sig 
langt væk. For ligesom at forklare dem at det er fordi jeg har været udsat for nogle ting (Sara: 
26). 
 
 
 
Politiet  
Jeg tror, det der med det juridiske også, den ligger også i det der, når folk laver noget man ikke 
skal eller ikke bør eller er ulovligt, så skal de selvfølgelig straffes på den ene eller den anden 
måde. Men jeg tror, ligesom mig, at jeg havde tanken omkring det der med (hæver stemmen) at 
det ikke er nok. Så der ikke er sket nok til mit lille problem her med den 10 sekunders video der 
er blevet sendt og filmet af mig bagfra, fordi jeg har lidt ondt i privatlivet, over det, at de har sgu 
andre ting at tage sig til. Det bliver nok alligevel bare kastet ned i en bunke langt bagved. Ja. 
Katrine: Interessant. 
Anonym:​ Så kan der gå et år, og så skal man til at ribbe op i det igen efter det, fordi det er jo ikke 
noget der har højt prioritet, og jeg tror bare man hurtigt kommer til at tænke: jamen det er jo 
ikke, der er så mange andre hvor det er værre, så hvorfor skulle de gide at tage det seriøst at en 
pige på 20 år ringer og siger eks­kæreste har været mig utro, og filmet mig og de så sidder og 
tænker, jamen ja, ja lille pige det kan godt være du er ked af det, eller sur på din eks­kæreste, 
men det kan vi altså ikke gøre noget ved. De er så nogle tanker der fiser rundt i hovedet på en. 
Katrine: Jeg kan godt følge det, du ville være bange for at det der er så følelsesmæssigt stort for 
dig det ville de (politiet) negligere? 
Anonym:​ Lige præcis, jeg ville blive bange for at blive gjort til grin og blive grint af.(Sara 
25­26) 
 
Anonym: ​Vi har jo allesammen et ansvar for det. Piger skal tænke over. Både piger og drenge 
skal tænke over hvad man selv gå med til. Man skal tænke over hvem man går med til tingene 
sammen med.​ ​Og så, hvis man bliver udsat for noget ubehageligt, modsat mig, tænke en ekstra 
gang inden man bare farer afsted selv og tager tingene i egen hånd. Lige tænke en ekstra gang, 
hvem der egentlig kan hjælpe en bedst her. Eventuel gå til politi eller, afhængig af hvor gammel 
man er.​ ​Og vi har allesammen et ansvar her for at ændre. Forældre, lære deres børn, hvad tager 
man billeder af, og hvad tager man ikke billeder af. Hvad kan der ske hvis man tager nogle 
forkerte nogle? (sara: 29) 
 
 
Digital liv ­ kortsigtet 
Anonym: I den digitale verden vi har i dag, der skal ingenting til. 
Katrine: Med det du har oplevet, er du så fristet til, at sige at man i det hele taget skal mindske sit 
forbrug af teknologi? Var du fristet til at leve uden computer uden telefon eller hvor langt ville 
du ligesom gå for at komme udenom det her? 
Anonym: ​Jeg vil ikke leve uden min computer og min telefon. Men jeg tænker mere over hvad 
jeg bruger den til. Som sagt har jeg en lille lap hen over min computer. Jeg …(utydelig…ikke 
nøgenbilleder…på facebook. Tænker over hvordan man bruger sine medier. Hvilke ting jeg 
lægger hvor hen.(Sara:29) 
 
sekvens:  
Katrine: Med det du har oplevet, er du så fristet til, at sige at man i det hele taget skal mindske sit 
forbrug af teknologi? Var du fristet til at leve uden computer uden telefon eller hvor langt ville 
du ligesom gå for at komme udenom det her? 
Anonym: ​Jeg vil ikke leve uden min computer og min telefon. Men jeg tænker mere over hvad 
jeg bruger den til. Som sagt har jeg en lille lap hen over min computer. Jeg …(utydelig…ikke 
nøgenbilleder…på facebook. Tænker over hvordan man bruger sine medier. Hvilke ting jeg 
lægger hvor hen.(Sara:29) 
Sekvens:  
Katrine: Hvor synes du egentlig ansvaret lægger? Samfundsmæssigt? 
Anonym: ​Vi har jo allesammen et ansvar for det. Piger skal tænke over. Både piger og drenge 
skal tænke over hvad man selv gå med til. Man skal tænke over hvem man går med til tingene 
sammen med.​ ​Og så, hvis man bliver udsat for noget ubehageligt, modsat mig, tænke en ekstra 
gang inden man bare farer afsted selv og tager tingene i egen hånd. Lige tænke en ekstra gang, 
hvem der egentlig kan hjælpe en bedst her. Eventuel gå til politi eller, afhængig af hvor gammel 
man er.​ ​Og vi har allesammen et ansvar her for at ændre. Forældre, lære deres børn, hvad tager 
man billeder af, og hvad tager man ikke billeder af. Hvad kan der ske hvis man tager nogle 
forkerte nogle? 
Laura: Føler du at der mangler et sted, hvor man kan henvende sig? 
Anonym: Altså jeg er ihvertfald ikke stødt på noget. 
Laura: Er det noget du kunne tænke dig, der var? Følte du dig manglede noget professionelt? 
Eller tale med nogen der havde prøvet det som du har været igennem. 
Anonym:​ Det kunne have været rart ja. Det kunne have været rigtig fint og snakke med en der. 
(sara: 29) 
 
 
 
Interview med Emma Holten 
!
Hvad er der sket i Sara tilfælde, helt konkret:  
Forløb: 
- Billederne blev taget sammen med ekskæresten 
- Altså hvorfor jeg tog billeder til min kæreste? Det ved jeg ikke, jeg tror det var 
fordi det var intimt. Og sådan, jeg skrev også ret mange længe mails til ham. 
Jeg boede også i Sverige under vores forhold og vi var langt væk fra 
hinanden. Og så tror jeg sådan, at det var meget fordi jeg havde følt mig utryg 
ved min krop, og det forhold jeg havde med ham, der følte jeg mig for første 
gang begæret og smuk. Og følte ligesom en person der var i ro med sig selv. 
Det er ret interessant når man snakker om de her ting, så siger folk altid, 
enten af piger gør det fordi de har det dårligt med dem selv og søger mænds 
bekræftelse. Eller også elsker de sig selv for meget, og er selvoptaget. (s. 2)   
- Emma var 17, 18 år. Billederne kom fra et 3 års langt forhold (s 5) og hun 
havde glemt alt om dem. 
- Hun blev hacket. ”Begyndt at arbejd på hende” 
- Jeg fik sendt et links til det. Der er jo sindssygt mange der sendte de her mails 
til mig, den dag det var sket. Den dag jeg opdagede det var sket. (s. 7)     
- ”Nej det fandt jeg ikke, jeg fandt bare en tråd. Hvor alle tingene lå, og efter at 
billederne var lagt op, så havde de sagt, nu arbejder vi på hende, og så kom 
der navnene på alle mennesker i min nære familie, hvor eg arbejde, mit 
telefonnummer, mit google streetview billede, min adresse med mit hjem og de 
steder jeg havde boet de sidste to år” (s. 6)     
- Billederne kom op på hævnpornosider: Ja hævnpornosider, præcist. Og fordi 
jeg har et meget ualmindeligt navn, der er kun en anden person i verden der 
hedder det samme som mig, så var det i to år, det første der overhovedet kom 
op, når man googlede mit navn. (s. 8) 
- Billederne blev delt på vennelister: s. 12 med en opfordring    
- Ekskæresten havde ikke noget at gøre med det. 
- Blev truet med at få lagt billeder på københavn biblioteks hjemmeside – det 
skete dog ikke. (s. 16) – snakker om at hun er heldig hun bor i DK  
- Det kommer op på pornosider (s. 9)   
!
!
Hvad er hævnporno set i deres øjne?  
!
Hvad er det, dækker begrebet:   
- Nej! Og det synes jeg bare er så skide ærgerligt. Fordi det er altså ikke kun 
piger på 16 der gør det her. Jeg bliver kontaktet af masser af kvinder +45, der 
har været udsat for dette her. (s. 3).    
- Meget interessant perspektiv - Præcist, og der bliver også i alle de samtaler der 
er i medierne, blandet sammen, med alle de her forskellige situationer. Det er 
jo en total bred skare af forskellige typer for kriminalitet. En ting er, at der er 
en ekskæreste der er en nar, og viser billederne til sine venner, noget helt andet 
er, det jeg er blevet udsat for, som er et målrettet angreb, som er for at gøre 
mig til et produkt i en branche, som handler om at nedgøre kvinder, imod 
deres vilje. (s. 15)        
- Mange penge involveret. (s. 16) 
- Hendes definition af begrebet: Altså jeg bruger slet ikke det ord, jeg kalder det 
porno uden samtykke. Fordi jeg synes at det er samtykket, der er kernen i 
sagen, og jeg synes det er vigtigt kalde det porno, fordi det bliver en del af 
pornoindustrien. (s 18) 
!
Hvad er konsekvenserne ifølge Emma 
Temaer:  
!
Ydmygelsen:  
- ”Man kan slet ikke forstå hvad fanden der forgår, jeg var sådan totalt 
chorkeret. Det er også bare fordi man ikke aner, hvad det vil sige. Jeg tror det 
første jeg tænke.. jeg er jo på en måde heldig, billederne af mig er ikke så 
slemme. Nej, jeg er stort set ikke helt afklædt på nogle af dem. Der er ikke 
nogle hvor jeg har sex, der er ikke nogle film, som der desværre er nogle der 
oplever. Så jeg tror bare jeg tænkte, det har var da vandvittigt ydmygende, 
men det vil forsvinde tænkte jeg. Jeg tænkte: De der billeder kommer til at 
ligge et eller andet sted, og de vil jeg bare ikke have noget med at gøre, og 
ikke tænke på det. Men så finder man jo ud af, at der er sides der er skabt 
udelukkende til det her formål, hvor de arbejder på, at de skal (red. 
billederne) komme på øverst på google” (s. 8) 
          
Pigerne føler at det er deres egen skyld. (Skam) skyldfølelse 
- Angsten for at få pålagt skylden: Altså jeg er blevet chikaneret på min 
arbejdsplads, af en mand der kom op til mig, da jeg stod alene, og sagde: du 
da godt nok aktiv på nettet var. Og så var jeg sådan: hvad snakker du om. Jeg 
kunne slet ikke forestille mig, jeg var sådan en studentermedhjælper, og jeg 
kunne ikke forestille mig at denne her voksne, fucking mand, ville gå hen til 
mig og snakke om de her billeder, men det gjorde han så. Og det var meget 
tydeligt, at han godt vidste, at de ikke var der, med min gode vilje. Det er også 
en stor misforståelse, så siger folk, hvordan kan jeg vide at.. (red. Jeg ikke selv 
har lagt dem op). Men det ved folk godt. (s. 11)    
- Holten: Det ved de godt, man kan godt se, at jeg ikke er model. Og 
selvfølgelig findes der amatørporno, whatever, men de sites jeg lå på, der 
fremgik det forholdsvist tydeligt, for jeg blev systematisk kaldt ludder, og det 
ville jeg ikke kalde mig selv. Der var også lagt noget op, og det vidste han 
godt (red. kollega) og så fik han er kæmpe rush, i at gøre det mod mig (s. 11) 
- Hun begyndte at græde: Og det er lige præcist det han vil have ud af det. (s. 
11) 
- Sat i en situation hvor hun er nød til at skamme sig:”Ja, så kan man godt 
mærke, at de sådan kigger på en. Jeg har også oplevet det til en fest, hvor jeg 
sad og snakkede med en fyr i sådan 2 timer. Og så rejste han sig sådan op, og 
sagde at han bare ville vide hvordan jeg var i det virkelige liv, efter han havde 
set de her billeder. Og jeg tror det var det her, jeg blev træt af til sidst. Dette 
her hemmelighedsholdelse, det her med at man føler, at man skal skamme sig, 
fordi alle antager at man skammer sig. Det er bare interessant, at vi synes det 
er okay, at det er skamfuldt at være udsat for et overgreb. Ja fordi, skammen 
kommer både udefra og indefra. Selvfølgelig har jeg skammet mig selv over 
det, men man bliver også sat i en situation, hvor man bliver nød til at skamme 
sig, og nød til at tage afstand fra sine egne handlinger og nød til at sige jeg 
fortrød det, og hvor var jeg dum, i stedet for at sige: jeg er blevet gjort til offer 
for et andet menneske, der er ikke rigtig mere til sagen end det.” 
- Skam på metaplan: Jeg tror, det mærker jeg også meget, jeg ved ikke om i har 
læst det. Jeg skrev en kronik i information om, hvordan medierne behandler de 
her emner. Øhm, hvis ikke du stiller op, så dropper vi indslaget. Det er jo 
fordi, at jeg oplever blandt medierne, og af andre mennesker, en enormt 
fascination af den her skam, som individet føler, det er bare primært i fokus, 
det er bare det her offer, og hvordan vi har det, og hvor slet det var og 
hvordan det skete. Og det er bare sådan ret irrelevant, eller det er bare slet 
ikke der sagen ligger. Der er foregået et lovbrud og der er foregået et svigt 
både fra et menneske, Mennesker som har chikaneret og grænseoverskrift et 
andet menneske, og så bare også en retstat, der overhovedet ikke kan støtte 
sine borgere. (s. 14)   
- Hendes perspektiv på skam: ja men, nej. Selvfølge kan man sige, at jeg 
embracer at det her er sket, og jeg har tænkt mig ikke at skamme mig over det. 
Men skam er ikke kun noget man konstruerer. Jeg kan jo ikke styre, at folk 
synes at jeg er klam, men det kan stadig have en enorm effekt på mit liv, at folk 
synes jeg er klam. Der er jo nogle piger er sådan når det sker, at selvom det er 
sket, det er fucking nederen, men det er det. Og jeg tror at de på en måde 
bliver sparet, for noget af smerten med det. Men det er også enormt 
privilegeret overhovedet at kunne gøre det. Det er ikke alle der har den 
mulighed. (s. 17)  
Emma skammer sig: Holten: Ja altså fordi det som jeg oplevede var at jeg 
kunne mærke at det her var sket for mig, og jeg skammede mig sindssygt 
meget og jeg syntes at det var enormt ydmygende og det var pinligt og jeg 
kunne mærke at andre mennesker syntes at det var enormt ydmygende for mig. 
!
Uvisheden – hvad vil der ske? Hvem vil reagere? Hvem ved det? 
- Man lever et liv i konstant paranoia, fordi man har denne her kæmpe store 
hemmelighed, som overhovedet ikke er hemmelig, fordi det er det første der 
kommer op når man bliver googlet. Øhm, så man bliver, jeg modtager nok 
beskeder hver dag. (s. 9)     
- Uoverskueligt omfang: Nej overhovedet ikke, de kender ikke internettet og 
hvad det vil sige. Det værste er de mennesker man kender perifært, hvor det er 
det eneste, de ved og en. Det er der, det er slemt. Sådan noget med at gå til 
fester er enormt hårdt (s. 14) 
!
Ofret mister tillid og føler sig bedraget.  
!
Kontroltab og magt:  
- Holten: Det meget svært, og man er totalt hængt op på, hvor tabubelagt det er 
at tabe kontrollen over sin sexualitet. Der er mange der tror, at det her 
handler om, at vi skambelægger nøgenhed, og det er faktisk ikke rigtig der den 
ligger for mig. Jeg kan tydeligt mærke, at hvis jeg havde været med i en film, 
eller et teaterstykke, hvor jeg var nøgen, så havde det her ikke været sket. Så 
havde det ikke været slemt. Det her handler om, at vi specielt i et land, der er 
så sexuelt frigjort som Danmark, så er der virkelig ikke noget der er… jeg tror 
også det gælder for voldtægtsofre, så er der ikke noget der er mere skambelagt 
en at tabe kontrollen over sin egen sexualitet, og sin sexuelle fremstilling. Det 
handler ikke om, hvad man gør, men om man synes det er okay, at gøre det. 
Der er også mange pornostjerner der siger, eller expornostjerner der siger, da 
jeg gjorde det, sagde jeg, at jeg synes det var fantastisk, fordi det er så pinligt 
at sige, hvor forfærdigeligt det var. Og det er enormt skambelagt at tabe 
kontrollen. Og det synes jeg også er et perspektiv der går fuldstændigt tabt, at 
det er kontroltabet, og det er sekulariseringen af kontroltabet, og 
sekulariseringen af fraværets samtykke som er kernen her, det handler faktisk 
ikke om sex. Det handler om magt, ligesom voldtægt handler om magt. (s. 17) 
- Holten: Jeg syntes at kontroltabet er et tabu. Jeg syntes virkelig det her med at 
være offergjort og se sig selv som offer og tage den rolle på sig, er enormt tabu 
belagt i Danmark. At sige at man er svag, eller sige at andre mennesker har 
pådraget en smerte og at man ikke ved hvad man skal gøre. At føle sig 
magtesløs er enormt tabu belagt og det her er en enorm magtesløs situation. 
Specielt fordi man ikke for nogen hjælp fra nogen. Man kan jo ikke gøre noget 
overhovedet. Og det er tabu. Jeg tror at der er mange kvinder der siger: Ja det 
her det er sket bla bla bla, for ligesom at tage den på sig, og komme videre i 
livet, fordi det er simpelthen så tabu, at tabe kontrollen. Folk syntes jo ikke at 
det er pinligt for mig mere, nu hvor jeg har kontrollen tilbage. (s. 35) 
!
Andre konsekvenser – Emma føler sig alene  
- Det er svært for mig at sige, jeg kender jo ikke dem, men jeg tror, at man er 
enormt alene med denne her oplevelse. Det værste er mennesker, som man 
kender sådan halvt. Ens venner som står en nær er jo sympatiske og støtter en, 
og ens forældre fatter jo ikke en skid af hvad der foregår, fordi de sådan okay. 
Hvad betyder det? (s. 14) 
- !
!
Holdning til kønsroller: 
- Alle siger bare at piger skal tages sig sammen. 
- Ret til at være intim. Ret til sexualitet. Ja, det er sådan totalt forskruet, når 
man snakker om de her piger der gør det. Som om at det er sådan noget de 
gør, fordi de er bange for at mænd ikke vil kunne lide dem, hvis de ikke gør 
det. At man fratager enormt meget kvinder ret til sådan at være sexuelle bare 
sådan for dem selv, og fordi de godt kan lide det, og fordi,.. jeg synes da man 
har ret til at blive begæret af en person man er intim med. (s. 3)  
- Det er ligesom, enten er du syg ellers bliver det et eller andet pornografisk. (s. 
3)  
- Hvis der pludselig begyndte en epidemim med at unge mænd slog piger i 
ansigtet, ville man så bede kvinderne om at tage ishockey masker på? Det er 
så, gud mand fader bevares, det kan man ikke. (s. 4) Emmas holdning til 
kvinder i sagen – det er ikke deres skyld.  
- Holten: Jeg er femininest, det er der en grund til. Jeg er ikke overrasket over 
disse ting. Selvfølgelig sker det her, selvfølgelig når vi lever i et ulige samfund 
hvor kvinder bliver behandlet med så lidt respekt, så er det klart, at så snart 
muligheden for at lave en nyt type overgreb på unge kvinder bliver muligt, så 
sker det. (s. 5) – Konsekvens i forhold til at se på kønsroller.     
- Den faldne kvinde: Ja, jeg har ofte sammenlignet det med den faldne kvinde, 
der nu er blevet udstødt og ikke længere fortjener nogen form for respekt, og 
det var tydeligvis det han tænkte, ham fra mit arbejde. Han tænkte: hun er 
igen gang menneskelig mere. Hun er totalt dehumaniseret. Øhm, og det er 
bare sådan enormt identitets, det er et angreb på ens identitet. (s. 13)        
- Kæmpe afsnit om kønsroller: (s.22) 
- Kvinders rolle i DK (s. 24) 
Være 
- Forhold til teknologi 
- Holten: Nej. Det er det samme. Der er kommet nogle flere følgere. Nej det gør 
jeg sku egentlig ikke. Altså jo jeg kan jo bruge mit eget navn nu og min egen 
twitter nu. Det kunne jeg ikke før. Fordi på twitter kan fremmede mennesker jo 
skrive til en. Det er jo en katastrofe for mig. Det kan aldrig gå. Så ja jeg kan 
have ligesom være til stede andre steder end facebook nu med mit eget navn på 
andre måder end jeg kunne før. Men underbevidst gør jeg nok. Er jeg nok mere 
åben og er ikke bange for at trække opmærksomhed ved mig selv. Før var jeg 
jo sindssygt bange for at for at skrive artikler og underskrive dem med mit 
navn for jeg var bange for at folk de ville google mig. Jeg havde jo planer om 
at være politisk aktiv, som jo totalt blev sat på standby, fordi jeg turde jo ikke 
melde mig ind i noget. Jeg turde ikke skrive noget. (s. 25) 
- Ja ja altså fordi man kan jo ikke bringe opmærksomhed til dig selv. ( s. 25) 
- Lad os lige melde os til et eller andet. Emma kan vi ikke skrive dit navn på? 
Og jeg var bare sådan: Det ved du godt at jeg ikke kan. Og hun var bare sådan: 
Gud det havde jeg fuldstændig glemt. Så man går bare ligesom rundt med 
sådan en demon på ryggen hele tiden og ligesom når man har en kronisk 
sygdom, så kan man jo ikke tale om det hver dag. For mig er det jo hver eneste 
dag og man kan jo ikke sidde og sidde til mine venner: I dag var endnu en lorte 
dag hvor jeg fik en voldtægtstrussel i min indbakke. (s.26) 
Hendes holdning til kærenkeren.  
- Holten: Det er bare mennesker der gør det for sjovt. (s. 6) kommentar til dem 
der gør det.  
- 4Chan, fire..C..h..a..n. Som er sådan et forum hvor man kan skrive totalt 
anonymt. Man har ikke noget brugernavn eller login. Så det er umuligt at finde 
de mennesker der gør det (s. 6) – Anonymt.  
- Personerne der står bag siderne - Jajaj, det var sådan lidt. Der var nogle af 
dem, der var sådan søde. Der var sådan, hvis jeg var dig ville jeg ændre mine 
koder. Ja tak, det har jeg opdaget. Og ja, de postede også min kode til min 
facebook, og min kode til mine mails, der har været højst sandsynligt 100 
mennesker, måske tusindvis af mennesker inden på min facebook og mail på 
det tidspunkt. Og så er der en, der har været sød at ændre min kode, og sendt 
mig en mail og sagt her har vi ændret din kode, så folk ikke kan komme ind, 
fordi de tager alt din information. Så jeg var bare heldig, der er sindssygt 
mange af de kvinder der oplever det her, specielt i USA, hvor de hacker ind på 
deres facebook, og poster billeder fra deres egen facebook (s. 7)!
- Ødelægger pigernes liv: Det skrev de jo, at jeg håber at den her fucking 
kælling begår selvmord. Den klamme ludder. 
- Jaja. Øhm, fordi de synes det er sjovt. Det er meningen, at det skal ødelægge 
ens liv. Det var meget overraskende for mig, og det fandt jeg først ud af 
bagefter, hvor alvorligt der var, jeg troede ligesom, at det var der nogle der 
synes var grineren, så stoppede det, og så kunne jeg ligesom gå tilbage til mit 
almindeligt liv. Øhm, men at der var så meget had i det. Og det var så meget 
målrettet mig. (s. 8) Kontroltab – det skal ødelægge dit liv.    
- Motivet for krænkerne: Ja, der er sådan meget had i det. Og det er også 
derfor jeg synes det er totalt meningsløst at have en samtale om hvorvidt 
kvinder skal holde op med at tage de her billeder. (s. 9) 
- Hendes holdning til mænd: Det man opdager nu, desværre, er at der er 
millioner af mænd i verden der nyder at se kvinder blive ydmyget, og som der 
finder glæder og inden skam i hæmningsløst at ødelægge kvinders liv. Det er 
fandme ikke kvinders skyld. Og hvis jeg altid tog et nøgenbillede igen, og hvis 
ingen kvinder aldrig tog et nøgenbillede igen, så ville de her mænd fortsætte 
med at eksistere og de ville fortsætte med at chikanere og smadre kvinders liv 
på andre måder.  Så det handler om at eliminere dem og sørge for, at der ikke 
bliver født flere mennesker som dem. Øhm. Det var det første, det spørger 
næsten alle journalister mig om, om den der første dag. Øhm, der har man slet 
ikke, det tager rigtig lang tid at forstå omfanget af den type kriminalitet. Det 
er ikke bare en dag, men konstant chikane. (s. 9)    
- Krænkeren får et ruch: Ja, det er vel det sammen som folk, der får et kick ud af 
at sige noget racistisk. Eller får et kick ud af, at fyrre folk, eller nedgøre andre. 
Der er altid de her menneske der har et behov for at berettige sig selv ved at 
nedgøre andre. (s. 10)  
- Magt: Ja, han synes jo det der skønt. Øhm. Det er jo også det, der er jo mange 
mennesker der kommenterer, at det er pigernes egen skyld. Det er jo også fordi 
de synes at, at øhm, at det er fedt at føle sig klogere og bedre og hævet over 
andre mennesker, der har været udsat for en eftergørelse. Og så sige, det ville 
man da aldrig selv gøre, der har personen da godt nok være dum, og sådan 
noget. Det handler bare om magt og total fravær af empati til andre 
mennesker, og deres lidelse. (s. 12) Bruger energi på at dele billederne    
- Emma fik besøg af stalkere: s. 12    
- Udveksling af billeder 
- Hun skriver deres udveksling af billeder: Det var ikke et udtryk for en eller 
anden skævhed, narcissisme eller mig der prøvede at få ham til at kunne lide 
mig mere. Det var ikke sådan overhovedet. Det var bare sådan en intim 
udveksling mellem to mennesker der havde det pisse godt sammen. (s. 3) 
- Nej! Og det synes jeg bare er så skide ærgerligt. Fordi det er altså ikke kun 
piger på 16 der gør det her. Jeg bliver kontaktet af masser af kvinder +45, der 
har været udsat for dette her. (s. 3). Hun siger, at der er mange der bliver udsat 
for det.     
- Så det er en total almindelig ting at gøre. Og for 95% af alle de mennesker der 
gør det, sker der aldrig noget og det gør så fint, og de billeder bliver hvor de 
skal være. Altså… I kører bare videre. (s. 3)    
Bilag 8C Sara tematisk  
  
Forrige kapitel grundlage gruppens forforståelser og begeber. Følgende analyse vil forsøge at 
indkredsning hævnpornofænomenet på baggrund af to livverdensinterviews. Formålet er at undersøge 
om de hypoteser på baggrund af informanternes med Emma og Sara. 
  
Hvad er der sket i Sara tilfælde, helt konkret: 
  
Forløb: 
­ ​       ​Billederne blev taget af ekskæresten: ​”Øhm, under sex hvor jeg så har, ryggen til eller 
hvad man siger, altså sådan at jeg ser altså ikke at der bliver filmet.” ​ (Sara, bilag 1, 1) 
­ ​       ​Billederne blev delt over snapchat, hvor hendes ekskæreste havde gemt billederne. ​”Altså 
jeg ved den er blevet delt, sendt øh, sendt rundt til øh hvad hedder det.. jeg ved ikke om 
det kun var der, men at øh… tømrer, tømrerklassen, øh jeg ved ikke om det kun er den 
klasse, men jeg ved den er blevet sendt rundt derude” ​(Sara, bilag 1, 2) 
­  Sara fik besked af ekskæresten lillesøster (3) 
­ ​       ​Hun fortalte det til sin tætteste veninde, ekskæresten mor og Saras bror (de var gode venner) (s. 3)  
­ ​       ​Billederne blev tager i august 
­ ​       ​Konfronterede ham, og fik ham til at slette videoen (s. 5) 
­  De har været sammen i tre måneder. Og videoen bliver optaget i starten af deres forhold. 
­  Kæresten havde været hende utro (s. 8) ​”På mange punkter og det skal selvfølgelig siges, at oveni i alt 
det her med videoen, så er den oprindelige grund til, at jeg gik fra ham, var fordi at han var mig utro. 
Så går der lige en uge og så finder man ud af det med videoen bagefter. Så mine veninder de var jo 
selvfølgelig og mine kammerater var selvfølgelig utrolige vrede og sure hvordan han kunne finde på 
det, og de kunne ligesom se hvordan jeg reagerede” 
­  Tekst til video som handlede om hendes bryster 
­  Bruger de sociale medier langt mindre: ”mmmh jeg tror jeg bruger dem mindre” (s. 18) og ​” ​ Snapchat 
bruger jeg forholdsvis meget, men f.eks. så noget som facebook, det er meget sjældent, meget sjældent 
jeg lægger noget op på facebook. Jeg sys det bliver for offentlig. Det bliver for mange mennesker der 
kan følge med i det.” (s. 19) 
­ ​       ​”Hvor at hvis jeg sender det ud på facebook. Det rager ikke hele verden hvad jeg har fået til aftensmad, 
eller hvor jeg befinder mig henne i verden. Der er for mange der bruger det der check in på facebook. 
Jeg sys bare det bliver for privat for mig, at hele verden skal vide hvor jeg er henne hvornår, hvad jeg 
laver.” (s. 19) ​Beskytter sig mod omverdenen. 
  
Hvad er hævnporno set i deres øjne? 
  
Hvad er det, dækker begrebet:  
­ ​       ​Jeg ved det ikke, og jeg ved ikke hvad hans begrundelse for at gøre det. Jeg ved ikke om han har været 
sur eller et eller andet. Om han har… Jeg ved vitterlig ikke hvad begrundelsen for det kan være. Jeg 
ved det ikke…om der har været et eller andet han har været sur over…og han så har hævnet sig på den 
måde. (s. 27) ​Hun kender ikke hans grundt til at gøre det. 
  
Hvad er konsekvenserne ifølge Sara? 
Temaer: 
  
Pigerne føler at det er deres egen skyld. (Skam) skyldfølelse generelt. 
­ ​       ​”jeg ved det ikke.. at folk har set mig, ja min ryg eller et eller andet uden tøj på og det gør mig ikke så 
meget. Det er ikke der problemet ligger, det kan jeg godt komme mig over. Men det er ydmygelsen i det, 
og så er det misforståelserne i det. Altså hvad folk, folk tænker når de hører det her” (s. 4) 
­ ​       ​Følelsen at nogle bebrejder hende i at have gjort det. 
”Havde jeg selv været med til det, havde det været noget andet, altså så kan man sige nå jo okay det er 
din egen skyld, jeg kunne bare have ladet være​. Det jeg ligesom var bange for var, at elementet ikke 
kom ud, med at jeg ikke, altså frivilligt var involveret i det her. Øh.. og hvordan historien ligesom 
begyndte at køre rundt. Fordi jeg hørte godt, at folk sagde, at der var blevet sendt en sexvideo ud af 
Ida, ja.. det er rigtigt, men der mangler så bare den detalje, at jeg ikke selv har været, altså frivillig i 
det. Så jeg tror altså, det var virkelig ydmygelsen i den, (red. anklaget for at have udstillet sig frivilligt) 
og så også skrækken for, det der med, hvem der finder ud af det: er det mine forældre der hører det, og 
igen det er en lille by.”(s. 4).​ ​Meget interessant at Sara har den holdning, at det ville havde været 
hendes egen skyld hvis hun havde været involveret i det at tage billederne. 
­ ​       ​”I forhold til min familie, så var det så kun min bror, jeg havde fortalt det til. ​Jeg kunne ikke få mig selv 
til, at sige det til mine forældre,​ jeg synes det var så ydmygende, at de skulle høre, at deres lille bitte 
pige havde været med på et eller andet sexbånd” (s. 8) ​Sara beskriver ydmygelsen som betyder at hun 
ikke siger noget til hendes forældre. Hvordan kan billeder være det være mere ydmygende end 
utroskab.   
-  ”øhm jamen det var lidt i slutningen, lige i slutningen af vores forhold, der de sidste par 
uger. Der blev jeg, det er der, jeg begynder at blive fra den! Aggressiv, jeg begynder at 
blive ret hidsig. Jeg kan ikke styre mit temperament mere. Der er jeg stadigvæk sammen 
med ham, og der ved jeg stadigvæk ikke noget om, den her video eller og det. Men der 
ender vi faktisk ud øh.. en aften med, at han øh.. jeg bliver lidt øhm.. vi har været i byen 
og jeg taber besindelsen og jeg, ja giver ham et par på hovedet.. øhm og der tar han så 
fat i mig og øh.. tager hænderne rundt om halsen på mig, og han maser mig ned i sengen 
med hænderne rundt om halsen på mig, og han slår mit hoved ind i nogle radiatorer.” ​ (s. 
9) Hun påtager sig lidt af skylden. Hun snakker om sig selv som en meget aggressiv 
person med meget temprament. 
­  ”og efter den episode der, der får han så mig overbevist om, at det er mig der har gjort noget forkert” 
(s. 9) Som overstående pointerer. Den har følelse af at være selvskyldig. Hun er endda i et forhold hvor 
han overbeviser hende om hendes egen skyld.​ ”At jeg så skal søge noget hjælp til at styre mit 
temperament. Efter at han har taget fat i mig der.” (s. 9) 
­    
  
  
  
  
Uvisheden – hvad vil der ske? Hvem vil reagere? Hvem ved det? 
­ ​       ​Sarah: ​”Jeg tror altså det værste det er for mig, med den her episode, det har nok været 
uvidenheden”(s. 4) ​Uvidenhed spiller en central rolle, nogle der gør noget uden man selv ved det bliver 
gjort. 
  
Andre konsekvenser ­ Pigerne ønsker at forsvinde 
­ ​       ​”Nogle dage der kunne jeg have brug for bare være sammen med forældre, nogle gange der skulle jeg 
bare i byen, hvor det skulle være vildt og hvor jeg fik mange øl” (s. 7) ​Humør svingninger.​ ” ​Andre 
dage, der skulle jeg bare have lov til at ligge hele dagen under min dyne, og for mig selv og der var 
ingen der skulle i nærheden af mig.” 
­ ​       ​”Jeg når kun at snakke med min læge en enkelt gang fordi at, da går vi fra hinanden, og så kommer alt 
det her op, og så kan jeg slet, slet ikke overskue tanken om, at skulle snakke med en læge eller 
psykolog, eller nogen som helst om det. Fordi lige der, der har jeg bare lyst til at alle bare skal 
forsvinde omkring mig.” (s. 10) 
­   Meget vigtigt pointe, hun ønsker væk ​”Jeg ved ikke, altså til sidst så går man bare helt i, til sidst så 
bliver man bare altså lidt sådan, at det hele ligesom bare kan være ligegyldigt” ​(s. 14) Magtesløshed. 
­    
­    
  
Ofret mister tillid og føler sig bedraget. 
­ ​       ​”Mine veninder de blev, ehm.. mine veninder og kammerater der de blev meget. øh.. fordi at øh de 
havde jo også opbygget et forhold til ham øh.. lige såvel som han havde snydt mig, så havde han jo 
også et eller andet sted snydt dem” (s. 7) 
­    
  
Mangel på kontrol 
­  Sara har følt en stor usikkerhed, i forhold til hvem der skulle opdage det. Og følte ekstremt grad af 
vrede og temperament. ​”Ja altså det gik jo værst over min skole. Meget, fordi at jeg ugerne efter ikke 
lige kunne tage i skole og sådan nogle ting, fordi at jeg jo så ikke havde det så godt” (s. 7) ​ Hun kan 
ikke tage i skole. 
­ ​       ​”fordi jeg tænker, hvad fanden tænker folk ikke om mig.” (s. 17) ​– Det er ​ydmygende for hende at 
snakke med folk om det. 
­  ”At han havde taget kontrollen over mit privatliv, han havde bestemt, at jeg skulle øh.. at jeg skulle 
lægges ud i åben skue for andre i en seksuel hændelse. Og der var ingenting overhovedet jeg kunne 
gøre ved det” (s. 17). ​Mangel på​ kontrol 
­  ”Havde ingen kontrol over det. Det var ydmygende. Det var ydmygende at tænke på, at folk bare har 
stået og set mig nøgen, jeg ved ikke hvor mange gange øh.. vidst og havde set, at det var mig og jeg 
havde stået intetanende, om noget som helst i flere måneder, jeg havde stået og hilst på hans 
klassekammerater og tømrerne og sagt pænt goddag, og og de har stået og tænkt: jeg har set dig 
nøgen, så har jeg stået i klassen og lignet en dum blondine. det var ydmygende” (s. 17) ​ ​Ydmygelsen 
ved at de ikke har sagt noget – parallelt til hævnpornosider.   
­    
  
Holdning til kønsroller 
- ​       ​”Jeg var sikker på, at hvis man var af hankøn, så ville man kunne gøre mig alt ondt.”(s. 
5) ​ – ​En proces hun stadig bearbejder.   
- ​       ​”Jeg har stadig rigtig svært ved at, altså hvis der er, jeg møder en fyr som er super sød, og 
jeg kan mærke på ham, at han synes jeg er helt fantastisk og sådan noget, men jeg føler 
mig utryg når nogen kommer så tæt på.” ​Relationelle konsekvenser – og siger nej til 
mænd, fordi hun følte et enormt kontroltab 
-  ”​Hvad skal jeg sige.. altså.. jo.. det vil altid være der et sted, men lige i det her tilfælde, 
der er det mere hele situationen, han startede jo med videoen i starten af forholdet ergo, 
og det udviklede sig med vold og utroskab og sådan noget ting ergo. Så det er ligesom det 
hele, altså det hele det kollapser, da jeg får det med videoen at vide, det er det sidste jeg 
får at vide ergo” (s. 10) ​ ​I Saras tilfælde, handler om meget andet end hævnpornobilleder. 
Men også hele situationen 
  
  
  
Forhold til teknologi 
- ​       ​”hvis jeg f.eks. hvis jeg skal være sammen med en fyr så holder jeg øje med, om der ligger 
en telefon i sengen eller inden for rækkevidde” (s. 11) ​Bange for at, der bliver taget 
billeder. ​”De der små ting” – ​er vigtige. Og dem har hun i baghovedet. 
- ​       ​” ​Det ville jeg havde det meget meget meget svært ved.” (s. 12) ​ ​Hun ville aldrig gøre det 
igen, tage billeder. 
- ​       ​”Anonym: Ham min ekskæreste havde jeg jo været sammen med i 5 år. Havde han haft 
nogen billeder af mig, så kan man jo ikke vide, man tror man kender folk, men det gør 
man ikke, det finder man først ud af når man går fra hinanden.” (s. 12) ​Men ved aldrig – 
tillid 
- ​       ​Det har påvirket min sexualitet: ​” ​Ja.. det kan jeg godt føle lidt, ja. Fordi at, hvad skal 
man sige..  altså.. inden alt det her.” (s. 13) 
- ​       ​Hendes holdning til kvindes krop (s. 13) 
- ​       ​Ja det synes jeg det er simpelthen. Man ser på facebook, der er så mange billeder lagt op, 
hvor der er skrevet alle mulige sjove tekster henover, hvor du ser en eller anden sindsyg 
fuld 16­årig pige til en fest, der simpelthen er faldet om på gulvet og så står der en eller 
anden sjov tekst henover. Det kan da godt være den her pige, jamen hun ikke aner 
billedet ligger på facebook, og hun bor i USA et eller andet sted, og ikke har nogen idé 
om hvad der foregår (tydeligt vred).(s. 20) ​Skeptis overfor fænomenet hævnporno 
- ​       ​”Jeg er 99 % sikker på at han stadigvæk har den video.” (s. 21) ​Sikker på at han stadig har 
video. 
  
Krænkeren: 
- ​       ​Anonym: Nej det har han ikke. Han har ikke forsøgt at sige undskyld, han har forsøgt at 
benægte rigtig, rigtig, rigtig mange gange øhm.. det gjorde han også den dag, jeg kom 
ned til ham og konfronterede ham. (s. 14) ​Han kan ikke indse sit gerning. 
- ​       ​”Det har virket lidt som om, at han altså ikke ved.. hvad skal man ikke, ikke om han har 
fortrudt det men, man kunne godt se, at det ikke var så smart, men det var nok fordi det 
gik udover ham selv til sidst også, fordi at, at han ligesom den røg ligesom tilbage på ham 
selv.” (s 16) ​Det kan også have konsekvenser for krænkeren. 
- ​       ​”Hvad hedder det jeg har sat sådan et klistermærke hen over mit webcam på min 
computer.” (s. 18). ​Forholdet til teknologi har forandret sig.   
- ​       ​”Hun er ikke så gammel. Hun er 19 eller sådan noget tror jeg. Og jeg har simpelthen så 
ondt af hende. Og jeg har lyst til at komme ud til hende og give hende et kæmpe kram og 
sige til hende skynd dig at løbe væk, mens du kan.” ​(s. 22) ​Hun har ondt at kæresten nye 
kæreste 
- ​       ​”og har lyst til at at fortælle hende, hvad der er sket, og hvad der er foregået, og 
problemet med min eks­kæreste han er, det fandt jeg jo selv ud af, han er det mest 
manipulerende menneske, der findes, øhmm og han kan få folk til at tro alt, hvad han 
ønsker” (s. 22) ​Han er manipulerende. 
- ​       ​Anonym: Jeg synes den er svær..hmm..(griner) måske skrækkeligt at sige, men jeg vil 
næsten tro, at det er noget helt barnligt, som blær af en eller anden art. (s. 26) ​ hvorfor 
tager man mænd billeder af handre. 
- ​       ​Anonym: Sagtens, sagtens. Det er ikke noget problem, det er, jeg havde nogle billeder af 
ham liggende jeg havde taget en dag. Det var igen bare så noget fis, hvor vi bare fjollede 
rundt i sengen og tog nogle billeder. Dem kunne jeg sagtens have vist til alle mulige hvis 
det havde passet mig.​ (s. 27) ​Hun vælger ikke at hævne sig på ham. 
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Ventil. Bearbejdning. Følelser 
(i konklusionen de kortsigtede løsninger) 
1. Hvordan har ofrene bearbejdet deres traume? Analyser analyser.... a. Ida har snakket med mor og lillesøster 
i. Ny forståelse: At offline relationer er essentielle for bearbejdning af den traumatiserende oplevelse 
b. Emma er blevet politisk, hævet sig op over problemet, + lagt billeder ud genvundet magten. 
i. Ny forforståelse.... 
  En hermeneutiske cirkel: Første forståelse: Problematikken løses ikke ved at forhindre individerne i at tage 
private billede (kortsigtede) (forståelse fundet gennem hvilken teori: artikler)  
  Emma siger en masse i forhold til denne problemstilling.  
  Ida er faktisk lidt uenig. Hun mener at det faktisk ville være hendes egen skyld 
hvis hun havde taget billederne.  
  Anden og ny forforståelse med et nyt fokus: Individer vil nok fortsat tage private 
billeder af sig selv og politiet er sexistiske i deres fremtoning. ​  
  Første forståelse: Digitale medier har forandret definitionen af tid og sted, samt de psykiske barrierer i 
forhold til relationer og kommunikation, og dette forårsager fænomener som hævnporno. 
Delkonklusioner: Hvad de siger, og mellemting i konklusioner  
 
 
Fra teori­afsnit: ’Psychological privacy’ er altså ikke udelukkende fokuseret på hvad andre kan få adgang til 
online, men også hvordan subjektet selv kan blive påvirket af online inputs. Dette kan f.eks være uønsket feedback, 
på baggrund af et hævnpornobillede. ’Psychological privacy’ fokuserer altså på at beskytte subjektets selvstændige 
tænkning og uafhængighed fra f.eks. uønsket feedback eller kommentarer. ​Kan bruges til at diskuterer op imod 
ufrivllige henvendelser og Saras nye håndtering af digitale medier.  
 
Fra teori afsnit:  Private billeder og videoer kan betegnes som dem der deles fortroligt mellem to personer, eller 
ligger privat på en computer, mobil eller kamera, modsat billeder og videoer der anvendes af offentligheden online på 
internettet. Ordet privatliv skal her forstås som: ”Privathed indebærer i en eller anden udstrækning en ret til at være 
sig selv og en ret til at udøve kontrol med andres adgang til den enkeltes private område såvel fysisk som i 
informational forstand” (Blume & Herrmann 2010:115). ​Giver en ny forståelse om at computer er ikke længere privat: 
Sara der sætter tape for kameraet i computeren 
 
Fra teori afsnit: Elektroniske medier, og herunder sociale medier, er i sig selv bare et redskab til formidling af 
informationer, men ifølge Meyrowitz forandrer og redefinerer de samtidig rammerne for fysisk tilstedeværelse, tiden, 
og psykiske barrierer i forhold til hvordan man kommunikerer med hinanden: ”Electronic media have changed the 
significance of space, time, and physical barriers as communication variables” (Meyrowitz 1985:13). Han tilføjer "By 
changing the boundaries of social situations, electronic media do not simply give us quicker or more thorough access 
to events and behaviours. They give us, instead, new events and new behaviours" (Meyrowitz 1985:43). ​God pointe 
ift Emma og Saras chok over at krænkerne er umulige at konfrontere og forstå. Emma prøver at tage magten tilbage 
men det kan diskuteres om hun i virkelighed forsøger at føre en form for kommunikation til krænkerne. Sara vil gerne 
forstå hvorfor han har gjort det mod hende og hun opsøger og danner venskab med krænkerens familie 
 
Diskussioner: Nye forforståelser  
Vi har først og fremmest fået øjnene op for at hævnporno er meget kompleks og kan foregå på mange 
forskellige niveauer. Emma er meget generaliserende i sit interview, hun ser årsagerne som: magt og ulighed i 
kønsroller. Idas interview peger derimod på nogle andre interessante aspekter såsom blær.  
 
Emmas og Idas argumenter:  
Emma siger “Ja altså jeg holder foredrag på teknologi konferencer om hvordan vi skal flytte samtalen om 
internet rettigheder væk fra at snakke om internet privatliv, til at snakke om samtykke. Fordi privat er jo forskelligt for 
alle mennesker” Emma siger at vi skal tage fat i krænkerne og laver en holdningsændring. Mere bevidsthed om 
samtykke. Undervise børn om samtykke.   
Vi skal have ret til privatliv: Emma udtaler: “Og så syntes jeg at det er totalt centralt som en total hjørnesten i det 
demokratiske samfund at vi har ret til privatliv. Altså at vi siger at ting som bliver udvekslet privat, skal forblive 
private”. ­ Dette er ikke en mulighed på internettet.  
Emma siger “Og så syntes jeg at vi i Danmark, som jeg nævnte før, har en enormt mangelfuld lovgivning til at 
beskytte de mennesker som for hvem det er sket. Der bliver ikke ført sag an mod hjemmesider fra andre lande” ­ 
Spørgsmålet er om vi kan ikke gøre internettet sikkert (kig IT­teoriafsnit) – lovgivningen kan ikke følge den udvikling 
mohrs lov ligesom IT­udvikling kan 
Emma siger mindre fokus på skam, og mere på principper 
Emma og Ida siger at vi skal stille sociale udbydere til ansvar såsom twitter og facebook, hvad nytter det?? 
 
 
Andre diskussioner:  
Interessant at spørge om: Hvorfor kan det være at hackeren lige præcist vælger Emma??? 
Kryptering, den eneste måde at sikre data. og USBstik 
Overvågning af internettet er det løsningen? 
Ofrene bør også tage ansvar ­ Den bedste løsning kunne være at få folk til at lære hvordan de kryptere ting og 
gemmer dem offline.  
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Mulige teori aspekter på analysedel 3 
 
Meyrowitz : 
den mekanisme der gør, at elektroniske medier forandrer menneskelig adfærd, er ikke 
en mystisk kraft, derimod en mærkbar re­ordning af social adfærd, samt en ny forståelse 
af en "passende adfærd" ( ​Meyrowitz 1985:4) ​. Meyrowitz tilføjer her, at en betydelig 
faktor, der påvirker den sociale adfærd online, er at teknologiske medier er uafhængige 
af et fysisk sted og tid. 
De elektroniske medier såsom sociale medier begrænses ikke af døre, vægge og rum, og 
informationer kan derfor florere på tværs af landegrænser på ingen tid. 
Meyrowitz understreger at dette aspekt netop er gældende på elektroniske medier, hvor                       
fraværet af fysiske rammer, betyder at sociale situationer, sammensmeltes og dermed                     
forandres. Ved at de elektroniske medier forandrer sociale situationer, skabes der                     
mulighed for mennesker, at komme i kontakt med hinanden på nye måder (ibid.). 
  
er det mangfoldige publikum, der ikke er fysisk tilstede. 
  
Kynisme: 
Da brugeren på en hævnpornoside sidder anonymt bag en skærm og gemmer sig og                           
holder liv i ‘hævnporno’­sider opstod en forforståelse af at de gennem deres distance på                           
en digital platform, besidder en form for kynisme, hvilket er en af projektets forståelser,                           
der er funderet i Žižeks teori. Hævnporno­ofre kan ikke undslippe sig at modtage                         
beskeder, og ofrene oplever at der bliver skrevet virkelig voldsomme chikanerende,                     
truende bemærkninger til kvinderne, og kan sammenhænges med forståelsen af sociale                     
medier som en generator for en ideologi i form af kynisme, som en ny ideologi, i                               
samfundet. En ideologi, der er etisk uværdig og nederdrægtig på samme måde som                         
nazisme. 
  
  
Denne attitude kalder han for ‘kynisme’. Ideologien lægger ikke i hvad subjekterne tror,                         
men ​hvad de gør​, men uden at være en direkte umoralsk position, men en moralsk                             
position i det umoralskes favør (Žižek 2010. 68­69). Sloterdijk beskriver den ‘nye’                       
ideologi, som en ‘oplyst falsk bevidsthed’; “​De ved udmærket, hvad de gør, men de gør                             
det alligevel​” (Ibid. 73). Her opstår en ny forståelse for subjekter involveret i                         
handlinger, der ikke er direkte umoralske, som f.eks. at tage fotos af sig selv nøgen,                             
men som tjener det umoralskes favør, da billederne havner på porno­sider eller i værste                           
fald på hævnpornosider eller sendes rundt via apps, som Snapchat, WhatsApp og                       
Facebook. Endnu mere oplagt er krænkeren udtryk for kynisme i umoralsk favør. 
  
begrebet koffeinfri kritik, der beskriver en kritik, der ikke truer eller potentielt skader 
nogen, ligesom hverken kritikeren eller den kritiserede rigtigt har noget på spil. Han 
bruger således vendingen koffeinfri kritik (Žižek 2003) til at beskrive en 
samfundstendens, hvor ting fratages deres potentielt skadelige substans. De minder 
stadig om den oprindelige ting, bortset fra, at de nu ikke længere er skadelige i fysisk 
forstand. F.eks bliver et hævnporno­offer ikke voldtaget fysisk, men skadelige psykiske 
belastninger kan i nogle tilfælde føre til selvmord. 
  
Der er helt klart noget koffeinfri­logik på spil for brugerne, da det er risikofrit at lægge                               
den slags billeder ud, men hævnen kan føles som en form for kritik. Dog er kritikken ­                                 
modsat på Starbucks ­ langtfra harmløs. 
  
  
Løsninger afsnit: 
Trinevendius: ​Trine Vendius nævner, at der i den danske lovgivning ikke eksisterer en 
decideret lov mod hævnporno, men at der er andre paragraffer der går ind og dækker 
hævnpornobegrebet, bl.a. paragraffen om blufærdighedskrænkelse. Trine Vendius, 
nævner også at det er meget svært at indføre nye love i Danmark, når der findes andre 
love der kan dække den kriminelle handling og samtidig er mange af lovene forældet 
(Trine Vendius: 18:20). En af problematikkerne ved hævnporno der deles på internettet 
er at billederne/videoerne ofte ryger ud og bliver globale, det er derfor ikke længere et 
nationalt problem som Trine Vendius også nævner.Når problemet ikke længere er 
nationalt, så kan de danske love ikke gælde, selvom individet er bosat i Danmark 
 
